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2017ᖺᗘ ༤ኈㄽᩥせ᪨ 
ᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓
ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ 
┳ㆤᐇ㊶㛤ⓎᏛ㡿ᇦ 72013005 ᯇ᳃ ┤⨾ 
ᣦᑟᩍဨ ஧ᐑ ၨᏊ
Ϩ㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ  
་⒪ࡢ㧗ᗘ໬ࡸከᵝ࡞౯್ほࡢ୰࡛ࠊၿ⾜࡜ࡋ࡚་
⒪ฎ⨨ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢᶒ฼ಖㆤࡸᡂ㛗
Ⓨ㐩ࢆಁࡍどⅬ࡛ࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㧗ᶫࡽ(2012)ࡣᑠඣ┳ㆤ࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟
࡟ㄪᰝࡋࠊᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘู࡛ 0㹼5 ᖺࡢ┳ㆤᖌ
ࡣᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼౵ᐖሙ㠃࡬ࡢᑐฎࡀ┳ㆤᖌ㛫࡛ࡢヰࡋ
ྜ࠸࡟␃ࡲࡾ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑠᯘࡽ㸦2008㸧ࡣࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤࠊ
᝟ሗᥦ౪➼࡬ࡢΰྜ⑓Ჷ┳ㆤᖌࡢព㆑ࡢపࡉࢆࠊ▼ᾆ
ࡽ㸦2012㸧ࡣΰྜ⑓Ჷࡢ┳ㆤ೔⌮ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ேⓗ࣭
≀⌮ⓗ⎔ቃඹ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗Ⓨ㐩ࡸ㐟ࡧࡢ᥼ຓࡀ㞴ࡋ
࠸≧ἣࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑡᏊ໬ࡸ་⒪㈝ᢚไࢆ⫼ᬒ࡜
ࡋࡓΰྜ⑓Ჷ໬ࠊ▷ᮇධ㝔ࡢືྥࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗ
࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢ୙㊊ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞ᑠඣ┳ㆤࡢሙ࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢᙉ໬
࠾ࡼࡧேⓗ࣭≀⌮ⓗ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࡶᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ࡀ
ᑡ࡞࠸┳ㆤᖌ࡬ࡢᏛ⩦ࡢᶵ఍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ 2012ᖺ࡟ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓ௓ධࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ1 ࠿᭶༙ᚋ࡟࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
㡯┠ࡢᐇ᪋㢖ᗘࡣᨵၿࡋࡓࡀࠊࡑࢀ௨㝆ࡢຠᯝࡢᣢ⥆
ᛶࡸᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘࡀᑡ࡞࠸┳ㆤᖌ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓ
௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ(ᯇ᳃㸪2013)ࠋ 
ϩ㸬◊✲┠ⓗ 
ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂5ᖺ௨ෆࡢ┳ㆤᖌ࡟ᑐࡋᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ
᪘࡟ᑐࡍࡿ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊ௓ධ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ
ᖌࡢㄆ㆑࡜⾜ືኚᐜཬࡧ┳ㆤᖌࡀ࡜ࡽ࠼ࡓ┳ㆤᐇ㊶࡟
ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࠿ࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡢᣢ
⥆ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
Ϫ㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
 1㸬೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ 
࢔ࢭࣥࢺࡢせ⣲㸦Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢᨭᣢⓗࢣ࢔ࠊᏊ
࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᐇ㊶ࠊᏊ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ
ࡢほᐹࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࠊᏊ࡝ࡶࡢឤ᝟⾲
⌧ࡢಁ㐍㸧ࡀྵࡲࢀ೔⌮ཎ๎㸦⮬ᚊࠊၿ⾜ࠊ↓ᐖࠊṇ
⩏ࠊㄔᐇࠊᛅㄔ㸧࡟㐺ࡗࡓ┳ㆤᐇ㊶࡜ࡋࡓࠋ 
 2㸬ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝ 
᳨ᰝࡸฎ⨨ࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ
㊶ࡢ඾ᆺ౛ࢆ⡆₩࡟⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
ϫ㸬ᴫᛕᯟ⤌ࡳ 
Ꮚ࡝ࡶࡸᐙ᪘ࡢᶒ฼ಖㆤࢆព㆑ࡋࡓ┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬
ࡋ┳ㆤᖌࡢ⾜ືኚᐜࢆಁࡍࡓࡵࡢᴫᛕᯟ⤌ࡳࢆࣁ࣮ࢩ
㸦࣮1996㸧ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣭ࣔࢹࣝࢆཧ↷ࡋసᡂࡋ
ࡓࠋ┳ㆤᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢどⅬࢆඛࡢ࢔ࢭࣥ
ࢺࡢ4ࡘࡢせ⣲࡜ࡋࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢ᭱⤊ⓗ࡞
┠ᶆࢆࠕᏊ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ✚ᴟⓗ࡞ពᛮỴᐃ㐣⛬࡬ࡢཧ
ຍ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢࢥ࣮ࣆࣥࢢ⬟ຊ࣭⤫ไឤࡢಁ㐍 ࠖࠊࠕࢫ
ࢱࢵࣇ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࠖࡢࡘࡢどⅬ࡜ࡋࡓࠋ
Ϭ㸬◊✲᪉ἲ 
1㸬ᑐ㇟⪅ 
ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺ௨ෆࡢᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌ
 2㸬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ 
1)ึᅇ௓ධཬࡧㄪᰝ㸸ཧຍ⪅ࡣ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡢ
ᇶ♏▱㆑ཬࡧᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ 30 ศࡢ࣑
ࢽࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆཷࡅࠊᐇ㊶౛ࡢグධ࡜ཧຍ⪅ྠኈ࡟ࡼ
ࡿࣆ࢔ࣦ࣮ࣞࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ௓ධ๓࡟ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹ
ࣝ24㡯┠ࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢグධ(ㄪᰝA)ࠊ௓ධ┤ᚋࡣྠ㡯
┠ࡢᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶࢆ5ẁ㝵ࡢࣜࢵ࣮࢝ࢺࢫࢣ࣮࡛ࣝグ
ධࡋࠊඛ࡟グධࡉࢀࡓᐇ㊶౛࡜࡜ࡶ࡟ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋ 
2㸧2࢝᭶ᚋࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥཬࡧ㒑㏦ㄪᰝ㸸ㄪᰝ
A࡜ᐇ㊶౛ࡢグධࢆ 2ᅇ┠ࡢ௓ධཬࡧࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋ 
3) 3࢝᭶ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡཬࡧ㒑㏦ㄪᰝ㸸ㄪᰝ
Aࡢኚ໬ࢆࣞ࢖ࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࡟♧ࡋࡓ⏝⣬࡟⫯ᐃⓗ࡞
ࢥ࣓ࣥࢺࢆ௜ࡋ࡚㏦௜ࡋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ
᫬࡟ࠊ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢኚ໬ࠊ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ᅇ⟅ࢆồࡵࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋ 
3㸬ศᯒ᪉ἲ 
ㄆ㆑ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍᩘ್ࢹ࣮ࢱࡣMicrosoft Excel࡛
㞟ィࡋ SPSS(Ver.22)࡟ࡼࡿࣀࣥࣃ࣓ࣛࢺࣜࢵࢡ᳨ᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢලయⓗ࡞⾜ືࢆ⾲ࡍグ㏙ࢹ࣮ࢱࡣ㉁
ⓗᖐ⣡ⓗศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᑠඣ┳
ㆤࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿຓゝࢆཷࡅࠊጇᙜᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋ 
 4㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
ϭ㸬⤖ᯝ 
 1㸬ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᴫせ 
32 ྡࡢཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕ᭷ຠᅇ⟅ 22 (ྡ68.6㸣)ࡢࢹ࣮
ࢱࢆศᯒࡋࡓࠋ┳ㆤᖌ⤒㦂ࡢᖹᆒᖺᩘࡣ 8.1ᖺࠊᑠඣ
┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢᖹᆒࡣ2.8ᖺ࡛ࠊ13ྡࡣᑠඣ┳ㆤࡢ
ࡳࡢ⤒㦂⪅ࠊ9ྡࡣ௚⛉⤒㦂⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
2㸬ㄪᰝᮇ㛫 
ᖹᡂ26ᖺ10᭶11᪥㹼ᖹᡂ28ᖺ7᭶10᪥ 
3㸬೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄆ㆑ࡢኚ໬࡜⾜ືኚᐜ 
 1) ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢኚ໬ 
 ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢྛ㡯┠ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊ
௓ධ┤ᚋ࡟ 24㡯┠୰ 18㡯┠(75.0㸣)ࡀࠕࡇࢀ࡞ࡽ࡛
ࡁࡿࠖ࡜ධᡭ(ᐇ⾜)ᐜ᫆ᛶࡀㄆ▱ࡉࢀࠊ᭷ព࡟ᨵၿࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ 2 ࢝᭶ᚋࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢ୰ኸ್ࡣ 10
㡯┠㸦55.6㸣㸧ࡀ௓ධ๓ࡼࡾ㧗್࡜࡞ࡾࠊࠕᏊ࡝ࡶ࡟ᣵ
ᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ ࠖࠊࠕኌ࠿ࡅࢆ
ࡍࡿ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟㐺ษ࡟⟅࠼ࡿࠖࡢ4㡯┠ࡀ᭷
ព࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
  2) ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ⾜ືኚᐜ 
 ึᅇ࡜ 2࢝᭶ᚋࡢᐇ㊶౛ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ2࢝᭶ᚋࡣᣵ
ᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢཱྀ㢌࡛ࡢㄝ᫂ࡸᏊ࡝ࡶࡢᑐ
ฎ⾜ືࡀྥୖࡍࡿኌ࠿ࡅࡀព㆑ࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊ✚ᴟⓗ࡟
ᜍᛧᚰࢆ⦆࿴ࡋᏳ඲࡟ฎ⨨ࢆ⾜࠺ጼໃࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ࠙ࠊぶࡢ༠ຊࢆព㆑ࡋ࡚ಁࡋ࡚࠸ࡿ ࠚ࠙ࠊ⤊஢ᚋ࡟
ぶ࡬ࡢኌ࠿ࡅࢆព㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠚ➼ࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ
ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢࡀࢇࡤࡾࡸᡂ㛗ࢆぶ࡜ඹ᭷ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿኌ࠿ࡅࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
  3) Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢኚ໬ 
ึᅇ࡜ 2࢝᭶ᚋࡢᐇ㊶౛ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ2࢝᭶ᚋࡣᏊ
࡝ࡶࡢฎ⨨๓ࡢ཯ᛂ࡟ࡣ࠙⣡ᚓࡍࡿ ࠚ࠙ࠊ ⮬୺ⓗ࡞⾜ື
ࢆࡍࡿࠚࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࠊฎ⨨ᚋࡣ‶㊊ឤࡸ㐩ᡂឤࡢ
⾲ฟ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊぶࡢ཯ᛂࡣ࠙ぶࡀᏊ࡝
ࡶࢆㄝᚓࡍࡿࠚ࠿ࡽ࠙ぶࡀ㡹ᙇࢀ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆບࡲࡍ ࠚࠊ
࠙ぶࡀ༠ຊࡍࡿ ࠚ࠙ࠊ ᡂ㛗ࢆ႐ࡪࠚ➼࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
  4㸧3࢝᭶ᚋ࡟࠾ࡅࡿຠᯝࡢᣢ⥆ᛶ 
࠙Ꮚ࡝ࡶ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠚࡣ
᝟ሗᥦ౪࠙ࠊ㡹ᙇࡾࢆㄆࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࡣࠚᨭᣢⓗࢣ
࢔࠙ࠊ ᐇ᪋ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠚࡣᏊ࡝
ࡶ࣭ ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢほᐹ࠙ࠊࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠚࡣᏊ࡝ࡶࡢឤ᝟⾲⌧ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ┳ㆤᐇ㊶
ࡢኚ໬ࡣ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢ4ࡘࡢせ⣲ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓ࠙ࠊᏊ࡝ࡶࡀ༠ຊⓗ࡟࡞ࡾฎ⨨ࡸ㛵ࢃࡾࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟
࡞ࡗࡓ ࡣࠚᏊ࡝ࡶࡢពᛮỴᐃ㐣⛬࡬ࡢཧຍ࠙ࠊᏊ࡝ࡶࡀ
⣡ᚓࡋ࡚⮬ᚊࡋ࡚ฎ⨨ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ ࡣࠚᏊ࡝ࡶࡢ⤫ไឤࡢಁ㐍࠙ࠊ 1ேࡢ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚
ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠚࡣಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆᑟࡁࠊ
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どⅬࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 5) ௚⛉⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿຠᯝࡢ㐪࠸ 
௚⛉⤒㦂⪅ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ࠼ࡘࡅࡎ࡟ࠊ௚
ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡍࡿࠖ➼ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ4㡯┠ࡀ
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5 㡯┠ࡢᐇ᪋㢖ᗘࡀᨵၿࡋࠊ3 ࢝᭶ᚋࡢ࠙ぶ࡜ࡢ༠ຊ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠚ࡜ࡢグ㏙࠿ࡽぶ࡬ࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ
ㄢ㢟ព㆑ࡀႏ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
Ϯ㸬⪃ᐹ 
௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚┳ㆤᐇ㊶ࡢ࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶
ࡿ࢔ࢭࣥࢺࡢ4ࡘࡢせ⣲࡟ヱᙜࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡸᨭᣢⓗ
ࢣ࢔࡞࡝ධᡭ(ᐇ⾜)ᐜ᫆ᛶࡢ㧗࠸ᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ┳ㆤ
ᐇ㊶ࡢᨵၿࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏊ࡝ࡶࡀᐇ᪋๓࡟
⣡ᚓࡋࠊᐇ᪋ᚋ࡟‶㊊ࡍࡿゝື࡟ኚ໬ࡋࠊࡑࡢᵝᏊࢆ
ぢࡓぶࡶᏊ࡝ࡶࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊ✚ᴟⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ
࡟㛵ࢃࡿጼໃ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠸ᚠ⎔࡜࡞ࡗ࡚࠸
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I. Background 
In Japan, the birth rate is currently decreasing, 
while the number of mixed wards is increasing; 
therefore, it is necessary to provide learning 
opportunities for nurses with limited pediatric nursing 
experience in order to promote ethical nursing 
practice in various pediatric nursing settings. 
Takahashi et al. (2012) reported that ethical nursing 
practice was insufficient, noting that the most 
frequent length of pediatric nursing experience was 
0–5 years. Kobayashi et al. (2008) reported poor 
awareness of the importance of privacy protection 
and information provision among nurses in mixed 
wards. Although an intervention program using a 
pediatric nursing care model in 2012 promoted the 
implementation of almost all approaches specified in 
the model in 1.5 months, the durability of such effects 
was not examined. The effects of another 
intervention program for nurses with limited pediatric 
nursing experience have also remained unclear 
(Matsumori, 2013). 
II. Objective 
An intervention program for promoting ethical 
nursing practices among patients and their families 
was implemented for pediatric nurses with 0–5 years’ 
pediatric nursing experience. The objective of this 
study was to clarify changes in nurses’ recognition 
and behaviors, as well as the intervention’s 
post-initiation durability.  
III. Definition of terms 
1. Ethical nursing practice 
Ethical nursing practice is nursing practice that 
integrates the components of ‘child assent’ and 
conforms to ethical principles. 
2. Pediatric nursing care model 
A model defining 24 nursing approaches was 
developed by the researchers to show simple 
examples of ethical nursing practice for pediatric 
patients and their families. 
IV. Conceptual framework 
A conceptual framework to change nurses’ behav-
iors was created based on the feedback model by 
Hersey (1996). 
V. Methods 
1. Subjects 
Nurses with 0–5 years of pediatric nursing 
experience provided pediatric services. 
2. The program and study procedure 
During the first session, a 30-minute mini-lecture 
was given. The nurses also described the details of 
the approaches they had performed and conducted a 
peer review. Concerning the pediatric nursing care 
model, the frequency of implementing each approach 
was examined before and at 2 months after the 
initiation of intervention. The recognition of its 
feasibility was evaluated using a 5-point Likert scale 
at the end of the first session. Furthermore, in Month 
2, the contents of reflection and the outcomes were 
evaluated by examining the approaches performed 
and described by the nurses. In Month 3, the results 
of the surveys conducted during the study period 
were presented to the nurses, accompanied by 
comments that asked them to describe changes in 
their behavior in ethical nursing practice, those in 
pediatric patients’ and their families’ responses, and 
their recognition of future challenges. 
  
3. Ethical considerations 
This study was approved by the ethical review 
board of the Kobe City College of Nursing. 
VI. Results 
1. Participants and intervention sessions 
Among the 32 participants, 22 (68.6%) from 
whom valid responses were obtained were analyzed. 
A total of 13 intervention and survey sessions were 
held. In Months 2 and 3, the procedure was 
performed by mail. 
2. Changes in recognition and behavior of nurses 
related to ethical nursing practice 
Significant changes were observed immediately 
after the initiation of the intervention, as the 
participants began to recognize 18 (75.0%) out of the 
24 approaches as feasible. In Month 2, the median 
frequencies of implementing 10 (55.6%) approaches 
exceeded the initial values, four of which showing 
significant differences. The nurses’ descriptions of the 
approaches they had performed revealed 
improvements in basic and feasible ethical nursing 
approaches, such as <greetings/self-introductions> 
and <oral explanations>. The nurses began to support 
parents after medical examination/care not only by 
appreciating their efforts, but also by sharing 
information regarding their children’s coping and 
growth through verbal communication. 
3. Changes in pediatric patients and their families’ 
responses 
In Month 2, there were marked increases in the 
frequency of observing pediatric patients <agree> 
and <adopt autonomous actions>. Parents’ statements 
also increased, described as <The parents agree>, 
<The parents cooperate>, <The parents encourage 
the patient>, and <The parents praise the patient for 
his/her patience>. 
4. Durability of effects in Month 3 
The changes in the nurses’ approaches and those in 
pediatric patients and their families’ responses 
observed in Month 3 corresponded to all four of the 
behavior outcomes and three final goals. 
5. Differences related to the nursing experience of 
working in other departments 
As for nurses with experience working in other 
departments, improvements were observed in their 
basic approaches. Those whose experience was 
limited to pediatric nursing showed improvements 
in approaches essential for the establishment of 
trust-based relationships, with an enhanced 
awareness of the necessity of addressing the 
challenges of nursing practice for parents. 
VII. Discussion 
The program described in the present study 
promoted ethical nursing approaches such as 
<information provision> and <supportive care> for 
pediatric patients and their families, confirming its 
usefulness to achieve the following goals: 
<enhancing pediatric patients’ coping ability and 
sense of control> and <promoting pediatric patients 
and their families’ active participation in the 
decision-making process>. The reduced frequency of 
explanations to parents may have been a result of 
their attendance to explanatory meetings for their 
children, as this also enhanced their understanding, 
making additional explanations unnecessary. At the 
same time, their enhanced sense of security and 
self-efficacy may have led to the development of 
active attitudes, such as appreciating pediatric 
patients’ patience and actively seeking involvement. 
These results support the usefulness of the program 
to provide opportunities for nurses working in mixed 
wards or clinics, as well as novice nurses, to learn 
about basic pediatric nursing. In the future, the 
program will be provided for wide-ranging subjects 
by extension lectures at an educational institute or 
training at a hospital. In order to prevent withdrawal 
while increasing the feasibility of the program, it will 
be necessary to enable them to participate in each 
session comfortably on multiple candidate days and 
describe the free-description section more briefly 
within a short time. 
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ᅗ a. ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣭ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃᮏ◊✲ࡢㄝ᫂ࣔࢹࣝ  
ᅗ b. ᮏ◊✲ࡢᴫᛕᯟ⤌ࡳ  
ᅗ c. ௓ධ࠾ࡼࡧㄪᰝࡢᴫせ  
ᅗ 1㸫 1) ึᅇㄪᰝ࡜ 2 ࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕ᝟ሗᥦ౪ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠  
ᅗ 1㸫 2) ึᅇㄪᰝ࡜ 2 ࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕᨭᣢⓗ࡞㛵ࢃࡾࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠  
ᅗ 1㸫 3) ึᅇㄪᰝ࡜ 2 ࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕឤ᝟⾲⌧ࡢಁ㐍ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠  
ᅗ 1㸫 4) ึᅇㄪᰝ࡜ 2 ࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕほᐹ࣭஦ᚋࡢ㛵ࢃࡾࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠  
ᅗ 2㸫 1) 1 ᅇ┠ᐇ㊶౛ࡢ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵㐃  
ᅗ 2㸫 2) 2 ᅇ┠ (2 ࢝᭶ᚋ )ᐇ㊶౛ࡢ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵㐃  
ᅗ 3. ᴫᛕᯟ⤌ࡳ࡜⤖ᯝ࡜ࡢ㛵㐃  
 
⾲ a. ⡆᫆∧ࢣ࢔ࣔࢹࣝ  
⾲ b. ྛ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢᣦᶆ  
⾲ 1. ༠ຊ⪅୍ぴ  
⾲ 2㸫 1) ⤒㦂ᖺᩘࡢෆヂ  
⾲ 2㸫 2) ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢෆヂ  
⾲ 3. ࢹ࣮ࢱ㝖እࡲࡓࡣࣜࢱ࢖ࣖࡋࡓ༠ຊ⪅ࡢෆヂ  
⾲ 4㸫 1) ึᅇㄪᰝ࡜ 2 ࢝᭶ᚋㄪᰝࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢ୰ኸ್࡜᭷ពᕪ  
⾲ 4㸫 2) ࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢྛ㡯┠࡟ᑐࡍࡿࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ௳ᩘ  
⾲ 5. ௚⛉⤒㦂ูࡢ୰ኸ್࣭ᖹᆒ್࡜᭷ពᕪ  
⾲ 6. ึᅇ࠿ࡽ 2 ࢝᭶ᚋࡲ࡛ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺグ㏙ᅇ⟅ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  
⾲ 7㸫 1㸧ྛᐇ㊶౛ࡢᖺ㱋࣭ᛶู࣭⑌ᝈྡ࣭ฎ⨨ࡢෆᐜ  
⾲ 7㸫 2㸧ྛᅇࡢᐇ㊶౛ࡢᴫせ  
⾲ 7㸫 3㸧ྛᅇࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ⑌ᝈ  
⾲ 8㸫 1㸧 1 ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ぶࡢゝື  
⾲ 8㸫 2㸧 1 ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  
⾲ 9㸫 1㸧 2 ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ぶࡢゝື  
⾲ 9㸫 2㸧 2 ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  
⾲ 10. ึᅇ࡜ 2 ࢝᭶ᚋ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶౛ࡢኚ໬ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  
⾲ 11. ᐇ㊶౛࡟ᑐࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭Ẽ࡙ࡁࡢ⮬⏤グ㏙  
⾲ 12. ྛ㡯┠ࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢኚ໬࡜ᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿኚ໬࡜ࡢ㛵㐃  
⾲ 13㸫 1㸧 3 ࠿᭶ᚋㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ᅇ⟅㸹ࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢᐇ㊶㡯┠࡟㛵ࡍࡿኚ໬     
⾲ 13㸫 2㸧 3 ࠿᭶ᚋㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ᅇ⟅㸹Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢኚ໬  
⾲ 13㸫 3㸧 3 ࠿᭶ᚋㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ᅇ⟅㸹௒ᚋࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄢ㢟  
⾲ 14. ࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡜ྛ᫬ᮇࡢ┳ㆤᐇ㊶  
 
㈨ᩱ 1. ࣑ࢽࣞࢡࢳ࣮ࣕ㈨ᩱ  
㈨ᩱ 2㸫 1㸧ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ  
㈨ᩱ 2㸫 2㸧ᐇ㊶౛グධᵝᘧ  
㈨ᩱ 2㸫 3㸧 3 ࠿᭶ᚋ࡟㒑㏦ࡋࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ⏝⣬  
㈨ᩱ 3. ཧຍᛂເ⏝⣬  
㈨ᩱ 4㸫 1)◊✲༠ຊ౫㢗᭩ (ᡤᒓ᪋タ⏝ࡑࡢ 1) 
㈨ᩱ 4㸫 1)◊✲༠ຊ౫㢗᭩ (ᡤᒓ᪋タ⏝ࡑࡢ 2) 
㈨ᩱ 4㸫 2)-ձ  ཧຍỴᐃ㏻▱᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝㸧  
㈨ᩱ 4㸫 2)-ձ  ཧຍỴᐃ㏻▱᭩㸦ཧຍࢆ᩿ࡿሙྜ㸧  
㈨ᩱ 4㸫 2)-ղ  ◊✲༠ຊ౫㢗᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝ࡑࡢ㸯㸧  
㈨ᩱ 4㸫 2)-ղ  ู⣬㸹◊✲༠ຊ౫㢗᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝ࡑࡢ㸰㸧  
㈨ᩱ 4㸫 3)-ձ  ྠព᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝㸧  
㈨ᩱ 4㸫 3)-ղ  ྠព᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝◊✲⪅ಖ⟶⏝㸧  
㈨ᩱ 4㸫 4)-ձ  3 ࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝ౫㢗᭩㸦 2 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧  
㈨ᩱ 4㸫 4)-ղ  3 ࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝࣭ 2 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧  
㈨ᩱ 4㸫 4)-ճ  3 ࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㸦◊✲⪅ಖ⟶⏝࣭ 2 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧  
㈨ᩱ 4㸫 4)ͼմ  3 ࢝᭶ᚋ࡟㒑㏦ࢆᕼᮃࡋࡓሙྜࡢ౫㢗ᩥ  
㈨ᩱ 4㸫 4)ͼյ  3 ࢝᭶ᚋࡢ㒑㏦ࢆᕼᮃࡋࡓሙྜࡢㄪᰝ⏝⣬㸭㠃᥋ㄪᰝ࢞࢖ࢻ  
㈨ᩱ 4㸫 5)-ձ  ྠព᧔ᅇ᭩ (ᑐ㇟⪅⏝ ) 
㈨ᩱ 4㸫 5)-ղ  ྠព᧔ᅇ᭩ (◊✲⪅ಖ⟶⏝ )  
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È1×ÙVÈËÌ"uv9ÐxÜpPQÑg
¾¿°m?PQijk¾¿´{Úkj^Ò~5á\°^}uv
jkuvXáâ>ø´A ³KKmáâOA ÊKæ_°t¾
¿^}áâ>øSJ^ÏpmÔª./ijk½°míîªÃ
¦jmU < Î1%&'()Xíîª°^}PQij
kòl¹°mºå¾¿fglmæ_°^/»°/»°kWtj"
À°^}
⾲E㸬ྛ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢᣦᶆ 

⡆᫆∧ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ
᝟ሗ
ᥦ౪
ᨭᣢⓗ㛵
ࢃࡾ
ほᐹ㺃஦
ᚋࡢ㛵
ࢃࡾ
ឤ᝟
⾲ฟ
ಁ㐍
೔⌮
ཎ๎
ᐇ
᪋
๓
ձ ᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ۑ ۑ   ᛅㄔ
ղ ་⒪㸭┳ㆤ⪅㸭ぶࡢ࠺ࡕࡢㄡ࠿ࡀࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡀ῭ࢇ࡛
࠸ࡿ࠿ࠊ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ
ۑ    ⮬ᚊ
ճ ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᏊ࡝ࡶࡣ࠸ࡘ㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ஦๓࡟
Ꮚ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿ ۑ   ۑ
⮬ᚊ
մ ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࢆ࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿Ꮚ࡝ࡶ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ ۑ    ⮬ᚊ
յ 㸦ㄝ᫂᫬㸭᳨ᰝ࣭ฎ⨨᫬࡟㸧ぶࡀ௜ࡁῧ࠺࠿ྰ࠿ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭ぶࡢᕼᮃ࡟ࡑࡗ࡚
Ỵࡵ࡚࠸ࡿ
 ۑ  ۑ
⮬ᚊ
ն ぶࡢᚅᶵሙᡤࢆᏊ࡝ࡶ࡜ぶ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ   ㄔᐇ
շ Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜ࡜᪉ἲࢆぶ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ ۑ    ṇ⩏
ո 㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ㸦᪉ἲ
ᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ۑ ۑ  
⮬ᚊ
չ Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ࢖ࣖࡔࠖ࡜᢬ᢠࡋጞࡵࡓሙྜࠊࣖࣝẼ࡟࡞ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ  ۑ  ۑ ⮬ᚊ
պ Ꮚ࡝ࡶࡀᜍᛧឤࢆឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ   ↓ᐖ
ᐇ
᪋
୰
ջ ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ ۑ ۑ   ㄔᐇ
ռ Ꮚ࡝ࡶࡀゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜࡟ࠊ㐺ษ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ ۑ ۑ  ۑ ᛅㄔ
ս Ꮚ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ࠼ࡘࡅࡎ࡟ࠊ௚ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ  ۑ ⮬ᚊ
վ ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢࢆᣢཧࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ  ۑ   ⮬ᚊ
տ ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࠿ࡽ௚࡬ྥࡃᵝ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢẼࢆࡑࡽࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ   ↓ᐖ
ր ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ㛗ᘬ࠸ࡓሙྜࠊ㏵୰⤒㐣ࢆぶ࡟▱ࡽࡏ࡚࠸ࡿ ۑ    ㄔᐇ
ց ་⒪ᚑ஦⪅ྠኈ᳨࡛ᰝ࣭ฎ⨨࡟㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸  ۑ   ᛅㄔ
ւ ࡲࡔ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋࡓࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࡋ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ  
ㄔᐇ
ᐇ
᪋
ᚋ
փ ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊࡇ࡜ࡤ࡛ఏ࠼࡚࠸ࡿ ۑ  ࠐ  ㄔᐇ
ք Ꮚ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ〔ࡵ࡚࠸ࡿ  ۑ ࠐ  ⮬ᚊ
दࠕࡈᚰ㓄࡛ࡋࡓࡡࠖ࡜ぶࡢẼᣢࡕࢆࡡࡂࡽࡗ࡚࠸ࡿ  ۑ ࠐ  ၿ⾜
धぶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ㡹ᙇࡗࡓࡇ࡜ࢆ࡯ࡵࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ  ۑ ࠐ  ၿ⾜
न᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࠊࡇࢀ࠿ࡽᏲࡿ࡭ࡁὀព஦㡯ࢆࠊㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ۑ  ࠐ  ၿ⾜
 ऩᏊ࡝ࡶࡢ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ   ۑ  ṇ⩏
;

íîE[ª°kmPQ>øX´2 ³3K|ßA ³;KKZ¼2
ê3°m%&'()p~0áâ½1	¢./ijk²Ùäp¾¿°mÑ
|ß,^PQÔª°kPQ7bNÇO°^}
^Ò°m|ß¾~¿°,^l|ß¾~A ³<KKkÙ°mpÆ*
PQÔªß9®¯"m; ~ªáâ-KÎqÜmáâ¬+y}ÜÄpjà
kl¤¦ÇOÃ`Ê°j,À|ß¾~îk°m~¾¿
¾¿°^}
3ÔªY¬^_Z[
PQX>ølêªÏ^st Ý{wjÀm%&'()XíîPQ>øÌ
êªÏ^«t{wjÀmïíîp,jipW|ß¾~@÷p,Àm
/0Üp"@÷h,Àm>ø@%&'()íî°j
²Ùäp"vm|ßJ^}
;3IY¤¦Á
Ôªz{uvmÀÑÜ	#{wjÔª7bNlÅ:!°k$ø°^}
³3Ôª|ÔªXh²Ùä­À"Z[
 Ôªz{uvÏ^«twÛmPU×ÙPQXíîïß'ppÆ
"^_míî¿°Õ«líîE[ªt|ßÅ$°$³ÁÂAÏëêÞWK
k"sm¦÷Ã l^lõbÑkPQª¿°Õ¾À°^}
 PQÔªE[Y  Ñvlm~5pPUsíîÀ
D°mº½^«"À°^}
PQÔªop°jU Ó ÎÏ%&'()XíîÒ
UE[°^Wíî_mPQ7bNstl>¦"À°^}
I7bNl¦9Äwja4nb¡v#°^MÑ×Ù ¹ûþþ º=
MÑ»ÌÅ¥e4¥bÑ°kjjaÅ£epÁú°mÆºÅ«ºmI3¯l
ÇssÁêz$w¯ê^}Áê3lm7bNÙ²ÙDÂpÆ
72 < °^}
%&'()MZ¼°^lÅ$ªYÁúOPQªy}OÎ¦l~°mc
`êªbÜpHÏFy°ÈÉ"À°^}
; s2çb¡£êáâl  ö2áâZ¼°^ ; ö2áâ|ßA
³³3K×jk/B°^Ôª«áâÀ°^}æ_°^
z"Ôª|ßE[Ù°v#"À°^}E[°jll
^lõbÑpçb¡£ê²Ùáâ^}ÀMmI7bNlMÑa4nb¡
v#°m9¦ªÊËpÆjpÀ°^}Àöp/»°×Ùáâ
O°£,^«/»°Ì°ÅÍ°kWtÀ°^}
l^mjipWPQX>ø¾~pÆm|ß¾~A ³<KKPQX
>ø´¾¿MZ¼°mPQX|ß¾~"lºwÅ$°$³OÁÂ
kê"À¾¿°^}
|ßJ^2|ß¾~¿°,^m|ß¾~A ³<KK×jkm
~ª2PU3m ~ª2 ö23áâm; ~ª2; ö23áâ¤¦ÇOSÌÅ
$°kWtj¤¦ÇO@÷ù\ijkÙ"À°^}l^mpÆ*ß'®
³

¯"m; ~ªáâ-KÎqÜmáâ¬+y}àklm¤¦ÇOÃ`Ê°
j,ÀPQ>ø´¾¿M¾¿°k×Æm|ß¾~WÅÍ°k×j
^}
ÔªPQ¬+°k«^jlm¬+6_"À°^}
åô`Pb×jklmíîª®Y¦ß°m§#çb¡£ê
¨vr©æ_^}
©ªÑlÅ:Üp	#{wjÅ$×Ù¦§°måô`Pbp»Ì°^
IY¤¦l¦9Ät{jÀíîª"v^}

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ÎM¬+  
 
rMáâ>øªÑgA 13K  
1Káâ>øª  
~áâíîª 32 ÑØy}Ô°^>øªl 22 ÑA68.8èKmz{l 9 uv
½ 15 Ñp,^}U 10 8 15 Ñm10 ÎÏ 7 ÑmU 1 m
2 ½ 5 Ñm3  3 Ñm4  7 Ñm5  2 ÑmUPÏl 8.3 m
UPÏl 2.8 p,^}  
9 ÑlÞËZ{{w=ËU,m13 ÑlU
U||p=ËAËÎ¦ )Us^}=ËU,¶
UPÏl 16.3 pPÏl 2.9 m=ËU°¶U×
ÙPÏl 2.8 p,^}  
 
2Káâ3  
PQ 26  10  11 ~PQ 28  7  10 ~  
 
  3K#$%&'()u~½~íîY  
 #$%&'()~$áâA¶ 1  30 yKlmæ_°^CÐº~>ø
ªg[È°^~5pÑ· 13 ~u°m½~íîYl 1 Ñ4 Ñp,^}  
2 ö2 3 ö2áâl>øªg[jÛwWpu°^}  
 
4Ky}Ôst>¦°^>øªÑg  
~áâíîª 32 ÑØ 2 ö2ÎqáâO$s^>øªl 8 Ñ
A25.0èKm3 s2áâO«$s^>øªl 1 ÑA3.1èKm3 s2lpá
â>øJtw^«Å$s^>øª 1 ÑA3.1èKmÒ 10 Ñp,^}  
«Å$s^ 1 ÑlÞ 2 ö2©ªÅ$kÊ
p,^}  
jÛwW|ß¾~æls^}  
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Mô7Ñ¢6ê4¥à!  
 ô7Ñ¢6ê4¥"½áâ~~ (#$xu" )m~ (#$
?2u@÷h )m  2 s2A#$2u"K°kÅ°^}~~ 2 ö
2lmô7Ñ 24 !ªu" 5 àAjiW°kj 4mÒj^j°kj 3m
,l°kjj 2m°kjj 1mstj 0Km~lu@÷h 5 àAj
iWpÆº 4mÒj^jpÆº 3m,lpÆºj 2mpÆºj 1ms
tj 0KG!°Ò°^}  
½áâ 24!ªô7Ñu"l^lu@÷hGijk Wilcoxon
´:êÆGµD#jmÌßøA p<0.05 l^l p<0.01 °^}  
  1Kô7Ñ 24 !ªu"à! A 4-1Km2)K  
~~ (#$x )~ (#$?2 )pÌßW¿°^!ªl 24 !ªÃ 18 !ª (75.0è )
,m#$k~~ (#$x )´,l°kjj 2·st~ (#$?2 )´Òj^
jpÆº 3·X!°^m~~ (#$x )´Òj^j°kj 3·st~ (#$?
2 )´jiWpÆº 4·Xu@÷h«{w!°^°kj^}  
~ (#$?2 )st 2 s2l 6 !ªu@÷hWu"]æ°Ìß
Ò,^}  
~~ (#$x ) 2 ö2plm° 18 !ªÃ 10 !ª (55.6è )*Gu"
W¿°kj^}  
ÌßÒ,^!ªlm´~²pp,ÀIVW?@¢4<#°kj·m´ÓA
jkWlKIVWª*{pmDâ¢FGª¢1	A./ /GKIV
W¾¿°kj·m´ ÔDâ¢FGÜÚkmGb¾¿°^ßsU°^°
kj·m´ ÕIVW:^Ûj^°^ÀmHÏvkj· 4 !ªp,
^}  
´stj·~lm~~ (#$x ) 11 {«tw^m~ (#$?2 )pl
2 {m2 ö2l 4 {p,^})Wós^l´Dâ¢FG,ÀmIVW
ljiDvkÐ°j'kjsmxIVWÙs_kj·pm#$xl 1 {
p,^m#$?2 2 ö2l½ 2 {tvkj^}  
 2Kô5¥ö)B¨ô7Ñu"! (xr -r )KK  
ô7Ñ!ª b @3Æô5¥ö)iB A¨¤¦æçm×m
µ¤ðñÜm¢2KyUm½!ªÃeG!xr -r ) )
_°^}ºÑgÎ	¶·}  
(1)´¤¦æç·op"ô7Ñu"!  
6 !ªØ 3 !ªÃeG~~ (#$x )st 2 ö2tî°kj^}´ ÓA
jkWlKIVWª*{pmDâ¢FGª¢1	A./ /GKIVW
¾¿°kj·m´ ÔDâ¢FGÜÚkmGb¾¿°^ßsU°^°k
j· 2 !ªÌßÒ«twW¿°kj^}  
 (2)´×·op"ô7Ñu"!  
 8 !ªØ 5 !ªÃeG~~ (#$x )st 2 ö2tî°kj^}ºØ
´~²pp,ÀIVW?@¢4<#°kj·m´ ÔDâ¢FGÜÚ
kmGb¾¿°^ßsU°^°kj· 2 !ªÌßÒ«twW¿°kj^} 
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   (3)´µ¤ðñÜ·op"ô7Ñu"!  
 4 !ªÃeGl~~ (#$x )st 2 ö2p||Gp,^}´ Dâ¢FG,
ÀmIVWljiDvkÐ°j'kjsmxIVWÙs_kj·lm
~~ (#$x )´,l°kjj 2·st~ (#$?2 )´Òj^jpÆº 3·t
î°^m2 s2l´,l°kjj 2·ÖÌßÒ,^}  
   (4)´¢2·op"ô7Ñu"!  
  6 !ªØ´×23Dâ¢FG2mÀwstÅ·Æsß!m¾¿°kj· 1 !
ªÃeG~~ (#$x )st 2 ö2tî°kj^}  
´Ø´ÏYZp°^Ò·×ØÒtkj·m´ Ù°kmIVWÁÂ
^ÀÐ_ëÆsUkj·lm~~ (#$x )´Òj^j°kj 3·s
t~ (#$?2 )´jiWpÆº 4·tî°^m2 s2l´Òj^j°kj
3·ÖÌßÒ,^}  
 
3K=ËUÌñ½nj ( 5) 
 y}Ôª=ËU,¶ (n=9)=ËU°¶ (n=13)yUmºwbwÃeG
PÏGÚ°^}l^m½áâ~×U½¶ÌßÒ Mann-WhitneyU D#m½¶
áâ~!ijk Wilcoxon ´:êÆGµD#jmp<0.05 l^l p<0.01
pÌßÒ,^!ªÎ	_°^}  
   A1K=ËUÌ½áâ~ÌßÒ  
 ~~ (#$x )×jk½¶ÌßÒ,^!ªl´~²pp,ÀIVW?
@¢4<#°kj·m´ DªDØsmDâ¢FGijkmI
VW¾¿ÞÄpjsmÙ°kj·m´ Dâ¢FG,ÀmIVWlji
DvkÐ°j'kjsmxIVWÙs_kj·m´ Dâ¢FGji
u"sIVW"vkj·m´ ÛÚ¨zIVWÙ°kj·m´ ×23Dâ¢
FG2mÀwstÅ·Æsß!m¾¿°kj· 6 !ªpjÛwW=ËU,
¶W=ËU°¶.u"G*s^}  
~ (#$?2 )pÌßÒ,^!ªlm´ ~²pp,ÀIVW?@¢4<
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Þ"·ÀtvmFG2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·
Àtvkj^}°kWm´ IVW¾J"·Àst´ÁÂw
l"·ÀXÞ!°m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_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6ê4¥ 24 !ªÃp~~ 2 ö2u"ÌßW¿°^!ª
lm´~²pp,ÀIVW?@¢4<#°kj·m´ ÓAjkWlK
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
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
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^·m´ KÃ
?"v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ÀJ_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 !°º
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>ø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Ϯ㸬⪃ᐹ  
 ᮏ◊✲ࡣࠊḟࡢ 3 Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ◊✲┠ᶆࢆタᐃࡋᐇ᪋ࡋࡓࠋ  
 ձ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄆ㆑࡜⾜ືࡢኚ໬ࠊղ 3 ࢝᭶ᚋࡢ
௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡢᣢ⥆ᛶࠊճᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽձ
㹼ճࡣࠊ1.௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡢ୰࡛㏙࡭ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ 2.௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡋࡓୖ࡛┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢ
㧗࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ  
 
 1㸬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ  
  1㸧೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄆ㆑࡜⾜ືࡢኚ໬  
   㸦1㸧ධᡭ (ᐇ⾜ )ᐜ᫆ᛶࡢ㧗࠸ᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡢኚ໬  
 ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෑ㢌࡟ㄪᰝࡋࡓ௓ධ๓ࡢࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢᩘ್ࡣࠊ௓ධ
┤ᚋ࡛ 24 㡯┠୰ 18 㡯┠ (75.0㸣 ) ࡀ᭷ព࡟ᨵၿࡋࠊ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ೔⌮ⓗ┳ㆤ
ᐇ㊶ࢆព㆑໬࠶ࡿ࠸ࡣព㆑ࢆᙉ໬ࡋࡓ⤖ᯝࠊධᡭ (ᐇ⾜ )ᐜ᫆ᛶ࡜ࡋ࡚ࠕࡇࢀ࡞ࡽ࡛ࡁࡿࠖ
࡜೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶࡀㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௓ධ๓
࡜ 2 ࢝᭶ᚋࡢ୰ኸ್ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊඛࡢ 18 㡯┠୰ 10 㡯┠㸦55.6㸣㸧ࡀ㧗್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ྛ㡯┠ࡢᐇ㊶ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡀ 2 ࢝᭶
ᚋࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
௓ධ๓ࡼࡾ 2 ࢝᭶ᚋࡢᐇ᪋㢖ᗘࡀᨵၿࡋ᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㡯┠ࡣࠊࠕձᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕո㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ
᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ㸦᪉ἲ /ᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕջ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟
ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕռᏊ࡝ࡶࡀゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࠊ㐺ษ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ ࡢࠖ 4 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔ࢭࣥࢺࡢせ⣲࡛ࡣո࡜ռࡣࠕ᝟ሗᥦ౪ ࠖࠊ
ձ࡜ջࡣࠕᨭᣢⓗ࡞㛵ࢃࡾࠖ࡟ࡑࢀࡒࢀヱᙜࡍࡿࠋ  
グ㏙ᅇ⟅ࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶඛࡢ 4 㡯┠ࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢቑຍࡀḟࡢࡼ࠺࡟☜ㄆࡉࢀࡓࠋ௓ධ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛึᅇ࡜ 2 ࢝᭶ᚋࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ᳨ᰝࡸฎ⨨ࡢᑟධ࡜࡞ࡿ┳ㆤᐇ㊶ࡢኚ໬࡜ࡋ
࡚࠙ࠊ ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿࠚࡣࠊಶࠎࡢᐇ㊶౛ࡢẚ㍑࠿ࡽࡶ࠙⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡾᏊ࡝ࡶࡸぶࡢ཯ᛂࢆព㆑ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠚ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀ 13 ௳
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊึᅇࡢᐇ㊶౛࡛ࡣ࠙஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠚࡀ 13 ௳࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ2 ࢝᭶ᚋࡣ࠙ㄝ᫂ࡢ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠚࡣ 1 ௳ࡢࡳ࡛࠙ฎ⨨ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓ࠿☜ㄆࡍ
ࡿࠚࡀ 6 ௳ࡳࡽࢀࡓࠋึᅇ࡟ࡣグ㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓ┳ㆤᖌࡀ࠙Ꮚ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟ᛂ࠼ࡿࠚࡣ 2 ࢝
᭶ᚋ࡟ࡣ 3 ௳ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࠊᐇ᪋㢖ᗘࡢቑຍࢆ♧ࡍࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡛ࡢᩘ್ࡢኚ໬ࡀグ
㏙ࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏ௓ධࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ♧ࡋࡓᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡣࠊ᪥ᖖࡢ
ᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࢆཧຍほᐹࡋ࡚ᚓࡓ㌟㏆࡛ᐇ㊶ྍ⬟࡞㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊୖ
グࡢ࠸ࡎࢀࡶᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢෆᐜࢆ཯ᫎࡋࡓኚ໬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ௓
ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣵᣜࡸㄝ᫂ࠊኌ࠿ࡅ࡞࡝ࡢධᡭ (ᐇ⾜ )ᐜ᫆ᛶࡢ㧗࠸ᇶᮏⓗ࡞೔⌮
ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡀቑຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
     ձᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡢኚ໬  
 ඛࡢ᭷ពᕪࡢ࠶ࡗࡓ 4 㡯┠ࡢ୰࡛ࠕձᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸
ࡿࠖࡢ୰ኸ್ࡣࠊ௓ධ┤ᚋ࡛ࠕ࠸ࡘࡶ࡛ࡁࡑ࠺ 4ࠖ࡜ධᡭ (ᐇ⾜ )ᐜ᫆ᛶࡀ㧗ࡃឤࡌࡽࢀ࡚
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ࡢ๓ධ௓ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୗ࡟ព᭷࡜ࠖ3 ࡿ࠸࡚ࡋ࠸ࡓ࠸ࡔࠕࡣ࡟ᚋ᭶࢝ 2ࠊࡀࡓ࠸
ᨵ࡟ព᭷ࡀᗘ㢖᪋ᐇ࡟ࠖ3 ࡿ࠸࡚ࡋ࠸ࡓ࠸ࡔࠕࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࠖ㸯࠸࡞࠸࡚ࡋࠕ
ࡗ࠿࡞ࡋၿᨵࡣ࡝࡯ࡿࡁ࡛᪋ᐇࡶࡘ࠸࡛୰ࡢࢀὶࡢ⨨ฎࡸᰝ᳨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋၿ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜┠㡯ࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ᪋ᐇࡡᴫࠊࡀࡓ
ኚࡢ㊶ᐇㆤ┳ࡿ࡞࡜ධᑟࡢ⨨ฎࡸᰝ᳨ࡿࡅ࠾࡟౛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡜ᅇึ࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓
⮬࠙ࡶࡽ࠿㍑ẚࡢ౛㊶ᐇࡢࠎಶࠊࢀࡽࡳ࡟ⴭ㢧ࡀ㏙グࡢࠚࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ ࠙ࠊ࡚ࡋ࡜໬
࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ㆑ពࢆᛂ཯ࡢぶࡸࡶ࡝Ꮚࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ௓⤂ᕫ
 ࠊ ] ࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᙜᢸࡢ᪥ᮏ࡟ேᮏࠊẕ[ ࡣ࡟㝿ᐇࠋࡓࢀࡽࡳࡀ໬ኚ࠺࠸࡜ࠚࡿ࠸
㆑ពࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ ] ࠋࡿࡍᣜᣵ࡛ࢇ࿧ࢆ๓ྡ࡚ぢ㢦ࡢேᮏ࡚࠸⥆ࠋᣜᣵ࡟ẕ࡟᫬デၥ[
ᑟࡢ⨨ฎࡸᰝ᳨ࠊࡃ㧗ࡀᛶ᫆ᐜ) ⾜ᐇ( ᡭධࡣ௓⤂ᕫ⮬ࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᙜᢸࡸᣜᣵ࡚ࡋ
ⓗᣢᨭ࡞せ㔜࡛࿡ពࡿࡅ࡙ᐃỴࢆ㇟༳ࡢ࡬ᖌㆤ┳ࡿ࠼ᨭࢆ㠃⌮ᚰࡢ᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡜ධ
࡟᫬ྠ࡜ࡿ㏦ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡚ࡗࡼ࡟ໃጼࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦ࡣᣜᣵࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࢔ࢣ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ኚ࡟ㄪዲࢆㄪ୙ࠊࡁ㝖ࡾྲྀࢆᏳ୙ࡆࡽ࿴ࢆឤᙇ⥭
୙ࡣ࡛ୖࡿࡍ⠏ᵓࢆಀ㛵㢗ಙࠊ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࢆᚰㄔᛅ࡜ᅾᡤࡢ௵㈐࠿ࡿ࠶࡛⪅ఱࡀ㌟⮬ศ⮬
ධᑟࡢ࢔ࢣࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧2002㸪௚ᓥ୰㸹8002㸪⏣ᯘ㸹6102㸪ୖ୕㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞Ḟྍ
㔜ࡃ㝖ࡾྲྀࢆᏳ୙ࡆࡽ࿴ࢆឤᙇ⥭࡚࠸࠾࡟ୖࡿࡍ㊶ᐇࢆㆤ┳ࡣ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ࠺⾜࡚ࡋ࡜
せࡍࡽࡓࡶࢆ㡪ᙳዲ࡟໬ኚࡢᛂ཯ࡢぶࡸࡶ࡝Ꮚࡢ౛㊶ᐇࡢᚋࡢࡑࠊࡾ࠶࡛⣲せࡢ⾜ၿ࡞せ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜ᅉ
  ໬ኚࡢ᫂ㄝࡢ࡛㢌ཱྀࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚղ    
/ ἲ᪉㸦ᐜෆ࣭ⓗ┠ࡢ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࠊ࡛ࡉ㧗ࡢ┠ࡢࡶ࡝Ꮚ㸧࡟ูࡣ࡜ぶࡶ࡚࠸ࡀぶ㸦ոࠕ
᭶࢝ 2 ࡽ࠿ࠖ3 ࡿ࠸࡚ࡋ࠸ࡓ࠸ࡔࠕ๓ධ௓ࠊࡣ್ኸ୰ࡢࠖࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ㸧㡰ᡭ
Ꮚ࡟๓஦࠙ࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึࠋࡓ࠸࡚࠼ቑ࡟ព᭷ࡀᗘ㢖᪋ᐇ࡟ࠖ4 ࡿ࠸࡚ࡋࡶࡘ࠸ࠕࡣᚋ
1 ࡣࠚ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆㄆ☜ࡢ᫂ㄝ࠙ࡣ࡟ᚋ᭶࢝ 2ࠊࡀࡓࡗ࠶௳ 31 ࡀࠚ࠸࡞࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝
ྰ࠿ࡓࡅཷࢆ᫂ㄝࡀࡶ࡝Ꮚࠊࢀࡽࡵㄆࡀ௳ 6 ࠚࡿࡍㄆ☜࠿ࡓࡗ࠶ࡀ᫂ㄝࡢ⨨ฎ࡛࠙ࡳࡢ௳
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽࡅ௜㆑ពࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡜࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿
᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠙ࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊࡶࡽ࠿㍑ẚࡢ౛㊶ᐇࡢࠎಶࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡜ᅇึ
࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆゎ⌮ࡋ᫂ㄝࢆᛶせᚲࡢ⨨ฎ ࠙ࠊ௳ 41ࠚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᚓ⣡ࡋ
ពࢆ᫂ㄝ ࠙ࠊ௳ 4ࠚࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸ ࠙ࠊ௳ 01ࠚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࠺ࡼࡍヰ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚ࠙࡟᫬᫂ㄝࠊ௳ 2ࠚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺఍ࡕ❧࡟᫬᫂ㄝࠊࡿࡍ㆑
ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᚓ⣡ࡸゎ⌮ࡢࡶ࡝Ꮚࡋ㊶ᐇ࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࠊ࡜௳ 2ࠚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࠸⏝ࢆ࢖ࣞࣉࢫ࢕ࢹࠊࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢඣᝈ[ ࡣ᫂ㄝࡓࡋ⏝౑ࢆල㐨ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ₃ࡀ⁲Ⅼ[  ࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡛ࡳࡢ௳ 1 ]ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⨨ฎ࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇ࡚
࡬ඣᝈ࡜ẕ[  ࠊ ] ࠋ᫂ㄝ࡟ேᮏࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋᑕὀᗘ୍࠺ࡶ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡢ
࠿࠸࡞࠸ࡀ࣐ࣥࢇࡁ࠸ࡤࠊࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ࡞ࡃ③ࡀᡭࡓࡲࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡓࡗᙇ㡹ࡶࡔ࠸࡞ࡇࠕ
ᗙࡢඣ[  ࠊ ] ࠋ࠺⾜ࢆ᫂ㄝ࡜ ࠖࠋࡡ࠺ࡼࡋࡶ⸆࠾ࡢỈ࠾࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟Ẽඖࠊ࡚࡭ㄪࢆ࠿࠺࡝
ࡢ࡝࡞ ] ࠋࡓࡋࢆ᫂ㄝࡢ࠼᭰ࡾ㈞ࡢࣉ࣮ࢸ࡛ࡃ㏆ࡅ࡙㏆ࢆ⥺┠ࠊࡅ࠿⭜࡟ࢻࢵ࣋ࡿ࠸࡚ࡗ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛᫂ㄝࡢ࡛㢌ཱྀ
/ ἲ᪉㸦ᐜෆ࣭ⓗ┠ࡢ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࠊ࡛ࡉ㧗ࡢ┠ࡢࡶ࡝Ꮚ㸧࡟ูࡣ࡜ぶࡶ࡚࠸ࡀぶ㸦ոࠕ
ேࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋᚊ⮬ࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛୰ࡢ๎ཎ⌮೔ࡣࠖࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ㸧㡰ᡭ
࢝ࢺ࢘࢔ࠊࡋᙜヱ࡟ᐇㄔ࠺࠸࡜ࡿࡆ࿌ࢆᐇ┿࡜㔜ᑛᚊ⮬࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ேᮏ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜
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࢝ 2 ࡶࡾࡼ౛㊶ᐇࡢᅇึ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋၿᨵࡀ౪ᥦሗ᝟ࡣ࡛୰ࡢᶆᣦࡢ࣒
ᚰᑛ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠸࡜ࡿࡅ࡙㏆ࢆ⥺┠ࠊࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᚋ᭶
⏝ࢆල㐨࡞ู≉ࠊࡶ໬ኚࡢࢀࡎ࠸ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ే࡟౪ᥦሗ᝟ࡀࡾࢃ㛵࡞ⓗᣢᨭࡿ࠼ᨭࢆ
࡜ࡓࡋၿᨵࡀ㊶ᐇ࠸㧗ࡢᛶ᫆ᐜ) ⾜ᐇ( ᡭධ࡞⬟ྍࡀ⾜ᐇ࡟ࡄࡍࡤࢀࡍ㆑ពࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
  ໬ኚࡢࡅ࠿ኌࡿࡍୖྥࡀື⾜ฎᑐࡢࡶ࡝Ꮚճ
್ኸ୰ࡢࠖࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࡅ࠿ኌࡾࡓࡋ᫂ㄝ࡟ࠎ㡰ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ջࠕ
᭷ࡀᗘ㢖᪋ᐇ࡟ࠖ4 ࡿ࠸࡚ࡋࡶࡘ࠸ࠕࡣᚋ᭶࢝ 2 ࡽ࠿ࠖ3 ࡿ࠸࡚ࡋ࠸ࡓ࠸ࡔࠕ๓ධ௓ࠊࡣ
  ࠋࡓ࠸࡚࠼ቑࡣ㏙グࡢ࡜ࠚࡿࡍࢆࡅ࠿ኌ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠙ࡀᖌㆤ┳ࡶ࡛౛㊶ᐇࠋࡓ࠸࡚࠼ቑ࡟ព
ㆤಖ࡚ࡗゝ࡜ࡼࡿࡍࡾࡔࢇࡲࡘࢆ㰯ࡸᏊᅽ⯉ࡽࡓࡗ࠿࡞ࢀࡅ㛤ࡀཱྀ[ ࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึ
 ] ࠋࡿ࠼ఏ࡜ࠖࡼࢇࢀࡋࡶ࠿ࢇࡽࢃ࠾ࢇࡃࡗࡕ࡛ᅇ 1 ࡽࡓ࠸ືࠕ[  ࠊ ] ࠋࡿ࠼ఏ࡟ேᮏࡸ⪅
♧ᥦࢆ௳᮲ᝏࡓࡗ࠸࡜ࠚࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ἣ≧࠸ࡋཝࡽࡓࡗ࠿࡞ࢃᚑ࡟♧ᣦ࠙ࡓࡗ࠸࡜
࡬࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⨨ฎࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍࢆࠚࡅ࠿ኌ࡜ࡡࢇࡵࡈ ࠙ࠊࡸ࡜ࡇࡃᑟࢆື⾜ࡢࡾ㏻♧ᣦ࡚ࡋ
㊶ᐇࡢࠎಶࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡳࡣࡅ࠿ኌ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊࡀࡓࡋࡾࡓࢀࡽࡳࡀ⨥ㅰࡢ
ࡁ࡛ㄆ☜ࡀ௳ 5 ࠚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡅ࠿ኌ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࠙ࡣ࡟ᚋ᭶࢝ 2 ࡶࡽ࠿໬ኚࡢ౛
ᚋࡓࢀ࡜ࡀࢺ࣮ࣝࠋࡓࡋࡅ࠿ኌ࡜ࠖࡼࡿࡍ࡜ࡗࡃࡕࠕ࡟๓ࡍ่[ ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ኌ࡞ⓗయලࠋࡓ
ࡋࡅ࠿ኌ࡜ ࠖࠋࡡ࡛࠸࡞࠿ືࠊࡽ࠿ࡔࡅࡔࡿ㈞ࣉ࣮ࢸࡣ࡜࠶ࠋࡼࡓࡗࢃ⤊ࡣࢁࡇ࡜࠸③ࠕࡣ
ࠊ࡜ ] ࡡࡽ࠿ࡔࡅࡔࡿぢ࠿࠺ࡼࡋࡽ࠿ࡇ࡝ࠊ࡝ࡅ࠸③࡜ࡗࡻࡕࠋࡼࡿࡃࡃࠊࡷࡌ[ ࠊ ]ࠋࡓ
ࡍ౪ᥦࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ື⾜ࡢ࡝࡞ሗ᝟㡰ᡭ࡜ሗ᝟ぬ▱ࡿࡍ㛵࡟ࡳ③ࠊ࡟㝿࠺⾜ࢆ㊶ᐇㆤ┳
ࡽࡶ࡚ࡋᢥ㑅࡟ࡶ࡝Ꮚ࠙ࡓࢀࡽぢ࡟㏙グࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡜ᅇึ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡅ࠿ኌࡿ
ࡸᡤሙࡢ⨨ฎ ࠙ࠊ࠼ຍ࡟ࠚࡿࡵ࡯࣭ࡿࡵㄆࢆࡾᙇ㡹 ࠚ࠙ࠊ ࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡟ഃࡀぶẕ ࠚ࠙ࠊ ࠺
ࢧ࢙ࣦ࣮ࣥࣞࠋࡓࢀࡽࡳ࡟ᚋ᭶࢝ 2 ࡀ௳ 3ࠚࡿ࠼ᛂ࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ ࠙ࠊ௳ 4ࠚࡿ࠼ఏࢆໃጼ
ࠚࡿ࠼ఏࢆໃጼࡸᡤሙࡢ⨨ฎ࠙ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛ )3891( ㄽ⌮ື⾜ࡢࣥࢯࣥࣙࢪ࡜࣮ࣝ
࡜ᛂ཯ື᝟࡚࠸࠾࡟ୗἣ≧ࢫࣞࢺࢫࡀேࠊࡣ♧ᥦࡢሗ᝟ⓗື⾜ࡸ♧ᥦ࡞☜᫂ࡢቃ⎔ࡢ࡝࡞
ฎࡋᚓ⋓ࢆሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔ࠊ࡟ྜሙ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᩚㄪ࡟᫬ྠࢆື⾜ࢢࣥࣆ࣮ࢥ
ࡋࠋࡿࡍ࡜᫆ᐜࢆ⏝άࡢຊ⬟ື⾜࡜⟇᪉ࡢࢢࣥࣆ࣮ࢥࡘࡶࡀேࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⌮
ලࢆ࠿࠸ࡼࡤࢀ࡜ື⾜࡞ࢇ࡝࡛ᡤሙ࡞ࢇ࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ࿴⦆ࢆᚰᛧᜍࡸࢫࣞࢺࢫࠊ࡚ࡗࡀࡓ
ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡀᯝຠ࡛ୖࡍಁࢆື⾜ฎᑐ࡞ⓗື⬟ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟ⓗయ
ཎ⌮೔ࠊࡣࡅ࠿ኌࡿ࠼ఏࢆሗ᝟࡞せᚲ࡟Ⅽࡿࡍୖྥࡀື⾜ฎᑐࡢࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ⨨ฎࡸᰝ᳨
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࡞せ㔜ࡶ࡚࠸࠾࡟ࡉᐇㄔࡸㄔᛅࡢ๎
ࠊࡣྜሙ࠸ࡓࡋ୰㞟࡟ฎᑐࡢ③ⱞࡸྜሙ࠸࡞ࡀ⿱వ࡞ⓗ⌮ᚰ࡚࠸࠾࡟ἣ≧ࢫࣞࢺࢫࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᯝຠ㏫ࡆጉࢆ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢ③ⱞࡣ࡜ࡇࠚ࠺ࡽࡶ࡚ࡋᢥ㑅࡟ࡶ࡝Ꮚ࠙
Ꮚᵝࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡏࡉᢥ㑅ࠊࡾࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡳ③࡟ᚊ୍ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡗࡃࡕࠕࠊࡣྜሙࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ぬ▱ࡿࡍ㛵࡟ࡳ③ࠊࡾࡓࡋ♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅࡚ぢࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡸ
ධࡅཷ࡚ࡋ࡜஦᮶ฟ࡞↛⮬࠸࡞ࢃకࢆ㝤༴ࡸጾ⬣࡝࡞ࠖ࡝ࡅ࠸③࡜ࡗࡻࡕࠕࡸࠖࡼࡿࡍ࡜
  ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ฎᑐ࡚ࢀ
ᥦ࡞☜᫂ࡢቃ⎔͆ࡓࡗ࠸࡜࠿࠺⾜ࢆ⨨ฎ࡛ᡤሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡟ࡽࡉ
ᑠ᭱ࢆࡳ③ࡽࡓࡋฎᑐ࠺࡝ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡡ࡛࠸࡞࠿ືࡽ࠿ࡔࡅࡔࡿ㈞ࣉ࣮ࢸࡣ࡜࠶ࠕࠊ࡜͇♧
)3891(  ࡽ࣮ࣝࢧ࢙ࣦ࣮ࣥࣞࡣ࡜ࡇࡍ♧ࢆ  ͇ᛂ཯ࢢࣥࣆ࣮ࢥ࡞ษ㐺͆ࡢ࡝࡞࠿ࡿࡁ࡛࡟㝈
ࢫࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ)3891 ,nosnhoJ & lahtneveL(  ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟ㄽ⌮ᩚㄪᕫ⮬ࡢ
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࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢࡾࢃ㛵ࡸࡅ࠿ኌ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛㐍ಁࡀື⾜ฎᑐࡢྜሙࡓࡋ㠃┤࡟ἣ≧ࢫࣞࢺ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡋ♧ࢆ౛㊶ᐇ࡞ⓗయලࡿࡅ௜⿬ࢆㄽ⌮ື⾜ࠊ࡚
  ໬ኚࡢ࡬ໃጼ࡞ⓗᴟ✚࠺⾜ࢆ࢔ࢣ࡟඲Ᏻࡋ࿴⦆ࢆᚰᛧᜍմ 
࡚࠸⨨ࡶ㔪ࡣ࡟ୖࡢྎ⨨ฎ[ ࠊ] ࡓࡅ㑊ࡣ⌧⾲ࡢ࡝࡞ࠖ࠸③ࠖࠕ ࡿษࠕ[ ࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึ
ࡀ௳ 3ࠚࡿࡍ៖㓄࠺ࡼ࠸࡞࠼୚ࢆᚰᛧᜍ࠙ࡢ➼] ࡓࡋ㞃࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞࠼ぢᗘ୍ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶
࠼ぢࡀࣝࢺ࣎⁲Ⅼࡸ๓ྡࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡛ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋[ࠊࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2ࠊࡀࡓࢀࡽࡳ
⿦ࡢᘬ≌[ࠊ] ࡍಁࢆࢫࢡࢵࣛࣜࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࢥࢹࡢᐊ⨨ฎ[ࠊ] ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ
࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡾࡓࡏぢࢆ≀ࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇ[ ࠊ] ࡓࡋࡃ࠸ࢃ࠿ࠊࡾ㈞ࢆ࣮ࣝࢩ࡟࣮ࣂ࢝╔
ࡢᅇึࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟௳ 8ࠚࡿࡍ࿴⦆ࢆᚰᛧᜍ࠙ࡢ➼] ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗゐࡣ
⮬࡞せᚲ࡟ື⾜ฎᑐࡢ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ㹼ࠕࠖࠊ ࡿࡅ㑊ࡣ㹼ࠕࡣ౛㊶ᐇ
⁲Ⅼࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2 ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛៖㓄࡞ⓗᯝຠ㠀࠸࡞ࢀࡽ࠼ఏࡀሗ᝟ᩚㄪᕫ
ࡶࡾࡼࡍ㞃ࠊ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗゐࡾࡓࡏぢࢆ≀ࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇࠊࡾࡓࡏぢࢆࣝࢺ࣎
ࡀ࿴⦆ࡢᚰᛧᜍ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆሗ᝟࡞⏝᭷࡟ᩚㄪᕫ⮬࡞せᚲ࡛ୖࡿࡍฎᑐࡀࡶ࡝Ꮚ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛
Ẽ࡛ࡷࡕࡶ࠾ࡿฟࡀ㡢ࡸࡳࡿࡄ࠸ࡠ[ ࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠚࡍࡽࡑࢆẼ ࠙ࠊࡓࡲ
ࠊ᫬デ⫈[ ࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀໃጼ࡞ⓗᴟᾘ࡟㊶ᐇ࡜] ࡓࡋ࡜࠺ࡑࡽࡑࢆ
ឤࠊࡋࡽᬕẼ࡜] ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡑࢆẼ࡚ࡋࡾࡓࡏࡓᣢࠊࡾࡓࡏ࠿⪺ࢆࡷࡕࡶ࠾ࡿฟࡢ㡢ࡢᙧ༸
ኚࡀ㏙グ࡟ໃጼ࠺⾜࡟ⓗᴟ✚ࢆࢢࣥࣆ࣮ࢥⓗືཷࡿ࠸⏝ࢆẁᡭࡢ㒊ෆ⚄⢭ࡢ࡝࡞ἲど┘ぬ
ពὀࡿࡅ࠿ࡁാ࡟⬟ᶵ࡞ⓗぬឤ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟㝿ࡢ⨨ฎ࠸ࡁ኱ࡢく౵ࡸࡳ③ࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬
่࡞ᛌ୙ࢆពὀࡢඣᑠ࡛ἲᢏ࡞ⓗᯝຠ࡛༢⡆ࠊࡾ࠶࡛ຠ᭷ࡀ) ࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫ࢕ࢹ( ἲ᥮㌿
ࡍຍཧࡀࡶ࡝Ꮚ࡟ᐃỴᛮពࡢ⒪་ࠋ )2102 .la te , .D ,relloK㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡑࡽ࠿⃭
ពὀศ༑࡟᱁ᛶࠊࡳዲࡸຊ▱ㄆࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡆጉࢆἣ≧࠸ࡓࡋ୰㞟࡟⨨ฎࡸ࡜ࡇࡿ
ࡽࡑࢆẼ࠙ࡋࡽ㬆ࢆࡷࡕࡶ࠾ࡿฟࡀ㡢ࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉዡ᥎ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
࡝Ꮚ࠺࠸࡜] ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ╔ࡕⴠࡣᏊࡢ㱋ᖺࡿࢀ᣺ࢆල⋵ࡿ㬆ࡢ㡢࡚ࡗᣢ࡟ᡭ[ ࡀ࡜ࡇࠚࡍ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛᪋ᐇ࡟ⓗᯝຠࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟㏙グࡿࡍឤᐇࢆᛂ཯ࡢࡶ
ࠊࡋ໬ኚ࡟ࠚࡿࡍ᪋ᐇ࡚ࡋᐃᅛ࠙ࡣ࡟ᚋ᭶࢝ 2ࠊࡣ㏙グࡢ࡜ࠚࡿࡍ᪋ᐇ࡚࠼ࡉᢲ ࠙ࠊ࡟ࡽࡉ
ᢚࢆࡁືࡢࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࢃᚑ࡟♧ᣦ࡟༢ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃຍࡀ௳ 4ࠚࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡉᢲ࠙
ࠊᐇ☜ࠕࡸࠖࡘࡶࢆ⭎࡛ࡢ࠸࡞༴࡜ࡃືࠕࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲࠕ࡛ᅗពࡿࡍไ
࡞☜᫂࠺⾜ࢆ࢔ࢣ࡟඲Ᏻ࡚ࡗᚑ࡟๎ཎࡢᐖ↓ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡍᐃᅛ࡚ࡗࡶࢆ⭎࡟ࡵࡓࡢ඲Ᏻ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ໬ኚ࡜࡬㊶ᐇㆤ┳࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍࢆᐃᅛ࡛࡜ࡶࡢᅗព
  ໬ኚࡢ࡬ໃጼࡍ࠿ά࡬㊶ᐇࡢḟ )2
ࡀᖌㆤ┳ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⮴୍࡟ἲᡭࡢᡂᵓ෌ࡓࡋၐᥦࡀࢡࢵࣂࣥࢹ࣮࢕࢘ࠊࡣධグࡢ౛㊶ᐇ
ࡍ⌧෌࡚ࡋࡇ㉳࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡋ㦂య࡛୰ࡢ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠎேࡓࡋಀ㛵࡟࢔ࢣ⪅ᝈࡸ⪅ᝈ
ฟࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ౯ホ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟ⓗ┠ࡢㆤ┳ࡓࡋᣦ┠ࡢᖌㆤ┳ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ
㏉ぢ࡟ⓗほᐈࠊࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟᫬ࡢࡑࠊ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ἣ≧ࡢሙࡢࡑ᫬ࡢࡑ࠸᪩⣲ࡀࡁືࡢ஦᮶
ࡶࢆᐹὝࡸᶵືࡢ࡬ື⾜ࡢ㌟⮬ேࡢࡑࠊࡀࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡬᯶஦࡞⣽ヲࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡓࡋぬ▱ࡀ⚾ࠕࠊྜሙࡢࡇࠋ㸧4691 ,hcabnedeiW㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡍࡽࡓ
ᘧ᪉ゎศࡿࡍ㏙グ࡚ࡅศ࡟ࠖ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡗ⾜ࡾࡓࡗゝࡀ⚾ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡌឤࡾ
ேࡓࡗࢃ㛵࡜ศ⮬ࡀᖌㆤ┳ࠊࡣࢠ࢝ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ຠ᭷ࢆᡂᵓ෌ࠊ࡛㸧mrof nwod-nekorb㸦
࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡟⣽ヲ࠸ࡽࡃࡢ࡝࡚ࡋࡓࡣࢆ㸧ࣞࢬ㸦⮴୍୙ࡓ࠸࡙Ẽ࡚ぢࢆື⾜ࡢ
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࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᫬ࡢయ㦂ࢆṇ☜࡟ᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࡢ᫬࡟㉳ࡇࡗࡓ
ឤ᝟ࡸᛮ⪃ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡋࠊ┳ㆤᖌࡀ⾜ࡗࡓືసࡢ࡝ࡇ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡽࡼ࠸࠿ࢆỴᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡽࡣ෌ᵓᡂࢆศᯒࡍࡿᇶ♏࡜࡞ࡾࠊ᥼ຓࡢཎ⌮࡟㛵㐃ࡋࡓືస࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᡂᯝࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓᐇ㊶౛グධ⏝⣬ࡣࠊࢣ࢔ࣔ
ࢹࣝࡢ㡯┠࡟ῧࡗ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿศゎ᪉ᘧ࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋ෆᐜࡢ⡆₩࡞グ㏙ࠊ
ලయⓗ࡞ᐇ㊶ෆᐜ㸦┳ㆤᖌࡢゝື㸧ࡣࠕ⚾ࡀゝࡗࡓࡾ⾜ࡗࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ ࠖࠊᏊ࡝ࡶ㺃ᐙ᪘ࡢ
཯ᛂ㸦ゝື㸧ࡣࠕ⚾ࡀ▱ぬࡋࡓࡇ࡜ ࠖࠊ᣺ࡾ㏉ࡗࡓෆᐜ࣭ゎㄝ࣭ឤ᝿ࡣࠕ⚾ࡀ⪃࠼ࡓࡾឤࡌ
ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
᫬㛫࡜ᛮ⪃ຊࢆせࡍࡿ෌ᵓᡂࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࠊࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠࡟ࣄࣥࢺ
ࢆᚓ࡚グ㏙ࡍࡿ㢮ẚⓎ᝿ἲࢆຍ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛ᙧᘧࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ᝿ࡢཎⅬࡣࠊሙ㠃
ࢆ෌ᵓᡂࡋ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡜ࠊࠕ⇍៖ࡋ࡚⾜࠺⾜Ⅽࠖ࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸┳ㆤᖌࡢᛮ⪃࡜ឤ
᝟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᛮ⪃࡜ឤ᝟ࡣ┳ㆤ࡟ᑐࡍࡿᝈ⪅ࡢ⾜ື㸦ゝⴥࠊ⾲᝟ࠊ⾜࡞
࠸㸧࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࠊಶࠎࡢ⾜ື࡟᭕᫕ࡉࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㆙࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⇍៖ࡋ࡚⾜࠺⾜Ⅽࡣࠊࡑࡢ᭕᫕ࡉࢆࡶ⪃៖࡟ධࢀࠊ⾜ⅭࢆỴᐃࡍࡿ๓࡟ࠊࡑࡢ
ேࡢ⾜ືࡢព࿡ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ☜ㄆࡋゎ᫂ࡍࡿ⾜Ⅽࠊ୍ಶேࡢ⾜ືࡀࡑࡢಶ
ே࡟࡜ࡗ࡚࡝ࢇ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡣࠊ┳ㆤᖌࡀ⇍៖ࡋࡓືస
ࢆ⾜࠺ฟⓎⅬ࡜࡞ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲࡚ࡢ⾜ືࡣࠊࡑࡢேࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࠊ࿘ᅖࡢ
⎔ቃࢆ▱ぬࡍࡿࡑࡢ௙᪉࡟ᑐࡍࡿࡑࡢேࡢ཯ᛂ࡜ࡋ࡚⾲ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢேࡀయ㦂ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ぬࡍࡿࡑࡢ௙᪉ࡣࠊࡑࡢேࡢ⾜ືࡢ⿬࡟࠶ࡗ࡚ືᶵ࡙ࡅࡢຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᫬ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿせồ࡟࡝ࡢ⛬ᗘ᭷⬟࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋKusaka ࡽ㸦2010㸧ࡣࠊ᪂ே┳ㆤᖌࡢ⮬ᕫ⌮ゎ࡜⮬ᚊᛶࢆ
⫱ᡂࡍࡿ◊ಟ࡟ࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻࢆ౑⏝ࡋ⮬ᕫࢆᐈほどࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙ㄪ࿴࡟ࡘ࠸࡚
᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ᭱Ⰻࡢࢫࢺࣞࢫ࣭ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
࠾࠸࡚ࡶึᅇࡢᐇ㊶౛࡟ᑐࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚࠙┳ㆤᖌࡢ࣐࢖ࢼࢫせᅉ࣭཯┬Ⅼ ࠚ࠙ࠊ ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟ࠚࡀグ㏙ࡉࢀࠊ2 ࢝᭶ᚋࡢᐇ㊶౛࡛ࡣ࠙௨๓࠿ࡽᨵၿࡋࡓⅬࠚ࡜ྠ᫬࡟࠙௨๓࡜ኚ
ࢃࡽ࡞࠸ᐇ㊶ ࠚ࠙ࠊ ཯┬࣭ᚋ᜼ࠚࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
ࡲࡓࠊึᅇࡢᐇ㊶౛࡛ࡣ㹙ฎ⨨࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰᵓ࠼ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㹛ࠊ㹙ẕぶࡢ஢ᢎࡢࡳ
࡛ࢣ࢔ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵᏊ࡝ࡶࡣࡎࡗ࡜Ἵ࠸࡚࠸ࡓࠋ㹛࡞࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡢᣄྰⓗ࡞཯ᛂࢆ࠙Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ࣐࢖ࢼࢫせᅉࠚ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ2 ࢝᭶ᚋࡣ࠙Ꮚ࡝ࡶࡢ཯ᛂࡢゎ㔘ࠚ࡜ࡋ
࡚ࠊ㹙4 ṓࡣ୍⯡ⓗ࡟ฎ⨨ࢆ⮬ศ࡬ࡢ⨥࡜࡜ࡽ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࡝࠺ࡋ࡚ᾃ⭠ࡀ
ᚲせ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊỴࡋ࡚ᝈඣࡀᝏ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶఏ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ㹛࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂ
࡟⮳ࡗࡓせᅉࢆศᯒࡋḟࡢᐇ㊶࡟ά࠿ࡍጼໃ࡬࡜ㄆ㆑ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᣺ࡾ㏉
ࡾ࡟ࡼࡿ⮬ᕫࡢᐈほど࡜Ẽ࡙ࡁࡀḟࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ  
  3㸧3 ࢝᭶ᚋ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡢᣢ⥆ᛶ  
3 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊኚ໬ࡋࡓ┳ㆤᐇ㊶ෆᐜࢆၥ࠺㉁ၥ⣬࡛ᚓࡓᅇ⟅ࡣࠊᴫᛕᯟ⤌
ࡳ࡟࠾ࡅࡿ⾜ື (࢔࢘ࢺ࣒࢝ )ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓ 4 ࡘࡢどⅬ㸦Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢᨭᣢⓗࢣ
࢔ࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᐇ㊶ࠊᏊ࡝ࡶࡢឤ᝟⾲⌧ࡢಁ㐍ࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢ
☜ㄆ࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
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ኌ㹙ࠊࡃከࡶ᭱࡜௳ 01 ࡣࠚ ࡓࡋၿᨵࡀࡅ࠿ኌ ࡟࠙≉ࡶ࡛୰ࡢ࢔ࢣⓗᣢᨭࡢ࡬᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ
ࡶ࡝Ꮚࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ࡁྥ๓࡚ࡋᑐ࡟⨨ฎࡀࡶ࡝Ꮚ㹙ࠊ㹛ࠋࡓࡗ࡞࡟ⓗᅗពࡀࡅ࠿
ࡿࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆࡅ࠿ኌࡢ࠸ປ࡟ඣᝈ࡟ⓗᴟ✚㹙ࠊ㹛ࠋࡓࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ⓗయ୺ࡀ
  ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⥆ᣢࡀ➼㹛ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆ↓᭷ࡢ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࠙ࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢ౪ᥦሗ᝟ࡢ࡬᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ
ᐜෆࡌྠ࡜᫂ㄝࡢ࡬ぶ㹙ࡾ࠶௳ 4 ࡀࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࡶ࡝Ꮚ ࠙ࠊ௳ 5
ゎ⌮ࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚ㹙ࠊ㹛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏぢࢆရ≀ࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ඣᝈࢆ
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀ࡝࡞㹛ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡀᚰ࠺ࡼࡿࡍࢆ⌧⾲ࡿࡁ࡛
ࢱ ࠙ࠊ௳ 7ࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࡢ᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚ ࠙ࠊࡣ㐍ಁࡢ⌧⾲᝟ឤࡢࡶ࡝Ꮚ
㏙グࡿࡍ㐍ಁࢆᛂ཯ࡸ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗⓎ⮬ࠊࡾ࠶࡛௳ 3ࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖
ࡶ࡝Ꮚࠕࠖࠊ ࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏぢࢆရ≀ࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇࠕࡸࠖࡅ࠿ኌࠕࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡁ࡛᪋ᐇࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࡜ࢆἲ᪉ࡿࡍせࢆ㛫᫬ࡸල㐨࡞ู≉࡝࡞ࠖࡿࡍࢆ⌧⾲ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡛
࡞࡜┙ᇶࡢ㊶ᐇㆤ┳࡞ⓗ⌮೔ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࠕࡸ㊶ᐇㆤ┳ⓗ⌮೔࡞ⓗᮏᇶࡿ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋၿᨵࡀໃጼࡿ
ᯇ㸦࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓ࡢᖺ 2102ࠊࡣ࡛) ᐹほ( ࣉࢵ࢔࣮࢛ࣟࣇ࡜ㄆ☜ࡢᛂ཯ࡢ᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ
࡛┠㡯ࡓࡗ࠿࡞ࡋၿᨵࡀᗘ㢖᪋ᐇ୍၏ࡣ┠㡯ࡿࡍᐹほࢆᛂ཯ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨࡛㸧3102㸪᳃
ࡉ㏙グࡀ௳ 2ࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢᚋ᪋ᐇ࠙࡟ᚋ᭶࢝ 3 ࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡓࡗ࠶
ㄪᙉࢆ┠㡯ࡿࡍᐹほࢆᛂ཯ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࡣ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀ㊶ᐇࡶ࡚࠸࠾࡟ᚋ᭶࢝ 3ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉᫎ཯ࡀ࡜ࡇࡓ࠼ఏ࡚ࡋ
  ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜
㊶ᐇࡢศ⮬㹙ࡣ࡛௳ 4 ࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᐹほ࡚ࡋ㆑ពࢆື⾜ࡢࣇࢵࢱࢫࡢ௚࡜ศ⮬࠙
ࣇࢵࢱࢫࡢ௚㹙ࠊ㹛ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡚ࡋ㆑ព࠼ࡉᢲࢆࢺࣥ࢖࣏࡛ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ
㊶ᐇࡢࣇࢵࢱࢫࡢ௚ࡃ࡞࡛ࡅࡔ㊶ᐇࡢ㌟⮬ࠊࡾ࠶ࡀ㏙グࡢ࡜㹛ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࡶື⾜ࡢ
  ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡬࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ
㸧3102㸪᳃ᯇ㸦࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓ࡓࡋ⏝άࢆࣝࢹࣔ࢔ࢣࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᖺ 2102ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ࣟࣉධ௓ࡢᅇ௒ࠊࡀࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡓࡋၿᨵࡀᗘ㢖᪋ᐇࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࡢᚋ༙᭶࠿ 1ࠊࡣ࡛
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᛶ⥆ᣢࡢᯝຠࡢᚋ᭶࢝ 3 ࡽ࠿ጞ㛤ࠊࡣ࡛࣒ࣛࢢ
  㡪ᙳࡍࡰཬ࡟᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ㸧4
  ຍཧࡢ࡬⛬㐣ᐃỴᛮព࡞ⓗᴟ✚ࡢࡶ࡝Ꮚ㸧1(
ฎ ࠙ࠚࡿࡍྰᣄ࡚࠸Ἵ ࠚ࠙ࠊ ࡿ࡜ࢆᗘែ࡞ⓗྰᣄ ࠚ࠙ࠊ ࠺࠸࡜ࡔ᎘࠙ࡣືゝࡢ๓᪋ᐇࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ࢫࢼ࢖࣐ࡢ࡛౛㊶ᐇࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡜ᅇึ࡝࡞ࠚࡿ࠶ࡀၥ␲ࡸࡁ㦫࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ⨨
2 ࡽ࠿໬ኚⓗ㉁ࡢ࢔ࢣⓗᣢᨭࡢᖌㆤ┳ࠊࡸ᫂ㄝࡢᖌㆤ┳ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣືゝ
࠾࡚ࡋ㏙グ࡚ࡋ㆑ពࢆᏊᵝ࠺࠸࡜ࠚࡿࡍࢆື⾜࡞ⓗ୺⮬ ࠚ࠙ࠊ ࡿࡍᚓ⣡࠙ࡀࡶ࡝Ꮚࡣᚋ᭶࢝
ࠊ௳ 4ࠚࡿᙇ㡹࡚ࡋ࡜ࡗࡌࡽࡀ࡞ࡁἽ ࠙ࠊ௳ 8ࠚࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡗࡌࡳṆࡁἽ࠙ࡢᅇึᚋࡢࡑࠊࡾ
ᚅ ࠙ࠊ௳ 6ࠚࡿࡍᮃせࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚ ࠙ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᛂ཯ࡢ㌟ࡅཷࡓࡗ࠸࡜௳ 4ࠚࡿᙇ㡹࡛ே୍࠙
࡬ື⾜ࡓࡋᚊ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜௳ 4ࠚࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡉᢲ ࠙ࠊ௳ 4ࠚࡿࡍᮃせࢆ࡜ࡇࡘ
ࠚࡿࡍࢆᛂ཯ࡢࢫࣛࣉ࡟ᚋ⨨ฎ ࡶ࠙ᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋ஢⤊ࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚࡣᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜
ࠚࡿࡍࢆ᝟⾲࡞㊊‶࠙ࡽ࠿㸧࡝࡞ࠊࡿࡍヰ఍࡟㏻ᬑࠊࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢵࣟࢣࠊ᝟⾲࠸Ⰻ㸦௳ 7
ࡶ࡝Ꮚ࡜㸧ࡿ࠶ࡀゝⓎࡢ➼ ࠖࠋࡼࡓࡗᙇ㡹൅ࠕࠊࡿࡍࢆ᝟⾲࡞࠺ࡑ㊊‶ࠊ㢦࡞ࡆ៏⮬㸦௳ 31
ሗ᝟ࡢ࡬᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡀឤᡂ㐩ࡸឤ㊊‶ࡢ
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ಁࡢឤไ⤫࣭ຊ⬟ࢢࣥࣆ࣮ࢥࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࠊࡾࡼ࡟㊶ᐇࡢ࢔ࢣⓗᣢᨭࡸ౪ᥦ
ࣛࢢࣟࣉධ௓ᮏ࡟⌧ᐇࡢࠖຍཧࡢ࡬⛬㐣ᐃỴᛮព࡞ⓗᴟ✚ࡢ᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠕࠊࢀࡽࡳࡀࠖ㐍
  ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛⊩㈉ࡀ࣒
   ໬ኚࡢືゝࡢぶ࡜㊶ᐇㆤ┳ࡿࡍᑐ࡟ぶ )2(
࡜ࡇࡍಁࢆຊ༠ࡢぶ࠙࡟ࡵࡓࡿࡍ஢⤊࡟ࢬ࣮࣒ࢫࢆ⨨ฎࡸᰝ᳨ࠊ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢ౛㊶ᐇ
ࡍㄆ☜ࢆ௳ 9ࠚࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋ㆑ពࢆࡅ࠿ኌࡢ࡬ぶ࡟ᚋ஢⤊ ࠙ࠊ௳ 21ࠚࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ
ࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡀᖌㆤ┳࡛୰ࡢࠚࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟ぶ࡟ᚋ஢⤊࠙ࡢ౛㊶ᐇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡓࡗᙇ㡹ࡀࡶ࡝Ꮚ࡟ぶ࠙ࡸ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ ࠖࠋ࠺ࡽࡂࡡ࡜ࡡࡍ࡛ࢇࡓࢀࡉ㛗ᡂࠊࡵ࡯ࢆ
࡝Ꮚࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ࡽࡂࡡࢆぶ࡟༢ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᪋ᐇࡀ࡜ࡇࠚࡍಁࢆ࡜ࡇࡿࡵ࡯࠼ఏࢆ࡜ࡇ
ㆤ┳ࡶ㸧2102 㸦ᶫ㧗ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟᫬ྠࡶࡅ࠿ኌࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᭷ඹࢆ㛗ᡂࡸࡾࡤࢇࡀࡢࡶ
㉺ࢆቨࡢ⩦័࠸࡞ࡋᖍྠࡀぶ࡟ᐊ⨨ฎࡣ๓᪋ᐇࠊᯝ⤖ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ㊶ᐇࢆࣝࢹࣔ࢔ࢣ࡟ᖌ
ࡇࡿࡍᖍྠ࡟⨨ฎࡀぶࡣᚋ᪋ᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ♧ࢆឤᢠ᢬ࡾࡓࡋせࢆຊດ࡟࡜ࡇࡿ࠼
ࡋ໬ኚ࡬㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍຍཧ࡟⨨ฎࡀぶࠕࡋ㦂యࢆⅬ฼ࡿࡼ࡟ᖍྠࡸ฼ᶒࡿࡍᢥ㑅ࢆ࡜
ࡿࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇࡍಁࢆຊ༠ࡢぶࡽ࠿㦂యࡢᖌㆤ┳ࡢᵝྠࡶᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࢆ࡜ࡇࡓ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࣭ᰝ᳨ࠊ࡛ࡉ㧗ࡢ┠ࡢࡶ࡝Ꮚ㸧࡟ูࡣ࡜ぶࡶ࡚࠸ࡀぶ㸦ոࠕࡀᖌㆤ┳ࠊ࠼ຍ࡟໬ኚࡢඛ
ᖍྠࠊ࡚ࡗࡼ࡟㊶ᐇㆤ┳࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ㸧㡰ᡭ/ ἲ᪉㸦ᐜෆ࣭ⓗ┠ࡢ⨨ฎ
࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᛂ཯࠺࠸࡜ࠚࡿࡍຊ༠ࡀぶ ࠚ࠙ࠊ ࡿࡍゎ஢ࡀぶ ࠙ࠊࢀࡉ㐍ಁࡀゎ⌮ࡢぶࡓ࠸࡚ࡋ
ࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶ࠙ࡣ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึ࡚࠸ࡘ࡟ືゝࡢぶࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸
ࡏࠋ࠸ࡉ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠕࠖࠊ ࡼࡿ἞ࡢ࠸③⭡࠾ࠊ࠸࡞ࡷࡌࡓࡗࡸ๓ࡢࡇࠕ㸦௳ 9ࠚࡿࡍᚓㄝ
࡜࠸⯙ぢࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡣ࡬ࡶ࡝Ꮚࠕࠖࠊ 㸟ࡢࡿ࡚ࡗゝఱࠕࠖࠊ 㸟ࡽ࠿ࡔࢇࡓ᮶࡟㝔⑓ࡃ࠿ࡗ
ࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊࡀࡓࢀࡽࡳࡀ௳ 1 ࠚࡿㅰ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠙ࡸ㸧➼ࠖࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࢀ㐃࡟㝔⑓࡚ࡗゝ
௳ 3 ࠚࡍࡲບࢆࡶ࡝Ꮚ࡜ࡡ࠺ࢁࡤࢇࡀ࠙ࡀぶ࡛౛㊶ᐇࡢᅇึࠊࡃ࡞ࡣ㏙グࡢືゝࡢࡽࢀࡇ
ࡿࡤࢇࡀࢇࡷࡕࠐࠐࠕࠖࠊ ࢁࡤࢇࡀࠊࠐࠐࠊࡡࠕ㸦௳ 9ࠚࡍࡲບ࡜ࢀᙇ㡹ࡀぶ࠙ࡣᚋ᭶࢝ 2 ࡀ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀືゝࡍࡲບࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶ࡜㸧➼ࠖࢀࡤࢇࡀࡽ࠿ࡔ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠕࠖࠊ ࡼ
ࡶࠕࠖࠊ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡶ࡛࡚࠼ࡉᢲࠕࡓࢀࡽࡳ࡟ࠚࡿࡍᮃせ࡬⪅⒪་ࡽ࠿ぶ࠙ࡢᅇึࠊ࡟ࡽࡉ
᭶࢝ 2 ࡣືゝ࡞ⓗᐃྰࡢ࡬ᖌㆤ┳ࡸᗘែ࡞ⓗไᙉࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠸࡜ ࠖࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡵࡸ࠺
ᡂ ࠙ࠊ࠼ຍ࡟ࠚࡿࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶ࠙ࡢᅇึࠊࡶᛂ཯ࡢぶࡢᚋ஢⤊ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡟ᚋ
ࢆᛂᑐࡢᚋ⨨ฎ࠙ࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ㌟⮬ぶࠊ௳ 2ࠚࡃᢪࢆࡶ࡝Ꮚ ࠙ࠊ௳ 2ࠚࡪ႐ࢆ㛗
ࣔ࢔ࢣࡀᖌㆤ┳ࠊ࡟ᵝྠࡶ)2102( ᶫ㧗ࡢඛࠋࡓࢀࡽࡳ࡟ᚋ᭶࢝ 2 ࡀ௳ 1ࠚࡿࡆ࿌) ࡟ᖌㆤ┳(
ࢃ࠿࠿࡟ⓗᴟ✚࡟ࡶ࡝Ꮚࡿࡅཷࢆ⨨ฎࠊࡋฟࡁᘬࢆಙ⮬ࡸ㊊‶ࡢぶࠊᯝ⤖ࡓࡋ㊶ᐇࢆࣝࢹ
ㆤ┳ࡿࡍᑐ࡟ぶࡿࡼ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡳࡀጼࡢぶࡿࡍ࡜࠺ࢁ
ࡶࢆឤຊຠࡸ⿱వ࡟ࡕᣢẼࡢぶࠊࡋಁࢆຊ༠࡜ゎ⌮ࡢぶࡿࡍᑐ࡟⨨ฎࡸᰝ᳨ࡀ໬ኚࡢ㊶ᐇ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ㡪ᙳ࡟ࢫࣛࣉ࡟ໃጼࡢぶࡿࢃ㛵࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋࡽࡓ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜
  㡪ᙳࡢ࡬᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᚋ᭶࢝ 3㸧3㸦   
ࡵㄆࡀࢻ࣮ࢥ 73ࠊ࣮ࣜࢦࢸ࢝ 01ࠊࡣ࡛ᰝㄪ࠺ၥࢆ໬ኚࡢᛂ཯ࡢ᪘ᐙࡸࡶ࡝Ꮚࡢᚋ᭶࢝ 3
ᐇㆤ┳࡞ⓗ⌮೔ࡢ࡬᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠕࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠࡚࠸࠾࡟ࡳ⤌ᯟᛕᴫࠊࡣࡽࢀࡇࠊࢀࡽ
᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠊ㐍ಁࡢឤไ⤫࣭ຊ⬟ࢢࣥࣆ࣮ࢥࡢࡶ࡝Ꮚ㸦Ⅼどࡢࡘ 3 ࡢࠖ⥆⥅࣭໬ᙉࡢ㊶
ࡎ࠸ࡢ㸧⠏ᵓࡢಀ㛵㢗ಙࡢ࡜ࣇࢵࢱࢫ࡜᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠊຍཧࡢ࡬⛬㐣ᐃỴᛮព࡞ⓗᴟ✚ࡢ
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ࢀ࠿࡟ヱᙜࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ Ꮚ࡝ࡶࡀ༠ຊⓗ࡟࡞ࡾฎ⨨ࡸ㛵ࢃࡾࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡗࡓ ࠚ࠙ࠊ Ꮚ࡝ࡶ
ࡀ⣡ᚓࡋ࡚⮬ᚊࡋ࡚ฎ⨨ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠚࡸ࠙ᐙ᪘ (ぶ )ࡀ༠ຊⓗ࡟࡞
ࡗࡓ ࠚ࠙ࠊ ᐙ᪘ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㛵ࢃࡾࡀᨵၿࡋࡓࠚ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢኚ໬ࢆㄆ
㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┳ㆤᐇ㊶ࡢືᶵ࡙ࡅ࡜࡞ࡾ࠙Ꮚ࡝ࡶࡢ᝿࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠚࠋ࠙ࠊ ୙ಙឤ࡞ࡃ཯ᛂࡀᨵၿࡋࡓ ࠚ࠙ࠊ 1 ேࡢ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠚ࡜࠸
࠺ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
㸦4㸧೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡢ೔⌮⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿព⩏  
ᮏ◊✲࡛ᐃ⩏ࡋࡓ೔⌮ཎ๎㸦⮬ᚊࠊၿ⾜ࠊ↓ᐖࠊṇ⩏ࠊㄔᐇࠊᛅㄔ㸧࡛ࡣࠊ⮬ᚊࡣಶே
ࡀ⮬ᚊࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿே࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࠊၿ⾜ࡣⰋ࠸ࡇ࡜ࢆ⾜࠺⩏ົࠊ↓ᐖࡣ
ᐖࡸ༴㝤ࢆ㑊ࡅ༴ᐖࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࠊṇ⩏ࡣ㐺ṇ࠿ࡘබᖹ࡞࣊ࣝࢫࢣ࢔㈨※ࡢ㓄ศࢆỴ
ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊㄔᐇࡣ┿ᐇࢆ࿌ࡆࡿࡇ࡜ࠊᛅㄔࡣ⣙᮰ࢆᏲࡗࡓࡾ⛎ᐦࢆᏲࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡜
ゎ㔘ࡋࡓ㸦)U\㸧ࠋ⾲㹠࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊඛࡢ 2 ࠿᭶ᚋ࡟᭷ពᕪࡢ࠶ࡗࡓ 4 㡯┠ࡢ࠺
ࡕոࡣ⮬ᚊࠊջࡣㄔᐇࠊձ࡜ռࡣᛅㄔ࡟୺࡟ヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢཎ๎ࡀᨵၿࡋࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྛ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿ೔⌮ཎ๎ࡣ 1 ࡘࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞೔⌮ཎ๎ࡢ
ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕո㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ
⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ㸦᪉ἲ /ᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆ⮬ᚊࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿே࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ┿ᐇࢆ࿌ࡆࡿ࡜࠸࠺ㄔᐇࡢせ⣲ࡶྵࡳࠊࡉࡽ࡟ㄝ᫂ࡋࡓෆ
ᐜࢆᏲࡿᛅㄔࡢせ⣲ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࡝ࡢཎ๎ࡀ᭱ࡶᨵၿࡋࡓ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊྛ೔⌮ཎ๎࡟↷ࡽࡋࡓホ౯ࡣ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢゎ㔘ࡢ୍ഃ㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
೔⌮ཎ๎ࡢࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ೔⌮⌮ㄽ࡛ࡣ㐨ᚨⓗุ᩿ࢆ⾜࠺ேࡣ⤯ᑐⓗᇶ‽ࡢࡼ࠺࡞つᐃ࡟ᚑ
࠸ࠊ⚾᝟ࢆࡶࡓ࡞࠸㠀ಶேⓗ࡛බᖹ࡞㐣⛬࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᫬ࡢ≧ἣ࡟ྵࡲࢀࡿ㛵ಀᛶࡣ㔜せ
ࡔ࡜⪃࠼࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢࢣ࢔ሙ㠃࡛ࡣࠊ㐨ᚨⓗ࡟ேࡀ௚⪅࡜ฟ఍
࠺ࡼ࠺࡞㛵ಀࢆྵࡴ೔⌮ⓗࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢ⪃࠼᪉ࡀ୙ྍḞ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢣ࢔ࡣࠕ࠶ࡿேࠊ
࠶ࡿ≀ࢆ⥔ᣢࠊಖㆤࠊᖾࡏ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢ⌮᝿ࡑࡢࡶࡢࡢᙉࡉ
࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡶ㛵ಀ࡟ࡼࡿ㐨ᚨⓗ᥎ㄽࢆ㔜どࡋࠊ
೔⌮ཎ๎ࢆཷࡅධࢀ࡞࠸Ⅼ࡛ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦)U\㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ೔⌮ཎ๎ࡸつ๎ࠊ
ࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡀ➨୍⩏ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ೔⌮ⓗពᛮỴᐃࢆṇᙜ໬
ࡍࡿୖ࡛ࡣ࢔ࢭࣥࢺࡢせ⣲ࢆྵࡴࢣ࢔ᣦྥ࡜ཎ๎ᣦྥࡢ୧᪉ࢆ⤫ྜࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᅇࠊ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ┠ᶆ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ✚ᴟⓗ࡞ពᛮỴᐃ㐣⛬࡬ࡢཧຍࡀಁࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢ⮬ᚊࡋࡓᵝᏊ
࠿ࡽぶࡀᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ႐ࡪሙ㠃ࡸ┳ㆤᖌ⮬㌟ࡀᡂ㛗ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊ┳ㆤᖌ̿Ꮚ࡝ࡶ̿ぶࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚೔⌮ⓗ࡞ྛせ⣲ࡀ⫯ᐃⓗ࡟ാࡁࠊⰋ࠸ᚠ⎔
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
  5㸧௚⛉⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┳ㆤᖌ࡬ࡢຠᯝࡢ㐪࠸  
   (1㸧௚⛉⤒㦂⪅ࡢᇶ♏ⓗ࡞ᑠඣ┳ㆤᐇ㊶ࡢᨵၿ  
௚⛉⤒㦂⪅࡟࠾࠸࡚௓ධ๓࠿ࡽ 2 ࢝᭶ᚋ࡟ᐇ᪋㢖ᗘࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㡯┠ࡣࠊࠕղ
་⒪㸭┳ㆤ⪅㸭ぶࡢ࠺ࡕࡢㄡ࠿ࡀࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࠊ
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕսᏊ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ࠼ࡘࡅࡎ࡟ࠊ௚ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡍࡿ ࠖࠊࠕन᳨ᰝ࣭ฎ
⨨ᚋࠊࡇࢀ࠿ࡽᏲࡿ࡭ࡁὀព஦㡯ࢆࠊㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕऩᏊ࡝ࡶࡢ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࡢ཯ᛂࢆ
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ ࡢࠖ 4 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ▱ࡿᶒ฼࡜⮬Ⓨⓗ࡞⾜ືࢆᑛ㔜ࡋࠊ
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Ꮚ࡝ࡶࡢᑛཝࢆᏲࡿ࡜࠸ࡗࡓᑠඣ┳ㆤࡢᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ࡟㓄៖ࡍ࡭ࡁ┳ㆤᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊ⾜
ࡗࡓฎ⨨ࡸ┳ㆤᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚㈐௵ࢆᯝࡓࡍព
࿡࡛㔜せ࡞㡯┠࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ಴⏣ࡽ㸦 2016㸧ࡣࠊΰྜ⑓Ჷ࡟࠾ࡅࡿᑠඣ┳ㆤึᚰ⪅
ࡢㄢ㢟࡟ࡣࠊᑠඣᝈ⪅ࡢ≉ᛶ࡟ྜࢃࡏࡓ┳ㆤࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡢᡞᝨ࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᑠඣ
┳ㆤࡢ≉ᛶࢆᙉㄪࡋࡓᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡣᑠඣ┳ㆤึᚰ⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ
ᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᑠඣ┳ㆤࡢ≉Ṧᛶࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋΏ㑔ࡽ
㸦2013㸧ࡣࠊΰྜ⑓Ჷ࡛ࡢᑠඣ┳ㆤࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑠඣ┳ㆤࢆぢ࡚┿ఝ
࡚ᐇ㊶ࡍࡿ ࠖࠊࠕᑠඣ┳ㆤࡢᢏ⾡ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ ࠖࠊࠕᇶ♏ⓗ࡞ᑠඣ┳ㆤࡢຮᙉࡢࡋ┤ࡋࠖࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᇶ♏ⓗ࡞ᑠඣ┳ㆤࢆᏛಟࡍࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ᭷ព⩏࡛
࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ௒ᚋࡶ௚⛉⤒㦂⪅࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆ⥅⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ  
   (2) ௚⛉⤒㦂⪅ࡢᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡢᙉ໬ࡢᚲせᛶ  
 ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⛉⤒㦂⪅ࡢࠕձᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭
⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ್ࡣࠊ௓ධ๓࠿ࡽ௓ධ┤ᚋ࡟ᨵၿࡋࠕ࡛ࡁࡑ࠺ࡔࠖ࡜ㄆ▱ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ2 ࢝᭶ᚋࡢ್ࡣ᭷ព࡟ῶᑡࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣ௓ධ┤ᚋ࡟ᛮࡗࡓ࡯࡝ᐇ᪋㢖ᗘࡣᨵၿࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡣ௚⛉⤒㦂⪅࡜ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ⤒㦂⪅࡛ 3 ᅇࡢㄪᰝ඲
࡚࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ⤒㦂⪅ࡢ᪉ࡀᐇ᪋㢖ᗘࡣ㧗࠿ࡗࡓࠋ୰ᓥࡽ
(2002)ࡢ┳ㆤᖌࡢ᥋㐝ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊཷࡅᣢࡕᝈ⪅࡬ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⟅࠼ࡓ๭
ྜࡣ 20%௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᶫࡽ (2009)ࡢධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕཷࡅᣢࡕࡢ⮬ᕫ⤂௓ ࠖࠊࠕᮏ᪥ཷࡅᣢࡕࡢᣵᣜࠖ࡟ᑐࡍࡿᝈ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑠඣ┳ㆤࡢሙ㠃࡛ࡶᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡢᐇ᪋ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡸ⩦័໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ௒ᚋࠊ௚⛉⤒㦂⪅ࢆྵࡵࡓཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡼ
ࡾᙉ໬ࡀᚲせ࡞㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊఀ⸨ࡽ㸦 2005㸧ࡣࠊ་⒪㠃᥋ OSCE ࡢ㡯┠࡜ࡋ
࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡣࠊࡇࡢ⾜ືሙ㠃ࢆぢࡓゎ㔘ࡀホ౯⪅࡟ࡼࡗ࡚㐪࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊホ౯ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ་⒪⪅࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢ୍⮴ࡀప࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ồࡵ࡚࠸ࡿᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡣࣇࣝࢿ࣮࣒ࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⮬ศࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿㈐௵ࡢᡤᅾࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᝈඣ࡜ᐙ᪘ࡢ⥭ᙇឤࢆ
⦆࿴ࡋࠊ་⒪⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡃᑟධ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺೔⌮ⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ඹ㏻ࡢ
⌮ゎࡢࡶ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
  (3)௚⛉⤒㦂⪅࡜ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶ࡢᨵၿࡢ㐪࠸  
௚⛉⤒㦂ࡢ࡞࠸ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ࡟࠾࠸࡚௓ධ๓࠿ࡽ 2 ࢝᭶ᚋ࡟᭷ព࡟ᐇ᪋㢖ᗘࡀ
ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㡯┠ࡣࠊࠕձᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕո㸦ぶࡀ
࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ㸦᪉ἲ /ᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ
࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕջ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡿ ࠖࠊࠕց་⒪ᚑ஦⪅ྠኈ᳨࡛ᰝ࣭ฎ⨨࡟㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕւ
ࡲࡔ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋࡓࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ 5 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ᝟ሗᥦ౪ࡸᨭᣢⓗࢣ࢔ࡢ୰࡛ࡶ་⒪⪅࡜ࡢಙ㢗
㛵ಀࢆ⠏ࡃୖ࡛㔜せ࡞ෆᐜࢆྵࢇࡔᐇ㊶ࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
2 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ࡛௚⛉⤒㦂⪅࡜ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ࡛᭷ពᕪࡢ࠶ࡗࡓ 4 㡯┠ࡣࠕձᢸ
ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕճ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᏊ࡝ࡶ
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ࡣ࠸ࡘ㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕպᏊ࡝ࡶࡀᜍᛧ
ࢆឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿ ࠖࠊࠕջ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿
ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ࡛ࠖࠊ࠸ࡎࢀࡶᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌࡢ᪉ࡀᐇ᪋㢖ᗘࡣ㧗ࡃࠊ㡯┠ձ࡜
ճࡣ 3 ᅇࡢㄪᰝ඲࡚࡟࠾࠸࡚ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌࡢ᪉ࡀᐇ᪋㢖ᗘࡣ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ  
௚⛉⤒㦂⪅ࡢ┳ㆤᖌ⤒㦂ࡢᖹᆒᖺᩘࡣ 16.3 ᖺ࡛ࠊᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ⤒㦂ࡢᖹᆒᖺᩘ
ࡣ 2.8 ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋⴱすࡽ (2010)ࡣࠊ⢾ᒀ⑓ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ 1 ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌ 26 ྡ࡟ᑐ
ࡋ࡚᭶ 1 ᅇࡢ㞟ᅋㅮ⩦࡜⌮ゎᗘࢳ࢙ࢵࢡࠊ⤒㦂ᖺᩘู࡟ 2㹼3 ྡࡎࡘࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢಶ
ูⓗ࡞ㅮ⩦࡟ࡼࡾ 10 ࢝᭶㛫ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⢾ᒀ⑓ࡢ▱㆑ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡣࠊ⤒㦂 5 ᖺ௨ୖࡢ┳
ㆤᖌ࡟ẚ࡭࡚ࠊ1㹼5 ᖺࡢ┳ㆤᖌࡢṇゎ⋡ࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᚋ࡟≉࡟ྥୖࡋ࡚࠸ࡓࠋሜ㸦 2015㸧
ࡣࠊ⮫ᗋ⤒㦂 1 ᖺ┠࡜ࢡࣜࢽ࢝ࣝࣛࢲ࣮ࡢ⬟ຊูࠊ࣮ࣜࢲ࣮➼ࡢᙺ๭ู࡟┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ
┳ㆤ೔⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊ 3 ࢝᭶ᚋࡢホ౯ࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ 1 ᖺ┠ࡢ᪉ࡀ 6㹼7
ᖺ┠ࡢ┳ㆤᖌࡼࡾࡶᐇ᪋ᚋࡢホ౯ࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⯚ᓥ㸦 2015㸧
ࡣࠊ⤒㦂ᖺᩘࡢ▷࠸┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ❧᱌࣭ᥦ౪ࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊ┳ㆤ⫋ࡣ⤒
㦂ᖺᩘ࡟ẚ౛ࡋ࡚⬟ຊࡸ㛵ᚰࡢಶูᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ❧᱌࣭ᥦ౪࡟ᅔ㞴ࡀ⏕
ࡌࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡶྠᵝ࡟ࠊ⤒㦂ᖺᩘࢆ㔜ࡡᵝࠎ࡞⮫ᗋ⤒㦂ࢆ⤒ࡓ 6 ᖺ┠
௨ୖࡢ௚⛉⤒㦂⪅ࡢ័⩦ࡸ౯್ほ➼ࡢಶูᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ 5 ᖺ┠௨ୗࡢᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤ
ᖌࡢᐇ᪋㢖ᗘࡢᨵၿ࡜ࡢ㛫࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௚⛉⤒㦂⪅࡜ᑠ
ඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓຠᯝࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ  
௒ᅇࡣཧຍ⪅ࡢᩍ⫱⫼ᬒࢆᑜࡡ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᣵᣜࡢᐇ᪋㢖ᗘ࡜┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡜ࡢᅉᯝ
㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚⛉⤒㦂ࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤒㦂ᖺᩘࡢ㐪࠸
ࡸཧຍ⪅ࡀཷࡅࡓ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢᙳ㡪ࠊ┳ㆤ೔⌮ࡀ⛉┠࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡿ㐪
࠸࡞࡝ࠊᩍ⫱⫼ᬒ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
(4㸧ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿぶ࡬ࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ព㆑ࡢႏ㉳  
 ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌࡀ௓ධ┤ᚋ࡟ࡣ࡛ࡁࡑ࠺ࡔ࡜ᛮࡗࡓࡀᐇ㝿࡟ࡣ 2 ࢝᭶ᚋ࡟ᛮࡗࡓ
࡯࡝ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠࡜ࡋ ࡚ࠕշᏊ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜ࡜᪉ἲࢆぶ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕद
ࠕࡈᚰ㓄࡛ࡋࡓࡡࠖ࡜ぶࡢẼᣢࡕࢆࡡࡂࡽࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕधぶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ㡹ᙇࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆ࡯ࡵࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓぶ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶㡯┠ࡀ࠶ࡗࡓᵔࠋ ㇂ࡽ㸦 2004㸧
ࡣࠊΰྜ⑓Ჷ࡜ᑠඣ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢㄢ㢟ࢆㄪᰝࡋࠊᑠඣ⑓Ჷࡢ┳ㆤ
ᖌࡣᐙ᪘࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾᅔ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ௚
⛉ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ3 ࢝᭶ᚋࡢ
グ㏙ᅇ⟅࡟ࡣ࠙ぶ࡜ࡢ༠ຊࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ ࠚ࠙ࠊ ぶ࡬ࡢࡡࡂࡽ࠸ࡶᛀࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠚ࡜
࠸ࡗࡓぶ࡬ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆព㆑ࡋᨵၿ࡬ࡢពḧࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊᑠඣ┳ㆤࡢࡳࡢ┳ㆤᖌࡢぶ࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤᐇ㊶ࡢㄢ㢟ព㆑ࡀႏ㉳
ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡣᐙ᪘࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙉ໬ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆ
ᐜࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
 
2. ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ  
  1㸧⬺ⴠ⪅ࢆ㜵ࡂᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵ  
 ஀⨾ࡽ㸦2006㸧ࡣࠊ┳ㆤ⫋ဨ 65 ྡࢆᑐ㇟࡟࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ2 ࢝᭶
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ᚋࡲ࡛ 3 ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ୰࡛᭱⤊ⓗ࡟᭷ຠࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ 31 㸦ྡ47.7㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
బ➉ࡽ㸦2016㸧ࡣࠊᅾᏯᨭ᥼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡋࡓ◊ಟ⪅ࢆᑐ㇟࡟◊ಟ๓࡜◊ಟᚋࡢ
2 ࢝᭶ᚋ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ28 ྡ୰ 12 ྡ㸦42.9㸣㸧ࡢᅇ⟅ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺
࡟◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ࠿ࡽ 2 ࠿᭶ᚋࡲ࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢᅇ⟅⋡ࡣ 5 ๭ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ᕤ⸨ࡽ㸦2013㸧ࡣࠊ┴ෆࡢ┳ㆤ⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢚ࣥࢻ㺃࢜ࣈ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ 2
᪥㛫ࡢ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡋࠊ◊ಟ๓࡜┤ᚋࠊ3 ࢝᭶ᚋ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ3 ࢝᭶ᚋࡢ᭷ຠᅇ⟅⋡
ࡣ 6 ๭࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ∦ᒸࡽ㸦2007㸧ࡀ⾜ࡗࡓᡭὙ࠸ࡢືᶵ࡙ࡅࡢ௓ධ࡛
ࡣࠊ10 ྡࡢྠࡌ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 35 ሙ㠃ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᑐ㇟⪅ࡀ 5 ྡᮍ‶
ࡢሙ㠃ࡀ 23 ሙ㠃࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ 12 ሙ㠃㸦34.3㸣㸧࡛ 5㹼10 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 4 ࢝᭶㛫ࡢホ
౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⸈ୗࡽ㸦2014㸧ࡣࠊ៏ᛶ⑌ᝈ┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ࡟ࡼࡿ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ᨭ᥼
ࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚஦౛᳨ウࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪥໅⤊஢ᚋ 1 ᫬㛫 15 ศࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ 6 ࠿᭶㛫ࡢ୰
࡛ 3 ᅇ⾜ࡗࡓࠋึᅇࡣㅮ⩏ࠊ2 ࢝᭶ᚋ࡜ 3 ᅇ┠ࡣ஦౛ᥦ౪ࡢ౫㢗ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋྠ୍⑓㝔
ࡢ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 3 ᅇ⥅⥆ཧຍࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡋ࡚ࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ 3 ᅇཧຍࡢ
ᘏ࡭ேᩘ 27 ྡ࡟ᑐࡋ࡚ 3 ᅇ㐃⥆ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࡢࡣ 5 ྡ㸦18.5㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊཧຍ⪅
ࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢཧຍࡋࡸࡍ࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ᪥⛬ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋYa-Hui Yang ࡽ㸦2007㸧
ࡀྎ‴࡛⾜ࡗࡓ㔪่ࡋ஦ᨾ㜵Ṇࡢカ⦎ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᐇ᪋๓ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᑐ㇟
⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ᚋ࡟ᅇ⟅ࡀ㏉㏦ࡉࢀࡓᑐ㇟⪅ࡣ 29.1㸣࡛ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ⤊࠼࡚᭱⤊
ⓗ࡟ 1 ᖺᚋ࡟ᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࡢࡣ 26.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ3 ࠿᭶㹼1 ᖺ࡜࠸
ࡗࡓ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆㄪᰝࡋࡓሙྜࡢᅇ⟅⋡ࡣࠊ2 ๭๓ᚋ㹼6
๭࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ᮏ◊✲࡛ࡢ 3 ࠿᭶ᚋࡢ᭱⤊ⓗ࡞᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 68.8㸣࡛࠶ࡾࠊඛࡢᩥ⊩࡟ẚ࡭ࡿ࡜๭ྜ࡜
ࡋ࡚ࡣዲ⤖ᯝ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊೃ⿵᪥ࢆ」ᩘᣲࡆࡓ୰࡛༠ຊ
⪅ࡢせᮃ࡜ྜ⮴ࡋࡓ᪥⛬࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊ 2 ࢝᭶ᚋ௨㝆ࡣ⮬Ꮿ➼࡛⏝⣬ࡢグධࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺
࡟㒑㏦࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྛᅇࡢཧຍ⪅ 1㹼4 ྡ࡜ᑡேᩘ࡛࠶ࡾࠊ⮬
Ꮿ➼࡛グධࡋ㒑㏦࡛㏉㏦ࢆồࡵࡓࡓࡵࠊཧຍ⪅ྠኈࡢࣆ࢔ࣦ࣮ࣞࣗࡢຠᯝࡣ࠶ࡲࡾᮇᚅ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
ᖹ஭ࡽ㸦2005㸧ࡣࠊࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢᚰ⌮Ꮫⓗࢧ࣏࣮ࢺࢢ࣮ࣝࣉࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆྠ୍⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌ 17ྡࢆᑐ㇟࡟ᖌ㛗ࡀ໅ົࢩࣇࢺࢆㄪᩚࡋ 4㹼5 ྡࡎࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ⦅
ᡂࢆ⾜ࡗ࡚ẖ㐌ィ 5 ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ໅ົࡢ㒔ྜ࡛Ḟᖍࡋࡓ 1 ྡࢆ㝖࠸࡚⬺ⴠ⪅ࡣ
࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥥㈏ࡽ㸦2015)ࡣࠊ⤒㦂 3 ᖺ௨ୖࡢ┳ㆤᖌ 19 ྡࢆᑐ㇟࡟㣗㐨
ࡀࢇᝈ⪅࡬ࡢᩍ⫱⬟ຊ➼ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ 30㹼60 ศࡢㅮ⩦఍ࢆ 1 ᪋タ 2 ⑓Ჷ࡛ 3 ࢝᭶㛫
࡟ᘏ࡭ 27 ᅇᐇ᪋ࡋࠊㅮ⩦๓࡜ 3 ࢝᭶ᚋ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ┳ㆤᖌ㛗࡟ฟᖍ᫬㛫ࡢㄪᩚࢆ
౫㢗ࡋࠊ᪥໅ࡢ᫨ఇࡳࡸ໅ົ⤊஢ᚋࡢཧຍࡋࡸࡍ࠸᪥᫬ࢆᕤኵࡋࠊ␗ືࡋࡓ 1 ྡ࡜↓ᅇ⟅
ࡢ 1 ྡࢆ㝖ࡃ 17 ྡࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࡸࡍ࠸໅
ົࢩࣇࢺࡸฟᖍ᫬㛫ࡢㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚⬺ⴠ⪅ࡢቑຍࢆ㜵Ṇࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
ⴱすࡽ (2010)ࡣࠊ⢾ᒀ⑓ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ 1 ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌ 26 ྡ࡟ᑐࡋ࡚໅ົ᫬㛫ෆ
࡟᭶ 1 ᅇࡢ㞟ᅋㅮ⩦࡜⌮ゎᗘࠊ⤒㦂ᖺᩘู࡟ 2㹼3 ྡࡎࡘࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢಶูⓗ࡞ㅮ⩦
࡟ࡼࡾ 10 ࢝᭶㛫ᐇ᪋ࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᚋࡣ໅ົ᫬㛫እࡢㅮ⩦࡬ࡢせᮃࡀቑ࠼ពḧࡢ
ྥୖࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋJones ࡽ㸦2011㸧ࡣࠊࡀࢇᝈ⪅࡟㛵ࢃࡿ་⒪⪅࡬ࡢᝈ⪅ᩍ⫱ࢫ࢟ࣝ
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カ⦎ࡢ 4 ᫬㛫ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ໅ົ᫬㛫ෆ࡟ᐇ᪋ࡋࠊカ⦎ᚋ 3 ࢝᭶࡟ 75%ࡢㄪᰝཧຍ⪅ࢆᚓ
ࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ⋢㸦2015㸧ࡣࠊᐙ᪘┳ㆤࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦஦౛᳨ウࠊDVD Ꮫ⩦ࠊ
࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖➼㸧ࢆྠ୍⑓㝔ࡢ⮫ᗋ⤒㦂 3 ᖺࡢ┳ㆤᖌ 3 ྡࢆᑐ㇟࡟ 3 ࠿᭶㛫ᐇ᪋ࡋࠊᏛ⩦
๓࡜Ꮫ⩦ᚋ࡟ 35 ศࡢ㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓࡀ⬺ⴠ⪅ࡣ࠾
ࡽࡎࠊᐙ᪘࡬ࡢᚰ⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࡙ࡃຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᑡேᩘࡢࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡸ໅ົ᫬㛫ෆ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ 3㹼10࠿᭶㛫ࡢ㛗ᮇࡢࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࡶཧຍࡋࡸࡍ࠸ᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᑡேᩘ࡟ศࡅ࡚ࠊ໅ົࡢㄪᩚ
ࡸ」ᩘࡢ᪥⛬ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࡝໅ົ᪥⛬࡟ᛂࡌࡓཧຍࡋࡸࡍ࠸᪥⛬ࡢタᐃࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡣᐇ㊶౛ࡢグධࡢࡳࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ༠ຊ⪅ࡀ 1 ྡࠊᐇ㊶౛ࡢグධࢆྵ
ࡴ 2 ࢝᭶ᚋ௨㝆ࡢㄪᰝ⏝⣬ࡢ㏉㏦ࡀ࡞࠿ࡗࡓ༠ຊ⪅ࡀ 8 ྡࠊ3 ࢝᭶ᚋㄪᰝ⏝⣬ࡢࡳ㏉㏦ࡀ
࡞࠿ࡗࡓ༠ຊ⪅ࡣ 1 ྡ࡛ࠊグ㏙ࡀⱞᡭ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ㛗ᮇ㛫ࡢ୰࡛␗ື࡟ࡼࡾ㓄ᒓࡀኚࢃࡗ
ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࡶ⬺ⴠࡢせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ௒ᅇࡢࡼ࠺࡟≉࡟⮬Ꮿ➼࡛グ㏙ࡍࡿㄢ㢟ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅグ㏙ࡋࡸࡍ࠸⡆౽࡞ᵝᘧࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡸ▷᫬㛫࡛グ㏙࡛ࡁࡿ
ෆᐜࡢࡳ࡟⤠ࡿࡇ࡜ࡶᨵၿ⟇࡜ࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿせ௳࡜ࡋ࡚ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ」ᩘ
ࡢ᪥⛬࠿ࡽ㒔ྜࡢࡼ࠸᪥⛬ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᪥᫬ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ໅ົࡢㄪᩚࢆࡍࡿࡇ
࡜ࠊグ㏙ㄢ㢟ࡢሙྜࡣ▷᫬㛫࡛グ㏙ࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡜ෆᐜ࡟⤠ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
2) ௒ᚋࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ㢟  
 (1) ▷᫬㛫࡛⾜࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔜せᛶࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜  
3 ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ௒ᚋࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄢ㢟ࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣ࠙᫬㛫ࡸࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠚ7 ௳࡛ࠊ㹙ᝈඣ࡟㛵ࢃࡿ᫬㛫ࡀ㝈ࡽࢀࡿࠞࠋ㹙✺↛᳨ᰝ
ࡸฎ⨨ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ஦๓ࡢㄝ᫂ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ㹛࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
㹙㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ㹛࡜๓ྥࡁ࡞ጼໃࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࠊ3 ࢝᭶ᚋࡣ㒑㏦ㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊཧຍ⪅
ྠኈࡢពぢ஺᥮ࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠕ▷᫬㛫ࡢ୰
࡛ࡶᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵ࡞ࡀࡽࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿጼໃࠖࡢ㔜せ
ᛶࢆఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
  (2) ࡉࡽ࡟ᢏ⾡ࢆ☻ࡃ஦࡬ࡢ๓ྥࡁ࡞ጼໃࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜  
ḟ࠸࡛ከ࠿ࡗࡓࡢࡣ࠙⮬ศࡢᢏ⾡ࢆ☻ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠚ5 ௳࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㹙Ꮚ࡝ࡶ࡟
࡜ࡗ࡚Ⰻ࠸ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ࠊ1 ᅇ࡛⾜࠼ࡿᢏ⾡ࢆ☻ࡃ஦ࡀ኱ษ㹛ࠊ㹙⮬ศࡀ᪩ࡃ⤊ࢃࡽࡏࡓ࠸
࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉࡃࠊὶࢀసᴗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡲࡔ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࠊẼ࡙࠿࡞࠸ᡤ
ࢆぢ┤ࡋດຊࡋࡓ࠸ࠋ㹛࡜࠸ࡗࡓ๓ྥࡁ࡞ጼໃࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞๓ྥࡁ
࡞ດຊࢆᘬࡁฟࡍࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢆ┠ᣦࡋࠊ3 ࢝᭶ᚋ௨㝆ࡢຠᯝࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ  
  (3) ᢚไࡍࡿ๓ᚋ࡛ࡢኌ࠿ࡅࡢᐇ㊶ࢆಁࡍࡇ࡜  
࠙࡝࠺ࡋ࡚ࡶᢚไࡋ࡞࠸࡜࡛ࡁ࡞࠸ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠚࡣ 3 ௳࠶ࡗࡓࡀࠊ㹙ᢚไࡍࡿ๓ᚋ࡛ኌ
ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ㹛࡜ᢚไࡍࡿሙྜ࡟ᚲせ࡞㓄៖ࡸゎỴ⟇࡜ࡋ࡚๓ᚋ࡛
ࡢኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏ┳ㆤ༠఍㸦2005㸧ࡣࠊᑠඣ┳ㆤ㡿ᇦ࡛≉࡟␃
ពࡍ࡭ࡁᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼࡜ᚲせ࡞┳ㆤ⾜Ⅽࡢ୰࡛ࠕᢚไࡸᣊ᮰ࢆࡍࡿሙྜࡣᚲせ᭱ᑠ㝈࡟࡜
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ሙ࠺⾜ࢆไᢚࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡍ᫂ㄝศ༑࡟⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡵ࡝
ᚲࡀไᢚࡐ࡞ࠊ࠸⾜࡟ศ༑ࢆࡅ࠿ኌࡢ࡬᪉཮⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡛ᚋ๓ࠊࡵ࡝࡜࡟㝈ᑠ᭱ࡣྜ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡍಁࢆຊດࡿ࠼ఏࢆ➼࠿ࡢ࠺⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿せ
  ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ࡬ၿᨵ࡞⬟ྍ⾜ᐇ )4(  
ࡁ࡛㊶ᐇ࡟ศ༑࡛㔪᪉ࡢᖌ་ ࠚ࠙ࠊ ࡿ࠶࡛せᚲࡀၿᨵ࡞ⓗᮏ᰿ࠊ໬ኚࡢ㆑ពࡢయ඲㝔⑓࠙
⌧ᐇ ࠙ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ㢟ㄢࡿࡍ㛵࡟✀⫋௚ࡸไయ࡞㞴ᅔࡀၿᨵ࡟ᛴ᪩ࡓࡗ࠸࡜ࠚ࠸࡞
ࠖᛶ᫆ᐜ) ⾜ᐇ( ᡭධࠕࡿ࠶࡛㢟࿨ࡢࡳ⤌ᯟᛕᴫࡢ✲◊ᮏ࡜ࠚ ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋၿᨵࡽ࠿ᡤ࡞⬟ྍ
ࡀḧពࡢ࡬᝿⌮࠺࠸࡜ࠖࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࡽ࡞ࢀࡇࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡶḧពࡢ࡬㢟ㄢࡓࡋᫎ཯ࢆ
ࡳ㎸ࡁᕳࢆ✀⫋௚࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍ⾜ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࠖᛶ᫆ᐜ) ⾜ᐇ( ᡭධࠕࡿࢀࡉ▱ㄆ
ࡎࡘ 1 ࡢ๓ࡢ┠ࡋࡸቑࢆ⪅㊶ᐇࡢᖌㆤ┳ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿᅗࢆၿᨵࡢไయࡢ࡛఩༢Ჷ⑓ࡸ㝔⑓
ᯝຠཬἼࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⦼ᐇ࡟✀⫋௚ࡸࣇࢵࢱࢫࠊࡡ㔜ࡳ✚ࢆ࡜ࡇࡿࡍၿᨵࢆ࢔ࢣࡢࡘ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜㐨㏆ࡢ࡬ၿᨵไయࡾ࡞࡜
⾜ᐇ࡛㏆㌟ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡞ⓗᐃ⫯࡟ᚋ᭶࢝ 3 ࡣࡓࡲ᫬ᰝㄪᅇึࠊࡓࡲ
ࡢ┠㡯ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣㆤ┳ඣᑠࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉ୍ࡓࡵ㧗ࢆḧពࡿࡍၿᨵࢆ㊶ᐇ࡞⬟ྍ
࡞ⓗ⌮೔ࡀ࠸࡞ࡣ࡟┠㡯ࠊ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆࢀࡑࡤࢀ࠶ࡀ┠㡯ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡌᛂ࡟≧⌧ࡶ࡛୰
࢝ 2 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡍ㏉࡟⪅ຍཧ࡚ࡋ࡜ⴥゝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㊶ᐇࡓࡗ㐺࡟㊶ᐇㆤ┳
࡜ࢺ࣓ࣥࢥ࡚ࡋㄪᙉࢆⅬࡓࡁ࡛ၿᨵࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ၿᨵࡣ࡟ᚋ᭶
ࡀ⪅ຍཧࠊࡵࡓࡓࡋ㏉࡛㏦㒑ࢆᯝ⤖ࡓࡋ௜ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ᚋ᭶࢝ 3ࠊࡣᅇ௒ࠋࡓࡋධグ࡚ࡋ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ࠿ࡓࡋ♧ࢆᛂ཯࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ࢺ࣓ࣥࢥ
᪉ࡾ࠶ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡞࠺ࡼࡿࡵ㧗ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⪅ຍཧ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ⾜ᐇ
ࡀࡅࡔ⪅ಀ㛵ㆤ┳ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࡶᚋ௒ࢆᛶ⬟ྍ⾜ᐇࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓ࠊࡋồ᥈ࢆ
⾲Ⓨࢆᯝᡂࡢᅇ௒࡚࠸࠾࡟ሙࡢ㛤බࡓࡵྵࢆ⪅ಀ㛵⒪་ࡢ➼ᖌ་ࠊࡃ࡞ࡣ࡛఍Ꮫࡿࡍຍཧ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ
  ࡜ࡇࡿࡍ㑅⢭ࡋ┤ぢࢆ┠㡯ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣ)5(
ࢆ┠㡯 42 ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࡌྠࠊࡣ┠㡯ᰝㄪྛࡢ࡛ࡲᚋ᭶࢝ 2 ࡽ࠿ᅇึࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒
ࡀᐜෆࡢ┠㡯ࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࡶᗘఱࡋ⏝౑
ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚࢆ್ኸ୰ࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡜๓ධ௓ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋ╔ᐃ࡟ୗ㆑ព
ࢡࢵ࢙ࢳ࣭ࣝࢹࣔ࢔ࢣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ┠㡯ࡓࡗࡀୗࡀᗘ㢖᪋ᐇࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜್㧗ࡀ┠㡯 01
࠸࡚ࡗῶ࡜௳ 2 ࡣ࡛ᚋ┤ධ௓ࡽ࠿௳ 11 ࡢ๓ධ௓ࠊࡶ⟅ᅇࡢ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢ࡛ࢺࢫࣜ
ࢹࣔ࢔ࢣࡀ┠㡯 51 ࡣ㊶ᐇㆤ┳ࡢᅇึࡓࢀࡉ㏙グ࡟౛㊶ᐇࠊࡾ㏻ࡓࡋ♧࡟ 41 ⾲ࠊࡓࡲࠋࡓ
ㆤ┳ࡢᚋ᭶࢝ 2 ࡽ࠿ᅇึࠋࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋᙜヱࡀ┠㡯 91 ࡣᚋ᭶࢝ 2ࠊࡋᙜヱ࡟┠㡯ࡢࣝ
༠ ࠚ࠙ࠊ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇࡍಁࢆຊ༠ࡢぶ ࡚࠙࠼ຍ࡟┠㡯ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࠊࡣ࡛໬ኚࡢ㊶ᐇ
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᢥ㑅ࡀࡶ࡝Ꮚ ࠚ࠙ࠊ ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀᏊᵝࡢඣᝈ࡞ⓗຊ
࠸࡚ࡋᛂᑐ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢືゝࡢࡶ࡝Ꮚ ࠚ࠙ࠊ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⪺ࢆࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ ࠚ࠙ࠊ ࡿ
᫂ㄝ࡟๓஦ࠊ㝿ࡿࡍ㸧ᐃᅛ㸦ไᢚ ࠚ࠙ࠊ ࡿࡍᥱᢕࢆᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࣭㦂⤒ࡢ๓௨ ࠚ࠙ࠊ ࡿ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃຍࡀ㊶ᐇㆤ┳࡞ࡓ᪂ࡓࡗ࠸࡜ࠚࡿ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࡵࡸࢆᖏไᢚ ࠚ࠙ࠊ ࡿࡍ
࣭ࡶ࡝Ꮚ ࠙࠼ຍ࡟ࢀࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᙜヱࡀ┠㡯 41ࠊࡣ⟅ᅇ㏙グࡢ໬ኚࡢ㊶ᐇㆤ┳ࡢᚋ᭶࢝ 3
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆື⾜ࡢࣇࢵࢱࢫࡢ௚࡜ศ⮬ ࠚ࠙ࠊ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࡢ᪘ᐙ
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀࠚࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡟㔜ៅࡾࡼ๓௨ ࠚ࠙ࠊ ࡓࡗ
ࡘ࠸ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ճ࠙ࡓࡗ࠿࡞ࡀ㏙グ࡚ࡋ㏻ࢆᚋ᭶࢝ 3 ࡽ࠿ᅇึ
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㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿࠚࡣ▷ᮇධ㝔ࡢືྥࡸእ᮶
࡟࠾࠸࡚ࡣヱᙜࡍࡿᐇ㊶౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ 2 ࢝᭶ᚋࡢ୰ኸ್ࡶࠕ࠶ࡲࡾᐇ᪋
ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛵ࢃࡾࡀ▷᫬㛫࡛ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡶ㔜
せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊᏊ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵࡿᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤࠊᏊ࡝ࡶ࡟᳨ᰝࡸฎ⨨ࢆ࠸ࡘ
㡭ఏ࠼࡚࡯ࡋ࠸࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡇ࡜ࢆㅮ⩏࡛ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠙ࠋց་⒪
ᚑ஦⪅ྠኈ᳨࡛ᰝ࣭ฎ⨨࡟㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠚࡣࠊࠕࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵᐇ㊶ࡢグ㏙ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௓ධ๓ࡢ୰ኸ್ࡣࠕࡔ
࠸ࡓ࠸ࡋ࡚࠸ࡿ 3࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊ2 ࢝᭶ᚋࡢ୰ኸ್ࡣࠕ࠸ࡘࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠖ࡟ᨵၿࡋ࡚
࠸ࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡞㡯┠࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟ࠕぶࡢ༠ຊࢆಁࡍࠖࡸࠕᏊ࡝ࡶࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⪺ࡃ ࠖࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢゝືࡢព࿡ࢆ⪃࠼ᑐᛂࡍࡿ ࠖࠊࠕ௨๓ࡢ⤒㦂ࢆᢕᥱࡍࡿ ࠖࠊࠕᢚไ㸦ᅛᐃ㸧ࡍࡿ㝿ࠊ
஦๓࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ᪂ࡓ࡞㡯┠ࢆࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࢀࡤࠊ⌧ᅾࡢࡼࡾ
ᐇ㝿ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
  (6㸧ΰྜ⑓Ჷࡸデ⒪ᡤ➼࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤ⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜  
ᑠඣ⛉ࢆᶆᴶࡍࡿ୍⯡⑓㝔ࡢ๭ྜࡣࠊ1990 ᖺࡢ 45.7㸣㸦4119 ᪋タ㸧࠿ࡽ 2014 ᖺ࡟ࡣ
35.8㸣㸦2656 ᪋タ㸧࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡デ⒪ᡤ࡟࠾ࡅࡿ๭ྜࡣࠊ1990 ᖺ 34.3㸣㸦27,747
᪋タ㸧࠿ࡽ 2014 ᖺࡣ 20.8㸣㸦20,872 ᪋タ㸧࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪋タᩘࡣ୍⯡⑓㝔ࡢ⣙ 8
ಸ࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2015㸧ࠋ  
஭ୖࡽ㸦2004㸧ࡣࠊᑠඣ⑓Ჷࡢΰྜ⑓Ჷ໬ࡣࠊᖹᡂ 6 ᖺ㸦1994㸧௨㝆࠿ࡽᛴ㏿࡟ቑຍࡋࠊ
┳ㆤᖌ୙㊊ࠊಖ⫱࣭ᩍ⫱㠃࡛ࡢ㉁ࡢၥ㢟ࠊᡂேᝈ⪅࡜ࡢࢺࣛࣈࣝ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⯚ᓥࡽ㸦1992㸧ࡣࠊΰྜ⑓Ჷࡢ๭ྜࡣ 54.5㸣࡜ሗ࿌ࡋࠊᑠᯘࡽ㸦2013㸧
ࡢ඲ᅜ 100ᗋ௨ୖࡢᑠඣデ⒪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⑓㝔࡬ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊΰྜ⑓Ჷࡣ 451᪋タ㸦68.9㸣㸧
࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋⲡᰗ㸦2004㸧ࡣࠊΰྜ⑓Ჷ࡛ാࡃ┳ㆤᖌࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡣ┳ㆤᖌࡢ࣮࣌ࢫ
࡛ࠊ኱ே࡬ࡣࡑࡢே࡟ྜࢃࡏࡓ┳ㆤࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࠊΰྜ⑓Ჷ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ┳ㆤࢆ῝ࡵ
ࡽࢀ࡞࠸୰㏵༙➃ឤࢆࡶࡕ┳ㆤࡢᑓ㛛ᛶࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑠᯘࡽ
㸦2008㸧ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊΰྜ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌ⩌ࡣᑠඣ⑓Ჷࡢ┳ㆤᖌ
⩌ࡼࡾព㆑ࡀప࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿධᡭ (ᐇ⾜ )
ᐜ᫆ᛶࡢ㧗࠸ᇶᮏⓗ࡞೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶ࡢᨵၿຠᯝࢆΰྜ⑓Ჷࡸデ⒪ᡤ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࢆ
ྵࡴᖜᗈ࠸ᑐ㇟⪅࡬㐺⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࢆᏛ఍➼࡛බ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿබ㛤ㅮᗙࡸྛ་⒪᪋タ࡟࠾ࡅࡿ㝔ෆ◊ಟ➼ࡢ㛤ദ࠾
ࡼࡧ◊✲⪅௨እࡢᑠඣ┳ㆤࡢᑓ㛛ᐙ➼࡟ࡼࡗ࡚ᮏ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊྠࡌᡂᯝࡀᚓ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋࡓୖ࡛ᬑཬࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ   
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ࢆࡅ࠿ኌࡢᚋ๓ࡿࡍไᢚࠊ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆໃጼ࡞ࡁྥ๓ࡢ࡬஦ࡃ☻ࢆ⾡ᢏࠊ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ
ࡇࡿࡍ㑅⢭ࡋ┤ぢࢆ┠㡯ࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࠊ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ࡬ၿᨵ࡞⬟ྍ⾜ᐇࠊ࡜ࡇࡍಁ
  ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⫋ㆤ┳ࡿࡍົ໅࡟➼ᡤ⒪デࡸᲷ⑓ྜΰࠊ࡜
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ㅰ㎡  
 ᮏ◊✲ࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ᪋タ㛗ᵝࠊ┳ㆤ㒊
㛗ᵝࠊᑠඣ┳ㆤ࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
 ィ⏬᭩సᡂ࠿ࡽㄽᩥࡢ᏶ᡂࡲ࡛୎ᑀ࡟ࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ୺ᣦᑟᩍဨࡢ஧ᐑၨᏊᩍ
ᤵࠊ๪ᣦᑟᩍဨࡢụ⏣ΎᏊᩍᤵࠊ㧗⏣ᫀ௦ᩍᤵࠊㄽᩥࡢᑂᰝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⸆ᖌ⚄
⿱Ꮚᩍᤵ㸦ឡ፾኱Ꮫ㸧࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ  
 ࡲࡓࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢᏛಟ࠾ࡼࡧ◊✲㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡈ㧗㓄࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ
ಖ೺⚟♴Ꮫ㒊ࡢⓙᵝࠊ⌮ゎ࠶ࡿᐙ᪘࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ  
  
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նぶࡢᚅᶵሙᡤ☜ㄆ 
պᜍᛧឤࢆឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᕤኵ 
ջ㐍⾜࡟ྜࢃࡏኌ࠿ࡅ 
վ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢᣢཧࢆㄆࡵࡿ 
տᏊ࡝ࡶࡢẼࢆࡑࡽࡍ 
ց㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡞࠸ 
ւࡲࡔ⤊ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸᫬⤊஢⾲⌧ࡋ࡞࠸ 
୰ኸ್ 
ึᅇձ 
ึᅇղ 
2࢝᭶ᚋ 
㸦㸨p<0.05, **p<0.01㸧   
㸨㻌
㸨
㸨
  
ᅗ 1-3) ึᅇㄪᰝ࡜ 2࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕឤ᝟⾲⌧ࡢಁ㐍ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠ 
ͤึᅇձ࡜ 2࢝᭶ᚋࡣᐇ᪋㢖ᗘ㸦࠸ࡘࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠊࡔ࠸ࡓ࠸㸱ࠊ࠶ࡲࡾ㸰ࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1㸧 
ͤึᅇղࡣᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶ㸦࠸ࡘࡶ࡛ࡁࡑ࠺ 4 ࡔ࠸ࡓ࠸࡛ࡁࡑ࠺㸱ࠊ࠶ࡲࡾ㸰ࠊ࡛ࡁࡑ࠺࡟࡞࠸ 1㸧ࢆㄪᰝ 
ͤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠ࡣ㏻ࡋ␒ྕࢆᩥ㢌࡟௜ࡋࠊཎᩥࢆ␎ࡋ࡚⾲グࡋࡓࠋ 
ͤึᅇձ㹼2࠿᭶ᚋ࡟ᐇ᪋㢖ᗘࡢ୰ኸ್ࡀቑຍࡋࡓ㡯┠࡟Ѝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ 1-4) ึᅇㄪᰝ࡜ 2࢝᭶ᚋㄪᰝࡢ୰ኸ್ẚ㍑㸸ࠕほᐹ࣭஦ᚋࡢ㛵ࢃࡾࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㡯┠ 
ͤึᅇձ࡜ 2࢝᭶ᚋࡣᐇ᪋㢖ᗘ㸦࠸ࡘࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠊࡔ࠸ࡓ࠸㸱ࠊ࠶ࡲࡾ㸰ࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1㸧 
ͤึᅇղࡣᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶ㸦࠸ࡘࡶ࡛ࡁࡑ࠺ 4 ࡔ࠸ࡓ࠸࡛ࡁࡑ࠺㸱ࠊ࠶ࡲࡾ㸰ࠊ࡛ࡁࡑ࠺࡟࡞࠸ 1㸧ࢆㄪᰝ 
ͤࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠ࡣ㏻ࡋ␒ྕࢆᩥ㢌࡟௜ࡋࠊཎᩥࢆ␎ࡋ࡚⾲グࡋࡓࠋ 
ͤึᅇձ㹼2࠿᭶ᚋ࡟ᐇ᪋㢖ᗘࡢ୰ኸ್ࡀቑຍࡋࡓ㡯┠࡟Ѝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
0 1 2 3 4
ճ ࠸ࡘ㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆ 
յぶࡀ௜ࡁῧ࠺࠿ྰ࠿ᕼᮃ࡟ࡑ࠺ 
չࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡘ 
սᏊ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ࠼ࡘࡅ࡞࠸ 
୰ኸ್ 
ึᅇձ 
ึᅇղ 
2࢝᭶ᚋ 
0 1 2 3 4
փ⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊࡇ࡜ࡤ࡛ఏ࠼ࡿ 
քᏊ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ〔ࡵࡿ 
दぶࡢẼᣢࡕࢆࡡࡂࡽ࠺ 
धぶ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ࡯ࡵࡿࡼ࠺࡟࠸࠺ 
नὀព஦㡯ࢆㄝ᫂ࡍࡿ 
ऩฎ⨨ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆ 
୰ኸ್ 
ึᅇձ 
ึᅇղ 
2࢝᭶ᚋ 
ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿ 7 
ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ 28 
࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿ఏ࠼ࡿ㸵 
་ᖌ࠿ࡽぶ㺃Ꮚ࡬ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ 7 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᐇ᪋ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ☜ㄆ࣭ᚅࡘ 13 
ẕぶࡀഃ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 2 
෌ᗘㄝ᫂ࡍࡿ 1 
་ᖌ࡟┦ㄯࡍࡿ 1 
⣡ᚓࡍࡿ 11 
ࡣࡋࡷࡄ 3 
኱ࡁ࡞཯ᛂ࡞ࡋ 9 
⮬୺ⓗ࡞⾜ືࢆࡍࡿ 5 
⯆࿡ࢆࡶࡘ 1 
㡹ᙇࡾࢆㄆࡵࡿ࣭࡯ࡵࡿ
⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 12 
⤊஢ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿ 6 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ኌ࠿ࡅࢆࡍࡿ 25 
Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࡸᕼᮃࢆ⪺ࡃ 8 
ᚲせ࡞‽ഛ࡜⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ 5 
ࡀࢇࡤࢁ࠺ࡡ࡜ኌ࠿ࡅࡍࡿ 6 
ᜍᛧᚰࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿ 3 
Ẽࢆࡑࡽࡍ 2 
⾲᝟ࢆほᐹࡍࡿ 3 
Ꮚ࡝ࡶ࡟㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ 2 
ᮏேࡢࡶࡢࢆᣢཧࡍࡿ 1 
ᢲࡉ࠼࡚ᐇ᪋ࡍࡿ 9 
஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ 13 
ᣦ♧࡟ᚑࢃ࡞࠿ࡗࡓࡽཝࡋ࠸≧ἣ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 2 
ࡈࡵࢇࡡ࡜ኌ࠿ࡅࡍࡿ 2 
ᅗ 2㸫1) 1ᅇ┠ᐇ㊶౛ࡢ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵㐃 
ẕぶࡢ༠ຊࢆᚓࡿ 14 
ぶ࡟ฎ⨨ࡢ☜ㄆ࣭ㄝ᫂ࢆࡍࡿ  13 
ぶ࡟ᚅࡘࡼ࠺ఏ࠼ࡿ 3 
ぶ࡜⣙᮰ࡍࡿ 1 
᎘ࡔ࡜࠸࠺ 14 
Ἵ࠸࡚ᣄྰࡍࡿ 14 
ᣄྰⓗ࡞ែᗘࢆ࡜ࡿ 9 
↓ゝ࡟࡞ࡿ 5 
ᛣࡾࢆ⾲ࡍ 5 
㏨ࡆฟࡍ 4 
ẕぶ࡟ᢪࡁࡘࡃࠊࡋࡀࡳࡘࡃ 2 
ᚅࡘࡇ࡜ࢆせᮃࡍࡿ 2 
ἽࡁṆࡳࡌࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 8 
Ἵࡁ࡞ࡀࡽࡌࡗ࡜ࡋ࡚㡹ᙇࡿ 4 
୍ே࡛㡹ᙇࡿ 4 
௚࡬Ẽࢆྥࡅࡿ 1 
➗࠺࣭➗㢦࡟࡞ࡿ 11 
ฎ⨨ᚋ࡟ࣉࣛࢫࡢ཯ᛂࢆࡍࡿ 7 
㸦Ⰻ࠸⾲᝟ࠊࢣࣟࢵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠊᬑ㏻࡟఍
ヰࡍࡿࠊ࡞࡝㸧 
ぶࡀ஢ゎࡍࡿ 10 
ぶࡀ༠ຊࡍࡿ 8 
ぶࡀᏊ࡝ࡶࢆ࡯ࡵࡿ 6  
Ꮚ࡝ࡶࡢゝື࡟ぶࡀ཯ᛂࡍࡿ 5 
ぶ࠿ࡽឤㅰࡉࢀࡿ 5 
ぶࡀㅰ⨥ࡍࡿ 3 
ぶ࠿ࡽ་⒪⪅࡬せᮃࡍࡿ 6 
ぶࡀᏊ࡝ࡶࢆㄝᚓࡍࡿ 9 
ࡀࢇࡤࢁ࠺ࡡ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆ
ບࡲࡍ 3 
ぶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㡹ᙇࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 7 
ぶࢆࡡࡂࡽ࠺ 6 
ฎ⨨ᚋࡢὀព஦㡯ࢆㄝ᫂ࡍࡿ 6 
ぶ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
㸨1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠࡛≉࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ⟠ᡤ࡟ୗ⥺ࢆ௜ࡋࡓࠋ 
᳨
ᰝ
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㸨1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠࡛≉࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ⟠ᡤ࡟ୗ⥺ࢆ௜ࡋࡓࠋ 
ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿ 14↑ 
ฎ⨨ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓ࠿☜ㄆࡍࡿ 6↑ 
་ᖌ࠿ࡽぶ㺃Ꮚ࡬ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ 
12 
࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿ఏ࠼ࡿ 8 
ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ 32↑ 
௨๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᚓࡿ 1 
ぶࡀྠᖍࡍࡿ࠿ᮏே࣭ぶ࡟☜ㄆࡍࡿ 7↑ 
ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⤊ࢃࡿࡼ࠺‽ഛࢆࡍࡿ 3 
Ꮚ࡝ࡶࡀࡸࡿẼ࡟࡞ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡘ 14 
ぶࡀᏊ࡝ࡶࢆ࡯ࡵࡿ 8↑ 
ᡂ㛗ࢆ႐ࡪ 2↑ 
Ꮚ࡝ࡶࢆᢪࡃ 2 
⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 3 
⤊஢ᚋ࡟࡯ࡵࡿ 25↑ 
⤊஢᫬࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿ 13↑ 
኱ࡁ࠸Ꮚࡣ࡯ࡵ࡞࠸ 1 
⤊஢ᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢほᐹࢆࡍࡿ 1 
⤊஢ᚋ࡟ぶ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿ 6 
ฎ⨨ᚋࡢὀព஦㡯ࢆㄝ᫂ࡍࡿ 8 
ぶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㡹ᙇࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼࡯ࡵࡿࡇ࡜ࢆಁࡍ 3 
ᅛᐃࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ 7 
ᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 4 
‶㊊࡞⾲᝟ࢆࡍࡿ 13 
➗㢦࡟࡞ࡿ 6 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ኌ࠿ࡅࢆࡍࡿ 28↑ 
ࡀࢇࡤࢁ࠺ࡡ࡜ኌ࠿ࡅ 6 
ᜍᛧᚰࢆ⦆࿴ࡍࡿ 7↑ 
Ẽࢆࡑࡽࡍ 5Ќ 
Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⪺ࡃ 5 
Ꮚ࡝ࡶ࡟㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ 5 
ẕぶࡀഃ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ 4 
ฎ⨨ࡢሙᡤࡸጼໃࢆఏ࠼ࡿ 4 
࡯ࡵ࡚ບࡲࡍ 4 
Ꮚ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟ᛂ࠼ࡿ 3 
࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢࢆᣢཧࡍࡿ 2 
ㄝ᫂ࡢ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 
ぶ࡟ฎ⨨ࡢ☜ㄆ࣭ㄝ᫂ࢆࡍࡿ 5 
ẕぶࡢ༠ຊࢆᚓࡿ 11 
ぶ࡟ᚅࡘࡼ࠺ఏ࠼ࡿ࣭ᚅࡘሙᡤࢆ☜ㄆࡍࡿ 5 
⣡ᚓࡍࡿ 37 ↑ 
⮬୺ⓗ࡞⾜ືࢆࡍࡿ 14↑ 
ᖺ㱋┦ᛂࡢ཯ᛂࢆࡍࡿ 1 
኱ࡁ࡞཯ᛂ࡞ࡋ 5 
᎘ࡔ࡜࠸࠺ 16 
ฎ⨨ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟㦫ࡁࡸ␲ၥࡀ࠶ࡿ 11 
ᣄྰⓗ࡞ែᗘࢆ࡜ࡿ 10 
↓ゝ࡟࡞ࡿ 8 
Ἵࡃ 6 
୙Ᏻ࡞⾲᝟ࢆࡍࡿ 3 
ぶࡀ㡹ᙇࢀ࡜ບࡲࡍ 9 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ㅰࡿ 1 
ᅗ 2㸫2) 2ᅇ┠㸦2࢝᭶ᚋ㸧ᐇ㊶౛ࡢ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵㐃 
ぶࡀᣵᣜࢆࡍࡿ 1 
ぶࡀ஢ゎࡍࡿ 18Ќ 
ぶࡀ༠ຊࡍࡿ 13Ќ 
௨๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆヰࡍ 1 
ぶ࠿ࡽ་⒪⪅࡬せᮃࡍࡿ 1 
Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽせᮃࡍࡿ 6 
ᚅࡘࡇ࡜ࢆせᮃࡍࡿ 4 
ぶ࠿ࡽឤㅰࡉࢀࡿ 2 
ฎ⨨ᚋࡢᑐᛂࢆ࿌ࡆࡿ 1 
Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
ぶ࡟㛵ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
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ᅗ  ᴫᛕᯟ⤌ࡳ࡜⤖ᯝ࡜ࡢ㛵㐃
Ꮚ࡝ࡶ㺃ᐙ᪘࡜ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢಙ㢗㛵
ಀࡢᵓ⠏
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ᝿࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 
࣭୙ಙឤ࡞ࡃ཯ᛂࡀᨵၿࡋࡓ 
࣭1 ேࡢ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ 㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢࢥ࣮ࣆࣥࢢ⬟ຊ㺃⤫ไឤࡢಁ㐍
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀ⣡ᚓࡋ࡚⮬ᚊࡋ࡚ฎ⨨ࢆཷࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
࣭ᝈඣ࣭ᐙ᪘ࡢ୙Ᏻࡀ㍍ῶࡋࡓ
࣭⎔ቃ࡟᪩ࡃ័ࢀࣜࣛࢵࢡࢫࡍࡿ
࣭ฎ⨨ᚋ࡟ᚋࢆᘬ࠿࡞࠸
Ꮚ࡝ࡶ㺃ᐙ᪘ࡢ✚ᴟⓗ࡞ពᛮỴᐃ㐣⛬࡬ࡢཧຍ㻌
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀ༠ຊⓗ࡟࡞ࡾฎ⨨ࡸ㛵ࢃࡾࡀࢫ࣒࣮
ࢬ࡟࡞ࡗࡓ㻌 㻌
࣭ᐙ᪘㻔ぶ㸧ࡀ༠ຊⓗ࡟࡞ࡗࡓ㻌 㻌
࣭ᐙ᪘ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㛵ࢃࡾࡀᨵၿࡋࡓ㻌 㻌
┠ᶆ Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢᙉ໬࣭⥅⥆㻌
ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ࡢᑡ࡞࠸┳ㆤᖌࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍ
೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࠊᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᐇ⾜ᐇ₇ἲ
ࣆ࢔ࣦ࣮ࣞࣗ࡟ࡼࡿࣔࢹࣜࣥࢢ
㐣ཤࡢ⤒㦂ࡢ⥲య㻌
௓ධ๓㸸ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶㻌
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 㻌
⌮ゎࡸྠពࢆᚓࡿ 㻌
Ꮚ࡝ࡶࢆᑛ㔜 ࡍࡿ㻌
࡯ࡵࡿ㻌
⮬ᕫ⤂௓࣭ᣵᣜࢆࡍࡿ㻌
┠⥺ࢆྜࢃࡏࡿ㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ࠸ࢆ⪺ࡃ㻌
࢘ࢯࢆࡘ࠿࡞࠸㻌
ᜍᛧᚰࢆ୚࠼࡞࠸㻌
ぶ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㻌
ᢲࡉ࠼ࡘࡅ࡞࠸ 㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡜⣙᮰ࡍࡿ 㻌
ึᅇᐇ㊶౛グධ᫬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭Ẽ࡙ࡁ㻌
┳ㆤᖌࡢ࣐࢖ࢼࢫせᅉ࣭཯┬Ⅼ㻔㻝㻡㻕㻌
௒ᚋࡢㄢ㢟㻔㻝㻝㻕㻌Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜㻔㻣㻕㻌
ぶࡢ༠ຊࢆᚓࡿ㻔㻢㻕㻌Ꮚ࡝ࡶࡢ࣐࢖ࢼࢫせᅉ㻔㻢㻕 㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢࣉࣛࢫࡢ཯ᛂ㻔㻡㻕 ┳ㆤᖌࡢᕤኵ㻔㻟㻕㻌
௓ධ┤ᚋ㸸ᐇ᪋࡛ࡁࡑ࠺࡞೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶㻌
⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿ  ㄝ᫂ࢆ☜ㄆࡍࡿ 
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 㻌
⥭ᙇឤࢆ࿴ࡽࡆࡿᕤኵ࣭Ẽࢆࡑࡽࡍ 㻌
ぶ࡜༠ຊࡍࡿ  ṇ┤࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃ 㻌
ᐇ᪋ᚋࡢ཯ᛂࢆࡳࡿ  ࡯ࡵࡿ  㻌
Ꮚ࡝ࡶࢆᑛ㔜ࡍࡿ  ぶࡀ௜ࡁῧ࠺࠿☜ㄆࡍࡿ 㻌
ࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡘ  ໅ົ஺௦᫬࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿ 㻌
ධᡭ㻔ᐇ⾜㻕ᐜ᫆ᛶ 㻌
ࠕࡇࢀ࡞ࡽ࡛ࡁࡿࠖ㻞㻠㡯┠୰ 㻝㻤㡯┠㻔㻣㻡㸣㻕㻌
೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢྍ⬟ᛶࡢㄆ▱㻌
೔
⌮
ⓗ
┳
ㆤ
ᐇ
㊶
ࡢ
ព
㆑
໬
࣭
ᙉ
໬
⾜ື㸦࢔࢘ࢺ࣒࢝㸧
 ࠿᭶ᚋ㸸ࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࡢ෌☜ㄆ
㻞࢝᭶ᚋᐇ㊶౛グධ᫬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭Ẽ࡙ࡁ㻌
௨๓࠿ࡽᨵၿࡋࡓⅬ㻔㻝㻥㻕㻌 㻌 㻌཯┬࣭ᚋ᜼㻔㻝㻠㻕㻌
ᨵၿࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂ㻔㻝㻝㻕㻌௨๓࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ᐇ㊶㻔㻝㻝㻕㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢ཯ᛂࡢゎ㔘㻔㻡㻕㻌 㻌௒ᚋࡢᢪ㈇㻔㻟㻕㻌ࣉࣛࢫࡢぶࡢ཯
ᛂ㻔㻝㻕㻌
2࢝᭶ᚋ㸹ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶㻌
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 㻌 ⌮ゎࡸྠពࢆᚓࡿ 㻌
Ꮚ࡝ࡶࢆᑛ㔜ࡍࡿ    ぶ࡬ࡢㄝ࣭᫂㓄៖ࢆࡍࡿ 㻌
࢘ࢯࢆࡘ࠿ࡎṇ┤࡛࠶ࡿ   ࡯ࡵࡿ 㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚᭱ၿࡢ┳ㆤࢆ⾜࠺    ᝈඣࡢྡ๓ࢆ࿧ࡪ 㻌
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ㓄៖ࡍࡿ   ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ 㻌
୎ᑀ࡞ែᗘࢆᚰࡀࡅࡿ   ぶᏊ㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆព㆑ࡋ࡚࠿࠿ࢃࡿ㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢᨭᣢⓗࢣ࢔㻌
⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾᏊ࡝ࡶࡸぶࡢ཯ᛂࢆព㆑ࡋ࡚ᢕ
ᥱࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ  
௨๓ࡢ⤒㦂࣭Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㻌
࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢ⿦㣭ࡸ᥃ࡅኌ࡞࡝࡟ࡼࡾࢹ࢕ࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢᢏ
ἲࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆព㆑ࡋ࡚ᑛ㔜ࡍࡿ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
ぶࡢ༠ຊࢆព㆑ࡋ࡚ಁࡋ࡚࠸ࡿ㻌
⤊஢ᚋ࡟ぶ࡬ࡢኌ࠿ࡅࢆព㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ኌ࠿ࡅࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ࡯ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡢ┠⥺࡛ヰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 㻌
ฎ⨨ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺ࡓࡵࡢᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ

Ꮚ࡝ࡶࡢឤ᝟⾲⌧ࡢಁ㐍㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⪺ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
ไᖏࢆࡸࡵ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᐇ㊶㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ⣡ᚓࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
ฎ⨨ࡢᚲせᛶࢆㄝ᫂ࡋ⌮ゎࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻌
Ꮚ࡝ࡶࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ  㻌
ᢚไ㸦ᅛᐃ㸧ࡍࡿ㝿ࠊ஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㻌
ㄝ᫂ࢆព㆑ࡍࡿࠊㄝ᫂᫬࡟❧ࡕ఍࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢ☜ㄆ࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ㸦ほᐹ㸧㻌
ᐇ᪋ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡋグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㻌
ぶࡢྠᖍ࡟ࡘ࠸࡚ᕼᮃࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㻌
༠ຊⓗ࡞ᝈඣࡢᵝᏊࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㻌
⤊ࢃࡗࡓᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆព㆑ࡋ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢゝືࡢព࿡ࢆ⪃࠼ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㻌
 ࢝᭶ᚋ ᪂ࡓ࡞⤒㦂ࡢ⥲య
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢᨭᣢⓗࢣ࢔㻌
ኌ࠿ࡅࡀᨵၿࡋࡓ   ኌ࠿ࡅࡀቑ࠼ࡓ  ⮬ᕫ⤂௓ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  㡹ᙇࡾࢆㄆࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㻌
ぶ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  ᜍᛧឤࡢ⦆࿴ࡢᕤኵࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㻌
ฎ⨨୰Ẽࢆࡑࡽࡍᢏ⾡ࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ௨๓ࡼࡾៅ㔜࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᐇ㊶㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  ぶ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   ぶ࡟ฎ⨨ࡢᚲせᛶࡸ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㻌
㏵୰⤒㐣ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㻌
ぶ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  Ꮚ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㻌
Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢ☜ㄆ࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ㸦ほᐹ㸧㻌
ᐇ᪋ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ⮬ศ࡜௚ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ⾜ືࢆព㆑ࡋ࡚ほᐹࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  㻌
Ꮚ࡝ࡶࡢឤ᝟⾲⌧ࡢಁ㐍㻌
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  ࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㻌
ᐇ᪋㢖ᗘࡢㄆ㆑ࡀቑຍࡋࡓࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠
ձᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ո㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ㸦᪉ἲᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ
࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ ջ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ ռᏊ࡝ࡶࡀゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜࡟ࠊ㐺ษ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ
  
 
 
 

⾲ 2-1) ⤒㦂ᖺᩘࡢෆヂ 㸦n=22㸧 
┳ㆤᖌ⤒㦂ᖺᩘ ே 
1㹼3 8 
4㹼7 7 
8㹼11 1 
12㹼15 1 
16㹼30 5 
⾲ 1㸬༠ຊ⪅୍ぴ 
No. ᡤᒓ᪋タ ┳ㆤᖌ⤒㦂㸦ᖺ㸧 ᑠඣ┳ㆤ⤒㦂㸦ᖺ㸧 
1 A 18 1 
2 A 6 4 
3 A 1 1 
4 A 4 4 
5 A 3 3 
6 B 10 1 
7 B 2 2 
8 B 2 2 
9 B 2 2 
10 C 20 4 
11 C 5 5 
12 C 1 1 
13 D 5  4 
14 D 17  4 
15 D 13 3 
16 E 2 2 
17 E 4 4 
18 F 28 3 
19 F 30 2 
20 G 5 5 
21 H 4 4 
22 I 1 1 
 ᖹᆒ 8.3 2.8 
⾲ 2-2) ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘࡢෆヂ (ே) 
ᑠඣ┳ㆤ 
⤒㦂ᖺᩘ 
௚⛉⤒㦂ࡢ᭷↓ 
ィ 
࠶ࡾ ࡞ࡋ 
1 2 3 5 
2 1 4 5 
3 2 1 3 
4 4 3 7 
5 0 2 2 
ィ 9 13 22 
ᖹᆒᖺᩘ 2.9 2.8  
⾲  ࢹ࣮ࢱ㝖እࡲࡓࡣࣜࢱ࢖ࣖࡋࡓ༠ຊ⪅ࡢෆヂ
No. ᡤᒓ᪋タ ┳ㆤᖌ⤒㦂㸦ᖺ㸧 ᑠඣ┳ㆤ⤒㦂㸦ᖺ㸧
1 A  
2 A  
3 B ୙᫂ ୙᫂
4 B  
5 F  
6 F  
7 F  
8 H  
9 G  
10 D  
න ॵյ௒ࠬͳΩ݆ޛ௒ࠬ͹ࣰࢬළౕ͹஦ԟ஍ͳ༙қࠫʤQ ʥ 
οΥρέϨηφ͹ߴ໪
஦ԟ஍ ֦௒ࠬյؔ͹༙қࠫ
ॵյᶅ ॵյᶆ  Ω݆ ॵյᶅʗᶆ ॵյᶆʗΩ݆ޛ ॵյᶅʗΩ݆
ޛ
ᶅ ୴౲Ͳ͍Ζ͞ͳΝࢢʹ΍Ͷѭࡲʀࣙހ়ղ͢ͱ͏Ζ    Ќ ↓ ː↑
ᶆ ҫྏʙ؅ޤंʙ਎͹͑ͬ͹୯͖͗ɼݗ ʀࠬॴ஖Ͷͯ͏ͱɼ
ࢢʹ΍Ͷઈ໎͗ࡃΞͲ͏Ζ͖ɼ֮೟͢ͱ͏Ζ
   Ќ  
ᶇ ݗࠬʀॴ஖͍͗Ζ͞ͳΝɼࢢʹ΍ͺ͏ͯࠔگ͓ͱΆ͢͏
ͳࢧͮͱ͏Ζ͖ɼࣆ઴Ͷࢢʹ΍Ͷ͖֮Όͱ͏Ζ
   Ќ ː↓ 
ᶈ ݗࠬʀॴ஖Ν͏ࣰͯࢬͤΖ͖ࢢʹ΍Ͷఽ͓ͱ͏Ζ    ːЌ  
ᶉ ʤઈ໎࣎ʙݗࠬʀॴ஖࣎Ͷʥ਎͗෉͘శ͖͑൳͖ͺɼࢢ
ʹ΍ʀ਎͹س๮Ͷͨͮͱ݀Όͱ͏Ζ
   ː↑ ː↓ 
ᶊ ਎͹ଶؽ৖ॶΝࢢʹ΍ͳ਎Ͷ֮೟͢ͱ͏Ζ    Ќ  
ᶋ ࢢʹ΍΃͹ઈ໎಼༲ͳ๏๑Ν਎Ͷ֮೟͢ͱ͏Ζ    ↑ ↓ 
ᶌ ʤ਎͗͏ͱ΍਎ͳͺพͶʥࢢʹ΍͹໪͹߶͠Ͳɼݗ
ࠬʀॴ஖͹໪దʀ಼༲ʤ๏๑घॳʥΝࢢʹ΍Ͷઈ໎͢ͱ
͏Ζ
   ↑  ː↑
ᶍ ࢢʹ΍͗ʰ΢Ϣͫʱͳఏ߇࢟͢Όͪ৖߻ɼϢϩـͶ͵Ζ
ν΢ϝϱήΝଶͮͱ͏Ζ
     
ᶎ ࢢʹ΍͗ڬෑ״Ν״ͣ͵͏Γ͑͵޽෋Ν͢ͱ͏Ζ      
ᶏ ݗࠬʀॴ஖͹਒ߨͶ߻ΚͦͱɼॳʓͶઈ໎ͪ͢Ε੢͖͜
ͪ͢Ε͢ͱ͏Ζ
   ↑  ↑
ᶐ ࢢʹ΍͗ݶͮͪΕซ͏ͪΕͪ͢͞ͳͶɼన઀Ͷ౶͓ͱ͏Ζ    Ќ  ː↑
ᶑ ࢢʹ΍͗ٿ͏ͱ΍ԣ͓ͯͥ͜Ͷɼଠ͹๏๑Ͳଲॴ͢ͱ͏Ζ      
ᶒ ͕ ـͶ೘Ε͹΍͹Ν࣍ࢂͤΖ͞ͳΝ೟Όͱ͏Ζ    Ќ  
ᶓ ݗࠬʀॴ஖͖Δଠ΃޴༹͚Ͷࢢʹ΍͹ـΝͨΔ͢ͱ͏Ζ      
ᶔ ݗࠬʀॴ஖͗ௗӀ͏ͪ৖߻ɼ౏஦ܨգΝ਎ͶஎΔͦͱ͏Ζ    Ќ  
ᶕ ҫྏॊࣆंಋ࢞Ͳݗࠬʀॴ஖Ͷؖܐ͵͏͞ͳΝ஌঺͢ͱ
͢Ή͑͞ͳͺ͢ͱ͏͵͏
   Ќ  
ᶖ Ήͫસգఖ͗श྅͢ͱ͏͵͏য়ڱͲɼ͍͖ͪ΍સգఖ͗
श྅ͪ͢Γ͑͵නݳͺ͢͵͏Γ͑Ͷ͢ͱ͏Ζ
   ↑  
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⾲ 㻢㻚㻌 ึᅇ䛛䜙 㻞 䜹᭶ᚋ䜎䛷䛾䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖グ㏙ᅇ⟅䛾䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌
㻝 ᅇ┠ㄪᰝ䠄ㅮ⩏ෑ㢌䠅䠖೔⌮ⓗ㓄៖䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䛣䛸㻌 㻌 㻝㻞 䜹䝔䝂䝸䞊㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻟㻞 ௳㻌
Ꮚ䛹䜒䞉ᐙ᪘䛻ㄝ᫂䛩䜛㻌 㻝㻞㻌
 ᳨ᰝฎ⨨䛜ᚲせ䛺⌮⏤䛾ㄝ᫂䜢䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨㻔Ⅼ⁲䚸྾ධ䚸྾ᘬ䛺䛹㻕䜢䛩䜛ሙྜ䛿ᮏே䜎䛯䛿ᐙ᪘䛻䛹䛾䜘䛖䛻䛩䜛䛾䛛䜢ㄝ᫂䛧䛶䛛䜙⾜䛳䛶
䛔䜛䚹㻌
 ᳨ᰝฎ⨨๓䛻䛣䜜䛛䜙䛾䛣䛸䜢⡆₩䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ఱ䛛ฎ⨨䜢⾜䛖᫬䛿Ꮚ䛹䜒㻔ᖺ㱋䠅䛸ᐙ᪘䛻ㄝ᫂䜢䛧䛶⾜䛖䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻䜟䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䛷ㄝ᫂䛧䛶䛛䜙ฎ⨨䛺䛹䜢⾜䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 䝞䜲䝍䝹䝃䜲䞁 ᐃ䚸᳨ᰝ䚸ฎ⨨䛺䛹Ꮚ䛹䜒䚸ᐙ᪘䛻䛝䛱䜣䛸ㄝ᫂䛧䚸ᜍᛧ䜔୙Ᏻ䜢ྲྀ䜚㝖䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䜘䛖Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 ᥇⾑᫬䛿䚸᫬㛫䜔䝍䜲䝭䞁䜾䛺䛹஦๓䛻ኌ䛛䛡ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ௒䛛䜙ఱ䜢䛩䜛䛾䛛䜢Ꮚ䛹䜒䚸ᐙ᪘䛻䛭䜜䛮䜜ㄝ᫂䛧䛶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻ฎ⨨䛺䛹ᐇ᪋䛩䜛䛸䛝ఱ䜢䛩䜛䛾䛛䜟䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ་⒪⾜Ⅽ䛾๓䛺䛹䚸Ꮚ䛹䜒䚸ᐙ᪘䛜䜟䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䛷ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨ෆᐜ䜢ぶ䚸Ꮚ୧᪉䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ඣ䛻ᑐ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䜢஦๓䛻ヰ䜢䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
⌮ゎ䜔ྠព䜢ᚓ䜛㻌 㻠㻌
 ᮏே䛾⌮ゎ䛜䛹䛖䛛☜ㄆ䛩䜛㻌
 Ⅼ⁲䞉᥇⾑➼䛷䛝䜛䛰䛡Ꮚ䛹䜒䛻⌮ゎ䛷䛝䜛ゝⴥ䛷ㄝ᫂䛧䚸⣡ᚓ䜢ᚓ䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ┳ㆤ䜢⾜䛖ୖ䛷་⒪⪅ഃ䛾ᢲ䛧௜䛡䛷䛿䛺䛟ඣ䜔ᐙ᪘䛾ᛮ䛔䛺䛹䜢ཷ䛡Ṇ䜑䚸ඣ䚸ᐙ᪘䛜⌮ゎ䛧䛯ୖ䛷
┳ㆤ䜔἞⒪䛜⾜䛘䜛䜘䛖䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䜔᥇⾑䛾㝿䚸Ꮚ䛹䜒㻔ᮏே䠅䜔ᐙ᪘䜈ㄝ᫂䜢䛧䛶ྠព䜢ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䜢ᑛ㔜䛩䜛㻌 㻟㻌
 Ꮚ䛹䜒䛷䜒୍ே䛾ᝈ⪅䛸䛧䛶┳䛶䚸䛒䛔䛥䛴䛺䛹䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛰䛛䜙䛸䛔䛳䛶་⒪⪅ഃ䛾ᛮ䛔䜢ඃඛ䛥䛫䛺䛔䚹Ꮚ౪䛾ᛮ䛔䜢䛝䛱䜣䛸⪺䛟䚹㻌
 ゝⴥ䜢ヰ䛫䛺䛔ᑠ䛥䛔Ꮚ䛹䜒䛷䜒୍ே䛾ே㛫䛸䛧䛶᥋䛩䜛䚹㻌 㻌
䜋䜑䜛 㻟㻌
 ⌮ゎ䛧༠ຊ䛧䛯ሙྜ䛿༑ศ䜋䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䛿ᚲ䛪䜋䜑䜛䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䚸䛷䛝䛯䛣䛸䛿䚸Ꮚ䛹䜒䞉ᐙ᪘䛻㡹ᙇ䜚䜢䜋䜑䛶䛔䜛䚹㻌
⮬ᕫ⤂௓䞉ᣵᣜ䜢䛩䜛 㻞㻌  Ꮚ䛹䜒䛷䜒୍ே䛾ᝈ⪅䛸䛧䛶┳䛶䛒䛔䛥䛴䛺䛹䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ᮅ䚸ཷ䛡ᣢ䛱┳ㆤᖌ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䛒䛔䛥䛴䚸⮬ᕫ⤂௓䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
┠⥺䜢ྜ䜟䛫䜛 㻞㻌  ┠⥺䜢ྜ䜟䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ┠⥺䜢ྜ䜟䛫䛶ヰ䜢⾜䛖䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾ᛮ䛔䜢⪺䛟 㻞㻌  ఱ䛜᎘䛺䛾䛛䚸䛺䛹ᚲ䛪ᝈඣ䛾ᛮ䛔䜢⪺䛟䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
 ゝⴥ㐵䛔䛻Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䜛䚹㻔ᚰ㓄䛺䛣䛸୙Ᏻ䛺䛣䛸䜢ཷ䛡Ṇ䜑䜛䜘䛖䛻䠅㻌
䜴䝋䜢䛴䛛䛺䛔 㻝㻌  ბ䜢䛴䛛䛺䛔䚹㻌
ᜍᛧᚰ䜢୚䛘䛺䛔 㻝㻌  ᜍᛧᚰ䜢୚䛘䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
ぶ䛻ᑐ䛧䛶ㄝ᫂䛩䜛 㻝㻌  ぶ䛻ᑐ䛧䛶䛿ฎ⨨䛾ᚲせᛶ䚸᪉ἲ䛺䛹䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌 㻌
ᢲ䛥䛘䛴䛡䛺䛔㻌 㻝㻌  㻔᥇⾑䛾᫬䠅䛺䜛䜉䛟ᢲ䛥䛘䛴䛡䛯䜚䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛸⣙᮰䛩䜛㻌 㻝㻌  Ꮚ䛹䜒䛸䛜䜣䜀䜛䛣䛸䜢ලయⓗ䛻⣙᮰䛩䜛䚹㻌 㻌
㻞 ᅇ┠ㄪᰝ䠄ㅮ⩏⤊஢᫬䠅䠖೔⌮ⓗ㓄៖䛸䛧䛶ᐇ᪋䛷䛝䛭䛖䛺䛣䛸㻌 㻝㻞 䜹䝔䝂䝸䞊㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ 㻟㻠 ௳㻌
Ꮚ䛹䜒䞉ᐙ᪘䛻ㄝ᫂䛩䜛㻌 㻝㻜㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶ㄝ᫂䛿䛷䛝䜛䚹㻌
 ஦๓䛻ㄝ᫂䛷䛝䛺䛛䛳䛯᫬䚸஦ᚋ䛻⌮⏤䜢ㄝ᫂䛧䛶䛚䛟䚹㻌
 ฎ⨨䚸᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛩䜛㻔┠⥺䜢ྜ䜟䛫䜛䠅䚹≀䜢౑䛳䛶䚸Ꮚ䛹䜒䛻ㄝ᫂䛧䛯䜚䛩䜛䚹㻌
 ぶ䛰䛡䛷䛺䛟䚸Ꮚ䛹䜒䛻ఱ䜢䛩䜛䛾䛛䚸䛔䛴䛩䜛䛾䛛䜢ㄝ᫂䛧䛶䛛䜙⾜䛖䚹㻌
 ᖺ㱋䛻ᛂ䛨䛯ኌ䛛䛡䚸ㄝ᫂᪉ἲ䜢ᐙ᪘䛸୍⥴䛻⪃䛘䛶⾜䛖䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾┠⥺䛻❧䛱䜟䛛䜚䜔䛩䛔ኌ䛛䛡䜢ᚰ䛜䛡䜛䚹᳨ᰝฎ⨨䛾ㄝ᫂䜢⾜䛔䚸Ꮚ䛹䜒䛜⣡ᚓ䛧᳨ᰝฎ⨨
䛜⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
 ᝈඣ䞉ᐙ᪘䛻䛧䛳䛛䜚ㄝ᫂䚸⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛳䛶䛛䜙᳨ᰝ䞉ฎ⨨䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨䚸᳨ᰝ➼䛩䜛๓䛻䛿ᚲ䛪ඣཬ䜃ಖㆤ⪅䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
 ᳨ ᰝ䚸ฎ⨨๓䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᜍᛧᚰ䜢ᢪ䛟Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䛾ኌ䛛䛡䚸ㄝ᫂䜢䛝䛱䜣䛸⾜䛖䚹㻌
⥭ᙇឤ䜢࿴䜙䛢䜛ᕤኵ䞉Ẽ䜢
䛭䜙䛩㻌 㻡㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜Ᏻᚰ䛷䛝䜛⎔ቃ䛵䛟䜚䚹ᣦேᙧ䚸䝬䝇䝁䝑䝖䜢౑䛔⥭ᙇ䜢࿴䜙䛢䜛㻌
 䛷䛝䜛䛰䛡Ꮚ䛹䜒䛾㢦䜢ぢ䛺䛜䜙➗㢦䛷ኌ䜢䛛䛡䚸୙Ᏻ䚸⥭ᙇ䜢䜋䛠䛩䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜ฎ⨨䛺䛹䛷Ἵ䛔䛶ື䛔䛶䛧䜎䛖ሙྜ䚸௚䛾䛣䛸䜈Ẽᣢ䛱䜢ྥ䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛚䜒䛱䜓㻔䜻䝱䝷䜽䝍䞊䠅䜢
౑䛳䛯䜚䚸ᮏே䛾ዲ䛝䛺䜒䛾䜢ᣢ䛳䛶ฎ⨨䛜⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
 䝕䜱䝇䝖䝷䜽䝅䝵䞁䜢ά⏝䛩䜛䚹㻌
ぶ䛸༠ຊ䛩䜛㻌 㻡㻌
 ಖㆤ⪅䛸ぶ䛧䛟ヰ䛧䚸Ꮚ䛹䜒䚸ぶ䛾Ẽᣢ䛱䜢䜘䛔᪉ྥ䛻ྥ䛡䜛䚹㻌
 ㄝ᫂᪉ἲ䜢ᐙ᪘䛸୍⥴䛻⪃䛘䛶⾜䛖䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾ᛮ䛔䜢ඃඛ䛥䛫䜛䛣䛸䜢➨ 㻝 䛻⪃䛘䛺䛜䜙䜒ᚲせ䛺ฎ⨨䛺䛹䛿┳ㆤഃ䚸ぶ䛺䛹༠ຊ䛧Ỵᚰ䛩䜛ᡭ
ຓ䛡䜢୚䛘䜛䚹㻌
 ฎ⨨๓䛻䛒䜛⛬ᗘẕぶ䛛䜙Ꮚ䛹䜒䜈ㄝ᫂䜢䛧䛶䛚䛔䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䜈䛾ㄝ᫂䛾ᚲせᛶ䜢ぶ䛻ఏ䛘䚸ぶ䛛䜙䛹䛾䜘䛖䛻ఏ䜟䛳䛶䛔䜛䛾䛛䜢☜ㄆ䛧䛶䛚䛟䚹㻌
ṇ┤䛷䛒䜛䛣䛸䚸ಙ㢗㛵ಀ䜢
⠏䛟㻌 㻟㻌
 ぶ䚸Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶ᖖ䛻ṇ┤䛷䛒䜛䛣䛸䚹䜎䛯䚸Ꮚ䛹䜒䜢Ᏻᚰ䛧䛶௵䛫䜙䜜䜛䜘䛖䛺㛵䜟䜚䜢䛩䜛䚹㻌
 ඣ䛸ಙ㢗㛵ಀ䜢⠏䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛟䚹ฎ⨨䛻䛴䛔䛶ბ䛿䛴䛛䛪䚸䛺䜛䜉䛟ศ䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䚸⌮ゎ䛧䛶䜒
䜙䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
 ბ䛿䛴䛛䛺䛔䚹⣙᮰䜢Ᏺ䜚䚸ಙ㢗㛵ಀ䛜䛴䛟䜜䜛䜘䛖㛵䜟䜛䚹㻌
ᐇ᪋ᚋ䛾཯ᛂ䜢䜏䜛㻌 㻞㻌  ฎ⨨ᚋ䛾཯ᛂ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ཯ᛂ䜢ぢ䜛䚹㻌
⮬ᕫ⤂௓䛩䜛㻌 㻞㻌  ᭱ ึ䛻⮬ᕫ⤂௓䛿ᚲ䛪䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
 ⮬ᕫ⤂௓䜢⾜䛖䚹㻌
䜋䜑䜛㻌 㻞㻌  䛷䛝䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䛿䛧䛳䛛䜚ㄆ䜑䛶䛔䛟䚹㻌
 ⤊஢䛧䛶䛛䜙㡹ᙇ䜚䜢〔䜑䛶䛒䛢䜛䚹㻌
ㄝ᫂䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛩䜛㻌 㻝㻌  ඣ䚸ᐙ᪘䜈᳨ᰝ䜔ฎ⨨䛾ㄝ᫂䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䜢ᑛ㔜䛩䜛㻌 㻝㻌  Ꮚ䛹䜒䛰䛸ゝ䛳䛶㏉஦䜢᭕᫕䛻䛫䛪䛻䚸䛭䛾ே䛾Ẽᣢ䛱䜢ᑛ㔜䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖䛻௒ᚋᐇ㊶䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
ぶ䛜௜䛝ῧ䛖䛛☜ㄆ䛩䜛㻌 㻝㻌  ᳨ ᰝฎ⨨䛻௜䛝ῧ䛖䛛䛹䛖䛛ぶ䛻☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
䝍䜲䝭䞁䜾䜢ᚅ䛴㻌 㻝㻌  ᝈඣ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䜢ᚅ䛳䛶ฎ⨨䜢⾜䛖䚹㻌
໅ົ஺௦᫬䛻ኌ䜢䛛䛡䜛㻌 㻝㻌  ໅ົ䛜⤊䜟䛳䛯䜙䛂┳ㆤᖌ௦䜟䜚䜎䛩䛽䛃䛺䛹୍ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
㻟 ᅇ┠ㄪᰝ䠄㻞 䜹᭶ᚋ䠅䠖೔⌮ⓗ㓄៖䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䛣䛸㻌 㻌 㻝㻞 䜹䝔䝂䝸䞊㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻌 グ㏙ෆᐜ 㻟㻡 ௳㻌
Ꮚ䛹䜒䞉ᐙ᪘䛻ㄝ᫂䛩䜛 㻥㻌
 䛝䛱䜣䛸ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨䞉Ⅼ⁲䛺䛹䜢䛩䜛᫬䛻䛿ᚲ䛪䚸ᐙ᪘䜔ᮏே䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ྛ䚻䛾Ꮚ䛹䜒䛻䛷䛝䜛䛰䛡䜟䛛䜚䜔䛩䛟䚸ฎ⨨➼䛾ㄝ᫂䜢䛩䜛䚹㻌
 䜟䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䛷ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᐙ᪘䛰䛡䛷䛺䛟ᝈඣ䛻䜒䛷䛝䜛䛰䛡ศ䛛䜚䜔䛩䛟᳨ᰝ䜔ฎ⨨䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䜢䛩䜛䚹㻌
 ఱ䜢䛩䜛䛾䛛䜢ලయⓗ䛻ᮏே䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᳨ᰝ䞉ฎ⨨䛺䛹ᖺ㱋䛻ᛂ䛨䛯ㄝ᫂䜢ᚰ䛜䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 ᳨ᰝ䜔ฎ⨨䛾᪉ἲ䜔ᡭ㡰䛻䛴䛔䛶༑ศ䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᳨ᰝᐇ᪋๓䛻䚸ᝈඣ䚸ಖㆤ⪅䛻ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹㻌
⌮ゎ䜔ྠព䜢ᚓ䜛㻌 㻢㻌
 ᮏே䛜⣡ᚓ䛧䛶἞⒪䜢ཷ䛡䜛䛛䛹䛖䛛㉁ၥ䜔␲ၥ䛻ᛮ䛖䛣䛸䛿ᑜ䛽䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛻䛩䜛䚹㻌
 ᳨ᰝ䜔ฎ⨨๓䛻༑ศ䛺ㄝ᫂䜢⾜䛔䚸⌮ゎᗘ䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ᐙ᪘䛰䛡䛷䛺䛟ᝈඣ䜈䜒᳨ᰝ䛾᫬䛺䛹ㄝ᫂䜢䛧䛶ྠព䛜ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖ᚰ䛜䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 ᐙ᪘䛰䛡䛷䛺䛟Ꮚ䛹䜒䛻䜒ㄝ᫂䛩䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛾ྠព䜢ᚓ䛶䛛䜙ᐇ᪋䛩䜛䚹㻌
 ఱ䛛ฎ⨨䜢䛩䜛᫬䛿Ꮚ䛹䜒䛸䛭䛾ᐙ᪘䛻ᚲせᛶ䛸ఱ䜢䛩䜛䛛䜢ㄝ᫂䛧⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
 ⌮ゎ䛷䛝䜛ᖺ㱋䛾ᝈඣ䛻䛿ᮏே䛜䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜘䛖ኌ䛛䛡䛧ᐇ㊶䛧䛶䛔䛟䜘䛖Ẽ䜢௜䛡䛶䛔䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䜢ᑛ㔜䛩䜛㻌 㻡㻌
 ඣ䛸┤᥋ヰ䛧䜢䛩䜛䛣䛸䚹ඣ䛾ッ䛘䜢⪺䛟䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䚸ᐙ᪘䛾᪉䛜ゝ䜟䜜䜛䛣䛸䜢䚸䜎䛪䛿⪺䛝ධ䜜䛶䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾Ẽᣢ䛱䜢ᑛ㔜䛩䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䛿ᑠ䛥䛟䛶䜒䠍ே䛾ே᱁䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䚸ᖖ䛻䛭䛾ゝື䛛䜙Ẽᣢ䛱䜢᥈䜚䚸ฟ᮶䜛㝈䜚
Ẽᣢ䛱䛻ῧ䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾ᛮ䛔䜢ඃඛ䠄䛷䛝䜛䛰䛡䠅䛧䛺䛜䜙㛵䜟䜛䚹㻌
䜴䝋䜢䛴䛛䛪ṇ┤䛷䛒䜛㻌 㻠㻌
 ბ䜢䛴䛛䛺䛔䛣䛸䚸ṇ┤䛷䛒䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䛺䛹䜢䛩䜛䛸䛝䚸䛂㻝 ᅇ䛷䛩䛠⤊䜟䜛䛛䜙䛃䛺䛹䛖䛭䛻䛺䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛣䛸䛿ゝ䜟䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 ბ䜢䛴䛛䛺䛔㻔③䛟䛺䛔䜘 㼑㼠㼏㻚㻕䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾┠⥺䛷ᑐᛂ䚸䛖䛭䜢䛴䛛䛺䛔䚹㻌
ぶ䜈䛾ㄝ᫂䞉㓄៖䜢䛩䜛㻌 㻟㻌
 ぶᚚ䛥䜣䛻䜒୙Ᏻ䛜᭱ᑠ㝈䛸䛺䜛䜘䛖ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᐙ᪘䛻ᑐ䛧䛶䛿ฟ᮶䜛䛰䛡⣽䛛䛟䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜚Ᏻᚰฟ᮶䜛ᵝ䛻Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䜒Ⰻ䛔ᙳ㡪䛜
ฟ䜛ᵝẕᏊ䛸䜒䛻┳ㆤ䛩䜛Ẽᣢ䛱䛷㛵䜟䜛䚹㻌
 ⤊஢ᚋ䛻ಖㆤ⪅䛻ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䜋䜑䜛㻌 㻞㻌  ⤊䜟䛳䛯ᚋ䛻䛿䜋䜑䜛䚹㻌
 ⤊஢ᚋ䛻䛜䜣䜀䜚䜢䜋䜑䜛㻌
୎ᑀ䛺ែᗘ䜢ᚰ䛜䛡䜛 㻞㻌  ୎ᑀ䛺ែᗘ䜢ᚰ䛜䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 ぶ䚸ᝈඣ䛾๓䛷ㄯ➗䛧䛺䛔䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻䛸䛳䛶᭱ၿ䛾┳ㆤ
䜢⾜䛖㻌 㻝㻌
 䛭䛾Ꮚ䛻䛸䛳䛶᭱ၿ䛾┳ㆤ䚸἞⒪䛜⾜䜟䜜䜛䜘䛖䛻㛵䜟䜛䚹㻌
ᝈඣ䛾ྡ๓䜢࿧䜆 㻝㻌  ᝈඣ䛾ྡ๓䜢࿧䜆䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䝥䝷䜲䝞䝅䞊䜢㓄៖䛩䜛 㻝㻌  䜹䞊䝔䞁䜢㛢䜑䜛䛺䛹࿘䜚䛾ど⥺➼䜢ឤ䛨䛥䛫䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
ฎ⨨䛾㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶ㄝ᫂
䛩䜛㻌 㻝㻌  ฎ⨨➼䛾㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶ㄝ᫂䚸ኌ䛛䛡䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ぶᏊ㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜢ព㆑䛧䛶
䛛䛛䜟䜛 㻝㻌
 ඣ䛰䛡䛷䛺䛟ẕぶ䜈䛾ാ䛝䛛䛡䜒䛧䛶䛔䛯䛜䚸䇿ぶᏊ㛵ಀ䛾ᵓ⠏䇿䛸䛔䛳䛯ព࿡ྜ䛔䛸䛧䛶ᤊ䛘䛶䛔䛺䛛
䛳䛯䚹௒ᚋ䛿䛭䛾䜘䛖䛺ഃ㠃䜒༑ศ⪃䛘䛯ୖ䛷䛾䛛䛛䜟䜚䛜䛷䛝䜛䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ⾲ 㻣䠉㻝䠅㻌 ྛᐇ㊶౛䛾ᖺ㱋䞉ᛶู䞉⑌ᝈྡ䞉ฎ⨨䛾ෆᐜ㻌
㻌 㻝 ᅇ┠ᐇ㊶౛㻌 㻞 ᅇ┠䠄㻞 䜹᭶ᚋ䠅ᐇ㊶౛㻌
㻺㼛㻌ᖺ㱋䞉ᛶู㻌 ⑌ᝈྡ㻌 ฎ⨨䛾ෆᐜ㻌 ᖺ㱋䞉ᛶู㻌 ⑌ᝈྡ㻌 ฎ⨨䛾ෆᐜ㻌
䠍㻌 㻠䡚㻡 ṓ㻌 ዪඣ㻌 㻹㻯㻸㻿㻌 Ⅼ⁲㻌 㻢 ṓዪඣ㻌 ⪥㰯⛉ᡭ⾡㻌 ᥇⾑㻌
㻞㻌 㻞 ṓ 㻣 䛛᭶⏨ඣ㻌 ྑ♧ᣦ୰ᣦ⇕യᚋ⒕⑞ᣊ⦰㻌᳜⓶ᚋᢤ⣒㻌 㻡 ṓ⏨ඣ㻌 ⣸ᩬ⑓␲䛔㻌 ᥇⾑㻌
㻟㻌 㻡 ṓዪඣ㻌 ᡥ᱈⭢⫧኱㻌 ᡥ᱈⭢᦬ฟ⾡㻌 㻡 ṓዪඣ㻌 ᩳ㢕㻌 ≌ᘬ㻌
㻠㻌 㻡 ṓ⏨ඣ㻌 䝛䝣䝻䞊䝊⑕ೃ⩌㻌 Ⅼ⁲㻌 㻝㻟 ṓ 㻢 䛛᭶㻌 䜴䜲䝹䝇ᛶ㧊⭷⅖㻌 ᥇⾑㻌
㻡㻌 㻢 ṓ⏨ඣ㻌 䝛䝣䝻䞊䝊⑕ೃ⩌㻌 ᥇⾑㻌 㻞 ṓ 㻝㻝 䛛᭶⏨ඣ㻌 ⇕ᛶ②ᨥ㻌 ᥇⾑㻌
㻢㻌 㻡 ṓ⏨ඣ㻌 ୗᆶయ⭘⒆㻌 ⤒㰯ⓗ⭘⒆᦬ฟ⾡㻌 㻠 ṓ 㻟 䛛᭶ዪඣ㻌 ᑠ⬻㧊ⱆ⭘㻌 㻹㻾㻵 ᳨ᰝ᫬䛾Ⅼ⁲㻌
㻣㻌 㻝 ṓ 㻝㻜 䛛᭶⏨ඣ㻌 㻾㻿 䜴䜲䝹䝇⫵⅖㻌 ඲㌟Ύᣔ㻌 㻢 ṓ⏨ඣ㻌 䝠䝹䝅䝳䝇䝥䝹䞁䜾⑓㻌 Ⅼ⁲ᅛᐃ䝔䞊䝥㈞䜚
᭰䛘㻌
㻤㻌 㻡䡚㻢 ṓ⏨ඣ㻌 ౽⛎㻌 ᾃ⭠㻌 㻠 ṓ⏨ඣ㻌 ᕝᓮ⑓㻌 䝰䝙䝍䞊⿦╔㻌
㻥㻌 㻟 ṓ㻌 ⏨ඣ㻌 䝛䝣䝻䞊䝊⑕ೃ⩌㻌 ᥇⾑㻌 㻢 ṓ⏨ඣ㻌 䝠䝹䝅䝳䝇䝥䝸䞁䜾⑓㻌 Ⅼ⁲෌่ධ㻌
㻝㻜㻌㻝 ṓዪඣ㻌 ឤᰁ⑕㻌 Ⅼ⁲㻌 㻤 ṓዪඣ㻌 ᛴᛶ⏥≧⭢⅖㻌 ᥇⾑㻌
㻝㻝㻌㻤 ṓ⏨ඣ㻌 ᛴᛶ⫶⭠⅖㻌 Ⅼ⁲㻌 㻤 ṓ⏨ඣ㻌 ⫶⭠⅖㻌 ᥇⾑㻌
㻝㻞㻌㻠 ṓዪඣ㻌 ⫵⅖㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌 㻠 ṓ 㻟 䛛᭶⏨ඣ㻌 ౽⛎㻌 ᾃ⭠㻌
㻝㻟㻌㻝 ṓ 㻤 䛛᭶⏨ඣ㻌 㻾㻿 䜴䜲䝹䝇ឤᰁ⑕㻌 ᥇⾑㻌 㻢 ṓ㻌 ᕝᓮ⑓㻌 ᥇⾑㻌
㻝㻠㻌㻢 ṓ⏨ඣ㻌 ₃ᩯ⬚㻌 ⾡๓ᾃ⭠㻌 㻢 ṓ⏨ඣ㻌 䝅䜵䞊䝷䜲䞁䝦䝜䝑䝩⣸ᩬ⑓㻌᥇⾑㻌
㻝㻡㻌㻢䡚㻣 ṓ⏨ඣ㻌 ⭎㦵ᢡ㻌 ᢤ㔥᫬㙠③ᗙ⸆ᤄ⫠㻌 ᖺ㱋୙᫂䞉⏨ඣ㻌 䝅䜵䞊䝷䜲䞁䝦䝜䝑䝩⣸ᩬ⑓㻌㻹㻾㻵 ᳨ᰝ㻌
㻝㻢㻌㻠 ṓዪඣ㻌 ⁐㐃⳦ឤᰁ⑕␲䛔㻌 ဗ㢌᳨ᰝ㻌 㻠 ṓ⏨ඣ㻌 ჎ྤ䞉ୗ⑩㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌
㻝㻣㻌㻡 ṓ⏨ඣ㻌 Ⓨ⇕䞉⮬㛢⑕㻌 Ⅼ⁲㻌 㻥 ṓ⏨ඣ㻌 Ⓨ⇕㻌 䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄᳨ᰝ㻌
㻝㻤㻌㻣 ṓ㻌 㻹㻾㻵 ᳨ᰝ㻌 Ⅼ⁲㻌 㻟 ṓ⏨ඣ㻌 ▱ⓗ㞀ᐖ㻌 㻹㻾㻵 ᳨ᰝ㻌
㻝㻥㻌㻡 ṓዪඣ㻌 ჎ྤୗ⑩㻌 Ⅼ⁲㻌 㻢 ṓ 㻠 䛛᭶⏨ඣ㻌 䜚䜣䛤䜰䝺䝹䜼䞊䛾␲䛔㻌 ᥇⾑㻌
㻞㻜㻌㻠䡚㻡 ṓ⏨ඣ㻌 䜰䝺䝹䜼䞊ᛶ⑌ᝈ㻌 ᥇⾑㻌 㻠 ṓዪඣ㻌 ឤᰁᛶ⫶⭠⅖㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌
㻞㻝㻌㻝㻞 ṓዪඣ㻌 ⭡③㻌 ᾃ⭠㻌 㻣 ṓ⏨ඣ㻌 Ⓨ⇕㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌
㻞㻞㻌㻡 ṓ⏨ඣ㻌 ⫵⅖㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌 㻠 ṓ 㻢 䛛᭶ዪඣ㻌 ⻏❐⧊⅖㻌 ᥇⾑䞉Ⅼ⁲㻌
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ࠋࡍฟࢆᡭࡽ⮬ඣ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ 
ᡭ࡟ྎࡿࡏ㍕ࢆ⭎ࡢ⁲Ⅼ࡚ぢࢆ⤮ࡀࡓ࠸࡚ࡗࡀ᎘ࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࠋࡓࡏ஌ࡽ࠿ศ⮬ࢆ
ࡋ࡜ࡗࡌࡽࡀ࡞ࡁἽ
ࡿᙇ㡹࡚
࡞ࡁἽࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍࢀᭀ኱ࡶ࡚ࡋ่ࢆ㔪ࡾࡓࡋࢆ⾑㥑 
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡶࡽࡀ
ࡀ࡞ࡋἽၷ࡜ࠖ㸽ࡼ࡛ࢇࡏ࠸ࡓࡗࡐ㸽࠸࡞ࡋ࠸ࡓࡗࡐࠕ 
ࠋࡿ࡞࡟ᶓࡽ
ࡿ࠸࡚ぢࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾑᥇ࡽࡀ࡞ࡁἽࢡࢩࢡࢩ 
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡗࡌ࡛ࡲᚋ᭱ࡎࡉ࠿ືࢆᡭࡶࡽࡀ࡞ࡁἽ 
ࠋࡓ
ࡍฟࡆ㏨

ࠋࡓࡋฟࡆ㏨ࡽ࠿ᒇ㒊࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ 
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ㏨࡚࠸Ἵ࡚࠸ືࡾࡣࡸ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࡆ㏨࡚࠸Ἵ࡟ࡄࡍ࡜ࡿධ࡟ᐊ⨨ฎ 
ࡽ࠿ᐊ⨨ฎࠊࡋἽၷ࡜ࠖ ࡔ᎘ࢇࡃࡗࡕ㸟ࡔ᎘ࠕࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ฟ
ࡿᙇ㡹࡛ே୍

ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࠋࡡ࡚ࡋࡃ᪩㸽ࡿࢃ⤊ࡄࡍࠕ 
㸧࡟ⓗ⤊᭱㸦ࠋࡓࡗゝ࡜͇ࡿࡍ࡛ே୍͇ 
ࡼࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡜ࡇࡿࡅ㈇㸻࡜ࡇࡿᖐࠊࡾ࡞࡟㟼෭࡟➨ḟ 
ࡓࡋࢆពỴࡿᙇ㡹࡛ே୍ࡣᚋ࡛᭱࠺
ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡶ࡛ࢀࡑ࡟࠺ࡑᏳ୙ 
 ࡿ࠸࡛ࢇ㐟ࡣࡶ࡝Ꮚ࣭  ࡄࡷࡋࡣ࡟ࡽࡉ࣭ࠋࡿ࠸࡛࠸ࡷࡋࡣࡀࡿ࠼ࡉᢲࡀぶẕ  ࡄࡷࡋࡣ
ࡀࡋࠊࡃࡘࡁᢪ࡟ぶẕ
ࡃࡘࡳ
ࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࢀ㞳࡚࠸ࡘࡳࡀࡋ࡟ぶẕࡣඣᝈ࣭  ࡓ࠸௜ࡁᢪ࡟ぶẕࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࡿࡍᮃせࢆ࡜ࡇࡘᚅ

ࠖ ࡿᙇ㡹࡟ᚋศ㸮㸱ࠕ࣭ ඣ࡜ࠖࠋศ㸮㸱࡜࠶ࠊ࠶ࡷࡌࠕ 
ࠋࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺࡟࠺ࡑࡋᴦࡶヰ఍ࡕ࠺ࡢࡑࠋ୰㞟࡟ࢀࡑࡶࡶ࡝Ꮚࠊࡵጞࡳㄞࢆᮏ⤮ࡀࢇࡉẕ࠾  ࡿࡅྥࢆẼ࡬௚
ࠋࡓࡗゐ࡟㝿ᐇ࡜ࠖ㸽ࢇࡿฟ࡛ࡢ࡞ࢇࡇࠕ  ࡘࡶࢆ࿡⯆
ࢻ࣮ࢥ ࣮ ࣜࢦࢸ࢝     ື ゝࡢぶ
ࢻ࣮ࢥ ࣮ ࣜࢦࢸ࢝
ࡿࡍゎ஢ࡀぶ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡣぶẕ 
ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠕẕ 
ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࠿ศࠕẕ 
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ᐷ࡛ᐊ⁲Ⅼ࠿ࢃࠕࡣẕ 
࡜ࡇࡢ࡜ࠖࡓࡋࡲࡾࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠕẕ 
ࠋࡁ࡜ࡗࡽࡶ࡚ࡋࡅࡷࡌࢇࡃἽ࡚ࡗ࠸ࡓ࠸࠸ࡓ࠸ࠕẕ 
ࠖ ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾
ࠋࡃࡎ࡞࠺࡜ࠖ࠸ࡣࠕࡣぶẕ 
ᛂ཯࡜ࠖࡓࡋࡲࡾ࠿ศࠕࡽ࠿ぶẕ 
ࡿᚓࢆゎ஢ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡋࡣ࡟⪅ㆤಖ 
ࠖ ࡚ࡁ࡚ࡗᙇ㡹ࢇࡃۑۑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࠕẕ 
ࡍᚓㄝࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶ
ࡿ
ࠋẕ࡜ࠖࡼࡿ἞ࡢ࠸③⭡࠾ࠊ࠸࡞ࡷࡌࡓࡗࡸ๓ࡢࡇࠕ 
ࠖ 㸟ࡽ࠿ࡔࢇࡓ᮶࡟㝔⑓ࡃ࠿ࡗࡏࠋ࠸ࡉ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠕẕ 
↓࡚ࡋࡇࡗᢪࡀẕࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ㏕ࡀ㛫᫬ࡢ⾡ᡭࡋฟ㺽㺫㺓 
ࡋᶵᚅ࡛ᐊ⑓ࡎࡽධࡣẕ࡟ᐊ32ࠋࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃ࡾࡸ⌮
㸧ࡓ࠸࡚
࢖ࢺࡅ࠿ࢆኌ࡬ࡶ࡝Ꮚ࡜㺁࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜࡟ࣞ࢖ࢺ㺀ぶẕ 
࡬ࣞ
ࠋࡓࢀࡽࢃ㛵ࡃࡼẼ᰿ࡀࡓࡗ࠿࠿㛫᫬㛗࡟ᚓㄝࡣぶ∗ 
࡟㝔⑓࡚ࡗゝ࡜࠸⯙ぢࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡣ࡬ࡶ࡝Ꮚࠕẕ 
㸧ࡓ࠸⪺ࡽ࠿ぶẕᚋධᦙ࡬ᐊ⾡ᡭࠖ ࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࢀ㐃
③࡟࡞ࢇࡑࠊࡽ࠿ࡔࡅࡔࡃᢤࢆ⣒ࠊࡼࡔኵ୔኱ࠕぶẕ 
ࠋࡿࡆ㏨ࡀᡭ㸸ࡶ࡝Ꮚࠖࡼ࠸࡞ࡃ
ࠋࡿࢀ㞳᪦୍ࡵࡓ࠺ゝ࡜ࠖࡍࡲࡋᚓㄝࡀ⚾ࠕࡀぶẕ 
ࠖ 㸟ࡢࡿ࡚ࡗゝఱࠕẕ 
࢛ࣇࢺ࣮࣐ࢫࡾࡓࡅ࠿ࡋヰ࡛ⴥゝࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⁲Ⅼࡣẕ  ࡿࡍຊ༠ࡀぶ
ࠋࡓࢀࡽ࠾࡚ࡏࢃࡽ⣮ࢆẼ࡚ࡋฟࢆࣥ
ࠋࡓࡗ࠶࡚࠼ఏ࡟ࢇࡉፉࠊ௳ࡢ⁲Ⅼࡶࡽ࠿ぶẕ 
࡝Ꮚࠋࡿ࠼ఏ࡜ࠖ ࣮ࡼࡔࢇࡉᖌㆤ┳ࡢ᪥௒ࠕ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀẕ 
ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋ࠸ࡤ࠸ࡤࡣࡶ
ぶẕ࡜ࠖࡡࡽ࠿ࡿ࠸ࡶࢇࡉẕ࠾ࠕ 
ࠋࡿࢀࡃ࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡋ஢⤊ࡀぶẕ 
ࡋᖍྠ࡟ぶ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡶࡶ࡝Ꮚࠋᖍྠࡶぶ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࡇࡗࡔ࡟ⓗຊ༠࡟⪅ㆤಖ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡗᢪࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ࠺ゝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟≉ࡣẕ 
ᮃせ࡬⪅⒪་ࡽ࠿ぶ
ࡿࡍ
ධࠋ࡛ࢇࡓࡋࡁἽ኱࡚ࡗ࠸③ᚋࡢ⾡ᡭࡢ๓ࡢࡇࠊ࠸ࡣࠕẕ 
ࠖ 㸽ࡡ࠿ࡍࡲ࠼ࡽࡶ࡚ࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᮃᕼࢆ⁲Ⅼ࡛㓄ᚰࡀ᪉ࡢぶẕ 
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡶ࡛࡚࠼ࡉᢲࡶࠕࡾࡼぶẕ 
࡛࠸㐜ࡶኪࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡵࡸ࠺ࡶࠕࡁ࡚ࡗධ࡟ᐊ⨨ฎࡀぶ∗ 
ࢇࡿ࡚ࡋࡶ㛫᫬ఱࠕࡶぶẕ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟ᮅࡓࡲࡋࡍ
ࢇࡓࡋୖ௨㛫᫬ࡶ࡛᮶እࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࡲఇ᪦ ୍ࠋࡍ࡛
ࠋࡿࢀ࠿Ἵ࡜ࠖࡡࢇࡵࡈࠊࢇࡷࡕࠐࠐࠋࡼࡍ࡛
㞟ࡀே࡜ࡗࡶࠋࡡࡼࡍ࡛ᮅࡽࡓࡋ࠸ࡽࡄ㛫᫬࡜࠶㺀∗ 
ࡋࡀே࡞ࢇࢁ࠸࡟࡞ࢇࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟ࡽ࠿࡚ࡗࡲ
㺁ࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡚
ࠋᏊᵝ࠸ࡓࡋ⤡㐃ヰ㟁ࡣぶẕࠊⅭࡿ࠶࡛せᚲ࠸ῧࡁ௜ 
ࡇ࠸ࡼࡶ࡚ࡋእࢆᖍࡏࢃྜ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢᐊゼࡢ61
ࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡓࡗࡤࢇࡀࠕࡣぶ  ࡿࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡓ࠸࡚࡛࡞ࢆ㢌࡜ ࠖࠋࡡࡓࡗᙇ㡹ࠊࢇࡷࡌ࠸ࡈࡍࠕࡾࡼẕ 
ࠋࡿࡵ〔ࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚ㸸ぶẕ 
ࠋࡓࡵ〔ࢆ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹ࡃࡼ࡚ࡵࡋࡁᢪࢆࡶ࡝Ꮚࡶぶẕ
ࠋࡿࡵ〔࡟ᵝྠࡶẕ 
ࡓࡗࡤࢇࡀࡃࡼࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࣓ࢲࡶ࡚ࡋ᫂ㄝ 
ࠖ ࡡ
ࡀぶ࡟ືゝࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡿࡍᛂ཯
㸧࠸࡞ࡏぢ㸦࠸࡞ࡀᛂ཯ࠊ∗ 
ࠋࡓࡗᚅࢆุ᩿ࡢேᮏࠊࡾ࡞࡟ࡲࡲࡀࡍ࡞ࡢேᮏࡣ∗ 
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࡾࡃࡗࡧ࡟ᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡣẕ 
ᘚ௦ࡢඣ࡛ᏊᵝࡓࢀࡉᚰᏳⅭࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡋᴦࡀඣ 
ࠋࡿࢀࡉࢆ
ࠋࡓ࠸࡚࡭࠿ᾋࢆᾦࡶẕ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ 
ࠋࡓࢀࡉヰ࡜ࠖࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࡾࡼぶẕ  ࡿࢀࡉㅰឤࡽ࠿ぶ
ᛂ཯࡜ࠖࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࡣࡽ࠿ẕ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 
ࠖ ࠋࡍࡲ࠸ࡊ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࢇࡏࡲࡳࡍࠕẕ 
ࠖ ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡑࡇࡽࡕࡇࠊ࠼࠸࠸ࠕ 
࡝Ꮚ࡜ࡡ࠺ࢁࡤࢇࡀ
ࡍࡲບࢆࡶ
࡬ໃయࡿࡁ࡛⾑᥇࡚ࡋࡇࡗᢪࢆࡶ࡝Ꮚࡀẕࠖ࠺ࢁᙇ㡹ࠋࡼࡢࢇࡅ࠸࡜ࢇࡏࢇࡃࡗࡕࠕẕ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖࡡࡼኵ୔኱ࡽ࠿ࡿ࠶࡜ࡇࡓࢀධ⸆ᗙࠕࠖࡡ࠺ࢁࡤࢇࡀࠕࡣぶẕ 
ࠋࡓࡋࢁ㝆࡬ࢻࢵ࣋⨨ฎࢆඣ࡜ࠖࡡ࠺ࢁࡤࢇࡀࠕࡣẕ 
ࠖ ࡡ࠸ࡉ࡞ࢇࡵࡈࠕẕ  ࡿࡍ⨥ㅰࡀぶ
ࠖ ࣭࣭࣭ࢇࡏࡲࡳࡍࠕẕ 
࡜ࡿ࡞࡜ࡶ࡝Ꮚࡢศ⮬ࠊࡾࡥࡗࡸࠋࢇࡏࡲࡳࡍࡶ⚾ࠕ 
ࠖ ࠋࡓࡋࡲࡂ㐣࠸ゝࡣࡁࡗࡉࠋࡡࡍࡲ࠸㐪
⾲ 8㸫2㸧1ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶࢝ࢸࢦ࣮ࣜ    
Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤᐇ㊶㻌 㻞㻠 䜹䝔䝂䝸䞊㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻝㻤㻢 ௳㻌
ฎ⨨䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩
䜛㻌 㻞㻤㻌
 ฎ⨨ᐊ䛻᮶䛶䚸య㔜 ᐃ䛧䛯ᚋ䚸䛺䛛䛺䛛ᖐ䜜䛺
䛔≧ἣ䛻Ẽ䛵䛝䚸Ἵ䛝ฟ䛧䛯䛯䜑䚸᥇⾑䛩䜛䛣䛸䜢
ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻Ⅼ⁲䛾ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹㻌
 እ᮶ᚅྜᐊ䛻䛔䜛ඣ䛻ఏ䛘䜛㻌
 ධ㝔᫬䛻䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜢㛤䛔䛶⾡๓䡚⾡ᚋ䛾⤒
㐣䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 䛣䜜䛛䜙⾜䛖䛣䛸䜢ᐇ㝿䛾ᾃ⭠䜢ぢ䛫䛺䛜䜙ㄝ᫂
䛯䚹㻌
 Ⅼ⁲䛾᪉ἲ䚸ᡭ㡰䚸┠ⓗ䛾ㄝ᫂䜢䛩䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䛾㡰ᗎ䜹䞊䝗䜢Ώ䛧ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲☜ಖ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䛾ᚲせᛶ䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ᥇⾑䚸Ⅼ⁲䜢⾜䛖䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 䝖䜲䝺䛾୰䛾ฎ⨨ྎ䛷⾜䛖䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
 ་ᖌ䚸┳ㆤᖌ䛜䛩䛠䛻⤊䜟䜛ฎ⨨䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄝ
᫂䚹㻌
 ᥇⾑⤖ᯝ䜎䛷䛾᫬㛫䚸䛣䜙䛛䜙䛾ὶ䜜䛻䛴䛔䛶
ㄝ᫂㻌
 ฎ⨨䛾ᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᥇⾑䚸Ⅼ⁲᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 㔪䜢่䛧䛯ᚋ䜒௒䛹䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛛䛧䛳䛛䜚ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 䛣䜜䛿䚸㻝᫬㛫䛟䜙䛔䛷⤊䜟䜚䜎䛩䚹䛭䛾㛫䛻᥇⾑䛾⤖ᯝ䛜ฟ
䜎䛩䚹㻌
 䛂╀䛳䛶䛔䜛㛫䛻⤊䜟䜛䛧䚸㰯䛛䜙䛸䜛䛛䜙ษ䛳䛯䜚䛧䛺䛔䛃䛸ㄝ
᫂䛧䛯䚹㻌
 㻺㻿㻘ẕぶ䛸୍⥴䛻ฎ⨨ᐊ䛻㐃䜜ᡠ䛧䛶᳨ᰝ䛾ᡭ㡰ㄝ᫂䜢⾜䛳
䛯䚹㻌
 䛂䠍䠈䠎䠈䠏䠈䠐䠈䠑䛷⤊䜟䜛䛛䜙䛽䛃䛸ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 䝀䝪䝀䝪䛜ฟ䛯䚸䛧䜣䛹䛛䛳䛯䛽䚹᪩䛟Ⰻ䛟䛺䜛䜘䛖䛚⸆䜢ධ䜜䜘
䛖䛽䚹㻌
 ┠⥺䜢ྜ䜟䛫䛶 㻝䛴 㻝 䛴୎ᑀ䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䛳䛯䚹㻌
 ᮏே䜈᥇⾑䛾㝿䛻䛿ື䛛䛺䛔䜘䛖䛻ㄝ᫂䛩䜛㻔ᮏே䛾┠⥺䛻
ྜ䛖䜘䛖䛻❧䛱఩⨨䜢Ẽ䜢௜䛡䜛䠅䚹㻌
 㯞㓉ᑟධ䜎䛷ẕ䛜௜䛝ῧ䛘䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹Ꮚ䛹䜒䛿䝧䝑䝗
䛻ᗙ䛳䛶䛔䛯䛾䛷䚸┠⥺䜢ྜ䜟䛫䛶ヰ䛧䛯䚹㻌
 ㄝ᫂䛿⮩ᗋ䛧䛶䛔䜛ඣ䛾㢦䛻㏆䛵䛝䚸኱䛝䛩䛞䛺䛔䜘䛖ኌ㔞䜢
ᚰ䛜䛡䜛䚹㻌
 ẕぶ䛜䛭䜀䛻䛔䜛䛣䛸䚸ฎ⨨䛾ᡭ㡰䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䜢䛭䛾㒔ᗘ
⾜䛖䚹㻌
 ᥇⾑䛾‽ഛ㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶䛭䛾㒔ᗘㄝ᫂䜢䛩䜛䚹㻌
 ᾃ⭠䜢᪋⾜䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛛䛳䛯䛯䜑䚸ඣ䚸ẕぶ䛻ㄝ᫂䛩
䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻ኌ䛛䛡䜢䛩
䜛㻌 㻞㻡㻌
 䛪䛳䛸䚸Ꮚ䛹䜒䛻ኌ䜢䛛䛡䛺䛜䜙䚸ᐇ᪋䛩䜛䚹㻌
 䛧䛳䛛䜚ኌ䜢䛛䛡䛯䚹㻌
 ẕ䛜୍⥴䛻䛔䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
 㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶ኌ䛛䛡䜢⾜䛳䛯䚹㻌
 ⸆䜢ぢ䛫䛶ධ䜜䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 䛯䜃䛯䜃ኌ䜢᥃䛡ບ䜎䛧䛯䚹㻌
 ฟᲷ䛾㝿䚸୙Ᏻ䛭䛖䛰䛳䛯䛾䛷╀䛳䛶䛔䜛㛫䛻
⤊䜟䜛䚸ඣ䛾䛜䜣䜀䜛䛣䛸䛿⤊䜟䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸
䛒䛸䛿 㻰㼞 䛸 㻺㻿 䛜䛜䜣䜀䜛䛸ヰ䛧䛯䚹㻌
 ௒ఱ䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸䛒䛸䛹䜜䛟䜙䛔䛷⤊䜟䜛
䛾䛛ኌ䛛䛡䛧䛯䚹㻌
 ⾡๓ᑐᛂ᫬䚸䜎䛪᳨ 䊻᭦⾰䊻䝖䜲䝺䊻ෆ᭹
䛺䛹ㄝ᫂䛧䛶䛛䜙㡰䛻⾜䛳䛯䚹䛂ḟ䛿䕿䕿䛃䛸ኌ䛛
䛡䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜ዲ䛝䛺䜰䞁䝟䞁䝬䞁䛾䛼䛔䛠䜛䜏䜢ᣢ
䛳䛶Ẽ䜢⣮䜙䜟䛧䛯䜚⤊䜟䛳䛯䜙䛒䛢䜛䝅䞊䝹䛾
ヰ䜢䛩䜛㻌
 䛱䜗䛳䛸䠄㥑⾑ᖏ䠅䛧䜀䜛䜘䚹ᾘẘ䛩䜛䜘䚹่䛧䛶
䜒䛔䛔䠛䛱䜗䛳䛸③䛔䜘䚹㻌
 ᜍᛧᚰ䜢ᑡ䛧䛷䜒ྲྀ䜚㝖䛟䛯䜑Ꮚ䛹䜒䛜⯆࿡䜢䜂䛟䜒䛾䜢ᣢ䛳
䛶䛝䛶Ᏻᚰឤ䜒䛯䜙䛩䜘䛖ኌ䛛䛡䜢䛧䛯䚹㻌
 䜎䛰ఱ䜒䛧䛺䛔䛛䜙ฎ⨨ྎ䛾ୖ䛻ᐷ䜛䜘䛖䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
 ᥇⾑୰䚸䜒䛖ᑡ䛧䛷⤊䜟䜛䛛䜙䛸ኌ䛛䛡䜢䛧䛶䛔䜛㻌 㻌
 ␃⨨㔪䛛䜙᥇⾑䚹㔪䛜ධ䜜䜀③䛔䛾䛿⤊䜟䜚䚹⾑䜢᥇䛳䛶䛔
䜛䛰䛡䛰䛛䜙䛸ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䚹㻌
 㡹ᙇ䜚䛻ᑐ䛩䜛ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䚹㻌
 ゼᐊẖ䛾ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䚹㻌
 䛂ᢪ䛳䛣䛩䜛䛽䛃䛂䝏䝑䜽䞁䛩䜛䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 䛂኱䛝䛺ཱྀ䜢㛤䛡䛯䜙䛩䛠⤊䜟䜛䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌
 䛂Ἵ䛔䛶䜒䛔䛔䛡䛹ື䛛䛺䛔䛷䛽䛃䛂䛥䛩䛛䜙䛽䞊䛃䛸ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 䝖䜲䝺䛻⾜䛳䛶䛝䛶䚸䝧䝑䝗䛻ᶓ䛻䛺䜝䛖䛽䚹㻌
 䛂䝏䝑䜽䞁䛩䜛䛛䜙䛽䛃㻌
 䛂↓⌮▮⌮ᢲ䛥䛘䛯䛟䛺䛔䛛䜙䚽䚽䛟䜣䛜⮬ศ䛷䛣䜝䜣䛧䛶䜋䛧
䛔䛺䛃㻌
 䛂䝅䞊䝹䜢䝨䝑䝍䞁䛩䜛䛽䚹䛃䛂䛣䛣䛻ᕳ䛟䜘䚹᫬䚻䛣䛣䛜䜼䝳䝑䛸
䛺䜛䜘䚹䛃䛂᫬䚻䝢䝑䝢䛩䜛䛽䚹䛃㻌
 䛂㻝㻜 ⛊ᩘ䛘䛶䛟䜜䛯䜙⤊䜟䜛䜘䛃㻌
㡹ᙇ䜚䜢ㄆ䜑䜛䞉䜋䜑
䜛㻌 㻞㻞㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻③䛟䛶䜒㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
 䝧䝑䝗䛻ᶓ䛻䛺䛳䛯䛣䛸䜢䜋䜑䛶䛒䛢䛯䚹㻌
 㡹ᙇ䜚䜢䜋䜑䛯䚹㻌
 ⩣᪥䚸ᢸᙜ䛻䛺䛳䛯㝿䛻᫖᪥䛿㡹ᙇ䛳䛯䛽䛸ኌ䛛
䛡䛧䛯䚹㻌
 㒊ᒇ䛻ᖐ䛳䛯ᚋ䚸᥇⾑㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸෌ᗘ䜋䜑䜛㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢〔䜑䛯䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䜙᭱ᚋ䛻ዲ䛝䛺䜻䝱䝷䜽䝍䞊䛾䝔䞊䝥
䛜䜒䜙䛘䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹㻭ྩ䛜䛜䜣䜀䛳䛯䛛䜙䛩䛠⤊䜟䛳
䛯䜘䚹㻌
 ⤊䛳䛯䜙䛂ฟ᮶䛯䛨䜓䜣䛃䛂㡹ᙇ䛳䛯䛽䛃䛸䜋䜑
䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲☜ಖ䛜䛷䛝䛯᫬䛻࿘䜚䛾䝇䝍䝑䝣䜘䜚䛂䜘䛟
㡹ᙇ䛳䛯䛽䡚䛃䛸䜏䜣䛺䛻ゝ䜟䜜䛯䚹㻌
 ೧䛛䛳䛯䛽䚹⤊䜟䛳䛯䜘䚹㻌
 ᥇⾑⤊஢䛧䛯᫬䚸㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢⛠䛘䛯䚹㻌
 ఱᅇ䜒่䛧䛶䛤䜑䜣䛽䚹䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹㻌
 䛂䛘䜙䛛䛳䛯䛽䚹䛝䜜䛔䛻䛺䛳䛯䛽䚹䛃㻌
 ⤮䜢ぢ䛶ୖᡭ䛻䛧䛶䛟䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚸㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ఏ䛘
䛯䚹㻌
 ኱ኚ䛰䛳䛯䛽䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ኌ䛛䛡㻌
 䕿䛟䜣⮬ศ䛷ᡭ䜢ฟ䛧䛶䛟䜜䛶䚸ᡭ䜒ື䛛䛥䛺䛛䛳䛯䛽䚹䛒䜚䛜
䛸䛖㻌
 䝹䞊䝖☜ಖ䛷䛝䛂䛒䜚䛜䛸䛖䚹㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹䛃䛸ẕ䛸Ꮚ䛻ఏ䛘
䛯䚹㻌
 ධ䛳䛯䜘䚹䛒䜚䛜䛸䛽䚹㻌
 㔪䜢่䛧᥇⾑୰䛿䛂㡹ᙇ䛳䛶䜛䛽䚹䜒䛖⾑䛸䛳䛯䜙䛩䛠⤊䜟䜛
䛛䜙䛽䚹䛩䛤䛔䛽䚹䛃㻌
 ᥇⾑ᚋ䚸ᢚไᖏ䜢እ䛧⤊䜟䛳䛶㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢Ꮚ䛹䜒䛻ఏ䛘
䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻ᐇ᪋䛾䝍䜲䝭
䞁䜾䜢☜ㄆ䞉ᚅ䛴㻌 㻝㻟㻌
 ௒䛛䜙᥇⾑䜢䛧䛶䜒䛔䛔䛛෌ᗘᮏே䜈☜ㄆ䛩
䜛䚹㻌
 ௒䛿䜐䜚䛸䛔䛖䛯䜑䚸䛔䛴䛺䜙኱୔ኵ䛛ඣ䛻☜ㄆ䛩
䜛䚹㻌
 䠏䠌ศᚋ䛻᪋⾜䛩䜛䛣䛸䜢ඣ䛸ඹ䛻Ỵ䜑䜛䚹㻌
 ඣ䛜ฎ⨨ྎ䛻ᡭ䜢ฟ䛩䜎䛷ᚅ䛴䚹㻌
 Ἵ䛝Ṇ䜐䛾䜢ᚅ䛱䚸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 ๓ᢞ⸆ෆ᭹䛾㝿䛻ᭀ䜜䛶᢬ᢠ䛧䛯䛾䛷䚸᫬㛫
䜢䛚䛔䛶෌䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜⮬䜙ฎ⨨䛻✚ᴟⓗ䛻䛺䜛䜘䛖䛻ᚅ䛴䚹㻌
 ᑡ䛧ⴠ䛱╔䛟䜎䛷᫬㛫䜢䛚䛔䛯㻔㻡 ศ䛟䜙䛔䠅䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜ฎ⨨ᐊ䛻ධ䜛䛸ఱ䜢䛥䜜䜛䛛䛸ᜍᛧ䛻䛺䜚䚸Ἵ䛔䛯
䛯䜑䚸䛩䛠䛻ᢚไᖏᕳ䛛䛪䛻ᗙ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
 ᮏே䛾Ẽᣢ䛱䛜Ỵ䜎䜛䛾䜢ᚅ䛴䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜⣡ᚓ䛧䚸䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷ᚅ䛴䚹㻌
 ᶓ䛻䛺䛳䛶䜒䜙䛖䜎䛷ᚅ䛴䚹㻌
 ᫬㛫䜢䛒䛡෌ᗘゼᐊ䛧䛯䚹㻌
஦๓䛻Ꮚ䛹䜒䛻ㄝ᫂
䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻝㻟㻌
 ᮶㝔๓䛻ぶ䛜ㄝ᫂䛫䛪䚸ᛴ䛻 㻰㼞㻚䛜᥇⾑䜢䛧䜘䛖
䛸ᮏே䛻ヰ䛧䛯䚹㻌
 ᖺ㛗ඣ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᮏே䛻ヰ䛩䚹㻌
 ㄝ᫂䛫䛪䚸ᚅ䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻌
 ㄝ᫂䛧䛯䛛䛹䛖䛛୙᫂䛷䛒䜛㻔๓᪥䛿ཷ䛡ᣢ䛱
䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛯䜑䠅䚹㻌
 ㄝ᫂䛧䛶䛔䛺䛔䚹㻌
 ẕ䜈ㄝ᫂䛧䛺䛔䜎䜎䛷䛿ᜍᛧᚰ䜒ເ䜚䚸௒ᚋ䛾
἞⒪䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛖䛘䛷ಙ㢗㛵ಀ䛜స䜜䛪ᅔ䜛䛸
ヰ䛧䛯䚹㻌
 ᮅ䚸ẕぶ䛜Ꮚ䛹䜒䛻┤᥋ᢤ⣒䛩䜛䛣䛸䜢ఏ䛘
䛯䚹㻌
 ẕ䛾஢ᢎ䛒䛳䛯䛯䜑䛭䛾䜎䜎ᐇ᪋䛩䜛䚹㻌
 ᥇⾑䛜䛒䜛䛸ゝ䛖䛸䚸ฎ⨨ᐊ䜎䛷⾜䛛䛺䛔䛧ᭀ䜜䜛䛾䛷䚸᥇
⾑䛾䛣䛸䛿ఏ䛘䛺䛔䛸ẕ䛻ゝ䜟䜜䛯䛾䛷Ꮚ䛹䜒䛻䛿ఏ䛘䛺䛛
䛳䛯䚹㻌
 ㄝ᫂䛾᭷↓䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䛺䛔㻌
 ᖹ⣲䛿᮶㝔๓䛻ఏ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛜௒ᅇ䛿ᛴ䛻Ỵ䜎䛳䛯䚹㻌
 ẖ᪥య㔜 ᐃ䛾䛯䜑ฎ⨨ᐊ䛻⾜䛳䛶䛔䛯䛾䛷య㔜䜢 䜝䛖
䛸ኌ䛛䛡䛧䛶ฎ⨨ᐊ䛻㐃䜜䛶⾜䛣䛖䛸ẕ䛸┦ㄯ䛧䛯䚹㻌
 ẕぶ䛸୍⥴䛻ฎ⨨ᐊ䛻ධᐊ䛧䚸䛣䜜䛛䜙⾜䛖䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧
䛯䚹㻌
⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛㻌
㻝㻝㻌
 ᥇⾑䛜⤊஢䛧䛯䛣䛸䜢ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌
 䝅䞊䝛䚸䜺䞊䝊ໟᖏ䜢ᕳ䛔䛶⤊䜟䜚䛸䛔䛖䛣䛸䜢
࿌䛢䛯䚹㻌
 ᢤ⣒䛜䛩䜉䛶⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢࿌䛢䛯䚹㻌
 ᥇⾑䛜⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ᮏே䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
 Ύᣔ䛜⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 䜒䛖③䛔䛾䛿⤊䜟䛳䛯䜘䚹䝔䞊䝥䛷䛸䜑䛶䜛䛛䜙
䛽䚹䜎䛰ື䛛䛺䛔䛷䛽䚹㻌
 ᤼౽ᚋ䚸ฎ⨨䛜⤊䜟䜚䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 䝔䞊䝥ᅛᐃᚋ䛻⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ⤊䜟䜚䜢࿌䛢䚸䛽䛞䜙䛖䚹㻌
 䛂Ⅼ⁲䛥䜣䚸⤊䜟䛳䛯䜘䚹䛃㻌
 Ⅼ⁲⤊஢᫬䛻䛂⤊䜟䛳䛯䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䜢⾜䛖䚹ධ╀୰䛰䛳䛯
䛾䜢㉳䛣䛧䚸䛂⤊䜟䜛䛛䜙䛽䛃䛸㔪䜢ᢤ䛟䚹㻌
ᢲ䛥䛘䛶ᐇ᪋䛩䜛㻌 㻥㻌
㻌
 䠎᫬㛫ᚅ䛳䛶䜒ඣ䛜Ỵᚰ䛜䛴䛛䛺䛛䛳䛯䛯䜑䚸
௚䛾┳ㆤᖌ䛸ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶᪋⾜䛩䜛䚹㻌
 Ἵ䛝䛺䛜䜙ື䛔䛶䛔䛯䛯䜑┳ㆤᖌ㻝ே䛜⭎䜢䛧
䛳䛛䜚ᢲ䛥䛘䜛䚹㻌
 ༴䛺䛔஦䜢ఏ䛘䛶┳ㆤᖌ䛻ᢲ䛥䛘䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ẕぶ୍ே䛷䛾ຊ䛰䛡䛷䛿ᢪ䛳䛣䜔ᡭ䛾ᅛᐃ䛜
㞴䛧䛟䚸་⒪ᚑ஦⪅ 㻠ே䛷ᡭ㊊䜢ᣢ䛳䛶ฎ⨨䜢⾜
䛳䛯䚹㻌 㻌
 Ἵ䛔䛶䛔䛯䛜┳ㆤᖌ 㻞ே䛷ᢚไ䛧䛯䚹㻌
 㻝 ṓ 㻤 䛛᭶䛸㔪䜢่䛩᫬䛻ᭀ䜜䛶༴㝤䜢క䛖䛣䛸䜒䛒䜛䛯䜑
ᢚไᖏ䜢ᕳ䛝䚸Ᏻ඲䛻⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛯䚹㻌
 ༴䛺䛔䜘䚹䛱䜗䛳䛸䛚ẕ䛥䜣䛻ᢲ䛥䛘䛶䜒䜙䛖䜘䚹䛨䛳䛸䛧䛶䛔
䛯䜙 㻝ᅇ䛷⤊䜟䜛䛛䜙䛽䚹㻌
 㻠 ே䛷య䛸⭎䜢ᢲ䛥䛘䛶䛾ฎ⨨䜢⾜䛳䛯䚹㻌
 ┳ㆤᖌ 㻠ே䛜䛛䜚䛷ᢲ䛥䛘௜䛡᥇⾑䚸Ⅼ⁲䜢⾜䛳䛯䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾Ẽᣢ䛱䜔ᕼ
ᮃ䜢⪺䛟㻌 㻤㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻⪺䛟䚹㻌
 ᖺ㱋ⓗ䛻୍ே䛷䜒⾜䛘䜛䛧䚸⩈᜝ᚰ䜒ឤ䛨䜛䛯䜑
ᮏே䛻䛹䛖䛧䛯䛔䛛⪺䛔䛯䚹㻌
 ᥇⾑䚸Ⅼ⁲䜒䛒䛳䛯䛯䜑ඛ䛻䛭䜜䜢⾜䛖䛛䚸ᮏே䛻
⪺䛔䛯䚹㻌
 ఱ䛜᎘䛺䛾䛛⪺䛔䛯䚹㻌
 ᾃ⭠䜢ᣄ䜐⌮⏤䜢⪺䛔䛯䚹㻌
 ᮏே䛻③䜏Ṇ䜑䛾ᕼᮃ䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻䇿䛚∗䛥䜣୍⥴䛻䛔䛶䜒䜙䛖䠄䠛䠅䇿䛸ᑜ䛽䛯䚹㻌
 䛂ᛧ䛛䛳䛯䠛䛃䛸⪺䛔䛯䚹㻌
ᣵᣜ䞉⮬ᕫ⤂௓䛩䜛㻌
㻣㻌
 ධ㝔᫬䚸⾡๓䛾ฎ⨨๓䛻⮬ᕫ⤂௓䛧䛯䚹㻌
 ཷ䛡ᣢ䛱䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ௒᪥䛾ᢸᙜ㻔ཷ䛡ᣢ䛱䠅┳ㆤᖌ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘
䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䚸ẕ䛻ᢸᙜ䛾ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹㻌
 ᮅ䛔䛱䜀䜣䛻௒᪥䛾ᢸᙜ䛻䛺䛳䛯ᣵᣜ䜢䛩䜛䚹㻌
 ᣵᣜ䛿⾜䛳䛯䛜⮬ᕫ⤂௓䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 㛢║⮩ᗋ䛧䛶䛔䜛Ⅽ䚸⮬ᕫ⤂௓䛿ẕぶ䛾䜏䛻⾜䛖䚹㻌
་ᖌ䛛䜙ぶ䞉Ꮚ䜈ㄝ
᫂䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢☜ㄆ
䛩䜛㻌 㻣㻌
 ᙧᡂእ⛉་ᖌ䛜⑓ᐊ䛷ẕぶ䛻ᢤ⣒䛾᫬ᮇ䜢ㄝ᫂
䛧䛯䚹㻌
 እ᮶䛾་ᖌ䛛䜙ㄝ᫂䚹Ꮚ䛹䜒ྠᖍ䛷ぶ䛻ㄝ᫂䚹
䛚䛭䜙䛟ぶ䛛䜙Ꮚ䛹䜒䛻ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯䚹㻌
 ᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䛿஦๓䛻ẕぶ䚸་ᖌ䜘䜚ㄝ᫂䛜䛒
䛳䛯䚹㻌
 ぶ䜈䛾ㄝ᫂䛿๓᪥䛻䛩䜣䛷䛔䜛䚹㻌
 㻰㼞 䛻┦ㄯ䛧䚸㻰㼞 䛛䜙Ⅼ⁲䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛒䜛䜒୧ぶ
䛿⣡ᚓ䛥䜜䛪ኪ㛫䛿䝹䞊䝖䛸䜙䛪ᢠ⏕๣ෆ᭹䚸ᮅ෌ᗘⅬ⁲☜
ಖ䛸䛺䛳䛯䚹㻌
 ་ᖌ䜘䜚ཱྀ䜢㛤䛔䛶䛂䛾䛹䛾ዟ䜢䛣䛾⥥Წ䛷䛣䛩䜛䜘䛃㻌
䛔䛴ᐇ᪋䛩䜛䛛ఏ䛘
䜛 㻣㻌
 䛂䛣䜜䛛䜙䝔䞊䝥㈞䛳䛶䛔䛟䛛䜙ື䛛䛺䛔䛷䛽䛃䛸
ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 Ⅼ⁲䝹䞊䝖ᅛᐃ䛷䛝䚸䛣䜜䛛䜙᳨ᰝ䜈⾜䛟䛣䛸䜢
ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ௒䛛䜙䛩䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 㔪䜢䛣䜜䛛䜙่䛩䛣䛸䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 䛂᫂᪥䚸㢌䛾୰䛾ᝏ䛔䜀䛔䛝䜣䜎䜣䜢ྲྀ䛳䛶䜒䜙䛖䚹䛃䛸ㄝ᫂䛧
䛯䚹㻌
 ḟ䛻䛩䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ௒ᚋ䛾ὶ䜜䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
⤊஢ᚋ䛾Ꮚ䛹䜒䛾཯
ᛂ䜢☜ㄆ䛩䜛 㻢㻌
 ⩣᪥ゼᐊ䛧䚸ᵝᏊ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ᥇⾑ᚋ䛾཯ᛂ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ᩘ᪥ᚋ䚸➗㢦䛿䛺䛔䛜Ἵ䛟䛣䛸䛺䛟ᐇ᪋䛷䛝䜛䚹㻌
 㡰ㄪ䛻Ⅼ⁲䛜ධ䛳䛶䛔䜛䛜Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䛿䛹䛖䛛 㻞㻙䠏ᅇな
䛔䛶䜏䜛䚹㻌
 Ẽᣢ䛱䛜ⴠ䛱╔䛔䛯䛛䛾☜ㄆ䜢䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨ᐊ䛷⤊஢䜎䛷ほᐹ䜢⾜䛖䚹㻌
䛜䜣䜀䜝䛖䛽䛸ኌ䛛䛡
䛩䜛 㻢㻌
 䛂䛒䜚䛜䛸䛖䚹䛨䜓䛒䚸䛜䜣䜀䜝䛖䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡
䜛䚹㻌
 䛂䛜䜣䜀䜝䛖䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛯䚹㻌
 ඣ䛾≧ែ䛿ኚ䜟䜙䛪䚹䛂㡹ᙇ䜝䛖䛽䛃䛸ኌ䛛䛡䛩
䜛䚹㻌
 䛂䠍䠈䠎䠈䠏䛷่䛩䜘䚹㡹ᙇ䜝䛖䛽䛃䛸ኌ䛛䛡䜢䛧䛯䚹㻌
 ື 䛔䛯䜙༴䛺䛔䛛䜙䛂䛱䜗䛳䛸㡹ᙇ䜝䛖䛽䛃䛸ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌
 䛂᎘䛺䛾䛿䛩䛤䛟䜘䛟ศ䛛䜛䚹୍⥴䛻㡹ᙇ䜝䛖䛽䚹䛃䛸ኌ䜢䛛䛡
䛯䚹㻌
ᚲせ䛺‽ഛ䜔⎔ቃᩚ
ഛ䜢⾜䛖㻌 㻡㻌
 ἞⒪䛻ᚲせ䛺ᶵჾ䛾䝉䝑䝔䜱䞁䜾䜢⾜䛖䚹㻌
 ᚲせ䛺⸆๣䞉ᶵჾ‽ഛ䚸䝉䝑䝔䜱䞁䜾䛻䛛䛛䜛
᫬㛫䜢ண 䛩䜛䚹㻌
 䝰䝙䝍䞊ᶵჾ䛾⿦╔䜢䛩䜛䚹㻌
 Ᏻ㟼䛜ᅗ䜙䜜䜛ᵝ䛻⎔ቃᩚഛ䜢䛩䜛䚹㻌
 ᡭ⾡ᐊ䛻㏄䛘䛻⾜䛟䚹㻌
ᜍᛧᚰ䜢୚䛘䛺䛔䜘䛖
㓄៖䛩䜛㻌 㻟㻌
 ᡭ⾡䛾᪥䛾ᮅ䚸㻳㻱 ᾮ䜢ᣢ䛳䛶ゼᐊ䚹␲ၥ䛻ᛮ䛳䛯
䛣䛸䛺䛹䛻䛿ᚲ䛪⟅䛘䛶䛔䜛䚹㻌
 ฎ⨨ྎ䛾ୖ䛻䛿㔪䜒⨨䛔䛶䛒䛳䛯䛯䜑䚸୍ᗘぢ䛘䛺䛔䛸䛣䛻
㞃䛧䛯䚹㻌
 䛂ษ䜛䛃䛂③䛔䛃䛺䛹䛾⾲⌧䛿㑊䛡䛯䚹㻌
⾲᝟䜢ほᐹ䛩䜛㻌 㻟㻌  ඣ䛾⾲᝟䛾ኚ໬䛻䛴䛔䛶ほᐹ䛧䛯䚹㻌 㻌 䞉ඣ䛾⾲᝟䛾ほᐹ䜢䛧䛯䚹㻌 㻌 㻌 䞉Ύᣔ୰Ἵ䛔䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢ほᐹ䛧䛯䚹㻌
䛤䜑䜣䛽䛸ኌ䛛䛡䜢
䛩䜛㻌 㻞㻌
 㻝 ᅇ䛷᥇⾑䛷䛝䛪 㻞ᅇᐇ᪋䛧䛯䚹䛂䛤䜑䜣䛽䚸䜒䛖 㻝 ᅇ㡹ᙇ䜝䛖䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛯䚹㻌
 䛔䛳䜁䛔ᶵᲔ䜢䜒䛳䛶᮶䛶䛤䜑䜣䛽䛸ኌ䛛䛡䜢⾜䛖䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻㑅ᢥ䛧䛶䜒䜙䛖
㻞㻌
 ᖺ㱋ⓗ䛻䜒ᡃ៏䛷䛝䜛䜘䛖䛺ᕼᮃ䛾᪉ἲ䠄ᗙ䜛䚸ᶓ䛻䛺䜛䠅
䜢㑅䜀䛫䛯䚹㻌
 ฼䛝⭎䜢☜ㄆ䛧䛶ᮏே䛾ᕼᮃ䛻ἢ䛳䛯⭎䛻⾜䛖䚹㻌
ᣦ♧䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯
䜙ཝ䛧䛔≧ἣ䛻䛺䜛䛣
䛸䜢ఏ䛘䜛㻌 㻞㻌
 ཱྀ䛜㛤䛡䜜䛺䛛䛳䛯䜙⯉ᅽᏊ䜔㰯䜢䛴䜎䜣䛰䜚䛩䜛䜘䛸ゝ䛳䛶ಖㆤ⪅䜔ᮏே䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
 䛂ື䛔䛯䜙 㻝ᅇ䛷䛱䛳䛟䜣䛚䜟䜙䜣䛛䜒䛧䜜䜣䜘䛃䛸ఏ䛘䜛䚹㻌
ẕぶ䛜ഃ䛻䛔䜛䛣䛸䜢
ఏ䛘䜛㻌 㻞㻌
 䛚ẕ䛥䜣䜒୍⥴䛻䛔䜛䜘䛸ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  䛂䛚ẕ䛥䜣䚸䛭䜀䛻䛔䜛䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌
Ẽ䜢䛭䜙䛩 㻞㻌  ὀᑕ䛧䛶䛔䜛䜰䞁䝟䞁䝬䞁䛾⤮䜢ぢ䛫Ẽ䜢⣮䜙䜟䛭䛖䛸ヨ䜏
䛯䚹㻌
 䛼䛔䛠䜛䜏䜔㡢䛜ฟ䜛䛚䜒䛱䜓䛷Ẽ䜢䛭䜙䛭䛖䛸
䛧䛯䚹㻌
෌ᗘㄝ᫂䛩䜛 㻝㻌  ᡭ⾡๓䛻䜒䛖୍ᗘ䚸ᾃ⭠䜢䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
་ᖌ䛻┦ㄯ䛩䜛㻌 㻝㻌  ᚲせ䛺ฎ⨨䛷⤯ᑐ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛛䜢 㻰㼞 䛻┦ㄯ䛧䛯䚹㻌
ᮏே䛾≀䜢ᣢཧ䛩䜛
㻝㻌
 㻻㼜㼑 ᐊ䛻ᮏே䛾䝤䝷䞁䜿䝑䝖䜢ᣢཧ䛧䛯䚹㻌
ぶ䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤᐇ㊶㻌 㻣 䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻡㻜 ௳㻌
ẕぶ䛾༠ຊ䜢ᚓ䜛㻌 㻝㻠㻌  ฎ⨨ᐊ䜈ẕ䛸ඹ䛻ධ䛳䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ẕぶ䛜ᢪ䛳䛣䛩䜛䛣䛸䛷༠ຊ䜢ᚓ䛯䚹㻌
 ẕぶ䛿┳ㆤᖌ䚸௜䛝ῧ䛔䜢ᕼᮃ䚹Ꮚ䛹䜒䜒ᕼᮃ䛧䛯䛯
䜑Ᏻᚰ䛾Ⅽ䛻௜䛝ῧ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
 ಖㆤ⪅䛾᪉䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶ᗙ䛳䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ẕぶ䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶䜒䜙䛔ᡭྎ䛻ᡭ䜢⨨䛝┳ㆤᖌ䛜ᅛᐃ㻌
 ẕ䛸୍⥴䛻ᐇ᪋䛩䜛䚹㻌
 ぶ䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶䜒䜙䛳䛶Ᏻᚰ䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
 ẕぶ䛻䜒༠ຊ౫㢗䛧䛯䚹㻌
 ぶ䛸୍⥴䛻䚸ㄝᚓ䜢⾜䛳䛯䚹㻌
 ฎ⨨䜢⾜䛖๓䛻䛚ẕ䛥䜣䛻䛴䛔䛶䜒䜙䛚䛖䛛䠛䛸༠ຊ
䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ὶ䜜䛷ぶ䛻ྠᖍ䛧䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ẕぶ䜈䛂䕿᫬㡭䚸ᡭ⾡ᐊ䜈⾜䛟䛾䛷䝖䜲䝺䛻⾜䛳䛶╔
᭰䛘䛶䛚䛔䛶䛟䛰䛥䛔䛃㻌
 ẕ䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶䜒䜙䛔Ⅼ⁲䜢䛩䜛䝍䜲䝭䞁䜾䜢ᚅ䛴䚹㻌
 ẕぶ䛸୍⥴䛻ฎ⨨ᐊ䛻ධ䛳䛶䜒䜙䛔⭸䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶
᳔Ꮚ䛻ᗙ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
ぶ䛻ฎ⨨䛾ᐇ᪋䜢☜
ㄆ䞉ㄝ᫂䛩䜛㻌 㻌 㻝㻟㻌
 ぶ䛻䜒䠏䠌ศᚋ䛻᮶䜛䛣䛸䜢ఏ䛘஢ᢎ䜢ᚓ䛶୍᪦㏥ᐊ
䛩䜛䚹㻌
 䛒䛔䛥䛴䛾㝿䛻௒᪥᥇⾑䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢෌ᗘ☜ㄆ
䛧䛔䛴㡭䛩䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ኪ໅᫂䛡䛾ᢸᙜ┳ㆤᖌ䛜௒᪥᥇⾑䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢
ᮏே䛻ఏ䛘䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ẕ䜈ධ㝔䛾┠ⓗ㻔ᡭ⾡䠅䛻䛴䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛻ヰ䛧䛶䛔䜛
䛛☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
 ෌ᗘẕぶ䛻ฎ⨨䛾ᕼᮃ䛾௳䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
 ᮅ䚸㒊ᒇ࿘䜚䛷᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢ẕ䛻ఏ䛘䛯䚹㻌
 ẕ䛻௒᪥᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹Ꮚ䛹䜒䛻ఏ䛘䛶
䛒䜛䛛⪺䛟䛸䛂䛔䛴䜒ෆ⥴䛷ฎ⨨ᐊ䛻㐃䜜䛶⾜䛳䛶䜎
䛩䛃䛸䛾㏉஦䛰䛳䛯䚹㻌
 ぶ䛻ᑐ䛧䛶Ⅼ⁲䚸᥇⾑䝷䝧䝹䛾䝯䝙䝳䞊☜ㄆ䛧䛶䜒䜙
䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 ⇕䛾⤒㐣䛜㛗䛟䛺䜚䚸ẕぶ䛾ᕼᮃ䜒䛒䜚᥇⾑Ⅼ⁲䛸䛺
䜛䚹㻌
 ⤊஢ᚋ䚸୧ぶ䛻ㅰ⨥䚹ᮅ䚸Ⅼ⁲䜢䛸䜛䛣䛸䛾ྠព䜢ᚓ
䜛䚹㻌
 ௚┳ㆤᖌ䛜Ⅼ⁲䜢䛸䜛䛾䛻᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢
ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ᡭ⾡๓᪥䡚⾡ᚋ䜎䛷䛾ὶ䜜䜢ᐙ᪘䛻ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 䛂䡚᫬㡭䛛䜙἞⒪䜢ጞ䜑䜛ணᐃ䛷䛩䛃䛸୺䛻ẕぶ䜈ㄝ
᫂䛧䛯䚹㻌
 䛂௒䛾䛸䛣䜝ၥ㢟䛺䛟⤒㐣䛧䛶䛔䜎䛩䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䛧䛯䚹㻌
ぶ䛻Ꮚ䛹䜒䛜㡹ᙇ䛳
䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛㻌 㻣㻌
 Ꮚ䛹䜒䛸ẕ䛾䛔䜛㒊ᒇ䛻㐃䜜䛶䛔䛝䚸ẕ䛻Ꮚ䛹䜒䛜㡹ᙇ
䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
 ぶ䜈ᮏே䛜㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢䜋䜑䛶䜒䜙䛖䜘䛖ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢ẕぶ䛻䜒࿌䛢䛯䚹㻌
 ඣ䛿䜘䛟㡹ᙇ䜚䜎䛧䛯䛽䛸ヰ䛧䛯䚹㻌
 ẕぶ䜈䜒䛂㻭ྩ䜘䛟䛜䜣䜀䜚䜎䛧䛯䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䚹㻌
 䚽䚽䛱䜓䜣䚸䜘䛟䛜䜣䜀䜙䜜䛯䛷䛩䛽䚹㻌
 ẕ䛻䜋䜑䛶䜒䜙䛖䜘䛖ఏ䛘䜛䚹㻌
ฎ⨨ᚋ䛾ὀព஦㡯䜢
ㄝ᫂䛩䜛㻌 㻢㻌
 㢖ᅇ䛺 㼂㻿 䜢⾜䛖䛣䛸䚸Ⅼ⁲୰䛾ὀពⅬ䛻䛴䛔䛶෌ᗘ
ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ὀព஦㡯䜢ẕ䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 㔪䜢่䛧䛯ᡤ䜢⾑䛜Ṇ䜎䜛䜎䛷ᢲ䛥䛘䛶䛚䛟䜘䛖ẕ䛻
ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 Ⅼ⁲☜ಖ䛧䛯ᡭ䜢䛧䜀䜙䛟ື䛛䛥䛺䛔䜘䛖䛻ㄝ᫂䛩
 ฎ⨨ᚋ䛾ㄝ᫂䜢䛩䜛㻌 䜛䚹㻌
 ᥇⾑㒊఩䛻Ṇ⾑䛾Ⅽᢲ䛥䛘䛶䛚䛟䜘䛖ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
ぶ䜢䛽䛞䜙䛖㻌 㻢㻌  ẕぶ䛻䜒ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ぶ䜈ᮏே䛾ᚰ㓄䜢䛽䛞䜙䛖䚹㻌
 ኱ኚ䛷䛧䛯䛽䚸䛸ヰ䛧䛯䚹㻌
 ኱ኚ䛷䛧䛯䛽䚹㻌
 ኱ኚ䛷䛧䛯䛽䚹䚽䚽䛱䜓䜣䚸䜘䛟䛜䜣䜀䜙䜜䛯䛷䛩䛽䚹඗ᘵ䜒
䛚䜙䜜䚸䛚ẕ䛥䜣኱ኚ䛸ᛮ䛔䜎䛩䛜䚸ᡭὙ䛔䚸∦௜䛡䛻䛿Ẽ
䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䛽䚹㻌
 䛔䛘䚸䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䜎䛯ఱ䛛䛒䛳䛯䜙࿧䜣䛷䛟䛰䛥
䛔䛽䚹㻌
ぶ䛾ᚅᶵሙᡤ䜢☜ㄆ
䛩䜛 㻟㻌
 ᥇⾑䛩䜛㛫䚸ẕ䛿㒊ᒇ䛷ᚅ䛳䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻ఏ䛘䛯䚹㻌
 ẕ䜈᥇⾑୰䛾ᚅᶵሙᡤ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨୰䛿ẕぶ䚸∗ぶ䛿㒊ᒇ䛷ᚅ䛳䛶䜒䜙䛔ᝈඣ 㻝 ே䛷ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
ぶ䛸⣙᮰䛩䜛 㻝㻌  ᛧ䛔⾲᝟䛿䛧䛺䛔䛷ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䜢ぶ䛻⣙᮰䛧䛯䚹㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 9㸫1㸧2ᅇ┠ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ぶࡢゝື 
Ꮚ䛹䜒䛾ゝື㻌 㻌 㻌 㻝㻠 䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻝㻟㻥 ௳㻌
⣡ᚓ䛩䜛 㻟㻣㻌  䛂䛖䜣䚹䛃䛸ゝ䛖䚹䠄㻤 ௳䠅㻌
 䛂䜟䛛䛳䛯䛃䛸㏉஦䠄㻠 ௳䠅㻌
 䛖䛺䛪䛟㻔㻟 ௳㻕㻌
 䛖䛺䛪䛟䛜᥇⾑䜢ぢ䛶䛔䜛䚹㻌
 ᝈඣ䚸ẕぶ䛸⣡ᚓ䛥䜜䜛䚹㻌
 ṇ୰䛻䛧䜘䛖䛸䛧䛯䛸䛣䜝䚸䛂ᡭ䛻䛧䛶䛃䛸䛂䛔䛔䜘䛃䛸䛔䛖䚹
ὀᑕ䜢䛩䜛Ẽᣢ䛱䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂኱୔ኵ䟿䛜䜣䜀䜛䛃䛸ゝ䜟䜜䜛䚹㻌
 䛂኱୔ኵ䛃㻌
 㯲䛳䛶䛖䛺䛵䛝ẕ䛾᪉䜢䝏䝷䝸䛸ぢ䛶ᡭ䜢䛴䛺䛔䛷ฎ⨨
ᐊ䜈ධ䛳䛯䚹㻌
 ゝ䜟䜜䛯䛸䛚䜚䛻䛧䛶䜒䜙䛘䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹㻌
 䛂䜋䜣䛸䛨䜓䚹⭘䜜䛸䜛䛽䚹䜒䛖䠍ᅇὀᑕ䛫䜣䛸䛔䛡䜣䛽䛃㻌
 ⣲┤䛻཯ᑐ䜢ྥ䛔䛶䛂↝䛝䛚䛻䛞䜚䚸㣗䜉䜛䛃䛸✺↛䛧䜓
䜉䜚ฟ䛩䚹䠄䛣䜜䜒⥭ᙇ䛾⾲䜜䛺䛾䛰䜝䛖䠅㻌
 䛖䜣䚸䛔䛔䜘䚹㻌
 㔪䜢ᢤ䛔䛯ᚋ䚸ඣ䛿Ἵ䛝Ṇ䜣䛰䚹㻺㼟 䛾ኌ䛛䛡䛻䛖䛺䛪䛔
䛯䚹㻌
 ㄝ᫂䜢䛨䛳䛸⪺䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 ඣ䛿䛂୍▐䛷⤊䜟䜛䠛䛃䛸䛖䛺䛪䛔䛯䚹㻌
 䛂䛖䜣䛃䛸ᡭ䜢ฟ䛧䛶䛟䜜䛯䚹㻌
 䛂䛖䜣䚸䛨䜓䛒䛴䛡䛶䜏䜛䚹䛃㻌
 䛂䛣䜜䛿䛔䛴䜎䛷䛴䛡䛶䛚䛟䛾䠛䛃䛂䛖䜣䚸䜟䛛䛳䛯䚹䛃㻌
 䛖䜣䠄䛨䛳䛸ᡭඖ䜢ぢ䛶䛔䜛䠅㻌
 Ἵ䛔䛶䛔䜛䛜㡹ᙇ䜝䛖䛸䛧䛶䛔䜛⾲᝟䛒䜚䚹㻌
 䛂䛖䜣䛃䛸୙ᏳẼ䛻䛖䛺䛵䛟䚹㻌
 ᾦ䜢ᾋ䛛䜉䛺䛜䜙䛂䛖䜣䞉䞉䞉䜟䛛䛳䛯䞉䞉䞉䛃㻌
 ⪺䛡䜀⣡ᚓ䛩䜛䚹㻌
 䛂௒᪥䛾ᢸᙜ䛾┳ㆤᖌ䛥䜣䠛䜘䜝䛧䛟䛽䛃㻌
᎘䛰䛸䛔䛖㻌 㻝㻢㻌  䛣䛱䜙䜢ぢ䜛䛜䚸⾲᝟䛿ᬯ䜑䚹ඣ䛂᎘䛰䚸᎘䛰䚹䛃㻌
 ᥇⾑䛜ⱞᡭ䛾Ⅽ䛛䛂䜲䝲䛰䛃䛸ゝ䛖䚹㻌
 ඣ䛂᎘䛰䚹ὀᑕ䛧䛯䛟䛺䛔䛃ື䛝ฟ䛧䛶᢬ᢠ䛩䜛䚹㻌
 ẕ䛾ᚋ䜝䛻㞃䜜䜛䜘䛖䛻ฎ⨨ᐊ䛻ධ䛳䛶䛟䜛䚹㻌
 ᳔Ꮚ䛻ᗙ䜚䚸⭎䜢ฟ䛭䛖䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䜒䛂䜲䝲䛳䚸ᚅ䛳䛶䚸
䝮䝸䛃䛸᢬ᢠ䛧ጞ䜑䜛䚹㻌
 䛂䜲䝲䛃䛸⭎䜢ᢪ䛝䛧䜑䛶ฟ䛧䛶䛟䜜䛪䚹㻌 㻌
 䛂䛱䛳䛟䜣䛔䜔䛒䞊䟿䛃䛸ྉ䜃䚸ฎ⨨ᐊ䛛䜙㉮䜚ฟ䜘䛖䛸
䛩䜛䚹㻌
 䛂䜲䝲䞊䛃䛸ゝ䛔䚸ẕ䛻䛧䛜䜏䛴䛝Ἵ䛟䚹㻌
 ඣ䛂䛔䜔䛑㻍䛃Ἵ䛔䛶ᭀ䜜䜛䚹㻌
 䛂᎘䛺䜒䛾䛿᎘䛃䛸ၷἽ㻌
 䛂᎘䛰䛃䛸ඣ䛜Ἵ䛝ฟ䛩䚹㻌
 䛂䜎䛰䛫䜣䠛䜔䛳䜁䜚᎘䛰䛃䛸ၷἽ䛩䜛䚹㻌
 ඣ䛂䜔䛳䜁䜚᎘䛰䛃ᾦ䜢ὶ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂᎘䛺ឤ䛨䛜䛩䜛䛃㻌
 ᳨ᰝᐊ䛻╔䛟䛸䛂䛺䜣䛛᎘䛺ឤ䛨䛜䛩䜛䛃㻌
 䛂䛖䜣䚸䛺䜣䛛᎘䛺ணឤ䛜䛩䜛䛃㻌
⮬୺ⓗ䛺⾜ື䜢
䛩䜛㻌 㻝㻟㻌
 䛂Ⅼ⁲䛺䛔䛛䜙䝅䝱䝽䞊䛧䛯䛔䚹䛧䛶䛔䛔䛾䠛䜔䛳䛯䞊䚹
⤊䜟䛳䛯䜙┳ㆤᖌ䛥䜣䛾䛸䛣⾜䛟䛽䚹䛃㻌
 ẕぶ䛸୍⥴䛻⮬ศ䛷ฎ⨨ᐊ䜎䛷Ṍ䛔䛶⛣ື䛩䜛䚹㻌
 ᮏே㻌 ື䛛䛺䛔䛷䛨䛳䛸⪏䛘䛶䛔䜛䚹㻌
 㯲䛳䛶ᡭ䜢ᕪ䛧ฟ䛩䚹㻌
 ẕ䛂䛛䜟䛔䛟䛺䛳䛯䛽䛃ඣ䛂䝥䞊䛥䜣䛴䛡䜛䛃㻌
 ᮏே䚸ᛧ䛜䜛ᵝᏊ䛿䛺䛟䚸㟼䛛䛻ฎ⨨䜢ཷ䛡䜛䚹㻌
 ඣ䛿Ἵ䛔䛶䛔䜛䛜㏨䛢䛺䛔䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒Ᏻᚰ䛧䛯䜘䛖䛷⮬ศ䛷ᡭ䜢ฟ䛩䚹㻌
 ඣ䛿᎘䛜䜚䛺䛜䜙䜒᫬ィ䛾㔪䛜 㻝㻞 䛻䛺䜛䛸⮬䜙⭎䜢ฟ䛧
䛯䚹㻌
 㻟㻜 ศ⛬䛧䛶䚸ẕ䛸ᝈඣ䛜ฎ⨨ᐊ䛻᮶䜙䜜䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䛾㔪䜢่䛩᫬䛿Ἵ䛔䛯䛜䚸䛭䛾ᚋ䚸䝔䞊䝥ᅛᐃ䛩
䜛㝿䛻䛿䛂䜰䞊䜰䞊䛃䛸ヰ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
 ᡭ䜢ᙉ䛟ᥱ䛳䛶䚸ᾦ䜢ᾋ䛛䜉䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂䕿䕿䕿䚸ື䛛䜣䛛䜙ᢪ䛳䛣䛫䜣䛷䜒኱୔ኵ䛰䜘䚹䛣䛾
⾑⟶䛜䛔䛔䜣䛨䜓䛺䛔䠛䛃䛸ゝ䛳䛶⮬ศ䛷⾑⟶䜢ゐ䛳䛶
ぢ䛫䛶䛟䜜䜛䚹㻌
‶㊊䛺⾲᝟䜢䛩
䜛 㻝㻟㻌
 䛂䜒䛖⤊䜟䜚䠛䠍ᅇ䛷⤊䜟䛳䛯䛽䚹┳ㆤᖌ䛥䜣ୖᡭ䛨䜓䛽䛃㻌
 ᪩䛟ᖐ䜜䜛䛾䛷႐䜣䛷䛟䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹㻌
 Ꮀ䛧䛭䛖䛻➗䛳䛶ẕ䛾ඖ䜈㉮䛳䛶䛔䛟䚹㻌
 ඣ䛿䛖䜜䛧䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 䜋䛳䛸䛧䛯ᵝᏊ䛷⤎๰⭯䛾ୖ䜢ᢲ䛥䛘䚸ẕぶ䛻➗䜏䜢㏉䛧
䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂ẕ䛱䜓䞊䜣䚸䜸䝺㡹ᙇ䛳䛯䜘䛃㻌
 䛂൅㡹ᙇ䛳䛯䜘䚹䛃➗㢦䛷㏉⟅䛒䜚䚹㻌
 䛂䛒䜚䛜䛸䛖䚹䛃㻌
 ⮬៏䛢䛺㢦㻌
 㢦Ⰽ䛿Ⰻ䛟䛺䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹㻌
 ‶㊊䛭䛖䛺⾲᝟䜢䛩䜛䛂䜒䛖᥇⾑䛿䛧䛺䛔䛛䜙䛽䛃䛸ඣ䛿
ゝ䛖䚹㻌
 䛂኱୔ኵ䛰䛳䛯䚹䛃㻌
 ᾦ䜢䝫䝻䝸䛸ὶ䛧䛺䛜䜙䜒ᭀ䜜䜛䛣䛸䛺䛟᥇⾑䛿⤊஢䛧➗
㢦䛻䛺䜛䚹㻌
ฎ⨨䜢䛩䜛䛣䛸䛻
㦫䛝䜔␲ၥ䛜䛒
䜛㻌 㻝㻝㻌
 䛂䛘䚸䛺䛻䛩䜛䜣䠛䛃㻌 䠄㻞 ௳䠅㻌
 䛂䛱䛳䛟䜣䛩䜛䜣䞉䞉䞉䛃⾲᝟ᬯ䛔㻌
 䛂ὀᑕ䛩䜛䜣䠛䛃䛸᎘䛭䛖䛺㢦䚹㻌
 䛂ὀᑕ䠛䛃㻌
 䛂䛘䛳䚸▱䜙䜣䚸⪺䛔䛶䛺䛔䚹䛃㻌
 䛹䛣䛛䜙䛩䜛䜣䠛㻌
 䛂䛘䛳䚹✺↛䛩䛞䜛䚹௒䜔䜛䜣䛷䛩䛛䠛䛃㻌
 䛂่䛩䜣䠛䛃㻌
 ඣ䛛䜙䛂䛒䛸䛹䜜䛟䜙䛔䛷⤊䜟䜛䠛䛃㻌 㻌
 ẕぶ䛿⪺䛔䛶䛔䜛䛸ゝ䛳䛶䛔䛯䛜䚸ᮏே䛿⪺䛔䛶䛔䛺
䛔䛸ゝ䛖䚹㻌
ᣄྰⓗ䛺ែᗘ䜢
䛸䜛 㻝㻜㻌
 䛭䜜䛷䜒ᡭ㊊䜢᣺䜚ᅇ䛧ື䛣䛖䛸䛩䜛䚹㻌
 ㏉஦䛿䛫䛪ẕ䜈䛧䛜䜏䛴䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 ᾦ䜢ᾋ䛛䜉䛯䜎䜎ṑ䜢㣗䛔䛧䜀䛳䛶ᜍᛧ䛸ⴱ⸨䛧䛶䛔䜛
ᵝᏊ㻌
 䛧䛜䜏䛴䛝ẕ䛛䜙䛿䛺䜜䜘䛖䛸䛧䛺䛔䚹㻌
 䛂③䛔䟿᪩䛟⤊䜟䜙䛫䛶䟿䛃䛸ᡭ㊊䜢䝞䝍䝞䝍䛥䛫䜛䚹㻌
 వィ䛒䜀䜜䜛䚹⣡ᚓ䛔䛛䛺䛔ᵝᏊ䚹㻌
 䛂䛖䜣䞉䞉䞉䛣䜟䛔䞉䞉䞉䛃㻌
 ඣ䛻䜲䝲䛺⾲᝟䛒䜚䚹㻌
 䛿䛨䜑䛿᎘䛜䜙䜜䛯䛡䛹䚸ẕぶ䛛䜙ㄝᚓ䛥䜜䛶䛧䜆䛧䜆
䜔䜛䛸䛔䛖ឤ䛨㻌
 㻝㻜 ⛊ᚋ䜒᳔Ꮚ䛻ᗙ䜙䛪㏨䛢䜘䛖䛸ື䛟䚹㻌
↓ゝ䛻䛺䜛㻌 㻤㻌  䛂䞉䞉䞉䚹䛃↓ゝ䚹㻌
 ᮏே䚸ኌ䜢ฟ䛥䛪ලྜ䛜ᝏ䛭䛖䛻ぢ䛘ẕ䜒↔䛳䛯ᵝᏊ䚹㻌
 䛂䞉䞉䞉䞉䛃⥭ᙇ䛧䛶䜛ᵝᏊ䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒㻌 ↓ゝ䛷ື䛛䛪༠ຊ㻌
 ᮏே䚸↓ゝ䛰䛜ᣄྰ䜒䛧䛺䛔䛜᎘䛺⾲᝟䚹㻌
 䛂䞉䞉䞉䚹䛃↓ゝ䛰䛳䛯䛜䛖䛺䛪䛔䛯䚹㻌
 ᮏே↓ゝ䛰䛜ᙉ䛟ᣄྰ䛿䛺䛔䛜䚸୙ᶵ᎘䛺⾲᝟䛒䜚䚹㻌
 Ⅼ⁲䛧䛺䛜䜙ぢ䛶䛔䜛䚹㻌
➗㢦䛻䛺䜛㻌 㻢㻌  ↷䜜䛺䛜䜙➗䛳䛶䛔䜛㻌
 ᜝䛪䛛䛧䛭䛖䛻䛣䛱䜙䜢ぢ䜛㻌
 Ꮚ䛹䜒䛿䛣䛱䜙䜢ぢ䛶䝙䝁䝙䝁䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䠖䝙䝁䝙䝁䛧䛶䛔䜛䚹䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾䛂䜹䜼䛃䜢ᣢ䛳䛶㐟䜣
䛷䛔䜛䚹㻌
 Ꮚ䠖䝙䝁䝙䝁䛧䛶䛔䛯䚹㻌
 䛂䛖䜣䚹䛃䛸➗㢦䛒䜚䚹㻌
Ἵ䛟㻌 㻢㻌  ඣ㻌 Ἵ䛝ྉ䜆㻌
 䛂䛖䜣䛃䛸ၷἽ㻌
 ඣ䠖ᾦ䜢ᾋ䛛䜉䛶䛔䜛䚹ቑ䚻ᡭ䛻ຊ䛜ධ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 ẕ䛾ᢪ䛳䛣䛻䛶ฎ⨨䝧䝑䝗䜈ᗙ䜛䛜䚸䝧䝑䝗ୖ䛷䛂䜔䛳䜁
䜚䜲䝲䛃䛸Ἵ䛟䚹㻌
 ඣ㻌 Ἵ䛝⑂䜜䛶ẕ䛻ᢪ䛝䛴䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 䠍䠑ศ䜋䛹ྠ䛨䜘䛖䛺఍ヰ䜢⧞䜚㏉䛧ᝈඣ䜒Ἵ䛔䛶䛔䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛛䜙せᮃ䛩
䜛 㻢㻌
 䛔䜔䛰䚸䛣䛣䛜䛔䛔䚹䠄䜲䝇䛻ᗙ䛳䛶䛔䜛䠅㻌
 䛔䜔ᗙ䛳䛶䛩䜛䟿㻌
 䛂ᗙ䛳䛶䜔䜛᪉䛜䛔䛔䚹䛃㻌
 ඣ䛂䠄䛒䛤䛻䠅䝝䞁䜹䝏䜂䛟䛃㻌
 ඣ䛂⤯ᑐ 㻝㻜 ⛊䛷⤊䜟䛳䛶䜘䛃㻌
 ඣ䛂䝬䝬䛸୍⥴䛜䛔䛔䛃㻌
኱䛝䛺཯ᛂ䛺䛧㻌
㻡㻌
 ⯆࿡䛜䛒䛳䛯䜚䛺䛛䛳䛯䜚㻌
 䛧䜣䛹䛟䛶䛒䜎䜚㛵ᚰ䛺䛥䛭䛖㻌
 ཯ᛂ䛿䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔䚹㻌
 ཯ᛂ䛿ኚ䜟䜚䛺䛔㻌
 Ꮚ䛹䜒䚸≉䛻཯ᛂ䛺䛧㻌
㻌
ᚅ䛴䛣䛸䜢せᮃ䛩
䜛 㻠㻌
 ඣ䛂䛒䛸 㻡 ศ䛧䛯䜙䞉䞉䞉䛃㻌
 䛂䛱䜗䛳䛸䜎䛳䛶䛃䛸ၷἽ㻌
 䛂㻡 ศᚋ䛺䜙䛔䛔䜘䛃ᮏே㻌
 ᮏே䛂ᚅ䛳䛶䚸ᚅ䛳䛶䛃䛸᳔Ꮚ䛛䜙❧䛱ୖ䛜䜛䚹㻌
୙Ᏻ䛺⾲᝟䜢䛩
䜛㻌 㻟㻌
 ୙ಙ䛭䛖䛺║ᕪ䛧䛷ぢ䛶䛔䜛䚹㻌
 ୙Ᏻ䛭䛖䛺⾲᝟㻔┱㛫䛻䛧䜟䜢ᐤ䛫䛶䛔䜛䠅㻌
 Ꮚ䠖┠䜢ྜ䜟䛫䛺䛔㻌
ᖺ㱋┦ᛂ䛾཯ᛂ
䜢䛩䜛㻌 㻞㻌
 㻠 ṓ䛾ᖺ㱋䛻ぢྜ䛳䛯཯ᛂ䛒䜚㻌
 ᡭ䛻ᣢ䛳䛶㡢䛾㬆䜛⋵ල䜢᣺䜜䜛ᖺ㱋䛾Ꮚ䛿ⴠ䛱╔䛟䛣䛸䛜ከ䛔㻌
ぶ䛾ゝື㻌 㻌 㻌 㻝㻞 䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻡㻥 ௳㻌
ぶ䛜஢ゎ䛩䜛㻌
㻝㻤㻌
 ẕ䛂䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛃䛸ゝ䛖䚹㻔㻣 ௳㻕㻌
 ẕ䛂䜟䛛䜚䜎䛧䛯䛃䛸ゝ䛖䚹㻔㻟 ௳㻕㻌
 ẕ䜘䜚䛂䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛧䜎䛩䛃䛸➗㢦䛷ヰ䛥䜜䜛䚹㻌
 ẕ䛂䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹᪩䛟Ⰻ䛟䛺䜝䛖䛽䚹䛃㻌
 ẕ䛂ศ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛃䛸➗㢦䛷ヰ䛧䛥䜜㻌
 ẕ䛂䛿䛔䚸኱୔ኵ䛷䛩䚹䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛃㻌
 ẕ䛂䛿䛔䚹䛃ᙜ↛䛾ᵝᏊ䚹㻌
 ẕ䠖⪺䛔䛶䜎䛩䚹ศ䛛䜚䜎䛧䛯䚹ẕ䠖䛒䜎䜚㣗䜉䛺䛔䛾䛷
ඛ䛻᥇⾑䛧䛶䜒䜙䛳䛶䛔䛔䛷䛩䚹㻌
 䛂䛿䛔䛃㻌
 䛿䛔䚸䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹䛷䜒䚸ᭀ䜜䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛛䜙ᢲ䛥
䛘䛶䛚䛝䜎䛧䜗䛖䛛䚹㻌
ぶ䛜༠ຊ䛩䜛㻌
㻝㻟㻌
 䛂ᑡ䛧እ䛻ฟ䛶䜏䜎䛩䛃㻌
 ẕ䛿Ꮚ䛹䜒䜢ᗙ䜙䛫䜘䛖䛸䛥䜜䜛䛜Ꮚ䛹䜒䛻ᡭ䜢᣺䜚ᡶ
䜟䜜䜛䚹㻌
 ẕ䛂䛷䛝䜛䛰䛡⿦╔䛩䜛䜘䛖䛻ゝ䜟䜜䜎䛧䛯䚹䛃㻌 㻌
 ぶ䚸༠ຊⓗ䚸ᮏேບ䜎䛩䚹㻌
 ẕ䛂䛭䜣䛺䛻ᚅ䛶䛺䛔䚹┳ㆤᖌ䛥䜣䛿ᛁ䛧䛔䜣䛰䛛䜙䛃㻌
 ẕぶ䛂⭎䜢䛰䛥䜣䛸䛔䛴䜎䛷䜒㒊ᒇ䛻䜒䛚ᐙ䛻䜒ᖐ䜜䜣
䜘䚹䛥䛳䛥䛸⭎ฟ䛧䛃㻌
 ࿧䜃䛻⾜䛟๓䛻ẕぶ䛸䠎ே䛷ฎ⨨ᐊ䜎䛷᮶䜙䜜䜛䚹㻌
 ぶ䜒༠ຊ䛧䚸ᢪ䛳䛣䚸ື䛛䛺䛔䜘䛖ᡭఏ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
 ẕ䠖ᮏᙜ䛰䛽䚹䛣䛣䛻䜒䠄䜻䝱䝷䜽䝍䞊䛜䠅ᒃ䜛䛽䞊䛸 㻺㻿
䛸ྠㄪ䛧䛶䛟䜜䜛䚹㻌
 ẕ䛂䕿䛱䜓䜣䛺䞊䛣䛳䛱ྥ䛔䛸䛝䛃㻌
 ẕ䠖ẕ䛥䜣䚸䛧䛳䛛䜚䛰䛳䛣䛧䛸䛳䛯䛢䜛䜘䞊䚹㻌
 㻔ᚅ䛳䛶䛸䛔䛖ඣ䛻ᑐ䛧䛶㻕ẕ䛂㻝㻜 ⛊㻫䛃䛂㻟㻜 ⛊䠛䛃㻌
 Ⅼ⁲ᐊ䛻䛶ẕ䛜ㄝᚓ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㡹ᙇ䜜䛸ບ䜎䛩㻌
㻥㻌
 ẕ䛂䛜䜣䜀䜚䛺䛥䛔䚹୍⥴䛻䛴䛔䛶䛔䛟䛛䜙䛃㻌
 ẕ䛂䛥䛳䛝䛜䜣䜀䜛䛳䛶ゝ䛳䛯䛨䜓䜣䚹᪩䛟䝧䝑䝗䛻ୖ䛜䜚
䛺䛥䛔䚹䛃䛸ᛣ䜛䚹㻌 㻌
 ẕ䛂䛽䚸䚽䚽䚸䛜䜣䜀䜝䛃㻌
 ẕ䛂䚽䚽䛱䜓䜣䛜䜣䜀䜛䜘䛃㻌
 ẕ䛂䜒䛖䛱䜗䛳䛸䛰䛛䜙䛜䜣䜀䜜䛃㻌
 ẕ䛂䛨䜓䛒୍⥴䛻㡹ᙇ䜝䛖䛛䛃㻌
 ぶ䛂䛭䛖䛺䜣䛷䛩䛛䟿䚽䚽䚸㡹ᙇ䜚䛺䛥䛔䚹䛃㻌
 ẕ䠖ᢪ䛳䛣䛧䛯䛢䜛䛡䚸㡹ᙇ䜝䛖䚹ື䛛䜣䛛䛳䛯䜙䛩䛠⤊
䜟䜛䜘䚹㻌
 ẕ䛂᪩䛟⤊䜟䜙䛫䛶㒊ᒇᖐ䛳䛯᪉䛜䛔䛔䛷䛧䜗䚹㡹ᙇ䜚䛺
䛥䛔䚹䛃㻌
䜋䜑䜛㻌 㻤㻌  ẕ䠖㻺㻿 䛻ྠㄪ䛧ඣ䜢〔䜑䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂䜋䛖䛨䜓䛽䚸㡹ᙇ䛳䛯䜙↝䛝䛚䛻䛞䜚䛻䛧䜘䛖䛃䠄ẕぶ䠅㻌
 䛂䛚඗䛱䜓䜣䚸䛩䛤䛔䚸䛹䛧䛯䜣䚸䛘䜙䛟䛺䛳䛯䜣䛨䜓䛽
䛘䛃䛸ẕぶ䛜㦫䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂䛹䛧䛯䜣䚸䛩䛤䛔䛨䜓䜣䛃㻌
 ẕ䛂㻭 䛟䜣೧䛔䛽䚹෶䛔䛃㻌
 ẕ䜒୍⥴䛻ඣ䜢䜋䜑䜛䚹㻌
 ẕ䠖䛚∗䛥䜣䛻䜒ᩍ䛘䛶䛒䛢䜘䛖䛽䚹㻌
 ẕ䠖䛘䜙䛛䛳䛯䛸䚹㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹ඣ䠖Ἵ䛝䛺䛜䜙ዲ䛝䛺䜻
䝱䝷䜽䝍䞊䜢ゝ䛖䚹㻌
ᡂ㛗䜢႐䜆㻌 㻞㻌  ẕ䛿኱䛝䛟䛺䛳䛯䛣䛸䜢Ꮀ䛧䛭䛖䛻ヰ䛥䜜䛯䚹㻌  ẕぶ䜒Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗䛻ឤᚰ䛧䚸Ꮀ䛧䛭䛖䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䜢ᢪ䛟㻌 㻞㻌  ẕ䠖➗㢦䛷Ꮚ䛹䜒䜢ᢪ䛔䛶䛔䛯䚹㻌  ẕ䚸ᢪ䛝䛧䜑䜛䚹㻌
ぶ䛛䜙ឤㅰ䛥䜜䜛㻌
㻞㻌
 ẕ䛂䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛃㻌 䛸ゝ䛖䚹㻔㻞 ௳㻕㻌
ฎ⨨ᚋ䛾ᑐᛂ䜢
࿌䛢䜛㻌 㻝㻌
 ẕ䛂௒᪥䛿䜖䛳䛟䜚ఇ䜎䛫䜎䛩䚹ᵝᏊぢ䛶ఱ䛛ኚ䜟䜚䛒䜜䜀㐃⤡䛧䜎䛩䚹䛃䛸ヰ䛥䜜䜛䚹㻌
௨๓䛾Ꮚ䛹䜒䛾
ᵝᏊ䜢ヰ䛩㻌 㻝㻌
 ぶ䛂๓䛾⑓㝔䛷 㻞䠈㻟 ᅇ䛥䜜䛶䚸䛭䜜䛷ᛧ䛔䜣䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹䛃㻌
ぶ䛛䜙་⒪⪅䜈
せᮃ䛩䜛 㻝㻌
 ಖㆤ⪅䜒ᕼᮃ䛒䜚 㻮㼑㼐 䛷ఇ䜐㻌
Ꮚ䛹䜒䛻ㅰ䜛㻌 㻝㻌  ẕ䛂䛤䜑䜣䛽䚹䛤䜑䜣䛽䛃䛸Ꮚ䛹䜒䛻ㅰ䜚䚸Ꮚ䛹䜒䛻᳨ᰝ䜢䛩䜛䜘䛖䛻ኌ䜢䛛䛡䜛ᵝᏊ䛒䜎䜚䛺䛔㻌
ᣵᣜ䜢䛩䜛㻌 㻝㻌  ẕ䛿䛚䛿䜘䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹㻌
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Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤᐇ㊶㻌 㻟㻜 䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻞㻞㻢 ௳㻌
ฎ⨨䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩
䜛㻌 㻟㻝㻌
 ᮅ䚸ゼᐊ᫬䛻᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䛜₃䜜䛶䛧䜎䛳䛯䛾䛷䚸䛭䛾᫬Ⅼ䛷䜒䛖୍ᗘ
ὀᑕ䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛣䛸䜢ᮏே䛻ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ᝈඣ䛾㉁ၥ䛻ᑐ䛧䚸䝕䜱䝇䝥䝺䜲䜢⏝䛔䛶䛣䜜䛛
䜙⾜䛖ฎ⨨䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌 㻌
 ẕ䛿䛔䛺䛛䛳䛯䛾䛷ᑡ䛧ᚋ䛷ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ௒䚸ඛ⏕䛜ゝ䜟䜜䛯䛡䛹䚸᳨ᰝ䜢䛧䛶䜏䜘䛖䛽䚹㻌
 ẕ䛸ᝈඣ䜈ㄝ᫂䜢⾜䛖䚹䛂䛣䛺䛔䛰䜒㡹ᙇ䛳䛯䛸ᛮ
䛖䛡䛹䚸䜎䛯ᡭ䛜③䛟䛺䛳䛶䜛䛛䜙䚸䜀䛔䛝䜣䝬䞁䛜
䛔䛺䛔䛛䛹䛖䛛䜢ㄪ䜉䛶䚸ඖẼ䛻䛺䜛䛯䜑䛻䛚Ỉ䛾
䛚⸆䜒䛧䜘䛖䛽䚹䛃㻌
 䕿䕿䛟䜣䚸䛚⇕䛜㛗䛔஦䛷䛸䜛䛡䚸䛧䜣䛹䛔䛨䜓
䜝䠛䛺䜣䛷䛚⇕䛜ฟ䜛䛛⾑䛾᳨ᰝ䛧䛶䛚⸆䜢య䛻
ධ䜜䜘䛖䛽䚹㻌
 㣗஦䛜⤊஢䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸᥇⾑ᐇ᪋䛾᪨
䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ᫨㣗ᚋ⤯㣧㣗䛷䛒䜛䛣䛸䚸᳨ᰝ๓䛻࿧䜃ฟ䛧䛜䛒
䜛䛣䛸䚸ぢᏛ䝒䜰䞊䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 䜾䝻䝧䝙䞁䛜㛤ጞ䛻䛺䜛䛣䛸䜢ඣ䚸ẕ䛻ㄝ᫂䛩
䜛䚹䝰䝙䝍䞊⿦╔䛺䛹䜒ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 㻭 䛟䜣䜈᥇⾑䛾ᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
╀䛟䛺䜛⸆䚹ᐷ䛸䜛㛫䛻⤊䜟䜛䜘䚹㻌
デᐹ᫬䛻ฎ⨨䛾஦䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
㻺㼟㉥䛱䜓䜣䛾㔪䛷䛧䜘䛖䛽䚹䛷䛝䜛䜘䛽䚸ఱṓ䛛䛺䚹㻌
Ⅼ⁲䛜ணᐃ䛾᫬㛫䛻⤊䜟䜚䛭䛖䛻䛺䛛䛳䛯䜚䚸᳨ᰝ
ᣦ♧䛜ฟ䛯䜚ฟ䛺䛛䛳䛯䜚䛿ఏ䛘䛶䛔䜛䚹㻌
 䛂䛖䜣䚸䛣䛣㻔ᡭ䜢ᣦ䛧䛺䛜䜙䠅䜙㎶䛻䝏䝑䜽䞁䛧䛶᳨ᰝ䛩䜛䛛
䜙䛽䛃㻌
 ẕᏊྠ᫬䛻ヰ䛧䛯䚹デᐹᚋ䇿௒䛛䜙ὀᑕ䛾⏝ព䜢䛧䛶䛟䜛
䛛䜙䛧䜀䜙䛟䛣䛾㒊ᒇ䛷ᚅ䛳䛶䛔䛶䛽䚹䇿䛸ヰ䛩䚹㻌
 Ⅼ⁲᪋⾜๓䛻ྡ๓䛸䛹䜜䛟䜙䛔᫬㛫䛜䛛䛛䜛䛛ㄝ᫂䛧䛶
䛔䜛䚹㻌
 䛭䛳䛛䚸๓䛾᫬䛸ྠ䛨䜘䚹ᶵᲔ䛾୰䛷䛨䛳䛸䛧䛸䛳䛯䜙䛚䜟䜛
䛡䛽㻌
 䜎䛯䚸䛣䜣䛺䛻䛺䛳䛯䜙ᅔ䜛䛛䜙䚸⾑䜢᥇䛳䛶ㄪ䜉䛶䜒䜙䛚
䛖䛽䚹㻌
 ᑠ䛥䛔㔪䛷䛱䛟䛳䛸䛩䜛䛡䛹䚸䛜䜣䜀䜜䜛䛛䛺䚹㻌
 䛣䛣䛻䛒䛤䜢஌䛫䛶㤳䛜③䛔䛾䛜἞䜛䜘䛖䛻䛠䞊䛳䛶ᘬ䛳
ᙇ䜛䛛䜙䛽䚹㻌
 ㄝ᫂䜢┠⥺䜢ྜ䜟䛫䛶⾜䛳䛯䚹㻌
 ඣ䛾ᗙ䛳䛶䛔䜛䝧䝑䝗䛻⭜䛛䛡䚸┠⥺䜢㏆䛵䛡㏆䛟䛷䝔䞊䝥
䛾㈞䜚᭰䛘䛾ㄝ᫂䜢䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻䛿▷᫬㛫䛷⤊䜟䜛䛣䛸䚸㔪䜒ᑠ䛥䛟③䜏䜒ᑡ䛺䛔
䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ᥇⾑䜒ྠ᫬䛻⾜䛖䛣䛸䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 䛩䛷䛻㻞䝹䞊䝖䛸䛳䛶䛔䛯䚹䛂䠎䛴Ⅼ⁲㡹ᙇ䛳䛯䜣䛰䛽䚹䜒䛖
㻝 ᅇ㡹ᙇ䛳䛶䚸ᝏ䛔䝞䜲䜻䞁䛜䛔䛺䛟䛺䛳䛯䛛ㄪ䜉䛶䜏䜘䛖
䜘䚹䛃㻌
 ⑓Ẽ䛾ཎᅉ䛜䜟䛛䜛䛯䜑䛻䛿䚸᳨ᰝ䛜ᚲせ䛺஦䚸㰯䛛䜙
㻡 ⛊䛰䛡⣽䛔⥥Წ㻔ぢ䛫䛶䠅䛷䛸䜛䛣䛸䚸㉥䛱䜓䜣䛻䜒౑⏝䛧䛶
䛔䜛䛣䛸ఏ䛘䜛䚹㻌
 ᮏே䛻ᑐ䛧䛶᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䚸ᚲせ䛺⌮⏤䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜୙Ᏻ䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻≧ἣ䜢ㄝ᫂䛧䛺䛜䜙⾜䛳
䛯䚹㻌
 䝰䝙䝍䞊䜢௜䛡䛶䛚䛛䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔ᮇ㛫䛺䛹䜢䛝䛱䜣
䛸ఏ䛘䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻ኌ䛛䛡䜢䛩
䜛㻌 㻟㻜㻌
 ‽ഛᚋ䚸ฎ⨨ᐊ䜘䜚ኌ䛛䛡䛂䕿䕿䛱䜓䜣䚸䛣䛳䛱䜈
䛹䛖䛮䛃㻌 㻌
 ่䛩๓䛻䛂䛱䛟䛳䛸䛩䜛䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䛧䛯䚹㻌
 䝹䞊䝖䛜䛸䜜䛯ᚋ䛿䛂③䛔䛸䛣䜝䛿⤊䜟䛳䛯䜘䚹䛒
䛸䛿䝔䞊䝥㈞䜛䛰䛡䛰䛛䜙䚸ື䛛䛺䛔䛷䛽䚹䛃䛸ኌ䛛
䛡䛧䛯䚹㻌
 䛂䝔䞊䝥඲㒊ྲྀ䜜䛯䜘䚹䛃㻌
 ኌ䜢䛛䛡䛺䛜䜙᥇⾑䜢䛩䜛䚹㻌
 ᡭ䜢䛥䛩䜚䛺䛜䜙䡞኱୔ኵ䚸③䛔䛣䛸䛿ఱ䜒䛺䛔䜘䚸
╀䛟䛺䜛䛰䛡䛨䜓䛡䛽䡟㻌
 䛨䜓䚸䛟䛟䜛䜘䚹䛱䜗䛳䛸③䛔䛡䛹䛹䛣䛛䜙䛧䜗䛖䛛ぢ
䜛䛰䛡䛰䛛䜙䛽䚹㻌
 㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶ኌ䜢䛛䛡䛯䚹㻌
 ⿦╔䜹䝞䞊䜢䛛䜆䛳䛶ᶓ䛻䛺䛳䛯䜙ᘬ䛳ᙇ䜛䛣䛸
䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ௒ఱ䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛ኌ䛛䛡䜢⾜䛳䛯䚹㻌
 㻭 䛟䜣䜈᥇⾑䛾‽ഛ䜢䛧䛺䛜䜙ኌ䛛䛡䜛䚹㻌
 䛂᥇⾑䛜⤊䜟䛳䛯䚸Ⅼ⁲䛴䛺䛠䜘䚸③䛔䛾䛿䜒䛖䛺
䛔䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䜢䛩䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛸ẕぶ䛻ኌ䛛䛡䛧䛺䛜䜙Ⅼ⁲䜢䛸䛳䛯䚹㻌
 䛂䝔䞊䝥䛿䛜䛧䛯䜙䚸ḟ䛿ᾘẘ䛩䜛䜘䚹஝䛔䛯䜙᪂
䛧䛔䝔䞊䝥㈞䜛䜘䚹䛃䛸ኌ䛛䛡䛺䛜䜙ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
 㐍⾜䛻ྜ䜟䛫䛶ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 ඣ䛜ᣄྰ䛧䛯᫬䛻䛿䚸↓⌮䜢䛫䛪䚸⯆࿡䜢䛧䜑䛩䜘䛖䛻ኌ
䛛䛡䜢⾜䛖䚹㻌
 ่䛥䜣䜘䚹䛣䛣䛾Ⅼ⁲䛾ᡤ䛛䜙ධ䜜䜙䜜䜛䛡䚸䜒䛖㔪่䛧䛯
䜚䛿䛫䜣䜘䚹㻌
 䛿䛔䚸䛣䛣䛛䜙䛧䜘䛖䛽䚹䛥䛳䛝䜒ゝ䛳䛯䛡䛹䚸䛱䛟䛳䛸䛩䜛
᫬䚸ື䛛䛺䛔䛷䛽䚹㻌
 ௓ຓ㻺㻿䜒ᐇ᪋⪅䛻ྜ䜟䛫䛯ኌ䛛䛡䛧䚸௓ຓ㻺㻿䛜✸่⫥䜢
ᅛᐃ㻌
 ື䛛䛺䛔䛣䛸䛷ฎ⨨䛾༠ຊ䜢䛧䛶䛟䜜䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸䛽䛞䜙
䛔䛾ኌ䛛䛡䜢⾜䛖䚹㻌
 䜒䛖䛩䛠⤊䜟䜛䛛䜙䛽䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯᥇⾑䛾ᮏᩘ䛾ṧ䜚䛾ᩘ䜢࿌䛢䛯䚹㻌
 䜰䡚䛔䛔䛽䚸⤊䛳䛯䜙↝䛝䛚䛻䛞䜚䚸㈙䛳䛶䜒䜙䛚䛖䛽䚹㻌
 䛚ẕ䛥䜣䛻䛔䛳䜁䛔〔䜑䛶䜒䜙䛚䛖䛽䚹㻌
 ┳ㆤᖌ䛥䜣䜒㡹ᙇ䛳䛶 㻝ᅇ䛷䜔䛳䛶䛒䛢䛯䛔䛡䚹䛧䛳䛛䜚
⾑⟶ぢ䛫䛶䛽䚹㻌
 䛔䛔䛛䛺㻌䛨䜓䚸䛱䛳䛟䜣䛩䜛䜘䚹䛨䛳䛸䛧䛶䛔䛶䛽䚹㻌
 䛨䜓䛒䚸䛣䛣䛻䛩䜛䛽䚹Ἵ䛔䛯䜚኱䛝䛔ኌฟ䛧䛶䜒䛔䛔䛡
䛹䚸䛣䛳䛱㻔ὀᑕ䛩䜛ഃ㻕䛾ᡭ䛿ື䛛䛥䜣䛷䛽䚹ື䛟䛸༴䛺䛔䛛
䜙䛽䚹㻌
 ぢ䛶䛯䜙ᛧ䛔䜘䛽䚹ྥ䛣䛖䜢ྥ䛔䛶䛚ẕ䛥䜣䛾㢦䜢ぢ䛶䛚
䛣䛖㻌
 ┠⥺䛾㧗䛥䜢ྜ䜟䛫䛶㻭 䛟䜣䛾యㄪ☜ㄆ䜢䛩䜛䚹㻌
 ᥇⾑䜢ぢ䛺䛔䜘䛖䛻ኌ䛛䛡䜢⾜䛳䛯䚹㻌
⤊஢ᚋ䛻䜋䜑䜛㻌 㻞㻡㻌  䛂⤊䜟䛳䛯䜘䞊䚹䛒䜚䛜䛸䛽䞊䚹ఱ䛛䛤䜋䛖䜃䜒䜙
䛳䛶ᖐ䜝䛖䛽䚹ఱ䛜ዲ䛝䛨䜓䛳䛯䛛䛽䞊䛃㻌
 䛂䜒䛖⤊䜟䜚䚹䛨䛳䛸䛧䛸䛳䛯䛧䚸䛩䛤䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹
䛒䜚䛜䛸䛖䚹䛃㻌
 ᥇⾑⤊஢᫬䛻ᝈඣ䜈⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢䜋䜑䛶ఏ䛘
䜛䚹㻌
 䜘䛟䛜䜣䜀䛳䛯䛽䚹㻌
 䛤〔⨾䝅䞊䝹䜢Ώ䛩䚹㻌
 䛩䛤䛔㻍㻍㻌೧䛛䛳䛯䛽䚸䛚඗䛱䜓䜣䛻䛺䛳䛯䜣䛰䛽䛘䚹㻌
 䛂䛒䜚䛜䛸䛖䚸䛜䜣䜀䛳䛯䛽䚹䝞䜲䜻䞁䝬䞁䛚䜙䜣䛛䜘䛟ㄪ
䜉䛶䜒䜙䛖䛛䜙䛽䚹䛚ẕ䛥䜣䛻䜒䛔䛳䜁䛔䜋䜑䛶䜒䜙䛚䛖䛽䛃㻌
 ᮶㝔䛧䛯㝿䛻䛂䛣䛾㛫䛿㡹ᙇ䛳䛯䛽䛃䛸ヰ䛧䛛䛡䜛䛸➗䛳䛶
 㻹㻾㻵 ᳨ᰝ⤊஢䚸Ⅼ⁲ᢤ㔪᫬䛻䛂௒᪥㡹ᙇ䜛䛣䛸䛿
඲㒊⤊䜟䛳䛯䜘䛃䛂䛘䜙䛛䛳䛯䛽䞊䛃䛸䜋䜑䛯䚹㻌
 ฎ⨨䛜⤊䜟䜚䚸㡹ᙇ䜚䜢䜋䜑䜛䚹㻌
 ⤊䜟䛳䛯䜘䚹䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹䛘䜙䛔䛨䜓䜣䚹䛨䜓
䛒䚸䛚㒊ᒇᖐ䜝䛖䛛䚹㻌
 䛂䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䛃䛸ඣ䛻ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢〔䜑䛯䚹㻌
 䛂䛷䛝䛯䛽䚹③䛟䛺䛔䛷䛧䜗䚹䛃㻌
 ໟᖏ䜢ᕳ䛝⤊䛘䛶䛛䜙䛂⤊䜟䛳䛯䜘䚹䛨䛳䛸䛧䛶䛟
䜜䛯䛛䜙ຓ䛛䛳䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䚹䜘䛟㡹ᙇ䛳䛯䛽䚹䛃㻌
 䛂䜘䛟䛜䜣䜀䛳䛯䛽䚹ඛ⏕䛻᥇⾑䛾⤖ᯝぢ䛶䜒䜙
䛚䛖䛽䛃㻌
 䛂ື䛛䛪䛻Ⰻ䛟㡹ᙇ䜜䛯䛽䚹䛃䛧䛳䛛䜚䜋䜑䜛䚹㻌
↷䜜䜛ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹㻌
 䛂䛩䛤䛔䛽䚸䛣䜜㡹ᙇ䛳䛶䛯䜙䠈③䛔䛾἞䜛䛛䜙䛽䛃㻌
 䜘䛟䛜䜣䜀䛳䛯䛽䛸ゝ䛖䛰䛡䚹㻌
 ᳨ᰝ⤊஢䛧䚸Ꮚ䛹䜒䛜㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢䜋䜑䛯䚹㻌
 䛂Ⰻ䛛䛳䛯䛽䚹㡹ᙇ䛳䛯䛛䜙䜟䜛䛔䜔䛴䜔䛳䛴䛡䜜䛯䛽䚹
෶䛔䜘䚹䛃
 䛂䜒䛖 㻝 ␒③䛔䛸䛣䜝⤊䜟䛳䛯䛛䜙䛽䚹䚽䚽䛟䜣䚸ᙉ䛛䛳䛯
䜘䚹䛃㻌
 䛥䛳䛝䛿䛘䜙䛛䛳䛯䛽䚹䛚∗䛥䜣䛻䜒㡹ᙇ䛳䛯䜣䜘䞊䛳䛶ᩍ
䛘䛶䛒䛢䛶䛽䞊䚹㻌
 ᥇⾑ᚋ䚸ධᐊ䛾㝿䛾ኌ䛛䛡䛂㻭 䛟䜣䛥䛳䛝䛿ᙉ䛟䛶䛘䜙䛛䛳
䛯䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 ᚅྜᐊ䛾Ꮚ䛹䜒䛻ᵝᏊ䜢ぢ䛺䛜䜙௒᪥㡹ᙇ䜜䛯䛣䛸䜢䜋
䜑䛯䚹㻌
ᣵᣜ䞉⮬ᕫ⤂௓䛩䜛㻌
㻝㻠㻌
 ึᑐ㠃䛾ඣ䛸ẕぶ䜈ᣵᣜ䛩䜛䚹㻌
 ᮏ᪥䛾᥇⾑䜢ᢸᙜ䛩䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ẕ䚸ᮏே䛻ᮏ᪥䛾ᢸᙜ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
 ᥇⾑䛧䛻᮶䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ゼᐊ䛧ᝈඣ䛸ᣵᣜ䜢䛩䜛䚹㻌
 ௒᪥ᢸᙜ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⮬ᕫ⤂௓䛧䛯䚹㻌
 ཷ䛡ᣢ䛱䛾䛒䛔䛥䛴䜢䛩䜛䚹㻌
 ᮅ୍␒䛻௒᪥䛾ᢸᙜ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᮏே䚸ẕ䛻ᣵᣜ䛩䜛䚹㻌
 Ⅼ⁲䜢䛩䜛ே䛸䛔䛖஦䛿ఏ䛘䛶䛔䜛䛜ྡ஌䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻌
 䛂䕿䛟䜣䚸䛣䜣䛻䛱䛿䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 ⮬ᕫ⤂௓䛸ᣵᣜ䜢䛩䜛䚹㻌
 ྡ๓䜎䛷䛿ゝ䜟䛺䛔䛜ᣵᣜ䜢䛩䜛䚹㻌
 ၥデ᫬䛻ẕ䛻ᣵᣜ䚹⥆䛔䛶ᮏே䛾㢦ぢ䛶ྡ๓䜢࿧䜣䛷ᣵ
ᣜ䛩䜛䚹㻌
 ᮏ᪥䚸㻹㻾㻵 ᳨ᰝ䛷䛾ᢸᙜ┳ㆤᖌ䛷䛒䜛䛣䛸䜢Ꮚ䚸ẕぶ䜈ㄝ
᫂䛧䛯䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛜䜔䜛Ẽ䛻䛺
䜛䝍䜲䝭䞁䜾䜢ᚅ䛴㻌 㻝㻟㻌
㻡 ศᚅ䛱㻌 㒊ᒇ䜢ゼᐊ䛧䛯䚹㻌
䛂ᚅ䛳䛶䛃䛻ᑐ䛧䛶 㻝㻜 ⛊ᩘ䛘䜛㛫䛻Ẽᣢ䛱䜢ⴠ䛱╔
䛡䜘䛖䛸ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䛂㻔᫬㛫䜢ぢ䛶䠅䛒䛾ື䛔䛶䛔䜛㔪䛜ୖ䜎䛷䛔䛳䛯䜙
㡹ᙇ䜛䠛䛃㻌
ඣ䛾ᚰ䛾‽ഛ䛜䛷䛝䛯䜙㛤ጞ䛩䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜ᡭ䜢ฟ䛩䛾䜢ᑡ䛧ᚅ䛳䛯䚹䛂┳ㆤᖌ䛥䜣
䛜䛱䜓䜣䛸䛩䜛䛛䜙኱୔ኵ䚹䛃䛸ኌ䛛䛡䛩䜛䛸䚸⮬䜙
ᡭ䜢ฟ䛧䛶䛟䜜䛯䚹㻌
 ඣ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷௮⮩఩䛻䛺䛳䛶䜒䜙䛔≌ᘬ䜢ጞ
䜑䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
ᝈඣ䛜ⴠ䛱╔䛝䚸ฟ᮶䜛䝍䜲䝭䞁䜾䜎䛷ᚅ䛴䚹㻌
䛂䛹䜜䛟䜙䛔ᚅ䛳䛯䜙㡹ᙇ䜜䛭䛖䠛䛃㻌
ᚅ䛳䛶䛔䜛䚹䜘䛳䜍䛹ᝈ⪅䛜❧䛶㎸䜎䛺䛔㝈䜚㻌
ධ㝔័䜜䛧䛶䛔䜛Ꮚ䛺䛾䛷䜲䝲䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛺䛔䛜䚸ᮏே
䛜䝅䝱䝽䞊䜢䛧䛯䛔䛸ゝ䛳䛯䛾䛷ᮏே䛾䝍䜲䝭䞁䜾䜢ᚅ䛳䛯䚹㻌
ඣ䛜⮬䜙ᡭ䜢ฟ䛩䜎䛷ᚅ䛴䚹㻌
㻝㻡ศᚋ䚸෌ᗘゼᐊ䛩䜛䚹䛂ศ䛛䛳䛯䚹䜒䛖ᑡ䛧᫬㛫䜢⨨䛔䛶䜎
䛯᮶䜛䛽䚹䛃㻌
ᑡ䛧᫬㛫䜢䛚䛔䛶䜎䛯᮶䛶䜒䜙䛖䜘䛖ᥦ᱌䛩䜛䚹㻌
⤊஢᫬䛻ኌ䜢䛛䛡䜛㻌
㻝㻞㻌
䝹䞊䝖☜ಖᚋ䛂䛣䜜䛛䜙ぢᏛ䝒䜰䞊䛧䛶䚸䛭䛾ᚋ䚸᳨ᰝ
䛻࿧䜀䜜䜛䜘䛃䛸ኌ䛛䛡䜢䛧䛯䚹㻌
ໟᖏᅛᐃ䛧䛺䛜䜙ኌ䛛䛡䜢䛧䛯䚹䛂䛒䛸ໟᖏᕳ䛔䛯䜙
⤊䜟䜛䛛䜙䛽䚹䜒䛖ᑡ䛧㡹ᙇ䛳䛶䛽䛃㻌
䜒䛖ᑡ䛧䛷⤊䜟䜛䜘䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䞉䛣䛣䚸䛞䜕䛳䛸ᢲ䛥䛘䛶䛔䛶䛽䚹㻌
䛂᥇⾑኱୔ኵ䛰䛳䛯䠛䛃㻌
⤊஢᫬䛻ᝈ⪅䚸ಖㆤ⪅䛸䜒䛻ኌ䛛䛡䛩䜛䚹㻌 㻌
䛂ᛧ䛛䛳䛯䠛䛃䛸ၥ䛖䚹㻌
Ẽศ䛿䜘䛟䛺䛳䛯䠛ᑡ䛧䛿ఇ䜑䛯䛛䛽䠛㻌
඲䛶⤊䜟䛳䛯䛒䛸ኌ䛛䛡䜢䛧䛯䚹㻌
ཷ䛡ᣢ䛱䛜஺௦䛧䛯䛯䜑䚸⤊஢ᚋᗯୗ䜢Ṍ䛔䛶䛔䜛᫬䛻ኌ
䛛䛡䜢⾜䛖䚹㻌
㉮䜚ᅇ䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛯䜑䛂䜂䛳䜁䛯䜙䝎䝯䛰䜘䚹③䛛䛳䛯䜚䛧
䛯䜙䛩䛠ᩍ䛘䛶䛽䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛯䚹㻌
ᡂ㛗䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛯䚹㻌
་ᖌ࠿ࡽぶ࣭Ꮚ࡬ㄝ
᫂ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡍࡿ 㻌
㻰㼞 䛻䜘䜚 㻹㻾㻵 䜢ྲྀ䜛䛣䛸䜢ᮏே䛻ㄝ᫂䛥䜜䜛䚹㻌
デᐹሙ㠃䛷Ꮚ䛹䜒䛻㻰㼞 䛸ẕぶ䛛䜙ྛ䚻᥇⾑᳨ᰝ䛾
ㄝ᫂䛜䛒䜛䚹㻌
እ᮶䛾デᐹᚋ䚸㻰㼞 䜘䜚Ⅼ⁲䚸᥇⾑䛾ᣦ♧䛜䛒䛳䛯䚹㻌
デᐹ᫬䚸᳨ᰝ䛜ᚲせ䛸䜟䛛䛳䛯᫬䛿䚸䛭䛾ሙ䛷་
ᖌ䜘䜚䚸ᝈඣ䚸ಖㆤ⪅䛻ㄝ᫂䚸┳ㆤᖌ䜒❧䛱఍䛖䚹㻌
᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢ぶ䚸ඣ䜈 㻰㼞䛛䜙⪺䛔䛶䛔䛺䛔䛛
☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
㻰㼞 䛛䜙᳨ᰝ䜢䛩䜛䛸ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢ぶ䞉ᝈඣ䛻
☜ㄆ㻌
䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛾᳨ᰝ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸ᮏே䚸ᐙ᪘䛻་ᖌ䜘䜚
ㄝ᫂䛒䜚䚹㻌
デᐹᚋ䛩䛠䛻 㻰㼞 䛛䜙ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯䚹㻌
་ᖌ䛛䜙᫬㛫䛜䛯䛶䜀䛯䛴䜋䛹ᛧ䛟䛺䜛䛛䜙䝃䝑䛸⤊䜟䜙䛫
䜘䛖䛸ㄝ᫂䛒䜚㻌
┠䛾࿘㎶䛾⭘䜜䛜䜔䜔ᗈ䛜䛳䛶䛝䛯䛜䚸㻰㼞 䜘䜚䛔䛴䜒䛾⏕
ά䛷䜘䛔䛣䛸ఏ䛘䜙䜜䜛䚹㻌
デᐹ᫬䛻་ᖌ䛛䜙Ꮚ䛹䜒䚸ぶ䛻ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
ẕ䜈ฎ⨨䛜䛺䛬ᚲせ䛛་ᖌ䛛䜙⪺䛔䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
䛔䛴ᐇ᪋䛩䜛䛛ఏ䛘
䜛 㻤㻌
 Ⅼ⁲䛩䜛䛡䛹䛔䛔䠛᭱ึ䛿ぢ䜛䛰䛡䛰䛛䜙่䛩
᫬䛿ゝ䛖䛽䚹㻌
 䛂ฎ⨨䛸䛧䛶䚸䜎䛪Ⅼ⁲䜢䛸䜙䛫䛶ୗ䛥䛔䛽䚹䛃㻌
 䛂䜎䛰䛧䛺䛔䜘䠛䛩䜛᫬ゝ䛖䛛䜙䛽䠛䜎䛪䛿䚸䛣䛾
䝧䝑䝗䛻䛤䜝䜣䛧䛶䜏䜘䛖䛛䛃ᝈඣ䛾┠⥺䛻ྜ䜟䛫䛶
䜔䛥䛧䛟ఏ䛘䜛䚹㻌
䛣䛣䛷ጞ䜑䛥䛫䛶䜒䜙䛳䛶䛔䛔䛷䛩䛛䠛௒‽ഛ䛧䛶䛝䜎䛩
䛽䚹㻌
㻔䛔䛴ᐇ᪋䛩䜛䛛䠅ఏ䛘䛯䚹㻌
㻥 ᫬㡭䜎䛷䛻࿧䜃䛻᮶䜛䛣䛸䜢ఏ䛘㏥ฟ䛩䜛䚹㻌
䛂௒䛛䜙㔪่䛩䜘䚹䠏䠈䠎䠈䠍䛃㻌
௒䛛䜙᥇⾑䛧䛶䜒Ⰻ䛔䛛☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
ᜍᛧᚰ䜢⦆࿴䛩䜛㻌 㻤㻌 䝧䝑䝗䝃䜲䝗䛷Ꮚ䛹䜒䛻䜒ྡ๓䜔Ⅼ⁲䝪䝖䝹䛜ぢ䛘
䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ฎ⨨ᐊ䛾䝕䝁䝺䞊䝅䝵䞁䜢♧䛧䛺䛜䜙䝸䝷䝑䜽䝇䜢ಁ
䛩䚹㻌
≌ᘬ䛾⿦╔䜹䝞䞊䛻䝅䞊䝹䜢㈞䜚䚸䛛䜟䛔䛟䛧䛯䚹㻌
䛷䛝䜛䛰䛡่ධ㒊䛜ぢ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌
⿦╔䜹䝞䞊䛻䝅䞊䝹䜢㈞䛳䛯䚹㻌
ᐇ㝿䛻౑⏝䛩䜛≀䜢ぢ䛫䛯䜚䚸ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿ゐ䛳䛶䜒䜙䛳
䛯䜚䛩䜛䚹㻌
㔪䛿୍␒⣽䛔䛾䜢౑⏝䛩䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛶䛔䜛䚹㻌
ฎ⨨ྎ䛻ୖ䛜䜛䜻䝱䝷䜽䝍䞊䛾䝞䝇䝍䜸䝹䜢౑⏝䛧ᜍᛧឤ䜢
࿴䜙䛢䜛䜘䛖䛻ᕤኵ䛧䛯䚹㻌
ぶ䛜ྠᖍ䛩䜛䛛ᮏ
ே䞉ぶ䛻☜ㄆ䛩䜛㻌 㻣㻌
ඣ䛸ẕ䛻ฎ⨨᫬ྠᖍ䛧䛯䛔䛛☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
ẕぶ䛾௜䛝ῧ䛔䛜せ䜛䛛ᑜ䛽䛯䛜ẕ䛿䜒䛖 㻟ᅇ┠
䛷๓䜒ฟ᮶䛯䛛䜙኱୔ኵ䛷䛩䛸Ꮚ䛹䜒䛾䜏ධᐊ䛩䜛
䛣䛸䛻䛺䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹䛂୍⥴䛻䛚䛳䛶䜒䜙䛖䠛䛃㻌
㻝 ே䛷䜒ὀᑕ䛷䛝䜛䛛ඣ䛻☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
ᮏே䛾ᕼᮃ䛷ẕぶ䛸୍⥴䛻㡹ᙇ䜛䛸ゝ䜟䜜䛯䛯䜑䚸䛭䜀䛻
䛔䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
ẕ䛾ពྥ䜢☜ㄆ䛧䚸䛂ᑡ䛧᫬㛫䜢⨨䛝䜎䛩䛛䠛䛭䜜䛸䜒䛰䛳
䛣䛷䝧䝑䝗䛻ᐷ䛶䜒䜙䛔䜎䛧䜗䛖䛛䠛䛸⪺䛔䛯䚹㻌
ᮏே䛾ᕼᮃ䜒ᙉ䛟䚸᥇⾑᫬ẕぶ䜒ྠᖍ䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖ఏ䛘䜛䚹㻌
䛜䜣䜀䜝䛖䛽䛸ኌ䛛䛡
䛩䜛 㻢㻌
䛂㻝㻜 ⛊୍⥴䛻䛜䜣䜀䜛䜘䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䛶୍⥴䛻ᩘ䜢ᩘ
䜛䚹㻌
䛧䛳䛛䜚ኌ䛛䛡䛂③䛔䛡䛹㡹ᙇ䜝䛖䛃㻌 㻌
ᝈඣ䚸ẕ䛻ኌ䛛䛡䛂䜘䛧䚸䛜䜣䜀䜝䛖䛛䛃㻌
䛂䝀䞊䝀䞊䛧䛶䚸䛧䜣䛹䛔䛛䜙䛱䜗䛳䛸䝏䝑䜽䞁㡹ᙇ䜝
䛖䛛䛃㻌
ᝈඣ䛜ឤ䛨䛶䛔䜛ᜍᛧ䛻ඹឤ䛩䜛䛂䝏䝑䜽䞁䛩䜛䛾ᛧ䛔䜘
䛽䚹┳ㆤᖌ䛥䜣䜒㡹ᙇ䜛䛡䚸䚽䚽䛟䜣䜒୍⥴䛻㡹ᙇ䜝䛖䚹䛃㻌
䛂䛣䛾䛚⸆㻔䜾䝻䝧䝙䞁䠅䛜ኪ୰䜎䛷䛒䜛䛛䜙䚸᫂᪥ᮅ䛚䛝䛯
䜙䛺䛟䛺䜛䜘䚹㡹ᙇ䜝䛖䛽䚹䛃㻌
Ẽ䜢䛭䜙䛩 㻡㻌 Ⅼ⁲䛧䛺䛜䜙 㻰㼂㻰ぢ䛶䜒䛔䛔䜘䚹㻌
⫈デ᫬䚸༸ᙧ䛾㡢䛾ฟ䜛䛚䜒䛱䜓䜢⪺䛛䛫䛯䜚䚸ᣢ
䛯䛫䛯䜚䛧䛶Ẽ䜢䛭䜙䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䝹䞊䝖☜ಖ᫬䛻䛿䛤䜋䛖䜃䝅䞊䝹䜢ぢ䛫䛺䛜䜙⾜䛳䛯䚹㻌
ₔ⏬䛾⤮䜢䛥䛧䜐䛡䛯䜚᫬䚻⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ᴗົ䛾䛣䛸䚸㞧ㄯ䚸௚䛾ヰ䜢䛩䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾Ẽᣢ䛱䜢⪺䛟㻌
㻡㻌
ఱ䛜᎘䛺䛾䛛⪺䛔䛯䚹㻌
䛂䛹䛖䛧䛯䜣㻫᎘䛺ឤ䛨䠛䛃㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 䛂ධ䜛䛾ึ䜑䛶䛰䛳䛡䠛䛃㻌
䛂䛹䛖䛧䛯䜙㡹ᙇ䜜䜛䛛䛺䠛䛃㻌
䛂኱୔ኵ䠛᥇⾑䛧䛶䜒䛔䛔䠛䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛻㑅ᢥ䛧䛶䜒䜙
䛖㻌 㻡㻌
ᡭ䜢ぢ䛫䛶䛽䚹䛹䛳䛱䛾ᡭ䛻䛧䜘䛖䛛䛺䠛䛣䛳䛱䛾
ᡭ䛻䛧䜘䛖䛛䠛㡹ᙇ䜝䛖䛽䚹㻌
䝥䝺䞊䝹䞊䝮䛜䜘䛔䛛䝧䝑䝗䛷ఇ䜐᪉䛜䜘䛔䛛ᝈ
ඣ䛻☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
㻔ฎ⨨ᐊ䛻䛶䠅䛂㻭 䛱䜓䜣䛣䜝䜣䛩䜛䠛ẕ䛥䜣䛾ᢪ䛳䛣䛷䛩
䜛䠛䛃㻌
ὀᑕ㒊఩䛿Ꮚ䛹䜒䛾ᕼᮃ䛻ῧ䛖䚹㻌
᥇⾑䛾௙᪉䜢㑅ᢥ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
䜋䜑䛶ບ䜎䛩㻌 㻡㻌 ᮏே䛜ሙᡤ䜢䛔䛳䛶䛝䛯䛾䛷䚸䛭䜜䛻ᛂ䛨䚸䜔䜛Ẽ
䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢㄃䜑䛯䚹㻌
ඣ䛜ᛂ䛨䛯㝿䛻䛿䚸ᚲ䛪ẕ䛸䛸䜒䛻ඣ䜢ㄆ䜑䜛䚹㻌
䛂䜒䛖⤊䜟䜛䛛䜙䛽䚹㡹ᙇ䛳䛶䜛䜘䚹䛩䛤䛔䛨䜓䜣䛃㻌
䛂䛘䜙䛔䛺䛃䛸ບ䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 䞉䛂䛘䜙䛔䛽䛃䛸ບ䜎䛩䚹㻌
෌ᗘㄝ᫂䛩䜛㻌 㻠㻌 ὀᑕ䛾ᣦ♧䛜ฟ䛶䛛䜙䛩䛠ヰ䛧䚸ὀᑕ䛾⏝ព䛜䛷
䛝䛶䚸䜒䛖୍ᗘヰ䛧䛯䚹㻌
෌ᗘ䚸᥇⾑䛾ᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
䝹䞊䝖☜ಖ๓䛻᎘䛜䛳䛶䛻䛢䛯䚹෌ᗘᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䜒䛖୍ᗘㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
ẕぶ䛜ഃ䛻䛔䜛䛣䛸䜢
ఏ䛘䜛㻌 㻠㻌
䛚ẕ䛥䜣䛻䛿䛣䛣䛷ᚅ䛳䛶䛔䛶䜒䜙䛚䛖䛽䛸ఏ䛘䜛䚹㻌
䛚ẕ䛥䜣䛜䛭䜀䛻䛔䜛䛣䛸䜢ඣ䛻ఏ䛘䜛䚹㻌
䛂䛚ẕ䛥䜣䜒䛣䛣䛻ᒃ䛶䜒䜙䛖䛛䜙኱୔ኵ䛰䜘䚹䛃㻌
ẕぶ䛜㢌䛾ᶓ䛻䛔䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
ฎ⨨䛾ሙᡤ䜔ጼໃ䜢
ఏ䛘䜛㻌 㻠㻌
ฎ⨨ᐊ䜈⾜䛟䜘䛖ಁ䛩㻌
䛣䛣䛻ᶓ䛻䛺䛳䛶䛧䜘䛖䛸䚸デᐹྎ䛻ಁ䛩䚹㻌
ฎ⨨ᐊ䛾ධ䜚ཱྀ䜎䛷ẕ䛸୍⥴䛻᮶䛶䜒䜙䛖䜘䛖ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
ฎ⨨ᐊ䛾᳔Ꮚ䛻ᗙ䛳䛶䜒䜙䛔䚸⭎䜢ฟ䛩䜘䛖ᣦ♧䛩䜛䚹㻌
ᅛᐃ䛧䛶ᐇ᪋䛩䜛㻌 㻠㻌 㻰㼞㻚䜒䛂䛘䜙䛔䛺䛒䚸䛨䛳䛸䛧䛶䛔䛯䜙䚸䛩䛠⤊䜟䜛䛛䜙
䛺䛃䛸⭎䜢ᅛᐃ䛧䛯䚹㻌
☜ᐇ䚸Ᏻ඲䛾䛯䜑䛻᥇⾑ഃ䛾⭎䛰䛡䛿┳ㆤᖌ䛷⭎
䜢䜒䛳䛶ᅛᐃ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
ẕ䛻༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䚸䝧䝑䝗䛻ᶓ䛻䛺䛳䛶䜒䜙䛔ᅛᐃ䜢⾜䛖䚹㻌
䛂䛚ẕ䛥䜣䚸ື䛟䛸༴䛺䛔䛾䛷ᑡ䛧ᣢ䛯䛫䛶ୗ䛥䛔䛽䚹䚽䚽䛱
䜓䜣䚸䛜䜣䜀䜛䜘䛃㻌
ᢲ䛥䛘䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳
䛯㻌 㻠㻌
ື䛛䛺䛔䜘䛖䛻Ⅼ⁲䜢䛩䜛㝿䚸ᢪ䛳䛣䛧䛶䛔䛯䛜䚸ᭀ
䜜䛺䛔䛣䛸䛿䜟䛛䛳䛶䛔䛯䛾䛷ᢲ䛥䛘䛴䛡䜛䛣䛸䛿
䛺䛛䛳䛯䚹㻌
䠏ᅇ┠䛾᥇⾑䛷ྠ୍⪅䛻䜘䜛䛯䜑䛛ᢲ䛥䛘䜛䛣䛸䛺
䛟⾜䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
ඣ䛿Ἵ䛔䛶䛧䜎䛳䛯䛜䚸䝇䝮䞊䝈䛻᥇⾑䛷䛝䛯䚹㻌
௨๓Ἵ䛔䛶䛷䛝䛺䛛䛳䛯྾ධ䜢᎘䛜䜙䛪䛻タ⨨䛧䛶䛒䜛䛚䜒
䛱䜓䜔⤮䜢ぢ䛶䛷䛝䛯䚹㻌
ᢲ䛥䛘䛶ᐇ᪋䛩䜛 㻟㻌 䝇䝍䝑䝣 㻟 ྡ䛷ᢲ䛥䛘᳨ᰝ䛸䛺䛳䛯䚹㻌
ぶ䛜䛔䜜䜀ᡭ䛸య䜢ᢲ䛥䛘䛶䜒䜙䛖䚹㻌
ᡭ䛸య䜢ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶䛾Ⅼ⁲䝹䞊䝖☜ಖ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
ฎ⨨䛾ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯
䛛☜ㄆ䛩䜛㻌 㻟㻌
ᮏே䛻᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䛯䛛⪺䛟䚹㻌
᥇⾑䛜䛒䜛䛸䛔䛖஦䜢⪺䛔䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
ẕ䜈㻹㻾㻵 䛾䛣䛸䛿䛹䛖ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
䝇䝮䞊䝈䛻⤊䜟䜛䜘䛖
‽ഛ䜢䛩䜛㻌 㻟㻌
✸่㒊䜢Ỵᐃ䛧᥇⾑‽ഛ䜢ᩚ䛘䜛㻌
㻹㻾㻵 ᧜ᙳ๓䛻䜲䝋䝌䞊䝹䛻䛶ఇ䜣䛷䜒䜙䛚䛖䛸ฎ⨨䛧䛶䛔䛯䚹㻌
⾑⟶䛜⣽䛟䚸䜎䛯 㻝ᅇ䛷⤊䜟䜜䜛䜘䛖᫬㛫䜢䛛䛡䛶⾑⟶䜢᥈䛧䛯䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾㉁ၥ䛻ᛂ䛘
䜛㻌 㻟㻌
䛂䛩䛠⤊䜟䜛䠛䛃䛾㉁ၥ䛻䛂ື䛛䛪䛻㡹ᙇ䜜䛯䜙 㻝ᅇ䛷⤊䜟䜛䛸ᛮ䛖䛃䛸ᛂ䛘䛯䚹㻌
ඣ䛾㉁ၥ䛻ᑐ䛧䛶⟅䛘䛯䚹䛂䛒䛸 㻝 ᮏ᥇䛳䛯䜙⤊䜟䜛䜘䚹䛃㻌
ᛂ䛘䛶䛔䜛䛴䜒䜚䛂③䛔䠛䛃䛂䛱䜗䛳䛸③䛔䛃䛂䛨䛳䛸䛧䛶䛯䜙䚸䛩䛠⤊䜟䜛䛃㻌
⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛㻌
㻟㻌
䜒䛖⤊䜟䛳䛯䛛䜙䛽䚹㻌 㻌 䞉䛿䛔䚸⤊䛳䛯䜘䚹ᢤ䛟䜘䚹㻌 䞉᥇⾑䚸Ⅼ⁲䛜⤊䜟䛳䛯䛸ఏ䛘䚸Ᏻᚰ䛥䛫䜛䚹㻌
䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾䜒䛾䜢
ᣢཧ䛩䜛㻌 㻞㻌
 䜰䞁䝟䞁䝬䞁䛾䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾䛼䛔䛠䜛䜏䜢䜒䛳䛶䛝䛶䜒䜙䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 䛚䜒䛱䜓䚸ᮏ䛾ᥦ౪ㄆ䜑䛶䛔䜛䚹㻌 㻌
௨๓䛾Ꮚ䛹䜒䛾཯ᛂ
䛻䛴䛔䛶᝟ሗ䜢ᚓ䜛㻌
㻝㻌
㻝 ᖺ༙๓䛻䜚䜣䛤䛾⑕≧䛜䛒䛳䛯䛜䚸デᐹ᢬ᢠ䛜ᙉ䛛䛳䛯䛸䜹䝹䝔䜘䜚䚹㻰㼞 䜒ẕぶ䜒䛒䜀䜜䜛䛛䜒䛸ヰ䛧䛯᝟ሗ䜢ᚓ
䛯䚹㻌
ㄝ᫂䛾☜ㄆ䜢䛧䛶䛔
䛺䛔㻌 㻝㻌
ㄝ᫂䛿῭䜣䛷䛔䜛䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸☜ㄆసᴗ䛿䛧䛶䛔䛺䛔䚹㻌
኱䛝䛔Ꮚ䛿䜋䜑䛺䛔㻝㻌 ኱䛝䛔Ꮚ䛺䛾䛷㻔䛜䜣䜣䜀䛳䛯䛽䛸㻕䛒䜎䜚ゝ䜟䛺䛔䚹㻌
⤊஢ᚋ䛻Ꮚ䛹䜒䛾ほ
ᐹ䜢䛩䜛㻌 㻝㻌
᳨ᰝ⤊஢᫬䛻⾲᝟䚸㢦Ⰽ䜢ぢ䜛䚹㻌
ぶ䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤᐇ㊶㻌 㻌 㻢 䜹䝔䝂䝸䞊㻌 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻌 㻟㻤 ௳㻌
ẕぶ䛾༠ຊ䜢ᚓ䜛㻌 㻝㻝㻌  ẕぶ䜒୙Ᏻ䛒䜛䜘䛖䛷䚸༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛩䜛䛣䛸䛻䛧
䛯䚹㻌
 ᳨ ᰝ䛻䛿ẕ䜒୍⥴䛻⾜䛟䛣䛸䜢Ꮚ䛹䜒䛻ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ẕ䛸䜰䜲䝁䞁䝍䜽䝖䛷ྠᖍ䛧䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛸䛩䜛䚹㻌
 ぶ䛻≉ู⏝஦䛜䛺䛔㝈䜚䡠௜䛔䛶䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛻ゝ
䛳䛶䛔䜛䚹㻔యไⓗ䠅㻌
 ẕ䛸ඹ䛻㡹ᙇ䜜䜛䜘䛖ኌ䛛䛡䛧䛯䚹䛂䛔䜔䛺䛾䛿䜟
䛛䜛䜘䚹䛷䜒ᡭ③䛔䛷䛧䜗䛖䚹↓⌮▮⌮䛿䛧䛯䛟䛺䛔
䛛䜙䚽䚽䛱䜓䜣䛻䛜䜣䜀䛳䛶䜋䛧䛔䛺䛃㻌
 ẕ䛻༠ຊ䜢ᚓ䜛䚹㻌
 ᇶᮏ䛿䝧䝑䝗䝃䜲䝗䛻䛔䛶䜒䜙䛖䚹ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䠄኱䛝䛔Ꮚ䛺
䛾䛷䠅㞳䜜䜛᫬䛿ኌ䜢䛛䛡䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ぶ䛻㢦䛾㏆䛟䛻䛔䛶䜒䜙䛔䚸ど⥺䜢㐽䜛䚹㻌
 䛒䛤䛜③䛔䛸䛔䛖ඣ䛻ᑐ䛧䚸③䛟䛺䛔᪉ἲ䜢ẕ䞉ඣ䛸୍⥴䛻
⪃䛘䛯䚹㻌
 ಖㆤ⪅䛻ᢪ䛳䛣䛧䛶䜒䜙䛖䚹㻌
 ẕ䛾ᢪ䛳䛣䛻䛶ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
ฎ⨨ᚋ䛾ὀព஦㡯䜢
ㄝ᫂䛩䜛㻌 㻤㻌
 ẕ䜈䛂⾑䛜Ṇ䜎䜛䜎䛷 㻝䡚㻞ศ䛧䛳䛛䜚䛸ᅽ㏕䜢䛚㢪
䛔䛧䜎䛩䛃䛸ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ᥇⾑㒊఩䜢䛒䛸 㻝 ศ⛬䛿ᅽ㏕䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖䛻ㄝ᫂
䛧䛯䚹㻌
 㙠㟼䛛䜙䛧䛳䛛䜚ぬ㓰䛩䜛䜎䛷䛿⤯㣧㣗䛷䛒䜛䛣䛸
䜢ẕ䜈ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ⾑䛜ฟ䜛䛾䛷䚸䛧䛳䛛䜚䛸ᢲ䛥䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
 ᳨ ᰝᚋ䚸㻰䡎䛸 㻺㼟 䜘䜚ὀព䛩䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ᳨ ᰝ⤖ᯝ䛜ฟ䜛䜎䛷䜚䜣䛤䛿᥍䛘䛶䛚䛟䛣䛸䜒ఏ䛘䚸⤖ᯝ䛜
䜟䛛䜛᪥᫬䛾᮶㝔䜢ಁ䛩䚹㻌
 ⤎๰⭯䛿ᖐᏯ䛧䛶እ䛩䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 㔪䜢่䛧䛯ᚋ䚸䝔䞊䝥㈞䜛䛸䛣䛺䛹≧ἣ䜢⣽䛛䛟ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
⤊஢ᚋ䛻ぶ䛻ኌ䜢䛛
䛡䛽䛞䜙䛖㻌 㻢㻌
 䛂䛚ẕ䛥䜣䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䛃㻌
 䛂䛚ẕ䛥䜣䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䛃䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 䛂䛚ẕ䛥䜣䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䝧䝑䝗䛾᪉䜈䛤
᱌ෆ䛧䜎䛩䛽䛃㻌
 䛂䛚ẕ䛥䜣䚸᫬㛫䛛䛛䛳䛶䛤䜑䜣䛺䛥䛔䛽䚹䛃㻌
 Ꮚ䛹䜒䛾㡹ᙇ䜚䜢䜋䜑䚸ᡂ㛗䛥䜜䛯䜣䛷䛩䛽䛸䛽䛞䜙䛖䚹㻌
 ∗ぶ䜈䜒᥇⾑䛜⤊䜟䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
ぶ䛻ฎ⨨䛾☜ㄆ䞉ㄝ
᫂䜢䛩䜛㻌 㻡㻌
 䛂䛣䜜䛛䜙䠄㻹㻾㻵㻕᳨ᰝ๓䛻䚸Ꮚ䛹䜒䛥䜣䛻ఇ䜣䛷䜒䜙
䛳䛶䝇䝮䞊䝈䛻᳨ᰝ䛷䛝䜛䜘䛖ฎ⨨䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛃㻌
 䛂䛭䛖䛺䜣䛷䛩䛽䚹యㄪ䛜ᝏ䛔᫬䜔ὀᑕ䛻⥭ᙇ䛧䛶
䛔䜛䛸⾑⟶䜒䜻䝳䝑䛸⣽䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛾䛷䛽䞉䞉䛃䛸
ㄝ᫂䛩䜛㻌
 㠀㙠㟼ୗ䛷䝖䝷䜲ᚋ䚸䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛷㏵୰䛷㙠㟼
䜢䛛䛡䛯䚸䛸᳨ᰝᐊ┳ㆤᖌ䜘䜚ㄝ᫂䛒䜚ẕぶ䛻ㄝ᫂
䛧䛯䚹㻌
 䛣䛾ᚋ䛾䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹䛂䛨䜓䛒䚸䛚ẕ䛥䜣䚸䛖䜣䛱䛜ฟ䛯䜙ὶ
䛥䛪䛻ᚲ䛪࿧䜃ฟ䛧䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹┳ㆤᖌ䛜䛹䜣䛺
䛖䜣䛱䛜ฟ䛯䛛☜ㄆ䛥䛫䛶䜒䜙䛔䜎䛩䚹䛃㻌
 䛂䛚ẕ䛥䜣䚸᥇⾑䛷ㄪ䜉䛶䜒䜙䛳䛶䛔䛔䜣䛷䛩䛽䚹䛃䛸☜ㄆ䛩
䜛䚹㻌
ぶ䛻ᚅ䛴䜘䛖ఏ䛘䜛䞉
ᚅ䛴ሙᡤ䜢☜ㄆ䛩䜛㻌
㻡㻌
 デᐹᚋ䚸᥇⾑䞉Ⅼ⁲䛾ᣦ♧䛒䜚䚸ẕぶ䛻‽ഛ䛜䛷䛝䜛
䜎䛷ᚅྜ䛷ᚅ䛴䜘䛖ఏ䛘䛯䚹㻌
 ぶ䜈᥇⾑䛿ฎ⨨ᐊ䛷⾜䛖Ⅽ䚸ᮏே䛰䛡ฎ⨨ᐊ䜈㐃䜜
䛶䛔䛟䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛸ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
 ẕ䛿⑓ᐊ䛷ᚅ䛳䛶䛔䛶䜒䜙䛖䜘䛖ㄝ᫂䛩䜛䚹㻌
 ฎ⨨ᐊ䛾๓䛷ẕぶ䛜ᚅ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
 ẕぶ䛻䛿እ䛾ᚅྜ䛷ᚅ䛳䛶䛔䛯䛰䛝䚸㏵୰⤒㐣䜢ヰ䛧䛻⾜䛳
䛯䜚䛧䛯䚹㻌
ぶ䛻Ꮚ䛹䜒䛜㡹ᙇ䛳䛯
䛣䛸䜢ఏ䛘䜋䜑䜛䛣䛸䜢
ಁ䛩㻌 㻟㻌
 ẕぶ䛻䜒䡚䛟䜣Ⰻ䛟㡹ᙇ䛳䛯䛾䛷䜋䜑䛶䛒䛢䛶䛟䛰
䛥䛔䛽䛸ኌ䜢䛛䛡䜛䚹㻌
 እ䛷ẕ䛜ᚅ䛳䛶䛔䛯䛾䛷㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹㻌
 ⑓ᐊ䜈ᖐ䜚䚸ẕ䜈᥇⾑䛜⤊䛳䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䚹䛂㻭 䛟䜣䛩䛤䛟
㡹ᙇ䛳䛶䛟䜜䛯䛾䛷䚸䛧䛳䛛䜚䜋䜑䛶䛒䛢䛶䛟䛰䛥䛔䛃㻌
㻌
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   ࣮ࣜࢦࢸ࢝52  ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ໬ኚ
 㸧ࢻ࣮ࢥ641㸦  ࢻ࣮ࢥ ᩘ௳/࣮ࣜࢦࢸ࢝
ࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࢆᚓ⣡ࡋ᫂ㄝࡃࡍ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜
 41 ࡿ࠸࡚ࡗ
▱ࡽ࠿ぶẕࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡛┠ᅇ 1 
ࡶ࡝Ꮚࠊ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿᅔࡎࢀసࡀಀ㛵㢗ಙࠊࢀࡉࡽ
⣙ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡛࠸࡞ࡋࡣ⌧⾲ࡢ࡝࡞ࠖ࠸③ࠕ࡟
ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⁲Ⅼ࡟᫬ᰝ᳨IRMࡣ┠ᅇ2ࠋࡓࡋ᮰
ㄝ࠿ᗘఱ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡔ᎘ࡀࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿ࠼
 ࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆᚓ⣡ࡋ᫂
ᑐ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡵጞࡋྰᣄ࡜࡚ࠖࡗᚅࠕࡀࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⣡࣭ゎ⌮ࡣࡶ࡝Ꮚ 
ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡍᚓ⣡ࡀேᮏࠕࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜⟅ᅇ㏙グࡢࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ2 
ࡾࢃ㛵ࡍฟࡁᘬࢆຊࡢࡶ࡝Ꮚࡋㄆ☜ࢆពྠࡢࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚ 
⣡࡜ࠖࢇ࠺ࠕࡶඣᝈࠊ࡛᫂ㄝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡓࡁ࡛ᚓ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⨨ฎ࡟ඣᝈ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡋ㆑ព࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢ࡬ேᮏ 
 ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࡾࡓࡗゐࡾࡓࡏぢࢆࡢࡶࡢ㝿ᐇ 
ᅇ 2 ࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡣ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ 1 
ࡃࡍࡸࡾ࠿ศ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆἲ᪉࡜ᛶせᚲࡢ⨨ฎࡣ┠
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡚࠼஺ࢆ㡢ᨃ
Ꮚࡢṓ 5 ࡜ࠖࡔ᎘ࠕ࡚ࡋᑐ࡟᫂ㄝࡢ⁲Ⅼࡣ┠ᅇ 1 
࠸࡜ࠖ ࡿࡂࡍ↛✺ࠕࡣ┠ᅇ2ࠊࡀࡓ࠸࡚࠸Ἵࡣࡶ࡝
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ㄝ࡚ࡋᑐ࡟ேᮏඣᝈࡢṓ31 ࠺
ࡳࡀໃጼࡿࡍ㔜ᑛࡋㄆ☜ࢆᚰỴࡢࡶ࡝Ꮚ ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓࢀࡽ
࡛ᣜᣵ࣭௓⤂ᕫ⮬
ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ぶࡸࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ྠ
࡚ࡋ㆑ពࢆᛂ཯ࡢ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᥱᢕ
 ࡿ࠸࡚ࡗ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ௓⤂ᕫ⮬ࡣ┠ᅇ2 
࠸࡚ࡁ࡛ࡀ௓⤂ᕫ⮬ࡣ࡟┠ᅇ 2 ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ┠ᅇ 1 
 ࠋࡿ
ᅇ 2 ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡸᣜᣵࡣ┠ᅇ 1 
ࡍࡽ࠿௒࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᙜᢸࡿࡍࢆ⁲Ⅼࡣ┠
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࿌ࡶ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉධグࡀ௓⤂ᕫ⮬ࠊᣜᣵ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛௓⤂ᕫ⮬ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᣜᣵ࡜௓⤂ᕫ⮬ 
ධᑟࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ௓⤂ᕫ⮬ࡎࡲ࡚ࡋᑐ࡟Ꮚẕ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࡶᛂ཯ࡢぶẕࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜
┠ᅇ 2 ࡽ࠿௓⤂ᕫ⮬ࡢࡅࡔࡿ࠼ఏࢆ๓ྡࠊ┠ᅇ 1 
ࡍࢆᣜᣵࡽࡀ࡞ࡋࡶㄆ☜ㄪయ࡚ࡏࢃྜࢆ⥺┠ࡣ
 ࠋࡿ
཯ࡢඣᝈ࡟㝿ࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⾑᥇ᮅࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡛ᖍྠぶẕ࡚ぢࢆᛂ
࡚ࡋᐹほࢆ᝟⾲ࡢぶẕ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟๓஦ 
 ࠋࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆ᝟⾲ࡶ࡝Ꮚࠊࡋධグࡽ࠿ᣜᣵ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᣜᣵ 
Ꮚᵝࡢ᪘ᐙ࡜ඣᝈ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᣜᣵ࡟ඹ┠ᅇ2㸪1 
᝟⾲ࡢぶẕ࡜ඣᝈࡀ᪉ࡢ┠ᅇ2ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࠼ࡽ࡜ࢆ
⿦ࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟
࡟࡝࡞ኌࡅ᥃ࡸ㣭
ࢡࣛࢺࢫ࢕ࢹࡾࡼ
⏝ࢆἲᢏࡢࣥࣙࢩ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠸
 ࡿ࠸
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ゝࡢࡅ࠿ࡗࡁࡍಁࢆᝅぬࡀࡅ࠿ኌࡢ᫬ධ่ࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ⴥ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆᝅぬ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ኌࡢ᫬ධ่ࠊ┠ᅇ2 
 ࠋࡍฟࢆ㢟ヰࡿ࠶࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ┠ᅇ2 
ࡋ᫂ㄝࡃ࠿⣽࡟୰᪋ᐇࢆࢀὶࡢ⁲Ⅼ࡜⾑᥇ࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚
ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆ࣮ࣝࢩࡧ࠺࡯ࡈ࡟᫬ධ่⁲Ⅼࠊ┠ᅇ 2 
 ࡓ࠸࡚ࡗ⾜
࡚ࡗࡶࢆࡾࢃ㛵ࡸࡅ࠿ኌ࡟ⓗᴟ✚࡟ࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸
࡚ࢀࡉ㏙グࡀᯝຠࡋ⾜ᐇࢆ࡜ࡇࡍࡽࡑࢆẼ࡟᫬ᐹデ 
 ࠋࡿ࠸
ࢀࡉ㏙グࡀᯝຠࡋ⾜ᐇࢆ࡜ࡇࡍࡽࡑࢆẼ࡟᫬ධ྾ 
 ࡿ࠸࡚
࠶࡛ⓗᯝຠࡶࡅ࠿ኌࡓࡏࢃྜ࡟⾜㐍࡟ࠎ㡰ࠊ┠ᅇ2 
 ࠋࡓࡗ
࣮ࢩࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡟࣮ࣂ࢝╔⿦ࡢᘬ≌ࡣ┠ᅇ 2 
ࡘࡧ⤖࡟ᛂ཯࡞ⓗయ୺ࡢࡶ࡝Ꮚࡀࢀࡑࠊࡅࡘࢆࣝ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸
ࡍ♧ࢆ࿡⯆ࡎࡏࢆ⌮↓ࡣ᫬ࡓࡋྰᣄࡀඣ ┠ᅇ 2 
ࡅࡘ࠶ࡷࡌࠕ࡚ࡋᑐ࡟╔⿦࣮ࢱࢽ࡚ࣔࡋࢆࡅ࠿ኌ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࢆᛶⓎ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖࡿࡳ࡚
࡚ࡁ࡛ࡀࡅࡀⴥゝࡍฟࡁᘬࢆᛶⓎ⮬ࡃࡲ࠺┠ᅇ 2 
 ࠋࡓ࠸
ࡽࡶ࡚ࡋཧᣢࢆࡳࡿࡄ࠸ࡠࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
㆑ពࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛ࡚ࡋ
 21 ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࡣ௒ࠕࠊࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜ぶẕࢆ㡰ᡭࡢ⭠ᾃࠊ┠ᅇ1 
 ࠋࡘᚅ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ࠖศ03 ࡜࠶ ⌮↓
ᐇࢆ⾑᥇࡚ࡋไᢚ࡛ྡ2 ᖌㆤ┳ࢆඣዪṓ1 ࡣ┠ᅇ1 
ࢃࠕࡀࡓࡋᐊゼ࡟㛫᫬ࡢ⾑᥇ࡣ┠ᅇ 2ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋
 ࠋࡓࡋࡔฟ࡜ࠖࣖ࢖ࠕࡀඣᝈࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡼࡓࡗ࠿
ࡋㄆ☜ࢆྥពࡢẕࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟ࡶ࡝Ꮚࡓࡵጞࡋྰᣄ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᚅ࡛ୖࡓ
 ࠋࡘᚅ࡛ࡲࡃ╔ࡕⴠࡀඣᝈ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢඣ 
ࡶ࡝Ꮚࡋᐊධ࡬ᐊ⾡ᡭࡎࡓᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡣ┠ᅇ 1 
ࠖࡽࡓࡁ࡛ࡀഛ‽ࡢᚰࠕࡣ┠ᅇ2ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡁἽ኱ࡀ
ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ኌ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࡀໃጼࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠸࡚
ኌ࡟࠺ࡼࡍฟࢆᡭࡽࡓࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀඣᝈࡣ┠ᅇ 1 
࠸࡚ࡋฟࢆᡭࡽ⮬ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ࡚ࡋࢆࡅ࠿
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᚓ⣡࡟ࡄࡍ࡚ࡡ㔜ࢆ᫂ㄝࡣ┠ᅇ2ࠋࡿ
 ࠋࡘᚅࡋᑡࢆࡢࡍฟࢆᡭࡽ⮬ ┠ᅇ2 
ࡋᑐ࡟ࠖࡡ࡚ࡋ࡜ࢇࡷࡕ㸽ኵ୔኱࡟ᙜᮏࠕࡶ࡝Ꮚ 
࠼⟅࡜ࠖኵ୔኱ࡽ࠿ࡿࡍ࡜ࢇࡷࡕࡀࢇࡉᖌㆤ┳ࠕ
 ࠋࡿ
ⴱ࡟࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆ⾑᥇࡛୰ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ 2 
51ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉಁ࠺ࡼࡍฟࢆ⭎࡟ぶẕࡾ࠶ࡀ⸨
 ࠋࡃ࠾ࢆ㛫᫬ศ03 ࡋ㏉ࡾ⧞࡝࡯ศ
࡛ⓗᯝຠࡀ࡜ࡇࡓࡋ♧ᥦࢆ㛫᫬࡜ศ 03 ࡣ┠ᅇ 2 
᥇࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀࡓ࠸Ἵ࡜ࠖࡿࢀࡤࢇࡀࠊኵ୔኱ࠕ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ⾑
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵṆ࡟ぶࡎࡽධࡀ⁲Ⅼᒁ⤖ࡣ┠ᅇ1 
ࡢࡓࡗࡃࡘࢆ㛫᫬ࡿࡍ⌮ᩚࢆࡕᣢẼࡋᑡࡣ┠ᅇ 2
Ꮚࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡋฟࡁᘬࢆࡕᣢẼ࡞ࡁྥ๓ࠊࡀ
ࡇࡓ࠼ᛮ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࢆ࠸ᛮࡿࡍ⸨ⴱࡢࡶ࡝
ࢃఏࡀឤ㢗ಙࡢ᪉཮ࡓ࠼ࡽࡶࢆ㛫᫬ࡿࡍᚰỴࠊ࡜
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ
࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ஦࠺࠸࡜ࠖ ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢඣࠕ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸
ࡋ㆑ពࢆຊ༠ࡢぶ
 21 ࡿ࠸࡚ࡋಁ࡚
ࡋࡇࡗᢪ࡟ぶẕࡣ┠ᅇ 2ࠊࡽ࠿ࡅࡔࡅ࠿࠸ၥࡢ࡬ඣ 
 ࠋࡿࡅ࠿࠸ၥ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᴟ✚࠿࠺ࡽࡶ࡚
ࡅࡔࡿ࠼ఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡟ഃࡀぶẕࡣ┠ᅇ 1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆຊ༠ࡢぶẕࡣ┠ᅇ2 ࡀࡓࡗࡔ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢗౫ࢆຊ༠࡟ぶẕ 
࡚ࡁ࡛ࡀ࿴⦆ࡢឤᛧᜍࡢࡶ࡝Ꮚࡋാ༠࡜ẕࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸
ࡿࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶẕ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ኌࡢsNࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋධグࡆୖࡾྲྀࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಁࢆ࡜ࡇ
࡚࠸࡟ࡤࡑ࡟ぶࡸ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀ㒊ධ่ 
 ࠋ࠺ࡽࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࢆ㐣⤒୰㏵࡟ぶ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ぶࢆᣐ᰿ࡿ࡞ࡃ⣽ࡀ⟶⾑ 
࠸࡚࠼⪃࡚ࡏࢃྜ࡟ඣ࡜ẕࢆἲ᪉࠸࡞ࡃ③ࠊ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡏฟࡁᘬࡶࡋᢲᚋࡢぶẕ 
 ࠋࡿ࠼ࡉᢲ࡚ᚓࢆຊ༠ࡢぶ 
࡛ࡲཱྀධࡢᐊ⨨ฎ࡟ぶẕࡋฟࡁἽࡀඣᝈࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⾜ྠ
ㄝࢆᛶせᚲࡢ⨨ฎ
ࡍㄆ☜ࢆゎ⌮ࡋ᫂
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 01 ࡿ
ࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ㆑ពࢆ᫂ㄝࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ㏙グࡣ┠ᅇ 1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀ஦ࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ 
2ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ1 
࡚ࡋㄆ☜࡟ぶẕ࡛ᖍྠࡶ࡝Ꮚࢆᛶせᚲࡢ⨨ฎࡣ┠ᅇ
࠼ࡽ࡜ࡃⰋࢆ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㝿ࡢㄆ☜ᛶせᚲࠋࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚
2ࠊ࠼ఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆࡳࡢ࡜ࡇࡿࡍ⁲Ⅼࡽ࠿௒ࡣ┠ᅇ1 
࠶⾑᥇ࠕࡋㄆ☜ࢆゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⨨ฎࡢࡶ࡝Ꮚ┠ᅇ
 ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡓ࡚ࡗ▱࡜ࡇࡿ
ࡲࠊ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ࡟᪘ᐙ࡜ඣᝈ࡟ᵝྠ࡜ᅇ๓ 
ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࠿࠸ࡼࡶ࡚ࡗ⾜ࡽ࠿௒ࡓ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ
࡚ࡋ࡟⥴ෆࢆ⾑᥇࡟ࡶ࡝Ꮚࡢṓ 3 ࡟ぶẕ ┠ᅇ 1 
࡝Ꮚ࡜࠺ࡇ⾜࡟ᐃ 㔜య࡜ぶẕࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸
ࢆ࠼᭰ࢀධ࡚ࢀ₃ࡀ⁲Ⅼࡣ┠ᅇ2ࠊ౛ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ
  ධグࢆ౛ࡓࡋᚓ⣡ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ6ࠊࡋ᫂ㄝ
࠸࡚ࡋᐹほࡃ࠿⣽ࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍᑐ࡟᫂ㄝ 
 ࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆᏊᵝࡢඣᝈࡢ᫬ᐊධ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ᫂ㄝࡀࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡋ᫂ㄝ࡟ᚋᐊධ 
ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋ᪋ᐇ
㏙グࡋㄆ☜ࢆᛂ཯
 01 ࡿ࠸࡚ࡋ
࡜ࢆᏊᵝ࠸࡞࠿࠸ᚓ⣡ࡢேᮏࡋ᪋ᐇ࡚࠼ࡉᢲࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᐹほࡀᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛㏙グࡀᏊᵝࡢぶẕ࡜ࡶ࡝Ꮚ 
ࠊࡁ࡛࡜ࢇࡕࡁࡀ⟅ᛂࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡽ࠿ඣᝈࡶ࡜ᅇ2 
ᛂ཯ࡢࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡢ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠊࢇ࠺ࠕࡣ┠ᅇ 2
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ಁ࠺ࡼࡿぢࢆࣅࣞࢸࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿぢࢆ⾑᥇ࠊ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆ⾑᥇ࡣࡶ࡝Ꮚࡀࡓ࠸ࡎ࡞࠺ࡣࡶ࡝Ꮚࡋ
࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛮពࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡚ࡗᗙ 
 ࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋධグࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋධグࢆᛂ཯ࠊ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡃ࠿⣽ࡀືゝࡢඣ 
ࡽ࡜ࢆ᝟⾲࡞ࡆ៏⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡵ࡯ 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼
ࡡࡢ࡬ぶ࡟ᚋ஢⤊
ࢆࡅ࠿ኌࡢ࠸ࡽࡂ
࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋ㆑ព
 ࡿ
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ࡣ┠ᅇ2 ࡚࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿࡵ࡯࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࿌࡜ࠖࡼࡓࡋࡲࡾᙇ㡹ࠕ࡟ぶẕ
ࡢ࡬ぶẕࡣ┠ᅇ2ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢ᫂ㄝࡢἣ≧ࡣ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡅ࠿ኌࡢ࠸ࡽࡂࡡ
┠ᅇ2ࡀࡓࡗࡔࡅࡔࡿࡵ࡯ࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ1 
ಙ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹ࡶ࡟ぶ∗ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ኌ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟
ࡶ࡚ࡵ࡯࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹ࡀࡶ࡝Ꮚ࡬ぶࡶ࡜ᅇ 2 
 ࠋࡍಁ࠺ࡼ࠺ࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁ࠺ࡼࡿࡵ࡯ࢆඣ࡟ぶẕ 
ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ࡅ࠿ኌࡿࡵ࡯ࢆࡾᙇ㡹ࠊᚋ஢⤊ࡣ┠ᅇ1 
ࢇࡓࡋࣥࢡࢵࢳࡇࡇࠕᚋࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡵồࢆ࣮ࣝࢩ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡋᣦࢆ఩㒊ᑕὀ࡜ࠖࡼࡓࡗ࠿③ࠊࡼ
ࠖࡓࡋࡲࡾࢃ⤊ࡄࡍ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗᙇ㡹ࠕࡣ┠ᅇ2
Ⓨࡢ࡜ࠖࡼࡓࡗᙇ㡹ࣞ࢜ࠊࢇࡷࡕẕࠕ࡜࠺ゝ࡟ぶẕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉධグࡀ࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺ࡀゝ
ㅰࡓࡋᖍྠࡶ࡟ぶẕࠊࡵ࡯ࢆࡾᙇ㡹ࡢඣᝈࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆព
 ࠋ࠺ປࡶぶẕ 
 ࠋ࠺ࡽࡂࡡࢆぶࠊࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚ 
࡚࠸ࡘ࡟ᖍྠࡢぶ
ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᮃᕼ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
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ẕࡶ┠ᅇ2ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࡇࡗᢪ࡟ぶẕࡣ┠ᅇ1 
ぶẕ࡛ࡢ࡞⾑᥇ࡢ┠ᅇ 3ࠊࡀࡓࡡᑜࢆ࠸ῧࡁ௜ࡢぶ
 ࠋࡿධ࡬ᐊ⨨ฎ࡛ே1 ࡶ࡝Ꮚ࡛ᮃᕼࡢ
࠸ࡽࡶ࡚ࡋᢥ㑅࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࠸ῧࡁ௜ࡢぶẕࠊ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ
ࠊ᫬⾑᥇ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡼࡘᚅ࡛ᒇ㒊࡟ぶࡣᅇ๓ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋᖍྠ࡟ẕࠊࡁ⪺ࢆᮃᕼࡢேᮏ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᡤሙᶵᚅࡢぶẕࡶ࡜ᅇ2 
Ᏻࡶඣᝈࠊ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᖍྠࡀぶẕࡶ࡜ᅇ2 
 ࠋࡓ࡚ࡶࡀឤᚰ
࡚࠼୚ࢆឤᚰᏳ࠼ఏࢆᡤሙࡿ࠸ࡀぶ࡟ඹ┠ᅇ2ࠊ㸯 
 ࠋࡿ࠸
ࡣ┠ᅇ 2 ࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࢀὶࡣᖍྠࡢぶࡣ┠ᅇ 1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜࡚ࡋ㆑ព
ᵝࡢඣᝈ࡞ⓗຊ༠
࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀᏊ
 ࡿ
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࠿ኌࡢ࡜ࠖࡼ࠸࡞༴࡜ࡃືࠕࡅ⥆ࡁἽ୰⨨ฎ┠ᅇ 1 
ࡇࡓࡁ࡛᪋ᐇ࡛࠸࡞ࡋᐃᅛࡸไᢚࡣ┠ᅇ 2ࠊࡽ࠿ࡅ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆᯝᡂ࡟࡜
࡛࡟ࡎ࠿ືࡣ࡟ᚋ᭱ࡀඣࡓ࠸࡚ࡗࡀ᎘࡛ṓ4ࠊ┠ᅇ2 
ࡗ࡞࡜ᯝᡂࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ
 ࠋࡓ࠸࡚
ࠖࢇࡏࢇࡃࡗࡕࠕࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡆ࠶ࢆ࣮ࣝࢩࡣ┠ᅇ1 
ࢇ࠸࠸ࡀ⟶⾑ࡢࡇࠕࠊࡣ┠ᅇ2ࠋࡿ࠸࡚࠸Ἵ࡜ࡗࡎ࡜
࡚ࢀࡉ㏙グࡀᏊᵝࡢඣᝈ࡞ⓗຊ༠࡝࡞ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌ
 ࠋࡿ࠸
࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ ࡡࡓࡗ࠿೧ࠕᚋᣔΎ┠ᅇ1 
ࡾ࠶࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡗࡌࡀࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ2ࠋࡿ࠸
ࠖࠋࡓࡗࡔᡭ ୖࠊࢇࡉᖌㆤ┳ࠕ࡜ࡿࡅ࠿ࢆኌ࡜࠺࡜ࡀ
 ࠋࡿࡅཷࢆ౯ホ࡞ⓗᐃ⫯ࡢࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚ࡜
ࡿࡵ࡯ࢆᖌㆤ┳ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡾࢃ⤊࡛ᅇ 1 ࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡳࡀືゝ
ࡁ࡛⾑᥇࡟ࢬ࣮࣒ࢫࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚࠸Ἵࠕ┠ᅇ 2 
࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡼࡶ࡚࠸Ἵ࡜ ࠖࠋࡓ
 ࠋࡿ
࡝Ꮚࡢᚋࡓࡗࢃ⤊
ࡋ㆑ពࢆᛂ཯ࡢࡶ
ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜࡚
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛㏙グࡀືゝࡢぶẕ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢᚋ᪋ᐇ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀᏊᵝࡢぶẕ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢᚋᰝ᳨ 
グࡀᏊᵝ࠸࡞࠿Ἵࡀࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ᣔΎࡢᚋ᪥ ᩘࠊ┠ᅇ1 
ࡗ࠿ࢃࠕ࡜ࡿ࠼ఏࡶ㡯஦ពὀ ┠ᅇ2ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙
ㄆ☜ࡀ᝟⾲ࡢඣᝈࡢᚋࡓࡗ⤊ࠊࡋᐊᖐ࡛㢦➗࡜ࠖࡓ
ᚋ஢⤊ࡶ࡛እᙜᢸࡀࡓࡋ௦஺ࡀࡕᣢࡅཷ ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡅ࠿ኌࡢ
┠ᅇ2ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢵࣟࢣࠊᚋ⾡ᡭࡣࡶ࡝Ꮚ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡋࢀ࠺ࢀࡽࡵ࡯ࡣࡶ࡝Ꮚ
ࡢᚋ஢⤊ࠊᚋࡓࡋࢆ࿌ணࡢ㏆㛫஢⤊࡟ඹ┠ᅇ 2㸪1 
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࢆඣᝈ࡜ࠖࡡࡓࡗ࠿ࡽ࠼ࠊࡡࡓࡗࡤࢇࡀࡃࡼࠕ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡀ㢦➗࡟ඣᝈࠊࡵ࡯
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡅ࠿ኌ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
 ࡿ࠸
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㝔᮶࡚࠸⨨ࢆ㛫᫬ࡃ࡞࡛ࡅࡔᛂ཯ࡢᚋ⨨ฎࡣ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡅ࠿ኌ࡚ぢࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡶ࡟㝿ࡓࡋ
࿌ࢆ஢⤊࡟ぶ∗ࡣ┠ᅇ2ࠊ࠼ఏࢆㅰឤ࡟ぶẕࠊ┠ᅇ㸯 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ
࠿ࢃࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋࢆ᫂ㄝࡢᚋ⨨ฎ࡟ࡶ࡝Ꮚࡶ࡜ᅇ 2
኱⾑᥇ࠕࡣ┠ᅇ 2 ࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜࠿ࡓࡗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖ㸽ࡓࡗࡔኵ୔
2ࠊඣṓ6ࠊࡋㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋ஢⤊ࡶ࡜ᅇ2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖࡡࡓࡗ࠿ࡽ࠼ࠕࡶ࡟ඣṓ
ኌࡿࡡᑜࢆቃᚰࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ㸽ࡓࡗ࠿ᛧࠕࡶ࡜ᅇ2 
 ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡅ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡅ࠿ኌࡾ࠿ࡗࡋ 
ㄝ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸
㆑ពࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂
 4 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㍕グࢆ࠿ࡿ࠸࡚࠼ఏ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸ 
࡚࠼ఏ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡽࡀᛧ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸ 
 ࠋࡿ࠸
ࡢࡇࠋࡓࢀࡽ࠼ఏ࡟ⓗయලࢆ㛫᫬ࡢ⾑᥇ࠊࡣ┠ᅇ2 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋゎ஢࡜ࠖࡼࡓࡗ࠿ࢃࠕࡣ᫬
ࡁ࡛ᢥ㑅ࡀࡶ࡝Ꮚ
ࡼࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
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 ࠋࡿࡍ᪋ᐇࡋᢎ஢ࢆ఩㒊ࡓࡋᮃせࡀࡶ࡝Ꮚ 
ಁࢆᛶయ୺࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᢥ㑅ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ┠ᅇ 2 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛮពࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡚ࡗᗙ 
ධ ่ࠊࡸ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋᢥ㑅ࢆἲ᪉⾑᥇ࡣ┠ᅇ2 
ᝈ࡛ࠖ㸯㸪㸰㸪㸱ࠊࡼࡍ่㔪ࡽ࠿௒ࠕࡅ࠿ኌࡢ᫬
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡓ࠸ࡎ࡞࠺ࡀඣ
ࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ࡯
 4 ࡿ࠸࡚
ᅇ2ࠊࡅ࠿ኌ࡜ࠖࡡࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗධ࡛ᅇ1ࠕࡣ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡯࡜ࠖࡡࡓࡗࡤࢇࡀࡃࡼࠕࡣ┠
 ࠋࡿࡵ࡯ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ࡽࡂࡡࢆඣᝈ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚࠊᚋ᪋ᐇ 
ࡋࢆࡅ࠿ኌ࡜ࡡࡓࡗᙇ㡹࡟᫬ົ໅ࡢ᪥⩣ࡣ┠ᅇ 1 
࡜ࠖࡡࡓࡗ࠿ࡽ࠼ࠕ࡟ᚋ஢⤊ᰝ᳨ࠊ┠ᅇ2ࠋࡓ࠸࡚
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡯
ࢆࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⪺
 2 ࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࠿᎘ࡀఱࠊ᫬ࡓࡵጞࡋᢠ᢬ࠊᵝྠᅇ๓ 
ࣕࢩ࡟㛫ࡿ࠸࡚ࢀእࡀ⁲Ⅼࡣ┠ᅇ 2ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠸Ἵ࡟᫬⾑᥇ࡵࡓࡓࡆ࿌࡜ࠖࡿࡍࢇࡃࡗࡕࠕ࡟ᛴࡣ┠ᅇ 1 
 ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ືゝ࡞ⓗ୺⮬ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᛂ࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡋᑐ࡟ᮃせࡢඣᝈࡿࡍࢆᾎ࣮࣡
ヰ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚ
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍ
 2 ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡏࢃྜࢆ⥺┠ࢆᛶせᚲ࡚ࡋᑐ࡟ඣᝈࡣ┠ᅇ2 
ࡓࡗࡔⓗᐃྰ࡟ᖌㆤ┳࡛࡜ࡇࡓࡋ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡶ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࡶᗘఱࠊࡅ࡙㏆ࢆ⥺┠ࠊ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓࡗࢃኚ࡜ࢵࣛ࢞࡜ࠖࡼ࠸࠸ࠊࡓࡗ࠿ࢃࠕࡀᛂ཯ࡢඣᝈ
ᅇ࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ
 2 ࡿ࠸࡚ࡋ⟅
 ࠋࡿ࠼⟅࡟ࢀࡑࢀࡉၥ㉁ࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࠊ┠ᅇ2 
ࢆືゝࡢࡶ࡝Ꮚࡍ㏉ࡾ⧞࡜ࠖࡿࡍࡀࡌឤ࡞᎘ࠖࠕ ࡼࡿࢃ⤊ࡽࡓࡗ࡜ᮏ1 ࡜࠶ࠖࠕ 㸽ࡿࢃ⤊࡛࠸ࡽࡃࢀ࡝࡜࠶ࠕ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡚࠼ࡽ࡜
࿡ពࡢືゝࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࠼⪃ࢆ
 2
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀ࿡ពࡢືゝࡢࡶ࡝Ꮚ 
ࡐ࡞࡜ࠖࡿࡍࡀࡌឤ࡞᎘ࠕ࡚࠼ࡽ࡜ࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚ࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡࡟᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖࡿࢃ⤊࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡗ╀ࠕ 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࠖࡼ࠸࡞ࡶఱࡣ࡜ࡇ࠸③ࠕ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿࡍゝⓎ
࡝Ꮚ࣭㦂⤒ࡢ๓௨
ࢆᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ
 2 ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆ㦂⤒ࡢ࡛㝔⑓ࡢ๓௨ 
ぶẕ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠺࡝ࢆIRMࡣ┠ᅇ2ࠊㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࠺࡝࡟ࡶ࡝Ꮚࢆⓗ┠ࡢ㝔ධࡣ┠ᅇ1 
 ࠋࡓࡋㄆ☜࡟
࡟ࢬ࣮࣒ࢫࢆ⨨ฎ
⾜ࢆኵᕤࡢࡵࡓ࠺⾜
 2 ࡿ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡍ᥈࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢆ⟶⾑࡟ᇶࢆሗ᝟ࡢ㦂⤒ࡢ๓௨࠺ࡼ࠸࡞ࡋᩋኻ 
 ࠋࡿ࠼ఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆἲ᪉ฎᑐ࠺ࡼ࠸࡞ࡉ࠿ື࡝ࡅ࠸࠸ࡶ࡚࠸Ἵ 
ࠊࡿࡍ㆑ពࢆ᫂ㄝ
࠺఍ࡕ❧࡟᫬᫂ㄝ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 2
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋධグࢆ஦࠺఍ࡕ❧࡟᫬᫂ㄝ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢࡽ࠿ᖌ་ 
ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ
㆑ពࢆࠖࡾࢃ⤊ࠕ
 1 ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡁᕳࢆᖏໟࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃ⤊࡚࠼᭰ࡾ㈞ࢆࣉ࣮ࢸࡣ┠ᅇ 2ࠋࡿ࠼ఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊ࡀᣔΎࡣ┠ᅇ 1 
 ࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡾࢃ⤊ࠕࡀ࡛ࡲࡿࢃ⤊
ࡿࡍ㸧ᐃᅛ㸦ไᢚ
ࡋ᫂ㄝ࡟๓஦ࠊ㝿
 1 ࡿ࠸࡚
 ࠋࡿࡍᐃᅛ࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡟ぶ࡟㝿ࡢᐃᅛ 
య୺ࡵࡸࢆᖏไᢚ
ࡿ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛶ
 1
࠸࡚ࡋฟࢆᡭ࡟ྎ⨨ฎࡽ⮬ࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡘᚅศ5 ࡣ┠ᅇ2ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡚࠸ᕳࢆᖏไᢚࡣ┠ᅇ1 
 ࠋࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 11㸬ᐇ㊶౛࡟ᑐࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭Ẽ࡙ࡁࡢ⮬⏤グ㏙                    
㻝ᅇ┠㻣䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ 㻝 ᅇ┠㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻌 㻡㻟 ௳㻌
┳ㆤᖌ䛾䝬䜲䝘䝇せ
ᅉ䞉཯┬Ⅼ㻌 㻝㻡㻌
㻌
 ௚䛾ᴗົ䛜ඃඛ䛥䜜័䜜䛺䛔⎔ቃ䜈䛾㓄៖䛜䛷䛝䛺䛔䚹㻌
 ึ䜑䛶䛾⑌ᝈ䛾ඣ䜢ᢸᙜ䛩䜛䛣䛸䛻⥭ᙇឤ䛜ᙉ䛟వ⿱䛜䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 㛵䜟䜚䛜୙༑ศ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 Ⅼ⁲䛩䜛䛾䛜ᙜ↛䛸䛔䛖ᛮ䛔䛛䜙ㄝ᫂䚸ᣵᣜ䚸⮬ᕫ⤂௓䛺䛹⾜䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻌
 ⾡๓䛻䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛩䜜䜀㐪䛳䛶䛔䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㻌
 ὶ䜜సᴗⓗ䛺ᴗົ䛷ඣ䜈䛾ㄝ᫂䛜୙༑ศ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 ඣ䜈䛾ㄝ᫂䛜䛒䜜䜀ᚰ䛾‽ഛ䛜䛷䛝ᢲ䛧௜䛡䛯ฎ⨨䛷䛿䛺䛟䛺䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ᮏே䜈䛾ㄝ᫂䛺䛹⤫୍䛧䛯㛵䜟䜚䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 䜸䝨䜸䝸䜢ᮏே䜈䜒䛖ᑡ䛧䛝䛱䜣䛸䛷䛝䛶䛔䛯䜙䚸䜒䛖ᑡ䛧㡹ᙇ䜜䛯䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ឤᰁண㜵䛷Ύ₩㝸㞳䛾䛯䜑⑓ᐊ䛛䜙ฟ䛶䛾య㔜 ᐃ䛜䛭䛾Ꮚ䛾ᴦ䛧䜏䛷䛒䛳䛯䛜䛭䜜䜢฼⏝䛧䛶ฎ⨨ᐊ䛷᥇⾑䛧䛯䛾
䛿Ⰻ䛟䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ẕ䛛䜙᥇⾑䜢ゝ䜟䛪㐃䜜䛶䛔䛳䛶䛔䜛䛸䛔䜟䜜䛭䛾㏻䜚䛻䛧䛯䚹㻌
 Ⅼ⁲䛻᫬㛫䛜䛛䛛䜚ᝈඣ䚸୧ぶ䛾⑂䜜䜔䝇䝖䝺䝇䛜኱䛝䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ㏵୰⤒㐣䜢ㄝ᫂䛩䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟ぶ䛻఍䜟䛫䜛䛺䛹䛾㓄៖䛜㊊䜚䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ඣᮏே䛻ᕼᮃ䜢⪺䛟㝿䛻ඣ䛾㛵ᚰ䛜௚䛾஦䛻ྥ䛔䛯≧ែ䛷ヰ䜢㐍䜑䛶䛧䜎䛔䚸ඣ䛜ẕぶ䛻ྏ䜙䜜䚸๰㒊䛻ᡭ䛜ᙜ䛯䜚䚸↓
㥏䛺౵く䜢୚䛘䛶䛧䜎䛳䛯䚹㻌
 デᐹ䛾ὶ䜜䜢⪃䛘䜛䛒䜎䜚䚸ඣ䛾䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷ᚅ䛶䛺䛔䚹㻌
௒ᚋ䛾ㄢ㢟㻌 㻝㻝㻌
 㻟 ṓ䛿᥇⾑䛾䛣䛸䛜䜟䛛䜛䛾䛷┠ⓗ䞉᪉ἲ䛾ㄝ᫂䛜ᚲせ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䚸ẕ䜘䜚᳨ᰝ᫬䛾Ⅼ⁲䛾ฎ⨨䛻䛴䛔䛶༑ศㄝ᫂䛿䛥䜜䛶䛔䛯䛸ᛮ䛖䛜䚸┳ㆤᖌ䜘䜚ㄝ᫂䜢䜒䛖ᑡ䛧ຍ䛘䛶⾜䛖ᚲせ䛜䛒䛳
䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 ᐙ᪘䛻ඣ䜈䛾ㄝ᫂䜢☜ㄆ䛧䚸ㄝ᫂䛜ᚲせ䛷䛒䜛⌮⏤䛸䚸ㄝ᫂ෆᐜ䜢୍⥴䛻⪃䛘䜛ᚲせᛶ䜢ᙉ䛟ឤ䛨䛯䚹㻌
 䛭䛾㒔ᗘㄝ᫂䚸ኌ䛛䛡䛜㔜せ䛸䛺䛳䛶䛟䜛䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 ஦๓䛻䛂Ꮚ䛹䜒䛾⾑⟶⣽䛔䛯䜑ఱᅇ䛛่䛩䛣䛸䛜䛒䜛䚹᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜛䛃䛸ఏ䛘䛶䛚䛟䛣䛸䛷Ẽᣢ䛱䜒㐪䛖䛾䛷䛿䛺䛔䛛
䛸ᛮ䛳䛯䚹ಙ㢗㛵ಀ䜢⠏䛟䛾䛻ᑡ䛧᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛯䛾䛷ึ䜑䛾㛵䜟䜚䛜኱ษ䛰䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 䛔䛴䜎䛷ᚅ䛴䛛䚸ᚅ䛶䛺䛔ሙྜ䛿䛹䛖䛩䜛䛛䜢㐺ษ䛻ุ᩿䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
 ᐙ䛷䛷䛝䜛䛣䛸䜢ᥦ♧䛩䜜䜀䜒䛳䛸Ⰻ䛔┳ㆤ䛜䛷䛝䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 䜎䛪䛿䚸ඣ䛸䛧䛳䛛䜚䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᅗ䜜䜛≧ែ䛻ᩚ䛘䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛰䛳䛯䛸ឤ䛨䜛䚹㻌
 య䜢ᅛᐃ䛩䜛ᚲせᛶ䜢ㄝ᫂䛧䚸ᐇ㊶䛧䛶䛔䜜䜀ẕ䛻䛛䛡䜛㈇ᢸ䜒䜒䛳䛸ῶᑡ䛥䛫䜙䜜䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 䜒䛖ᑡ䛧䚸ᝈඣ䛜ⴠ䛱╔䛟᫬㛫䜢䛸䛳䛶䛒䛢䛯䜚䚸䛹䛖䛧䛯䜙㡹ᙇ䜜䜛䛛䛺䛹䚸ᝈඣ䜈䛾㛵䜟䜚䜢ᕤኵ䛩䜛䜉䛝䛷䛒䛳䛯䚹㻌
Ẽ䛵䛔䛯䛣䛸㻌 㻣㻌
㻌 㻌
 Ꮚ䛹䜒䜈䛾஦๓䛾ㄝ᫂䛿኱ษ䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛜ᛴ䛻᳨ᰝ䜢ゝ䛔ฟ䛥䜜䚸Ꮚ䛹䜒䛜⣡ᚓ䛩䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䜢③ឤ䛥䛫䜙䜜䛯䚹Ꮚ䛹䜒䛺䜚䛻ᚰ䛾‽ഛ䛜ᚲせ䛰䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 Ꮚ䛹䜒䛿⮬ศ䛜ᙉ䛟䛒䜚䛯䛔䚸ᡂ㛗䛧䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛸୙Ᏻ䜔ᜍᛧ䛾ឤ᝟䛸ᡓ䛳䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜䜘䛟⌮ゎ䛷䛝䛯䚹㻌
 䛣䛾≧ἣ䛾୰䛷䚸ゝⴥ䜢ᑾ䛟䛧䚸ᜍᛧ䜔୙Ᏻ䜢䠍䛴䛪䛴⮬ಙ䛻䛛䛘䛶䛔䛟䛣䛸䛜኱ษ䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 ௒ᚋ䚸ཱྀ䛾୰䜢ぢ䜛ᚲせᛶ䜢ఏ䛘䛺䛜䜙௓ຓ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒኱ษ䛸ᛮ䛖䚹㻌
 Ἵ䛔䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䛼䛔䛠䜛䜏䜢Ώ䛧䛯䜚䚸㔪䜢่䛩๓䛻䛂䝏䝑䜽䞁䛩䜛䜘䛃䛸஦๓䛾ኌ䛛䛡䛿䛷䛝䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䚹㻌
 ஦๓䛻ఱ䜢䛩䜛䛾䛛䚸ኌ䛛䛡䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸ᜍᛧᚰ䛜ᑡ䛧䛷䜒䛺䛟䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹䋻䜒䛳䛸ኌ䛛䛡䛶䛔䛡䜛䜘䛖ດຊ䛧䛶䛔䛝䛯
䛔䚹㻌
ぶ䛾༠ຊ䜢ᚓ䜛㻌 㻢㻌
 ẕᏊ䛾༠ຊ䛷Ᏻ඲䛻ฎ⨨䛜䛷䛝䛯䚹㻌
 ẕ䛾Ⅼ⁲䛻ᑐ䛧䛶䛾ཷ䛡ධ䜜䛿Ⰻ䛟䚸ẕ䛛䜙䛾Ꮚ䛹䜒䜈䛾ㄝ᫂䜒䛥䜜䛶䛔䛯䚹㻌
 ᚅ䛳䛶䜒Ỵᚰ䛜䛴䛛䛺䛛䛳䛯䛯䜑௚䛾 㻺㻿 䛸ẕ䛻య䜢ᢲ䛥䛘䛶䜒䜙䛔ᾃ⭠䛧䛯䚹㻌
 ẕ䛛䜙䜒䛂ㄝ᫂䛧䛶䜒䝎䝯䛛䛸ᛮ䛳䛶䜎䛧䛯䚹䜟䛛䛳䛶䛟䜜䜛䜣䛷䛩䛽䛃䛸ඣ䛾䛜䜣䜀䜚䛻ᾦ䜢ᾋ䛛䜉䛺䛜䜙႐䜣䛷䛔䛯䚹㻌
 ཱྀ⭍ෆ䜢デ䜛䛣䛸䜢᢬ᢠ䛩䜛ඣ䛻䛿ಖㆤ⪅䛻༠ຊ䜢ᚓ䛺䛜䜙㢌䜔య䚸㊊䜢ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶䛩䜛䛣䛸䜒ከ䛔䚹㻌
 ẕぶ䛾ㄝᚓ䛸䚸Ꮚ䛹䜒䛜⮬䜙䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷ᚅ䛴䛣䛸䛷䚸Ꮚ䛹䜒䛾༠ຊ䛜ᚓ䜙䜜䚸䝇䝮䞊䝈䛻ฎ⨨䛜⾜䛘䛯䛯䜑Ⰻ䛛䛳䛯䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾䝬䜲䝘䝇せ
ᅉ 㻢㻌 㻌
 ฎ⨨䛻ᑐ䛩䜛Ꮚ䛹䜒䛾ᚰᵓ䛘䛜䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ẕぶ䜈䛿Ⅼ⁲䛾ᚲせᛶ䛜ఏ䜟䛳䛶䛔䛯䛜ඣ䛻䛿ఏ䜟䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛯䜑㦫䛝䛸᢬ᢠ䛜䛒䛳䛯䚹㻌
 ẕぶ䛾஢ᢎ䛾䜏䛷䜿䜰䜢⾜䛳䛯䛯䜑Ꮚ䛹䜒䛿䛪䛳䛸Ἵ䛔䛶䛔䛯䚹㻌
 Ύᣔ᫬௚䛾Ꮚ䛹䜒䜒Ⰻ䛟Ἵ䛔䛶䛔䜛䚹㻌
 ㄝ᫂䛧 㻝 ᫬㛫ᚅ䛳䛯䛜ᾃ⭠䛾Ỵᚰ䛜䛴䛛䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ฎ⨨䛾ㄝ᫂䜢䛧䛶Ꮚ䛹䜒䛜⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䛶䜒ᐇ㝿ᙜ᪥䛻䛺䜛䛸ฎ⨨䛜⾜䛘䛺䛔䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾䝥䝷䝇䛾཯
ᛂ 㻡㻌
㻌 㻌
 ฎ⨨ᚋ➗㢦䛜䜏䜙䜜䛯䚹㻌
 䜹䞊䝗䜢౑䛳䛯䛣䛸䛷䚸䜹䞊䝗䛾⤮䛾䜘䛖䛻Ꮚ䛹䜒䛜ື䛔䛶䛟䜜䛶䚸ẕ䜒⚾䛯䛱䜒䜃䛳䛟䜚䛧䛯䚹௒䜎䛷䜘䜚䛸䛶䜒䝇䝮䞊䝈䛻䛷䛝䛯䚹㻌
 ᾃ⭠ᚋ䛻➗㢦䛜䛒䜚䚸ᚅ䛴䛣䛸䜒኱஦䛰䛜㡹ᙇ䜛䛝䛳䛛䛡䜢స䜛䛣䛸䜒኱ษ䛸⪃䛘䛯䚹㻌
 㻝㻜 ศ⛬ㄝ᫂䛸ኌ䛛䛡䜢䛧䚸ᝈඣ䛿⮬䜙ᶓ䛻䛺䜚䚸ᡭ䜢ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ฎ⨨୰䛿ᾦ䜢㟼䛛䛻ὶ䛧䛶䜒䚸ື䛛䛪ẕ䜔་⒪⪅䛜ᙉ䛟ᅛᐃ
䜢䛧䛺䛟䛶䜒ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
 ⤊஢ᚋ䛿➗㢦䛜ぢ䜙䜜䚸ᮏே䜒䛜䜣䜀䜜䛯䛸ᛮ䛘䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹㻌
┳ㆤᖌ䛾ᕤኵ㻌 㻟㻌
 ฎ⨨᫬䛻ၷἽ䜔ື䛟䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶ኌ䛛䛡䜔ᢲ䛥䛘䜢䛧䛳䛛䜚䛧䛯䚹㻌
 䜿䜰୰䛿䛪䛳䛸ኌ䛛䛡䜢⾜䛔ᜍᛧᚰ䜢୚䛘䛺䛔䜘䛖ᚰ᥃䛡䛯䚹㻌
 ᝈඣ䛾Ẽᣢ䛱䜢Ữ䜏ྲྀ䛳䛶ㄝ᫂䛧䛯䜚⾜ື䛷䛝䛯䛾䛿Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
㻞ᅇ┠㻣䜹䝔䝂䝸䞊㻛௳ᩘ 㻞 ᅇ┠㻌 グ㏙ෆᐜ㻌 㻢㻠 ௳㻌
௨๓䛛䜙ᨵၿ䛧䛯Ⅼ
㻝㻥㻌
 䛰䛰䜢䛣䛽䜛ඣ䛻ᑐ䛧䛶↓⌮䜔䜚≌ᘬ䜢ጞ䜑䛪䚸ඣ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷⾜䛖䜘䛖䛻ດຊ䛧䛯䛣䛸䛷䚸ᜍᛧᚰ䜢క䛖ฎ⨨㻔ぢ䛯┠䛿䠅䛷䛒䛳䛶䜒䚸
③䛟䛺䛔䚸ᛧ䛟䛺䛔䚸⿦╔䛧䛯᪉䛜ᴦ䛺䜣䛰䛸ඣ䛜ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䛭䛾ᚋ䜒䛝䛱䜣䛸⿦╔䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
 ᥇⾑䜢᎘䛜䜛Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䚸↓⌮䜔䜚ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶䛧䜎䛖䛣䛸䜒䛒䛳䛯䛜䚸ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶䛧䜎䛖䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᮏே䛾䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷ᚅ䛴䛣
䛸䛻䛧䛯䚹㻌
 ᫬㛫䜢ලయⓗ䛻Ỵ䜑䚸ᚰ䛾‽ഛ䛜䛷䛝䜛᫬㛫䜢䛴䛟䛳䛯䚹㻌
 㻺㻿 䛜↓⌮▮⌮䚸ඣ䛾⭎䜢ฟ䛧䛶ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛷䚸೔⌮ⓗ㓄៖䛜䛷䛝䛪䚸ඣ䜢䛥䜙䛻ᜍᛧᚰ䛻㏣䛔䜔䜙䜜䜛䛯䜑䚸ඣ䛾ヰ䜢⪺䛝䛺䛜䜙䚸
⭎䜢ฟ䛧䛶䛟䜜䜛䛾䜢ᚅ䛳䛯䚹㻌
 ᭱ᚋ䛿䚸Ᏻ඲㠃䜢⪃៖䛧䛶䚸ᙉไⓗ䛻᥇⾑䜢⾜䛳䛯䛜䚸ヰ䜢⪺䛝䚸ඣ䛜䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷᫬㛫䜢⨨䛝䚸⮬䜙⭎䜢ฟ䛧䛶‽ഛ㻔ᚰ⌮ⓗ‽ഛ䠅
䛜䛷䛝䛯䛾䛷Ⰻ䛛䛳䛯䛰䜝䛖䛸⪃䛘䜛䚹୍᪉䛷䚸ఱ䜢䛧䛯䜙㡹ᙇ䜜䜛䛾䛛䚸ఱ⛊䛷㡹ᙇ䜛䛾䛛䛺䛹䚸㝈䜙䜜䛯᫬㛫䛾୰䛷䚸ᝈඣ䛾㡹ᙇ䜝
䛖䛸䛩䜛ຊ䜢ᘬ䛝ฟ䛫䛯䛣䛸䛿Ⰻ䛔Ⅼ䛸⪃䛘䜛䚹㻌
 ௨๓䛻ẚ䜉䚸ඣ䜈┤᥋ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䜢ᚰ䛜䛡䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
 ஦๓䛻᥇⾑䜢䛩䜛䛣䛸䜢࿌䛢䚸䠍䛴䠍䛴ㄝ᫂䜢䛧䚸䝞䝇䝍䜸䝹䛷䛟䜛䜐䛣䛸䜒ఏ䛘䛯䚹㻌
 䛹䛾䜘䛖䛺ฎ⨨䜢䛩䜛䛾䛛ఏ䛘䜛䛣䛸䛷䚸ฎ⨨䜢䛥䛫䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ඣ䛜䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䚸௒ఱ䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸䠍䛴䛪䛴ㄝ᫂
䛧䛺䛜䜙ฎ⨨䜢㐍䜑䛯䚹㻌
 ඣ䛜୙Ᏻ䜢ᢪ䛝䚸἞⒪䛻๓ྥ䛝䛻䛺䜜䛺䛔䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻䚸䠍䛴䠍䛴ㄝ᫂䛧䛺䛜䜙ྠព䛜ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䛻ᚰ䛜䛡䜎䛧䛯䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸ලయⓗ䛻㻔య  ᐃ䚸⸆䜢㣧䜐䛺䛹䠅䜋䜑䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
 ඣ䛜㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸ぶᚚ䛥䜣䛻ఏ䛘䚸ඣ䛿䛩䛤䛟㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢ゝⴥ䛷ఏ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䚹㻌
 䜾䝻䝧䝙䞁䛜ጞ䜎䜛䛸䚸䝫䞁䝥䜔䝰䝙䝍䞊⟶⌮䛺䛹䛷ไ㝈䛜䛛䛛䜚䚸䝧䝑䝗ୖ䛛䜙ື䛡䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹᭦䛻䝇䝖䝺䝇䛜䛯䜎䜛୰䚸䛜䜣䜀䛳䛶
䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䜘䛖䛻ᚰ䛜䛡䜎䛧䛯䚹㻌
 ඣ䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹ኌ䛛䛡䛜ቑ䛘䛯䚹㻌
 ఱᗘ䜒ධ㝔䛧䛶䛚䜚䚸ὀᑕ䛩䜛䛾䜒័䜜䛶䛔䜛ᝈඣ䛰䛳䛯䛜䚸䛭䜜䛷䜒୙Ᏻ䛿䛒䜛䛸ᛮ䛖䛾䛷䚸ὀᑕ୰䛻䛷䛝䜛䛰䛡୙Ᏻ䜒ྲྀ䜚㝖䛡䜛䜘
䛖䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ᅗ䛳䛯䚹㻌
 䝅䞊䝹䜢䜹䝞䞊䛻㈞䜛䛣䛸䚸䛒䛤䛜③䛟䛺䛔䜘䛖䛻ᕤኵ䛩䜛䛣䛸䛷ඣ䛜᎘䛜䜙䛪䜹䝞䞊䜢䛴䛡䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹㻌
 ẕ䛾௜䛝ῧ䛔䛾ᕼᮃ䛜䛒䛳䛯䛯䜑௜䛝ῧ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
཯┬䞉ᚋ᜼㻌 㻝㻠㻌
 ㄝ᫂䜢⾜䛔䚸⣡ᚓ䛧䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛿኱ษ䛰䛜䚸ฎ⨨ᐊ䛻ධ䛳䛯┤ᚋ䛻ㄝ᫂䛧䛯䛣䛸䛷ᜍᛧ䜢↽䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 㻠 ṓඣ䛷䛒䜚䚸ฎ⨨᫬䛾③䜏䛻䜘䜛ᜍ䜜䜒䛒䜛䛣䛸䛜ぢ䜙䜜䛶䛚䜚䚸᫬㛫䜢䛚䛔䛶䜒⣡ᚓ䛷䛝䛪䚸ᜍᛧ䛜ᙉ䜎䜛䛺䜙䚸䝧䝑䝗䛻ᶓ䛻䛺䛳䛯
≧ែ䛷ㄝ᫂䛧䚸ᐇ᪋䛧䛯᪉䛜Ⰻ䛛䛳䛯䛾䛛䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 ㄝ᫂䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛿䛸䛶䜒ᝎ䜐䚹㻌
 ᮏே䛻஦ᐇ䜢ఏ䛘䚸᳨ᰝ䛻௜䛝ῧ䛳䛯䛜䚸ጞ⤊䛂᎘䛺ឤ䛨䛜䛩䜛䛃䛸ᮏே䛾୙Ᏻ䜢㍍ῶ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ఱᗘ䜒ᾃ⭠⤒㦂䛾䛒䜛ᝈඣ䛰䛳䛯䛯䜑䚸䝇䝮䞊䝈䛻ฎ⨨䛜⾜䛘䜛䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䚸᝟ሗ཰㞟୙㊊䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 ௨๓䛿ᾃ⭠䛻ᑐ䛧䛶䛹䜣䛺཯ᛂ䛰䛳䛯䛾䛛䚸᎘䛜䛳䛯䛾䛛䚸᢬ᢠ䛧⥆䛡䛯䛾䛛䚸⮬ศ䛛䜙㡹ᙇ䜜䛯䛾䛛䛺䛹䛒䜙䛛䛨䜑ẕ䛻⪺䛔䛶䛚䛟䜉
䛝䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 ௒ᅇ䛾ᝈඣ䛿௚㝔䛷䚸㻞䠈㻟 ᅇ่䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑ᜍᛧᚰ䛜ᙉ䛔䛸⪃䛘䜙䜜䛯䚹㻌
 ᑠ䛥䛔Ꮚ䛹䜒䛿ᅛᐃ䜒䛧䜔䛩䛔䛧䚸ᮏே䜒ᴦ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䚸⮩ᗋ䜢䛴䛔ಁ䛩䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯䛜䚸Ꮚ䛹䜒䛻䛸䛳䛶཯ᑐ䛻⮩ᗋ䛿ఱ
䜢䛥䜜䜛䛾䛛୙Ᏻ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜒䛒䜛䜘䛖䛰䚹㻌
 ኱ே䛾ඛධほ䛺䛹䛷ゝື䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䜔䛿䜚䚸Ꮚ䛹䜒䛺䜚䛾ᛮ䛔䚸⪃䛘䚸ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䚸☜ㄆ䛧䛶⾜䛟䛣䛸䛜኱ษ䛸ᛮ䛳䛯䚹䛭䛖䛩䜛䛣
䛸䛷䚸ᑡ䛧䛷䜒ᮏே䛾୙Ᏻ䜢㍍ῶ䛧䚸ฎ⨨䜈䛾༠ຊ䛜ᚓ䜙䜜䜛䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 ᳨ᰝ䚸ฎ⨨䜒㝈䜙䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸⚾⮬㌟䚸୎ᑀ䛻᥋䛧䛶䛔䜛䛴䜒䜚䛷䛔䜎䛧䛯䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺᣺䜚㏉䜚䜢䛩䜛䛣䛸䛷㝶ศ䛸⊂䜚䜘䛜䜚䛺䛣䛸
䛜ከ䛛䛳䛯䛸཯┬䛧䛶䛔䜛䚹㻌
 㻝ᅇ䛷⤊䜟䜙䛫䛶䛒䛢䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛰䛳䛯䛜䚸䛺䛛䛺䛛⾑⟶䛜ぢ䛴䛛䜙䛪䚸᥈䛩䛾䛻᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛧䜎䛳䛯䚹䛭䛾㛫䛻䜒ᝈඣ䛾ᜍ
ᛧᚰ䛿ቑ䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䛳䛯䛜䚸䛹䛖䛧䛶᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛛䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛜኱஦䛰䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 ⥭ᙇ䜢䜔䜟䜙䛢䜛᪉ἲ䠄῝࿧྾䜢ಁ䛩䚸ᡭ䜢䛥䛩䜛䛺䛹䠅䜢ᥦ᱌䛩䜜䜀䚸⾑⟶䜒ከᑡ䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛺䜚䚸䜘䜚Ⰻ䛛䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ
䛳䛯䚹㻌
 ฎ⨨ᚋ䚸᫬㛫䜢䛚䛔䛶ᝈඣ䛾཯ᛂ䜢☜ㄆ䛧䚸ኌ䛛䛡䛜䛷䛝䜛᫬㛫䜢☜ಖ䛷䛝䛯䜙䜘䛛䛳䛯䛸ឤ䛨䛯䚹㻌
 ぶ䛻ᑐ䛧䛶䛾䛽䛞䜙䛔䛾ኌ䛛䛡䛜ᑡ䛺䛔䚹ᮏே䛸┳ㆤᖌ䛾㛵ಀ䛸䛔䛳䛯ឤ䛨䛷䚹㻌
 ẕ䛜᳨ᰝ䜢Ꮚ䛹䜒䛻ཷ䛡䛥䛫䜛䛣䛸䜢⏦䛧ヂ䛺䛔Ẽᣢ䛱䛜䛒䜚䚸䛭䛾ᵝᏊ䜢ឤ䛨䛶Ꮚ䛹䜒䜒ᣄྰ཯ᛂ䛜ᙉ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹䛭䛾᫬䚸ㄡ䛜ᝏ
䛔ヂ䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛾䛰䛛䜙Ꮚ䛹䜒䛻ㅰ䜛䛾䛷䛿䛺䛟䛂᳨ᰝ䜢䛜䜣䜀䛳䛶ཷ䛡䜘䛖䛃䛸ບ䜎䛧䛶䛒䛢䛶䛟䛰䛥䛔䛸ఏ䛘䜜䜀䜘䛛䛳䛯䛸཯┬䛧
䛶䛔䜛䚹㻌
ᨵၿ䛧䛯Ꮚ䛹䜒䛾཯
ᛂ 㻝㻝㻌
 䠑ṓ䛷䜒䛒䜚ㄝ᫂䛧䛶䜒༑ศ⌮ゎ䛷䛝䜛䛸ุ᩿䛧䚸䠍䛴䠍䛴ㄝ᫂䜢䛧䛺䛜䜙ẕぶ䛾௜䛝ῧ䛔䛺䛧䛷䚸ᢚไ䜒䛺䛟᥇⾑䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹⤖
ᯝ䚸ᾦ䛿ฟ䛶䛧䜎䛳䛯䛜䚸㡹ᙇ䜚䛾㏵୰䛷ὶ䜜䛯䛾䛷㻔Ἵ䛔䛶䜒䛔䛔䜘䛸ఏ䛘䛶䛔䛯䛾䛷䠅Ⰻ䛔䛸ุ᩿䛧䛯䚹㻌
 䝹䞊䝖☜ಖ䛺䛹䛿䚸䛿䛨䜑䛿ᣄྰ䛒䛳䛯䛜䚸෌ᗘㄝ᫂䛧䚸⣡ᚓ䜢ᚓ䛶䛛䜙䛿䚸ື䛛䛪䛻㡹ᙇ䜜䛯䚹㻌
 ⤊஢ᚋ䛂┳ㆤᖌ䛥䜣䚸ୖᡭ䛰䛳䛯䚹③䛟䛺䛛䛳䛯䜘䚹䛃䛸ゝ䛳䛶䜒䜙䛘䛯䛯䜑䚸ኌ䛛䛡䛻䜘䜚ᑡ䛧䛷䜒Ꮚ䛹䜒䛾ⱞ③䛿㍍ῶ䛷䛝䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ࿧䜃䛻⾜䛟䜎䛷䜒䛧䛛䛧䛯䜙᮶䛺䛔䛸ゝ䛖䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䚸⮬ศ䛛䜙ฎ⨨ᐊ䜎䛷᮶䛶䛟䜜䛯䚹㻌
 ᥇⾑䛿Ἵ䛔䛶䛧䜎䛳䛯䛜䚸䝇䝮䞊䝈䛻⾜䛖䛣䛸䜒䛷䛝䛯䚹㻌
 ᥇⾑ᚋ䛻ゼᐊ䛧䛶䜒➗㢦䜢ぢ䛫䛶䛟䜜䚸ᝈඣ䛸䛾㛵ಀᛶ䜒ᝏ䛟䛺䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䚹㻌
 ᝈඣ䛿ධ㝔୰䛾グ᠈䜒䛒䜚䚸デᐹᐊ䛷䛾་ᖌ䛛䜙䛾ㄝ᫂䛻䜘䜚䚸䇿䛱䛳䛟䜣䇿䛜䛒䜛䛣䛸䜢ணឤ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
 ඣ䛾䝨䞊䝇䛻ྜ䜟䛫᳨ᰝ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛷᭱⤊ⓗ䛻䛿⮬䜙ᡭ䜢ᕪ䛧ฟ䛧䛶䛟䜜䜛䛺䛹ඣ䛾༠ຊ䛜ᚓ䜙䜜䛯஦౛䛰䛳䛯䚹㻌
 㡹ᙇ䛳䛯䛣䛸䜢ලయⓗ䛻䜋䜑䜛䛸㄂䜙䛧䛭䛖䛰䛳䛯䚹㻌
 ➗㢦䛷ẕ䛾ඖ䜈ᖐ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛶Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
 ㏥㝔䛩䜛᫬䛂᥇⾑䛾᫬䛿Ἵ䛔䛶䛤䜑䜣䛽䚹㏞ᝨ䜢䛛䛡䛶䛤䜑䜣䛽䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛜䜣䜀䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛃䛸ᡭ⣬䜢䜒䜙䛳䛯䚹㻌
௨๓䛸ኚ䜟䜙䛺䛔ᐇ
㊶ 㻝㻝㻌
 ᐇ㝿䛻㔪่䛭䛖䛸䛩䜛䛸ື䛝䛜⃭䛧䛟䛺䛳䛯䛯䜑䚸Ᏻ඲㠃䜒⪃៖䛧䛶䚸య䛸⭎䜢ᢲ䛥䛘䛯䚹㻌
 䠎ᅇ┠䛾᥇⾑䛾᫬䜒ẕ䛾௜䛝ῧ䛔䛸䝞䝇䝍䜸䝹䛾ᢚไ䛿⾜䛳䛯䚹㻌
 ẕ䛸᫬㛫䜢䛴䛟䛶䜒䜙䛔䚸䜒䛖୍ᗘฎ⨨ᐊ䛻ධ䜚ฎ⨨䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛯䛜䚸᭱⤊ⓗ䛻ẕ䛾ྠព䜢ᚓ䛶䚸┳ㆤᖌ䛜ᅛᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛺䛳
䛯䚹㻌
 䛹䛖䛧䛶䜒ᭀ䜜䜛ඣ䚸ᡭ䛜ฟ䜛ඣ䛻௓ຓഃ䛾 㻺㻿 䛜ᡭ䜢ᣢ䛳䛯䜚䚸㢌䛾ᅛᐃ䜢䛧䛯䜚⾜䛖䚹䛭䛾㝿䛿䚸ᚲ䛪䚸ᚲせᛶ䚸༴㝤ᛶ䚸䜢ヰ䛧䛶䚸
ಖㆤ⪅䛾⌮ゎ䜢ồ䜑䜛䚹䛚஫䛔䛾⣡ᚓ䛾ୖ䛷⾜䛘䜛䜘䛖ᚰ䛜䛡䛶䛔䜛䚹㻌
 ᙜ㝔䛷䛿䚸㻣ṓ௨ୖ䛾ᖺ㱋䛷ື䛛䛪䛻᥇⾑䞉Ⅼ⁲䛷䛝䜛ᝈඣ䛻䛿䚸┳ㆤᖌ㻝ே䛷ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ື䛛䛺䛔䜘䛖ᝈඣ䛻༠ຊ䛧䛶
䜒䜙䛳䛯䜚䚸ぶ䚸ᝈඣ䜈䛾ኌ䛛䛡䜒 㻝 ே䛷䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
 㠀㙠㟼ୗ䛷䛾㻹㻾㻵᳨ᰝ䛻䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛯ඣ䚹㻯㻺䡏䚸᳨ᰝᐊ㻺㼟䚸ᢏᖌ䛥䜣䜘䜚ぢᏛ䝒䜰䞊䛧䛶䛧䛯䛰䛝䚸㠀㙠㟼ୗ䛷䜎䛪䛿䝖䝷䜲䛧䛯䛜䚸㏵
୰䛷ື䛔䛶䛧䜎䛳䛯䛯䜑㙠㟼䜢䛛䛡䛯䚹㻌
 ஦๓䛻᥇⾑䛜䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䛶䛔䜛 㻰㼞㻚䜒䛔䜜䜀䚸䛔䛺䛔 㻰㼞㻚䜒䛚䜚 㻺㻿 䛛䜙䜒๓᪥䛻ᚲ䛪ఏ䛘䜛䛸䛔䛖Ỵ䜎䜚䜒䛺䛟✺↛Ꮚ䛹䜒䛻ఏ䛘䜛䛣
䛸䛷ືᦂ䜢୚䛘䛶䛧䜎䛳䛯䚹㻌
 ᮏ᮶䛺䜙᥇⾑䜢▱䜙䛺䛛䛳䛯ඣ䛻䛿 㻝㻟 ṓ䛸⌮ゎ䛷䛝䜛ᖺ㱋䛾䛯䜑 㻰㼞 䜘䜚ㄝ᫂䛧䛶䜒䜙䛔䚸⌮ゎ䛧䛯ୖ䛷⾜䛖䜉䛝䛷䛒䜛䛜ఇ᪥䛷 㻰㼞 䛿
㝔ෆ䛻䛚䜙䛪᥇⾑ᣦ♧䛒䜛䛯䜑ඣ䜢ㄝᚓ䛧⾜䛳䛯䚹㻌
 デᐹ᫬䛿୺䛻ឤᰁ⑕デ᩿䛾䛯䜑䚸㰯⭍䜔ཱྀ⭍䛛䜙䛼䛠䛔ᾮ䛷㎿㏿᳨ᰝ䜢᪋⾜䡠Ⅼ⁲᪋⒪䜢⾜䜟䜜䜛䚹Ꮚ౪䛻䛸䛳䛶䛿䚸䛹䜜䜒ᜍ䛔䜒䛾
䛷ⱞᡭ䛺஦䛜ከ䛔䚹᪋⾜᫬䛿ᚲ䛪ᝈඣཬ䜃ಖㆤ⪅䛻ㄝ᫂䛥䜜䚸஢ゎ䛾䜒䛸᪋⾜䛥䜜䜛䚹㻌
 㛗ᮇධ㝔୰䛷䚸䝔䞊䝥䛾㈞䜚᭰䛘䛾ฎ⨨䜒ఱᗘ䜒⤒㦂䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᛴ䛺ฎ⨨䛻䜒ᛂ䛨䛶䜒䜙䛳䛶䛧䜎䛳䛯䚹㻌
 ඛ⏕䜢࿧䜣䛷䜋䛧䛔䛸䛔䛖ᮏே䛾ᕼᮃ䛿᫬㛫ᖏ㻔ኪ໅୰䠅䛾䛯䜑㞴䛧䛛䛳䛯䚹㻌
Ꮚ䛹䜒䛾཯ᛂ䛾ゎ㔘
㻡㻌
 ぶ䛜୙ᅾ䛾≧ἣ䛷䛾᳨ᰝ䛸䛔䛖஦䜒䛒䜚䚸ᑠඣ䛻䛸䛳䛶ぶ䛾Ꮡᅾ䛜኱䛝䛔䛣䛸䜢䛒䜙䛯䜑䛶ឤ䛨䛯䚹㻌
 䛚䛭䜙䛟䚸䛣䛾ᝈඣ䛿௒ᚋ䜒ᾃ⭠䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛸ᛮ䛖䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ḟᅇྠ䛨䜘䛖䛻ᾃ⭠䜢䛩䜛ሙ㠃䛷䛿䚸๓ᅇ䜒㡹ᙇ
䜜䛯䛛䜙㡹ᙇ䜝䛖䛸ᑡ䛧䛷䜒ᛮ䛘䜛䜘䛖䛻䚸䜋䜑䛯䜚䛩䜛䜘䛖䛺ฎ⨨ᚋ䛾䝣䜷䝻䞊䛜኱ษ䛷䛒䜛䛸ᨵ䜑䛶ศ䛛䛳䛯䚹㻌
 㻠 ṓ䛿୍⯡ⓗ䛻ฎ⨨䜢⮬ศ䜈䛾⨥䛸䛸䜙䛘䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜛䛯䜑䚸䛹䛖䛧䛶ᾃ⭠䛜ᚲせ䛺䛾䛛䚸䛭䛾㒔ᗘ䚸ศ䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䜢⾜䛔䚸Ỵ
䛧䛶ᝈඣ䛜ᝏ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜒ఏ䛘䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
 ஦๓䛻ෆᐜ䜢ㄝ᫂䛧䛶䛔䛶䜒䚸ᐇ㝿䛻䛩䜛䛸䛺䜛䛸ᜍᛧ䜢ឤ䛨䛶䛔䛯䚹㻌
 ඣ䛿䚸᥇⾑䛜ᛧ䛟䛶䚸⮬䜙⭎䜢ฟ䛩䛾䛻᫬㛫䛜䛛䛛䛳䛯䚹㻌
௒ᚋ䛾ᢪ㈇㻌 㻟㻌
 㻟ᅇ┠䛷ᢚไ䛺䛧䛷᥇⾑䛜⾜䛘䛯䛜䚸ึᅇ䛷䜒ບ䜎䛧䛺䛜䜙ᢚไ䛩䜛䛣䛸䜢㑊䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛻᥼ຓ䛧䛶⾜䛡䜛㛵䜟䜚䜢ᣢ䛶䜛䜘䛖䛻ດຊ䛧
䛶⾜䛝䛯䛔䚹㻌
 䛯䛰䚸䛔䛴䜒䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛸ぶ䜈䛾ᑐᛂ䛜ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛶䛔䛯䛸཯┬䛧䛯䚹䛔䛴䜒䛰䛛䜙䛸ᛮ䜟䛪䚸䠍ᅇ䚸䠍ᅇ䛾ฎ⨨䛾᫬䚸୎ᑀ䛻ᑐ
ᛂ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 ↓⌮䛻ᢲ䛥䛘䛴䛡䛶᥇⾑䜢䛧䛯䜚䚸ඣ䛜⣡ᚓ䛧䛶䛔䛺䛔䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸᳨ᰝ䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛾䛷䛿䛺䛟䚸௒ᚋ䜒ඣ䛾䝨䞊䝇䛻ྜ䜟䛫䛶᥼
ຓ䜢䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖ᚰ䛜䛡䛶䛔䛣䛖䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
䝥䝷䝇䛾ぶ䛾཯ᛂ㻌 㻝㻌  ẕぶ䜒Ꮚ䛹䜒䜢ㄆ䜑䜋䜑䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
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 81 ࡿ
࡟ぶࢆἲ᪉࡜ᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࠕࠊ3Ѝ1ࠖࡿ࠼ఏ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸ࠕࠊ4Ѝ1ࠖࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭ࠕ
ຍቑࡀᗘ㢖᪋ᐇ࡛┠㡯ࡓࡗ࠸࡜ 4Ѝ3ࠖࡿ࠼⟅࡟ษ㐺࡟࡜ࡇࡓࡋࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓࡗゝࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ1ࠖࡿࡍㄆ☜
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟౛㊶ᐇࡀࢀࡑࠊࡋ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋຍቑࢺࣥ࢖࣏3㹼2 ࡜4→2 ࡿࡏࡽ▱ࢆ㐣⤒୰㏵࡟ぶࠊ4䊻1 ㄆ☜ࡢᡤሙᶵᚅࡢぶࠊ3→㸯௓⤂ᕫ⮬࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡬ぶࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ௓⤂ᕫ⮬ࡶ࡛౛㊶ᐇ
⫯ࡽ࠿ᗘែ࡞ⓗྰᣄࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡬ᖌㆤ┳ࠊࡁ࡛᫂ㄝ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ┠ᅇ2 ࠼ቑ࡟4Ѝ1 ࡀ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡬ᗘែ࡞ⓗᐃ
ᐃ 㔜య࡜ぶẕ࡚ࡋ࡟⥴ෆࢆ⾑᥇࡟ࡶ࡝Ꮚࡢṓ3 ┠ᅇ1 ࡶ࡛౛㊶ᐇࠊࡾ࠾࡚࠼ቑ࡟4Ѝ3 ࡀ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࢆ౛ࡓࡋᚓ⣡ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ 6ࠊࡋ᫂ㄝࢆ࠼᭰ࢀධ࡚ࢀ₃ࡀ⁲Ⅼࡣ┠ᅇ 2ࠊࡽ࠿౛ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜࠺ࡇ⾜࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋධグ
ලࠊ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⾑᥇ᮅࡶ࡛౛㊶ᐇࠊ࠼ቑ࡟ 3Ѝ2 ࡀࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⨨ฎ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡶ㛫᫬࡞ⓗయ
ධ࡟Ẽ࠾ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟4Ѝ3 ࡀᗘ㢖᪋ᐇࡶࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡏࢃྜ࡟⥺┠ࡢඣᝈࡣ┠ᅇ2࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡶ࡛౛㊶ᐇࠊࡾ࠾࡚࠼ቑ࡜4Ѝ2 ࡶ࡜ࡇࡿࡍཧᣢࢆࡢࡶࡢࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࿌ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡽ࠿௒ࠊ࠼ቑ࡟4Ѝ3 ࡀࡿ࠼ఏ࠿ࡿࡍ᪋ᐇࡘ࠸࣭
࡟୰᪋ᐇࢆࢀὶࡢ⁲Ⅼ࡜⾑᥇ࡣ┠ᅇ 2 ࡶ࡛౛㊶ᐇࠊ࠼ቑ࡜ 3Ѝ2 ࡀ࠺⾜ࢆࡅ࠿ኌࡸ᫂ㄝࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢ⨨ฎ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡃ࠿⣽
ࡅ࠿ኌࡍ♧ࢆ࿡⯆ࡎࡏࢆ⌮↓ࡣ᫬ࡓࡋྰᣄࡀඣࡶ࡛౛㊶ᐇࠊ࠼ቑ࡟ 4Ѝ2 ࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚ࡎࡅࡘ࠼ࡉᢲ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࢆᛶⓎ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖࡿࡳ࡚ࡅࡘ࠶ࡷࡌࠕ࡚ࡋᑐ࡟╔⿦࣮ࢱࢽ࡚ࣔࡋࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡟≉ࡀ࡜ࡇࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡜᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࠊ࠼ቑ࡜4Ѝ3 ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡢ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠊࢇ࠺ࠕࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡾ࠾࡚ࡁ࡛᪋ᐇࡶ࡛౛㊶ᐇࠊ࠼ቑ࡟ 4Ѝ3 ࡿ࠼ᛂ࡟ษ㐺࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡶᛂ཯
࡚࠼ࡉᢲࡣ┠ᅇ 2ࠊ࠼ቑ࡜ 3Ѝ2 ࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋࡓࡗ⤊ࠊ2Ѝ1 ࡀࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢูࡎ࠼ࡉᢲ࣭
ࡗࡶࢆࡾࢃ㛵ࡸࡅ࠿ኌ࡟ⓗᴟ✚࡟ࡶ࡝Ꮚ࡝࡞ࡿࡅࡴࡋࡉࢆ⤮ࡢ⏬ₔ࡚࠼ࡽ࡜ࢆᏊᵝ࠸࡞࠿࠸ᚓ⣡ࡢேᮏࡋ᪋ᐇ
 ࠋࡿ࠸࡚
ጼࡿࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࢆື⾜ࡢඣ࡞ⓗయ୺ࡋ㆑ㄆ෌ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡘᚅ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢫ࣮࣌ࡢඣ࣭
ࡸࡶ࡝Ꮚࠕࠖࠊ ࡿࡍㄆ☜࡟ぶࢆἲ᪉࡜ᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࠕࠖࠊ ࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀໃ
 ࠋࡓࡋຍቑ࡟4Ѝ3 ࡝࡞ࠖࡿ࠼⟅࡟ษ㐺࡟࡜ࡇࡓࡋࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓࡗゝࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠖࠊ ࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿ࡞࡟Ẽࡿ
࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ1ࠖࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡾ࠾࡚࠼⟅ࡣ࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ࡚ࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢ⨨ฎ࣭
ࡢࡿࡍࢆఱࠕࡋຍቑࡀᗘ㢖᪋ᐇ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯 11ࠊ࡝࡞ 4Ѝ0ࠖࡿ࠼⟅࡟ษ㐺࡟࡜ࡇࡓࡋࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓࡗゝࡀࡶ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠸᝿ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡋ㍕グ࡟⟅ᅇ㏙グ࡜ࠖ࠸࡞࠿ࡘࢆბࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟ேᮏ࡟ⓗయලࢆ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡟ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᚋ᭶࠿3 ࡜ࠖࡓࡗ࡞
ࡢ⪅ㆤಖࠊࡋヰࢆᛶ㝤༴ࡸᛶせᚲ࡟㝿ࡢไᢚࠊࡽ࠿㏙グࡢ࡜ࠊ࠸࡞࡚ᚅࠊࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲࡣ┠ᅇ 1࣭
ࡣ┠㡯ࡓࡋຍቑࡀᗘ㢖᪋ᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ㏙グࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡛ୖࡢᚓ⣡ࡢ࠸஫࠾ࠊࡵồࢆゎ⌮
ࡅࡘ࠼ࡉᢲࡶ࡚࠸Ἵࠕࠊ3Ѝ2ࠖࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ3ࠖࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕ
ࠖࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ3ࠖ࠺ࡽࡂࡡࢆࡕᣢẼࡢぶࠕࠊ3Ѝ2ࠖࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚࡟ࡎ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡟4Ѝ3
⁲Ⅼࡽࡀ࡞ࡏぢࢆ࣮ࣝࢩ⨾〔ࡈࡶ࡛౛㊶ᐇࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ 4Ѝ3 ࡿ࠼ᛂ࡟ၥ㉁࡟ษ㐺ࠊኵᕤ࠸࡞ࡌឤࢆᛧᜍ࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ
㝤༴ࡸᛶせᚲ࡟㝿ࡢไᢚࡣ┠ᅇ2ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡢ࡜ࠖࠊ ࠸࡞࡚ᚅࠕࠖࠊ ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲࠕࡣ┠ᅇ1࣭
㢖᪋ᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ㏙グࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡛ୖࡢᚓ⣡ࡢ࠸஫࠾ࠊࡵồࢆゎ⌮ࡢ⪅ㆤಖࠊࡋヰࢆᛶ
Ἵࠕࠊ3Ѝ2ࠖ ࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ3ࠖ ࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭ᣜᣵ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࡣ┠㡯ࡓࡋຍቑࡀᗘ
ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ4Ѝ3ࠖ࠺ࡽࡂࡡࢆࡕᣢẼࡢぶࠕࠊ3Ѝ2ࠖࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚࡟ࡎࡅࡘ࠼ࡉᢲࡶ࡚࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡟4Ѝ3ࠖࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡶ࡛౛㊶ᐇࠊ࠼ቑ࡜3Ѝ2 ࡶ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋࡓࡗࢃ⤊࣭
ࡣᗘ㢖᪋ᐇࡢ┠㡯
࡛౛㊶ᐇࡀࡓࡗῶ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛᪋ᐇࡣ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣ࡛౛㊶ᐇࡀࡓࡋᑡῶ࡟3Ѝ4 ࡀ௓⤂ᕫ⮬࣭
⪅ᙜᢸࡿࡍࢆ⁲Ⅼࡣ┠ᅇ2 ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡸᣜᣵࡣ┠ᅇ1 ࡀࡓࡗῶ࡟1Ѝ2 ࡣࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࿌ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡽ࠿௒࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡅ࠿ኌࡢ᫬ධ่ࠊࡀࡓࡋᑡῶ࡜ࠊ2Ѝ3 ཧᣢࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࠊ3Ѝ4 ኵᕤ࠸࡞ࡌឤᛧᜍࠊ2Ѝ3 ࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣ
ࢆ࠿᎘ࡀఱࡣ࡛୰ࡢ౛㊶ᐇࡀࡿ࠸࡚ࡗῶ࡟2Ѝ3 ࡣࠖࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚࡟ࡎࡅࡘ࠼ࡉᢲࡶ࡚࠸Ἵࡀࡶ࡝Ꮚ࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡚࠸⪺
ࡶ࡚ࡋᢥ㑅࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࠸ῧࡁ௜ࡢぶẕࡣ࡛౛㊶ᐇࠊࡀࡔ 3Ѝ4 ࡣ࠺⾜࡚ࡋㄆ☜࡟ぶ࡜ࡶ࡝Ꮚࢆ࠸ῧࡁ௜ࡢぶ࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࠸ࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀᯝຠࡋ⾜ᐇࢆ࡜ࡇࡍࡽࡑࢆẼࡀࡔ3Ѝ4 ࡣ࡛ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ࣭
ᘬ≌ࡣ┠ᅇ 2ࠊࡀࡓࡋᑡῶ࡜ 3Ѝ4 ࡿࡍ᫂ㄝࢆ㡯஦ពὀᚋ⨨ฎࠊ2Ѝ3 ࡿࡍฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚ࡎ࠼ࡉᢲࡶ࡚࠸Ἵ࣭
࡚ࡁ࡛ࡀኵᕤࡿ࠼⪃࡜ẕࢆ࡜ࡇࡃᩜࢆࢳ࢝ࣥࣁ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡃ③ࠊࡿ㈞ࢆ࣮ࣝࢩࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡟࣮ࣂ࢝╔⿦ࡢ
 ࠋࡓ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆⴥゝ࡜ࠖࡼࡓࡗࢃ⤊ࠕࡣ࡛౛㊶ᐇࡀࡓࡋᑡῶ࡟2Ѝ4ࠖࡿ࠼ఏ࡛ⴥゝࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ධグࡣ࡛౛㊶ᐇࡀࡿ࠸࡚ࡗῶ࡜3Ѝ4ࠖࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋ᪋ᐇ࣭ࠕ
ࡣࡅ࠿ኌࡸࡾࢃ㛵ࡢ࡬ぶ࡞࠺ࡼࡍಁࢆຊ༠ࠊࡀࡓࡋᑡῶ࡜㸯Ѝ2 ㄆ☜࡟ぶࢆᐜෆ᫂ㄝࠊ3Ѝ4 ᢥ㑅ࡢᖍྠࡢぶ࣭
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆពㅰ࡟ᖍྠࡢぶẕࠊࡀࡓࡋᑡῶ࡟2Ѝ3ࠖ࠺ࡽࡂࡡࢆࡕᣢẼࡢぶ࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ࡟㝿ᐇࡀࡿ࠸࡚ࡗῶ࡜3Ѝ4ࠖ࠺ࡽࡂࡡࢆぶ࣭ࠕ
࡟ᗘ㢖᪋ᐇࡢ┠㡯
㊶ᐇࡀ࠸࡞ࡣ໬ኚ
࡚ࡁ࡛᪋ᐇࡣ࡛౛
 6 ࡿ࠸
ྜࢆ⥺┠ࡣ┠ᅇ2 ࡽ࠿௓⤂ᕫ⮬ࡢࡅࡔࡿ࠼ఏࢆ๓ྡ࡟ඣᝈࡣ࡛౛㊶ᐇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞໬ኚ࡛4 ࡣࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬࣭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆᣜᣵࡽࡀ࡞ࡋࡶㄆ☜ㄪయ࡚ࡏࢃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡃࡼࡀࡅ࠿ኌࡸ᫂ㄝ࡚ࡋᑐ࡟ṓ31 ࡣ┠ᅇ2 ࡀ࠸࡞໬ኚ࡛2Ѝ2 ࡣ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࣭
ຠࡀ࡜ࡇࡓࡗᚅ࡚ࡋ♧ᥦࢆ㛫᫬࡜ศ 03 ࡣ࡛౛㊶ᐇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞໬ኚ࡛ 3 ࡣࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿ࡞࡟Ẽࡿࡸ࣭
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀ㠃ሙࡓࡁ࡛ࡀ⾑᥇࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀࡓ࠸Ἵ࡜ࠖࡿࢀࡤࢇࡀࠊኵ୔኱ࠕ࡛ⓗᯝ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡛౛㊶ᐇࡀ࠸࡞ࡀ໬ኚ࡟ᗘ㢖ࡣࠖ࡜ࡇࡘᚅ࣭ࠕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀ㊶ᐇࡣ࡛୰ࡢ౛㊶ᐇࡀࡓࡗ࠶࡛3 ࡃࡌྠ࡜┠ᅇ1 ࡣࠖࡿࡏࡽ▱ࢆ㐣⤒୰㏵࡟ぶ࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡅ࠿ኌࡿ࡞࡜ಙ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࡀࡓࡗ࠿࡞໬ኚࡣࠖࡿࡵ࡯࣭ࠕ
ࡋᑡῶࡶᗘ㢖᪋ᐇ
ࡉධグࡶ࡟౛㊶ᐇ
 1 ࠸࡞࠸࡚ࢀ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡶ࡛౛㊶ᐇ࡛3Ѝ4 ࡣࠖࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ぶ࠺ࡼࡿࡵ࡯ࢆࡾࡤࢇࡀࠖࠕ ࠺ࡽࡂࡡࢆぶࠕ
ࡀຍቑࡢᗘ㢖᪋ᐇ
ࢀࡉᫎ཯࡟౛㊶ᐇ
 1 ࠸࡞࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟3Ѝ2 ࡣ┠㡯ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ௓⤂ᕫ⮬┠ᅇ2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ໬ኚࡿࡍ㛵࡟┠㡯㊶ᐇࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣ㸹⟅ᅇ㏙グࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪᚋ᭶࠿3㸧1㸫31⾲
 ໬ኚࡿࡍ㛵࡟┠㡯㊶ᐇࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣ 
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࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆ↓᭷ࡢ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ
 5 ࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜࡟ぶ࡜ࡶ࡝Ꮚࢆ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜࡟ぶࡎᚲࢆᛂ཯ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ῭ࡀ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡶࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊ࠼⪃࡟⥴୍ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࠊࡋ᫂ㄝࡀࢀࡔࡤࢀ࠶࡛ࡔࡲࡀ᫂ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜࡟๓஦ࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ▱࡟๓஦ࢆ⨨ฎ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ
࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࡶ࡝Ꮚ
 4 ࡓࡗ࡞
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝ࡬ඣ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡎᚲ࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏぢࢆရ≀ࡿࡍ⏝౑࡟㝿ᐇࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ඣᝈࢆᐜෆࡌྠ࡜᫂ㄝࡢ࡬ぶ
 ࠋࡓ
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡀᚰ࠺ࡼࡿࡍࢆ⌧⾲ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚ
ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࡟ぶ
 3 ࡓࡗ࡞࡟࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᐜෆ᫂ㄝࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࡟ぶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆ࡜ࡇࠖࡿࡍㄆ☜࡟ぶࢆᐜෆ᫂ㄝࠕ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜࡟ぶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ඣࢆⓗ┠㝔ධ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ㐣⤒୰㏵ 2 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ㐣⤒୰㏵
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ㐣⤒୰㏵࡟ぶࡣྜሙࡓ࠸ᘬ㛗ࡀ⨨ฎࡸᰝ᳨
ࡼࡿࡍ᫂ㄝࢆἲ᪉ࡸᛶせᚲࡢ⨨ฎ࡟ぶ
 2 ࡓࡗ࡞࡟࠺
࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᚓㄝࢆࡶ࡝Ꮚ࡟ࡁྥ๓࡟⒪἞ࠊࡋヰࢆᛶせᚲࡢ⨨ฎࡶ࡚ࡋᑐ࡟ぶẕ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆⅬព␃ࡸἲ᪉ࡢ⨨ฎ࡟ぶ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ່ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟ぶ
 1 ࡓ
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏ࡜࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡏぢࢆ࣮ࢱࢫ࣏࡟ぶࡓࡁ࡚ࢀ㐃࡟ࡋ࡞᫂ㄝ
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⟅ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ 1ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢ⨨ฎ
 1 ࡓࡗ
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝࡏࢃྜ࡟⾜㐍ࡢ⨨ฎᰝ᳨
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 ࠋࡓࡗ࡞࡟ⓗᅗពࡀࡅ࠿ኌ 01 ࡓࡋၿᨵࡀࡅ࠿ኌ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟࢔ࢣࡽࡀ࡞ぢࢆᛂ཯ࡸࡅ࠿ኌ
 ࠋࡓࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ⓗయ୺ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ࡁྥ๓࡚ࡋᑐ࡟⨨ฎࡀࡶ࡝Ꮚ
 ࠋ࠸ࡓࡋ㆑ពࡶᚋ௒ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡘࢆẼ࡟ࡾࢃ㛵ࠊࡅ࠿ኌࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾ࠿ࡗࡋࢆࡅ࠿ኌࠊࡾ▱࡜ฟ⾲ࡢඣࡶ࡜ࡇࡃἽࠊࡽ࠿ឤᝏ⨥ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡾࡸ⌮↓
 ࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡀᚰ࡟ᑀ୎ࢆࡅ࠿ኌࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡾࡼ๓௨
 ࠋࡓࡋ໬ኚ࡬ࡅ࠿ኌࡢᚰ୰ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ᚰ୰ぶ
 ࠋࡿࡅ࠿ࢆኌࡕ❧࡟⥺┠ࡌྠ࡜ඣ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀഛ‽ⓗ⌮ᚰࡢࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆ࠼ッࠊࡿࡍ࡟┠⣽ࢆࡅ࠿ኌࡸࣥࣙࢩ࣮ࣞࣃࣞࣉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡛ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
 ࠋࡓ࠼ቑࡀᩘᅇࡿࡍࡅ࠿ኌ 3 ࡓ࠼ቑࡀࡅ࠿ኌ
 ࠋࡓ࠼ቑࡀࡅ࠿ኌ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆࡅ࠿ኌࡢ࠸ປ࡟ඣᝈ࡟ⓗᴟ✚
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ព࡜ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ௓⤂ᕫ⮬ 3 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࠖࡿࡍ௓⤂ᕫ⮬ࠕ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾࡸࡀ⨨ฎࠊࡁ࡛࡟↛⮬ࡀ௓⤂ᕫ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍᣜᣵࡽ⮬
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄆࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚ
 2
         ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄆࢆࡾᙇ㡹
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ〔ࢆ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ぶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ៖㓄ࡢ࡬ぶ 2 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ៖㓄ࡢ࡬ぶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆࠖ࠿࠺࡝࠿࠺ῧࡁ௜ࡀぶࠕ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀኵᕤࡢ࿴⦆ࡢឤᛧᜍ
 2 ࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆኵᕤࡢᐊ⨨ฎ
  ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⨨ฎ࡚ࡅࡘ࠼ࡉᢲ⌮▮⌮↓
࡞࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆ⾡ᢏࡍࡽࡑࢆẼ୰⨨ฎ
 2 ࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺౑ࢆ⾡ᢏࡍࡽࡑࢆẼ࡛㢟ヰࡃᘬࢆ࿡⯆
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍࡽࡑࢆẼ࡚ࡏ࠿ྥࢆࡽࡕࡇࡅ࠿ࢆኌ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ᐹデ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡟㔜ៅࡾࡼ๓௨
 2 ࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ㐍࡟㔜ៅ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡾࡼ๓௨
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࡃከࡃ࡭ࡿ࡞ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅ㆤಖࡸඣᝈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛂᑐ࡞ⓗ᪉ ୍ࠊⓗᴗసࢀὶ
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࡚ࡋ㆑ពࢆື⾜ࡢࣇࢵࢱࢫࡢ௚࡜ศ⮬
 4 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᐹほ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࡶື⾜ࡢࣇࢵࢱࢫࡢ௚
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࠿࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟๓⨨ฎ࡚ࡋ㆑ព
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡚ࡋ㆑ព࠼ࡉᢲࢆࢺࣥ࢖࣏࡛ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇࡢศ⮬
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡵࡘぢࢆ㊶ᐇࡢศ⮬
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢᚋ᪋ᐇ
 2
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᚋᰝ᳨
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡟ឤᐃ⫯ᕫ⮬࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡀධ௓ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨
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࡟࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࡢ᪘ᐙ ࡶ࣭࡝Ꮚ
 7 ࡓࡗ࡞
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᑟ୺ᖌㆤ┳
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃ᚰ࠺ࡼࡿࡅཷࢆ⨨ฎ࡚ࡋᚓ⣡ࡀඣᝈ
 ࠋࡓࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ⓗయ୺ࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ࡁྥ๓
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆຊ༠ࡢඣ
ࡼࢀࡽᏲࡀཝᑛࡢࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟㊶ᐇࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ཝᑛࡢࡶ࡝Ꮚ࡛ࡲ௒
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀㆤ┳࠸Ⰻࡾ
 ࠋࡓࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ⓗయ୺ࠊࡋࡅ࠿ኌ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟ࡁྥ๓
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㛫᫬ࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿ࡞࡟Ẽࡿࡸ 3 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᚅ࡚ぢࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᚅ࡛ࡲࡿ࡞࡟Ẽࡿࡸࡀࡽ⮬ඣ
 
 
  ໬ኚࡢᛂ཯ࡢ᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ㸹⟅ᅇ㏙グࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪᚋ᭶࠿3㸧2㸫31⾲
 ໬ኚࡢᛂ཯ࡢ᪘ᐙ࡜ࡶ࡝Ꮚ 
 ௳73 ࢻ࣮ࢥ  ᩘ ௳/࣮ ࣜࢦࢸ࢝01
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 11 ࡓࡗ࡞࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤࡀᗘែࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍຊ༠࡟⒪἞
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡀ᫬ࡿࢀࡃ࡚ࡋຊ༠࡟⨨ฎࡽ⮬ࡶ࡝Ꮚ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡀẼࡓࡗࢃኚ࡜࡬ໃጼࡃ⪺ࢆヰࡢศ⮬ࠊࡾῶࡀ࡜ࡇࡪྉࡁἽ࡛࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ศ
 ࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀ࢔ࢣࡸࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ⤊ࡀ⨨ฎ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡚ࡗࡼ࡟᫂ㄝࡢ࡬᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆヰ࡚࠸ྥࢆࡽࡕࡇࡣࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟ⓗຊ༠ࡾࡼ࠸࡞ࡋ᫂ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ⨨ฎ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡛࡜ࡇࡿࡍ⨨ฎ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢫ࣮࣌ࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࡜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢᚋࡢࡑ࡛ࡅ࠿ኌࡢᚋ஢⤊࡜᫂ㄝࡢ๓஦
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᰝ᳨࣭⨨ฎ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࢀࡽᚓࡀຊ༠ࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ᪋ᐇࡃࡲ࠺ࠊࡾᙇ㡹ࡀࡶ࡝Ꮚ
ၿᨵࡀࡾࢃ㛵ࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ᪘ᐙ
 4 ࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡜ࡗ࡯ࡀぶ࡛࡜ࡇࡿࡵㄆࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃⰋࡀᛶಀ㛵ࠊࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚࡶぶ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࠊ࡚ぢࢆᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡶ᪘ᐙ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡯ࡾ࠿ࡗࡋࡀぶẕࡃ࡞࡛ࡅࡔᖌㆤ┳ࢆ࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⨨ฎ࣭ᰝ᳨࡛ࢇ㐍ࡽ⮬ඣ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡓࡶࢆឤ཯࡛ⓗຊ༠ࡶぶ 3 ࡓࡗ࡞࡟ⓗຊ༠ࡀ㸧ぶ(᪘ᐙ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ⓗຊ༠ࡶ᪘ᐙ࡛࡜ࡇࡿᚓࢆពྠࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࢆຊ༠ࡢぶ
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 4 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡛ࡋ࡞ᖍྠࡢぶࠊࡋ࡞ไᢚࠊ࠼ቑࡶ㢦➗࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᅇࡢ⾑᥇࡛㊶ᐇࡢࣝࢹࣔ࢔ࢣ
 ࠋࡓ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡀྥഴࡿࡃ࡚ฟࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠺ࢁᙇ㡹ࡶࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍ᥋࡟࠺ࡼࡿࡍ㔜ᑛࢆᛮពࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⨨ฎ࡚ࡋᚓ⣡ࡀඣࡾࡼ࡟᫂ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᰝ᳨࡛ୖࡓࡋᚓ⣡ࡀࡽ⮬ඣ
࠺ࡼࡿࡍࢫࢡࢵࣛࣜࢀ័ࡃ᪩࡟ቃ⎔
 2 ࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁ⪺࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡀࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ័ࡃ᪩࡟ቃ⎔ࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟᫂ㄝ
ࡗ࡞ࡃከࡀ஦࠸࡞࠿ᘬࢆᚋ࡟ᚋ⨨ฎ
 2 ࡓ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠿ᘬࢆᚋ࡚࠸࡚ࡋ࡜ࢵࣟࢣࡀࡶ࡝Ꮚࡓ࠸Ἵࡶᚋ⨨ฎࠊྜሙࡓࡋ᫂ㄝ
 ࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴṆࡁἽࡃ᪩ࡎࢀᭀࡶࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࡿࡁ࡛ῶ㍍ࢆᏳ୙ࡾࡼ࡟⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁ࠊ࠼ቑࡀၥ㉁ࡢࡽ࠿ぶ 2 ࡓࡋῶ㍍ࡀᏳ୙ࡢ᪘ᐙ࣭ඣᝈ
 ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᑡῶࡢឤᏳ୙ࡢ᪘ᐙ࣭ඣᝈ࡛࡜ࡇࡘᚅࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊࡋ᫂ㄝ
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 5ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡟ⓗయලࢆ࠸᝿ࡢࡶ࡝Ꮚࡋ᫂ㄝ࡟ேᮏࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋヰࡀࡶ࡝Ꮚࢆ࠿࠺ᛮ࠺࡝
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃኚࡀࡕᣢẼࡢഃ⪅⒪་࡜ࡿࡍࢆ⨨ฎ࡚ࡗ࠿ࢃࡀࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗゝࢆᚿព࡜ࡍヰ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚ
࡛ࡀ஦ࡃ⪺ࢆ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࠊᚋࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ኌࠊ᫂ㄝࡶ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟࡛ࡲࡿࡍᚓ⣡ࡀࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽᚓࡀᛂ཯ࠊࡁ
ၿᨵࡀᛂ཯ࡃ࡞ឤಙ୙ࡢ࡬ࣇࢵࢱࢫ
 3 ࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃⰋࡶᛂ཯ࡢඣࡸ᪘ᐙࡃ࡞ឤಙ୙࡚ࡗࡼ࡟᫂ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀᅗࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸Ⰻࡾࡼࡣ࡜ぶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࡿࢀࡃ࡚࠼ఏࢆ࠸ᛮࡶ⪅ㆤಖ
࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜ᖌㆤ┳ࡢே 1
 1 ࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࢆឤᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᖌㆤ┳ࡢே1ࡽ࠿᪘ᐙ࣭ඣᝈ
 
 
 
 
 㢟ㄢࡢ㊶ᐇㆤ┳࡞ⓗ⌮೔ࡢᚋ௒㸹⟅ᅇ㏙グࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪᚋ᭶࠿3㸧3㸫31⾲
 㢟ㄢࡢ㊶ᐇㆤ┳࡞ⓗ⌮೔ࡢᚋ௒
 ௳92 ࢻ࣮ࢥ  ᩘ ௳/࣮ ࣜࢦࢸ࢝41
 ࠋࡿࢀࡽ㝈ࡀ㛫᫬ࡿࢃ㛵࡟ඣᝈ 7 ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡸ㛫᫬
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡸ࡜ࡇࡘᚅ
 ࠋࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡀ᫂ㄝࡢ๓஦ࡢྜሙࡿ࠶ࡀ⨨ฎࡸᰝ᳨↛✺
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡵṆࡅཷࢆࡕᣢẼ࡛୰ࡢ㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᚓ⣡ࡋ᫂ㄝ࡟๓⨨ฎࡃࡋᛁ
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋඛඃࢆ⨨ฎࡣྜሙ࠸࡞ࡀ⿱వ࡟㛫᫬
ࡿࡍᐃᅛ࡚ࡗษ༊࡛ࡇ࡝ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅ࠿ࡀ㛫᫬࡟ศ༑ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡣຊດࡿᚓࢆពྠ
 ࠋࡿࡌឤ࡜㢟ㄢࡀ࠿
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡚ࡋ࡜ᖌㆤ┳ࡔࡲࡔࡲࡢົᴗ᮶እ 5 ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ☻ࢆ⾡ᢏࡢศ⮬
 ษ኱ࡀ஦ࡃ☻ࢆ⾡ᢏࡿ࠼⾜࡛ᅇ1࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࠸Ⰻ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡿ࡞࡟᝟⾲࠸࡞࠼➗ࡾ࡞࡟ཱྀ᪩࡟᫬ࡓࡗ࡞㔜ࡀ⨨ฎ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡔࡲࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗసࢀὶࠊࡃᙉࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡽࢃ⤊ࡃ᪩ࡀศ⮬
 ࠋ࠸ࡓࡋຊດࡋ┤ぢࢆᡤ࠸࡞࠿࡙Ẽࠊࡾ㏉ࡾ᣺
 せᚲࡀኵᕤࡢ᫬ᰝ᳨ࡸ⨨ฎ࠸࡞ࡌឤࢆឤᛧᜍࡀඣᝈ
 ࠋ࠸࡞ࡋࡾࡓࡋᚓ⣡ࡾࡓࡗ࡞࡟Ẽࡿࡸࠊࡀࡿࡍࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࡔ᎘࡚ࡋᑐ࡟⨨ฎࡀࡶ࡝Ꮚ 3 ࠸ࡋ㞴ࡀពྠ࡜᫂ㄝࡣ࡚ࡗࡼ࡟㝵ẁ㐩Ⓨ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆពྠ࡜᫂ㄝࡢ๓஦ࡣ࡚ࡗࡼ࡟㝵ẁ㐩Ⓨࡢඣᝈ
  ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀᛂᑐࡢ࡛㠃ሙ⨨ฎࡢࡶ࡝Ꮚࡢᐖ㞀㐩Ⓨ࠸࡞ࢀࡽᚓࡀពྠ
 ࡿ࠶ࡀ㠃ሙ࠸࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞ࡋไᢚࡶ࡚ࡋ࠺࡝
 3
 ࠋࡿ࠶ࡃከࡀ㠃ሙ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋไᢚࡶ࡚ࡋ࠺࡝
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡼࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆኌ࡛ᚋ๓ࡿࡍไᢚ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅࡘ࠼ࡉᢲࡾࡓࡗ࠿࡞࡚ᚅ࡛ࡲࡿ࡞࡟Ẽࡿࡸ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ᫂ㄝࡓࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡜࣮ࣝࢶࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞࣃࣞࣉࡣ࡝࡞⾡ᡭࡸᰝ᳨࡞ࡁ኱ 2 ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ᫂ㄝࡢ⨨ฎ ᰝ᳨࣭࠸ࡁ኱ࡢく౵
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࢆ㟼㙠࡟ⓗᴟ✚ࡣ⨨ฎ࠸ࡁ኱ࡢく౵
 ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆ࢔ࢣ࡛ࢫ࣮࣌ࡢࡶ࡝Ꮚࡃ࡞ࡣ࡛ࢫ࣮࣌ࡢࡽࡕࡇ 1࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆ࢔ࢣ࡛ࢫ࣮࣌ࡢࡶ࡝Ꮚ
࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡅ࠿ࢆኌࡶ࡟᫬௦஺ົ໅
 1 ࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ඣᝈࡸぶࡶ᫬௦஺ົ໅
ᚋ௒࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲ࡛ୖࡢಀ㛵㢗ಙࡸ࡜ࡇࡘࡶࢆឤ௵㈐ࡀ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࡀ௓⤂ᕫ⮬ 1 ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ௓⤂ᕫ⮬
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ
 ࠋࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡔࡲࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆㆤ┳࡚ࡋຊ༠࡜ぶ 1 ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀຊ༠ࡢ࡜ぶ
  ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ࠿࡟ࡎࢀᛀࡶⴥゝ࠺ࡽࡂࡡࢆぶࡀࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟ᖖࡣ࡟ඣᝈ 1 ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࡶ࠸ࡽࡂࡡࡢ࡬ぶ
࡛㢟ㄢࡀἲ᪉㘓グࡢ⛬㐣⪃ᛮࡢ㊶ᐇ࡞ⓗ⌮೔
 1 ࡿ࠶
  ࠋࡴᝎ࡟ἲ᪉㘓グࡢ⛬㐣⪃ᛮࡢ㊶ᐇ࡞ⓗ⌮೔
࡛せᚲࡀၿᨵ࡞ⓗᮏ᰿ࠊ໬ኚࡢ㆑ពࡢయ඲㝔⑓
 1 ࡿ࠶
 ࠋせᚲࡀၿᨵ࡞ⓗᮏ᰿ࠊ໬ኚࡢ㆑ពࡢయ඲㝔⑓
 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㊶ᐇ࡟ศ༑࡛㔪᪉ࡢᖌ་ 1࠸࡞ࡁ࡛㊶ᐇ࡟ศ༑࡛㔪᪉ࡢᖌ་
  ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋၿᨵࡽ࠿ᡤ࡞⬟ྍ⌧ᐇ 1࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋၿᨵࡽ࠿ᡤ࡞⬟ྍ⌧ᐇ
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Ꮚ࡝ࡶࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ս Ꮚ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ
࠼ࡘࡅࡎ࡟ࠊ௚ࡢ᪉ἲ
࡛ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿ
 ᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓ
 
վ ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢ
ࢆᣢཧࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵ࡚࠸ࡿ
ᮏேࡢࡶࡢࢆᣢཧ
ࡍࡿ
࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢ
ࢆᣢཧࡍࡿ
 
տ ᳨ ᰝ࣭ฎ⨨࠿ࡽ௚࡬
ྥࡃᵝ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ
Ẽࢆࡑࡽࡋ࡚࠸ࡿ
Ẽࢆࡑࡽࡍ  Ẽࢆࡑࡽࡍ  ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢ⿦㣭ࡸ᥃
ࡅኌ࡞࡝࡟ࡼࡾࢹ࢕ࢫࢺ
ࣛࢡࢩࣙࣥࡢᢏἲࢆ⏝࠸
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
ฎ⨨୰Ẽࢆࡑࡽࡍᢏ⾡ࢆ
౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 
ր ᳨ ᰝ ฎ࣭⨨ࡀ㛗ᘬ࠸ࡓ
ሙྜࠊ㏵୰⤒㐣ࢆぶ࡟
▱ࡽࡏ࡚࠸ࡿ
   ㏵୰⤒㐣ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ 
ց ་⒪ᚑ஦⪅ྠኈ࡛
᳨ᰝ࣭ฎ⨨࡟㛵ಀ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣࡋ࡚
࠸࡞࠸
   
ւ ࡲࡔ඲㐣⛬ࡀ⤊஢
ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊ
࠶ࡓ࠿ࡶ඲㐣⛬ࡀ
⤊஢ࡋࡓࡼ࠺࡞⾲
⌧ࡣࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࡋ࡚࠸ࡿ
 ⤊஢᫬࡟ኌࢆ࠿ࡅ
ࡿ
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ⤊ࢃ
ࡾࠖࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ 

᳨
ᰝ
࣭
ฎ
⨨
ᐇ
᪋
ᚋ
փ ᳨ ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ⤊ࢃࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆࠊࡇ࡜ࡤ࡛
ఏ࠼࡚࠸ࡿ
⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ
࠼ࡿ
⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ
࠼ࡿ
 
ք Ꮚ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ
〔ࡵ࡚࠸ࡿ
㡹ᙇࡾࢆㄆࡵࡿ࣭
࡯ࡵࡿ
⤊஢ᚋ࡟࡯ࡵࡿ

Ꮚ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ࡯ࡵ࡚
࠸ࡿ 
㡹ᙇࡾࢆㄆࡵࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ 
दࠕࡈᚰ㓄࡛ࡋࡓࡡࠖ
࡜ぶࡢẼᣢࡕࢆࡡࡂࡽ
ࡗ࡚࠸ࡿ
ぶࢆࡡࡂࡽ࠺

⤊஢ᚋ࡟ぶ࡟ኌࢆ
࠿ࡅࡿ
⤊஢ᚋ࡟ぶ࡬ࡢኌ࠿ࡅࢆ
ព㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 
ぶ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ 
धぶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡀ㡹ᙇࡗࡓࡇ࡜ࢆ࡯ࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸
ࡿ
ぶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㡹ᙇ
ࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ


ぶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㡹ᙇ
ࡗࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼࡯
ࡵࡿࡇ࡜ࢆಁࡍ
 ぶ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 
न᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࠊࡇࢀ
࠿ࡽᏲࡿ࡭ࡁὀព஦㡯
ࢆࠊㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ
ฎ⨨ᚋࡢὀព஦㡯
ࢆㄝ᫂ࡍࡿ

ฎ⨨ᚋࡢὀព஦㡯
ࢆㄝ᫂ࡍࡿ 
 
ऩᏊ࡝ࡶࡢ᳨ᰝ࣭ฎ⨨
ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡿ
⤊஢ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ
཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿ 
⤊஢ᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ
ほᐹࢆࡍࡿ 
ᐇ᪋ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ
☜ㄆࡋグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ 
⤊ࢃࡗࡓᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯
ᛂࢆព㆑ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿ 
ᐇ᪋ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 
ࢣ
࢔
ࣔ
ࢹ
ࣝ
௨
እ
ࡢ
ᐇ
㊶

ẕぶࡢ༠ຊࢆᚓࡿ

஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ㄝ
᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸
ᢲࡉ࠼࡚ᐇ᪋ࡍࡿ

Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࡸ
ᕼᮃࢆ⪺ࡃ
ᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆ⾜࠺

⾲᝟ࢆほᐹࡍࡿ
Ꮚ࡝ࡶ࡟㑅ᢥࡋ࡚
ࡶࡽ࠺ 
㹼ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ㹼
ࡍࡿࡼࠊ࡜ఏ࠼ࡿ

་ᖌ࡟┦ㄯࡍࡿ
ぶ࡜⣙᮰ࡍࡿ 
ẕぶࡢ༠ຊࢆᚓࡿ

Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ
⪺ࡃ
Ꮚ࡝ࡶ࡟㑅ᢥࡋ࡚
ࡶࡽ࠺
ᅛᐃࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ

ᢲࡉ࠼࡚ᐇ᪋ࡍࡿ

ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⤊ࢃࡿ
ࡼ࠺‽ഛࢆࡍࡿ
௨๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯
ᛂ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆ
ᚓࡿ
ㄝ᫂ࡢ☜ㄆࢆࡋ࡚
࠸࡞࠸
኱ࡁ࠸Ꮚࡣ࡯ࡵ࡞
࠸ 

ぶࡢ༠ຊࢆಁࡍࡇ࡜ࡀព
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
༠ຊⓗ࡞ᝈඣࡢᵝᏊࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⪺ࡃࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡢゝືࡢព࿡ࢆ⪃
࠼ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ 
௨๓ࡢ⤒㦂࣭Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ
ㄝ᫂ෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿ 
ᢚไ㸦ᅛᐃ㸧ࡍࡿ㝿ࠊ஦๓
࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 
ᢚไᖏࢆࡸࡵ୺యᛶࢆᑛ
㔜ࡋ࡚࠸ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ୺యᛶࢆ
ᑛ㔜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 
⮬ศ࡜௚ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ⾜
ືࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ 
௨๓ࡼࡾៅ㔜࡟᫬㛫ࢆ࠿
ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ


㈨ᩱ1 ึᅇㄪᰝ᫬䝭䝙䝺䜽䝏䝱䞊㈨ᩱ
1
䝥䝻䜾䝷䝮䛾┠ⓗ
ᑠඣ┳ㆤ䜿䜰䝰䝕䝹䛾ά⏝䜢㏻䛧䛶
•Ꮚ䛹䜒䜔ᐙ᪘䛾཯ᛂ䛾ព࿡䜢⪃䛘䠈᪥㡭䛾ᐇ㊶䛻䛴䛔
䛶᣺䜚㏉䜛䛣䛸䛻䜘䜚೔⌮ⓗ䛺┳ㆤᐇ㊶䜢ᙉ໬䛩䜛䚹
•༠ຊ⪅䛭䜜䛮䜜䛾᪂䛯䛺Ẽ䛵䛝䛜ᚓ䜙䜜䜛䚹
ᑠඣ┳ㆤ䜿䜰䝰䝕䝹䛸䛿
ᐇ㝿䛾་⒪䛾ሙ䛷䛾ཧຍほᐹ䛸䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛻䜘䛳䛶ᚓ䛯䜿䜰ሙ
㠃䛾୰䛛䜙䚸་⒪ฎ⨨䜔᳨ᰝ䜢ཷ䛡䜛Ꮚ䛹䜒䜔ᐙ᪘䛾ᑛཝ䜢Ᏺ䜛
䛯䜑䛾┳ㆤᐇ㊶䛾඾ᆺ౛䜢䜎䛸䜑䛯䜒䛾䛷䛩䚹
• 1997ᖺ䛂᳨ᰝ䞉ฎ⨨䜢ཷ䛡䜛Ꮚ䛹䜒䜈䛾ㄝ᫂䛸⣡ᚓ䛻㛵䛩䜛䜿䜰䝰䝕䝹䛃䛾సᡂ
• 2001ᖺ⮫ᗋ䛻䛚䛡䜛┳ㆤᐇ㊶䜈䛾ά⏝
• 2012ᖺ⡆᫆∧䛻䜘䜛ᐇ㊶౛䛾᣺䜚㏉䜚䜢⾜䛖௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋
ᑠඣ┳ㆤ䜿䜰䝰䝕䝹24㡯┠䖾䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䛷☜ㄆ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䟿
࠮
௽
Ԫ
(1) ଀কʭʈˑʙʮ˘ࠄʯˈʱଫଝ̴ᔬࣾᎭιʝʬʊˑ
(2) ֑ᅯƈᇀᠮᒊƈកʴʌʧʴ៞ʑʒɱ൥೶̴ӹᑔʱʪʊʬɱࠄʯˈʱៜటʒ་˙ʭʊˑʑɱሦ៍ʝʬʊˑ
(3) ൥೶̴ӹᑔʒʈˑʙʮ˘ɱࠄʯˈʵʊʪ᮪௖ʎʬˁʝʊʮ৩ʩʬʊˑʑɱΖԪʱࠄʯˈʱሦʑˇʬʊˑ
(4) ൥೶̴ӹᑔ˘ʊʪ࠮௽ʟˑʑࠄʯˈʱϞʎʬʊˑ
(5) Ɓៜటషƈ൥೶̴ӹᑔషʱƂកʒρʓ༇ʌʑ׾ʑʵɱࠄʯˈ̴កʴऋಐʱʣʩʬ๼ˇʬʊˑ
(6) កʴরෛܣ૎˘ࠄʯˈʮកʱሦ៍ʝʬʊˑ
(7) កʾɱࠄʯˈʾʴៜటӈ࠻ʮ௻ຢ˘ሦ៍ƈᆸ៦ʝʬʊˑ
(8) ƁកʒʊʬˈកʮʵԗʱƂࠄʯˈʴᆵʴ᱔ʛʭɱ൥೶̴ӹᑔʴᆵᆋ̴ӈ࠻Ɓ௻ຢ/૓ᮬƂ˘ࠄʯˈʱៜటʝʬʊ
ˑ
(9) ࠄʯˈʒɻˡ̡ʦɼʮૺ૱ʝ޹ˇʥܣװɱ̡̨๟ʱʰˑ˼ˡ̜̰˭˘রʩʬʊˑ
(10)ࠄʯˈʒ৽৥੘˘੘ʞʰʊˎʌʰࣸݻ˘ʝʬʊˑ
࠮
௽
ͳ
(1) ൥೶̴ӹᑔʴᥳᜊʱװ˕ʡʬɱᮬɴʱៜటʝʥːݠʑʗʝʥːʝʬʊˑ
(2) ࠄʯˈʒធʩʥːᒢʊʥːʝʥʙʮʱɱᦕԌʱጆʎʬʊˑ
(3) ࠄʯˈʒສʊʬˈ૽ʎʪʗʠʱɱοʴ௻ຢʭࡠӹʝʬʊˑ
(4) ʐ๟ʱҸːʴˈʴ˘ଡ׈ʟˑʙʮ˘៍ˇʬʊˑ
(5) ൥೶̴ӹᑔʑˏοʾ׹ʕණʱࠄʯˈʴ๟˘ʣˏʝʬʊˑ
(6) ൥೶̴ӹᑔʒ᫅ॺʊʥܣװɱᥣͳᎷᦂ˘កʱᇴˏʡʬʊˑ
(7) ֑ᅯহΖᒊ״ݜʭ൥೶̴ӹᑔʱ᫖Лʰʊʙʮ˘៦ይʝʬʝ˄ʌʙʮʵʝʬʊʰʊ
(8) ˄ʦҹᦂኆʒᎰΒʝʬʊʰʊၛປʭɱʈʥʑˈҹᦂኆʒᎰΒʝʥˎʌʰ᜖Ⴒʵʝʰʊˎʌʱʝʬʊˑ
࠮
௽
঵
(1) ൥೶̴ӹᑔʒᎰ˕ʩʥʙʮ˘ɱʙʮʶʭϞʎʬʊˑ
(2) ࠄʯˈʴ᮱উː˘ᝑˇʬʊˑ
(3) ɻʚো᧍ʭʝʥʳɼʮកʴ๟ଡʧ˘ʳʔˏʩʬʊˑ
(4) កʱࡠʝʬɱࠄʯˈʒ᮱উʩʥʙʮ˘ˁˇˑˎʌʱѾʓʑʗʬʊˑ
(5) ൥೶̴ӹᑔ঵ɱʙ˒ʑˏࠠˑʿʓຬ੓Ζ᮫˘ɱៜటʝʬʊˑ
(6) ࠄʯˈʴ൥೶̴ӹᑔ঵ʴ׏৓˘ሦ៍ʝʬʊˑ
೔⌮ⓗ䛺┳ㆤᐇ㊶䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯⤒⦋
1930ᖺ௦䡚
Ḣ⡿䛷་⒪䜢ཷ䛡䜛Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᚰ⌮ⓗ䛺౵く䛻䛴䛔䛶
ㄪᰝ䛥䜜䚸ண㜵⟇䛸䛧䛶䝥䝺䝟䝺䞊䝅䝵䞁䠄ᚰ⌮ⓗ‽ഛ䠅
䛜་⒪䜔┳ㆤ䛻ᑟධ䛥䜜䛯
1980ᖺ௦䡚
⑓㝔䛻䛚䛡䜛Ꮚ䛹䜒䛾┳ㆤ䛾່࿌䠄㼃㻴㻻䠈㻝㻥㻤㻞䠅
⑓㝔䛾Ꮚ䛹䜒᠇❶䠄㻱㻭㻯㻴 㻯㻴㻭㻾㼀㻱㻾䠅䠄㻝㻥㻤㻤䠅
Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼᮲⣙ 䠄➨㻠㻠ᅇᅜ㐃⥲఍䛷᥇ᢥ䠈㻝㻥㻤㻥䠅
䠆Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼䜢Ᏺ䜚䛺䛜䜙་⒪䜔┳ㆤ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䜘䜚ᙉ䛟⪃䛘䜙䜜
䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯
1990ᖺ௦䡚
་⒪䛻䛚䛡䜛Ꮚ䛹䜒䛾▱䜛ᶒ฼䛾ᑛ㔜䛺䛹䚸Ꮚ䛹䜒䜔ぶ䛾ᑛཝ
䜢Ᏺ䜛೔⌮ⓗ䛺┳ㆤᐇ㊶䛜᥎ዡ䛥䜜ᬑཬ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯
་⒪⪅䛾㛵䜟䜚䛻䜘䜛
Ꮚ䛹䜒䛾᝟⥴Ⓨ㐩䜈䛾ᙳ㡪
Ꮚ䛹䜒䛜⮬ಙ䜢↓䛟
䛩䚸⮬ᑛᚰ䛜ୗ䛜䜛
኱ே䜈䛾ಙ㢗䛺䛟䛩
Ꮚ䛹䜒䛜ฎ⨨䛻ᑐ
ฎ䛷䛝䛺䛔
౛䠅Ἵ䛔䛶ᭀ䜜䛶
ᢲ䛥䛘䛴䛡䜙䜜䜛
኱ே䛜ბ䜢䛴䛔
䛯䜚䚸ㄗ㨱໬䛧䛯
䜚䛩䜛
Ꮚ䛹䜒䛻ゝ䛖䛸ᛧ
䛜䜙䛫୙Ᏻ䛻䛺䜛
䛾䛷䛿䠛
ḟ䜒㡹ᙇ䜝䛖䟿
〔䜑䜙䜜䜛䚸ㄆ䜑
䜙䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
⮬ಙ䜢䛴䛡䜛
⮬ᑛᚰ䛜㧗䜎䜛
Ꮚ䛹䜒䛜‽ഛ䛷䛝䚸
ᑐฎ⬟ຊ䛜Ⓨ᥹
䛷䛝䜛
౛䠅Ἵ䛔䛶䜒䛨䛳䛸
䛧䛶ฎ⨨䜢ཷ䛡䜛
Ꮚ䛹䜒䛻ᚲせ䛺᝟ሗ
䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛
䞉ᡭ㡰䞉᪉ἲ
䞉▱ぬ᝟ሗ
䞉ᑐฎ⾜ື
ᨭᣢⓗ䛺䜿䜰䜢⾜䛖
1994ᖺ ᪥ᮏ䛜䛂Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼᮲⣙䛃䛻ᢈ෸
➨13᮲䛂Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䛻ᛂ䛨䛯┦ᛂ䛾ㄝ᫂䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛾ಖド䛃
་⒪䛾୰䛷㑂Ᏺ䛩䜛䛣䛸䛜㆟ㄽ䛥䜜ጞ䜑䛯䚹
1995ᖺ 䜰䝯䝸䜹ᑠඣ⛉Ꮫ఍䛻䜘䜛䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䜰䝉䞁䝖䛾ᥦၐ
Ꮚ䛹䜒䠄18ṓᮍ‶䛾ᮍᡂᖺ⪅䠅䜈䛾௓ධ䛜ぶᶒ䛻䜘䛳䛶ἲⓗ䛻௦ㅙ䛥䜜䜛䛣䛸䛜
䛒䛳䛶䜒䛂ྠព䠄⣡ᚓ䠅䠖䜰䝉䞁䝖䠙Assent䛃䜢ᚓ䜛ດຊ䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸Ⓨ⾲
1998ᖺ ᑠඣ┳ㆤ䛻䝥䝺䝟䝺䞊䝅䝵䞁ᑟධ
Ꮚ䛹䜒䜈䛾䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䝁䞁䝉䞁䝖䜢ᣦ䛩ゝⴥ䛸䛧䛶䝇䜴䜵䞊䝕䞁䛷⾜䜟䜜䛶
䛔䛯䝥䝺䜲䝉䝷䝢䞊䛾୍㒊䛷䛒䜛䝥䝺䝟䝺䞊䝅䝵䞁䛜⤂௓䛥䜜䛯䚹
1999ᖺ ᑠඣ┳ㆤᴗົᇶ‽䠄᪥ᮏ┳ㆤ༠఍䠅
Ꮚ䛹䜒䛾ேᶒ䜢ᑛ㔜䛧䚸Ꮚ䛹䜒䛸㣴⫱⪅䛻䛿䚸᳨ᰝ䡡἞⒪䡡⑓≧䡡ฎ⨨䛺䛹䛻䛴
䛔䛶㐺᫬䛻ㄝ᫂䜢䛧䚸⣡ᚓ䡡஢ゎ䡡⌮ゎ䛜ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䛻ດ䜑䚸䛭䛾㝿䛻䛿Ⓨ㐩
䛻ᛂ䛨䛯䜟䛛䜚䜔䛩䛔ゝⴥ䜔⤮䜢⏝䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䜢ᥦၐ䚹
2005ᖺ ᑠඣ┳ㆤ㡿ᇦ䛷≉䛻␃ព䛩䜉䛝Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼䛸ᚲせ䛺┳ㆤ⾜Ⅽ䠄᪥ᮏ┳ㆤ༠఍
ㄝ᫂䛸ྠព䜢ᚓ䜛ດຊ䚸᭱ᑠ㝈䛾౵く䚸᭱ᑠ㝈䛾ᢚไ䛸༑ศ䛺ㄝ᫂䚸
Ꮚ䛹䜒䛾ពぢ䛾⾲᫂䚸⾲⌧䛾⮬⏤䛾ಖ㞀䚸ᐙ᪘䛛䜙䛾ศ㞳䛾⚗Ṇ䛺䛹
2009ᖺ ᖹᡂ22ᖺᗘ┳ㆤᖌᅜᐙヨ㦂䛾ฟ㢟ᇶ‽ᨵゞ
ᑠඣ┳ㆤᏛ䛷䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾ேᶒ䛻㓄៖䛧䛯⑓㝔⎔ቃ䛾ᩚഛ䜔䚸䝥䝺䝟䝺䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛧䛶
⑓Ẽ䜔἞⒪䛾Ꮚ䛹䜒䜈䛾ㄝ᫂䛸ྠព䜢⾜䛖䜲䞁䝣䜷䞊䝮䝗䞉䜰䝉䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛜ᚲせ
䛷䛒䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䛯䚹 ᭱ᚋ䛻䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䛷䜒䛖୍ᗘ☜ㄆ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖
• 䛷䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶⥅⥆䛩䜛
• 䛱䜗䛳䛸䛧䛯ᕤኵ䜢䝥䝷䝇䛩䜛
• ௒䜎䛷䛾䜿䜰䜔Ꮚ䛹䜒䛾཯ᛂ䜢ᰂ㌾䛻⪃䛘䜛
௒䛾ᐇ㊶䜢᣺䜚㏉䛳䛶䜏䜎䛫䜣䛛䠛
• 䜔䛳䛶䛔䛶䜒ព㆑䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛾䛷䛿䠛
• ⮬ᕫ⤂௓䞉ᣵᣜ䛷Ꮚ䛹䜒䛾཯ᛂ䛜䜺䝷䝑䛸ኚ䜟䛳䛯⤒㦂䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛛䠛
• Ꮚ䛹䜒䛜䜔䜛Ẽ䛻䛺䜛䜎䛷䛔䛴䜎䛷ᚅ䛴䛛䠛
• 䛺䛛䛺䛛ぬᝅ䛜䛴䛛䛺䛔䚸ᚅ䛳䛶䜒䛷䛝䛭䛖䛻䛺䛔ሙྜ䛿䛹䛖䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
• Ꮚ䛹䜒䛜䇺Ἵ䛟䇻䛣䛸䜢䛹䛖䛸䜙䛘䛶䛔䜎䛩䛛䠛 Ἵ䛟䛸ኻᩋ䠛
• ぶ䛜䛂Ꮚ䛹䜒䛻▱䜙䛫䛺䛔䛷䜋䛧䛔䛃䛸ゝ䛳䛯ሙྜ䛿䛹䛖䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛
グධ౛䜢ཧ⪃䛻ᐇ㊶౛䜢グධ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖

㈨ᩱ  ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ





ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ  ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㸦 㸧 ཧຍ 1R㸦       㸧
㸯㸬௒࠶࡞ࡓࡀ᪥㡭ࡢᏊ࡝ࡶࡸᐙ᪘࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤᐇ㊶࡛೔⌮ⓗ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽⡆₩࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


㸰㸬ୗ⾲ࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ྑḍࡢヱᙜࡍࡿ⟠ᡤ࡟ۑࡲࡓࡣݲࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⡆᫆∧ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ
࠸
ࡘ
ࡶ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࡔ
࠸
ࡓ
࠸
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
࠶
ࡲ
ࡾ
ࡋ
࡚
࠸
࡞
࠸
ࡋ
࡚
࠸
࡞
࠸
ࢃ
࠿
ࡽ
࡞
࠸
ᐇ
᪋
๓
ձ  ᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ     
ղ  ་⒪㸭┳ㆤ⪅㸭ぶࡢ࠺ࡕࡢㄡ࠿ࡀࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂
ࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࠊ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ     
ճ  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᏊ࡝ࡶࡣ࠸ࡘ㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿ     
մ  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࢆ࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿Ꮚ࡝ࡶ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ     
յ  㸦ㄝ᫂᫬㸭᳨ᰝ࣭ฎ⨨᫬࡟㸧ぶࡀ௜ࡁῧ࠺࠿ྰ࠿ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭ぶࡢᕼᮃ
࡟ࡑࡗ࡚Ỵࡵ࡚࠸ࡿ     
ն  ぶࡢᚅᶵሙᡤࢆᏊ࡝ࡶ࡜ぶ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ     
շ  Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜ࡜᪉ἲࢆぶ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ     
ո  㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ෆ
ᐜ㸦᪉ἲᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ     
չ  Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ࢖ࣖࡔࠖ࡜᢬ᢠࡋጞࡵࡓሙྜࠊࣖࣝẼ࡟࡞ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᚅ
ࡗ࡚࠸ࡿ     
պ  Ꮚ࡝ࡶࡀᜍᛧឤࢆឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ     
ᐇ
᪋
୰
ջ  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ      
ռ  Ꮚ࡝ࡶࡀゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜࡟ࠊ㐺ษ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ     
ս  Ꮚ࡝ࡶࡀἽ࠸࡚ࡶᢲ࠼ࡘࡅࡎ࡟ࠊ௚ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿ     
վ  ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࡶࡢࢆᣢཧࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ     
տ  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࠿ࡽ௚࡬ྥࡃᵝ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢẼࢆࡑࡽࡋ࡚࠸ࡿ     
ր  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ㛗ᘬ࠸ࡓሙྜࠊ㏵୰⤒㐣ࢆぶ࡟▱ࡽࡏ࡚࠸ࡿ     
ց  ་⒪ᚑ஦⪅ྠኈ᳨࡛ᰝ࣭ฎ⨨࡟㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄯ➗ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣࡋ
࡚࠸࡞࠸     
ւ  ࡲࡔ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ඲㐣⛬ࡀ⤊஢ࡋࡓࡼ࠺࡞
⾲⌧ࡣࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ     
ᐇ
᪋
ᚋ
փ  ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊࡇ࡜ࡤ࡛ఏ࠼࡚࠸ࡿ     
ք  Ꮚ࡝ࡶࡢ㡹ᙇࡾࢆ〔ࡵ࡚࠸ࡿ     
दࠕࡈᚰ㓄࡛ࡋࡓࡡࠖ࡜ぶࡢẼᣢࡕࢆࡡࡂࡽࡗ࡚࠸ࡿ     
धぶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ㡹ᙇࡗࡓࡇ࡜ࢆ࡯ࡵࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ     
न᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࠊࡇࢀ࠿ࡽᏲࡿ࡭ࡁὀព஦㡯ࢆࠊㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ     
ऩᏊ࡝ࡶࡢ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ᚋࡢ཯ᛂࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ     
         ཧຍ 1R㸦      㸧

ᑐ㇟ᝈඣ㸸ᛶ 㸦ู⏨࣭ዪ㸧 ᖺ㱋㸦    㸧ṓ㸦  㸧࢝᭶ ⑌ᝈ 㸦ྡ          㸧 
᳨ᰝ࣭ฎ⨨ 㸦ྡ                                㸧 
⤒⦋࣭ᐇ᪋≧ἣ➼                                   
 
㸨ᐇ㊶ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࠊ⡆᫆ࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿᐇ㊶ࡲࡓࡣ㏣ຍࡋࡓෆᐜࢆ⡆₩࡟グධࡋࠊྑḍ࡟
ලయⓗ࡞ᐇ㊶ሙ㠃࡜ᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞ᐇ㊶࡜Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂࢆศࡅ࡚グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
(㐺ᐅࠊ⥺ࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ) 
㸨⡆᫆ࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡟ᑐᛂࡋࡓᐇ㊶ࡀ࡞࠸ሙྜࡣ✵ḍ࡛࠿ࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ  
⡆᫆ࢣ࢔ࣔࢹࣝ  ᐇ᪋ෆᐜ㸦⡆₩࡟グධ㸧  
㸨⾲⌧㺃㡰␒ಟṇ 㺃㏣ຍྍ  ලయⓗ࡞ᐇ㊶ෆᐜ  Ꮚ࡝ࡶ㺃ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ  
(1) ᢸᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᣵᣜ࣭
⮬ᕫ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(2) ་⒪㸭┳ㆤ⪅㸭ぶࡢ࠺ࡕࡢㄡ࠿
ࡀࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟
ㄝ᫂ࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࠊ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(3) ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᏊ࡝ࡶ
ࡣ࠸ࡘ㡭ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࠊ஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿ  
 
(4) ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࢆ࠸ࡘᐇ᪋ࡍࡿ࠿Ꮚ࡝
ࡶ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ  
 
(5) ぶ࡬Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢㄝ᫂ෆᐜ࡜᪉ἲࢆ
☜ㄆ㸭┦ㄯࡋࡓ  
 
(6) 㸦ㄝ᫂᫬㸭᳨ᰝ࣭ฎ⨨᫬࡟㸧ぶࡀ
௜ࡁῧ࠺࠿ྰ࠿ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭ぶࡢᕼ
ᮃ࡟ࡑࡗ࡚Ỵࡵ࡚࠸ࡿ  
 
(7) 㸦ぶࡀ࠸࡚ࡶぶ࡜ࡣู࡟㸧Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ┠ࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ᳨ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ┠ⓗ࣭
ෆᐜ㸦᪉ἲ /ᡭ㡰㸧ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(8) ぶࡢᚅᶵሙᡤࢆᏊ࡝ࡶ࡜ぶ࡟☜
ㄆࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(9) Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ࢖ࣖࡔࠖ࡜᢬ᢠࡋጞࡵ
ࡓሙྜࠊࣖࣝẼ࡟࡞ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ
ࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ  
 
(10) Ꮚ࡝ࡶࡀᜍᛧឤࢆឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(11)  ᳨ ᰝ࣭ฎ⨨ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ
㡰ࠎ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾኌ࠿ࡅࡋࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡿ  
 
(12) Ꮚ࡝ࡶࡀゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࠊ㐺ษ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ   
 
 
 
 
 
㈨ᩱ  ᐇ㊶౛グධᵝᘧ
 
ࠊ࡟ࡎࡅࡘ࠼ᢲࡶ࡚࠸Ἵࡀࡶ࡝Ꮚ )31(
  ࡿ࠸࡚ࡋฎᑐ࡛ἲ᪉ࡢ௚
 
ࡇࡿࡍཧᣢࢆࡢࡶࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ )41(
  ࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜
 
࡝Ꮚ࡟ᵝࡃྥ࡬௚ࡽ࠿⨨ฎ࣭ᰝ  ᳨ )51(
  ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡑࢆẼࡢࡶ
 
㛵࡟⨨ฎ࣭ᰝ᳨࡛ኈྠ⪅஦ᚑ⒪་ )61(
ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ➗ㄯࢆ࡜ࡇ࠸࡞ಀ
  ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡜
 
୰㏵ࠊྜሙࡓ࠸ᘬ㛗ࡀ⨨ฎ࣭ᰝ  ᳨ )71(
  ࡿ࠸࡚ࡏࡽ▱࡟ぶࢆ㐣⤒
 
≧࠸࡞࠸࡚ࡋ஢⤊ࡀ⛬㐣඲ࡔࡲ )81(
ࡓࡋ஢⤊ࡀ⛬㐣඲ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࡛ἣ
࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡣ⌧⾲࡞࠺ࡼ
  ࡿ࠸
 
ࡇࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊ࡀ⨨ฎ࣭ᰝ  ᳨ )91(
   ࡿ࠸࡚࠼ఏ࡛ࡤ࡜
 
  ࡿ࠸࡚ࡵ〔ࢆࡾᙇ㡹ࡢࡶ࡝Ꮚ )02(
 
ࡇࡓࡗᙇ㡹ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋᑐ࡟ぶ )12(
࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡿࡵ࡯ࢆ࡜
  ࡿ
 
ࡕᣢẼࡢぶ࡜ࠖ ࡡࡓࡋ࡛㓄ᚰࡈࠕ )22(
  ࡿ࠸࡚ࡗࡽࡂࡡࢆ
 
ࡁ࡭ࡿᏲࡽ࠿ࢀࡇࠊᚋ⨨ฎ࣭ᰝ  ᳨ )32(
  ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࠊࢆ㡯஦ពὀ
 
☜ࢆᛂ཯ࡢᚋ⨨ฎ࣭ᰝ᳨ࡢࡶ࡝Ꮚ )42(
  ࡿ࠸࡚ࡋㄆ
 
  㸼࡝࡞᝿ឤ࣭ㄝゎ࣭ᐜෆࡓࡗ㏉ࡾ᣺㸺
 










                      
㈨㈨
ᩱ
2--
3㸧

3
࠿
᭶
ᚋ
࡟
㒑
㏦
ࡋ
ࡓ
ࣇ
࢕
࣮
ࢻ
ࣂ
ࢵ
ࢡ
⏝
⣬
㻌
㈨ᩱ 3 ཧຍᛂເ⏝⣬ 
㸨࢔ࢡࢭࢫ㸸JR୕ཎ㥐㹼JR୕ཎ㥐༡ཱྀࣂࢫ 5␒஌ࡾሙ࠿ࡽⱁ㝧ࣂ
ࢫࠕ㢗ව⥺ࠖ࡟஌㌴(⣙ 15ศ)ࠕ┴❧ᗈᓥ኱Ꮫࠖ(⤊Ⅼ)ୗ㌴ 
㹼ᑠඣデ⒪⛉ࡢ┳ㆤᖌࡢⓙᵝ㹼
་⒪ฎ⨨ࡸ᳨ᰝࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ┳ㆤᐇ㊶◊ಟ఍ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚
 
Ꮚ࡝ࡶࡀ⑓㝔࡜࠸࠺ぢ័ࢀ࡞࠸⎔ቃࡢ୰࡛་⒪ฎ⨨ࡸ᳨ᰝࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪࡜࡚ࡶ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪
኱ࡁ࡞୙Ᏻࡸᜍᛧᚰࢆక࠸ࡲࡍࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓሙ㠃࡛┳ㆤ⫋ࡢⓙࡉࢇࡣᏊ࡝ࡶࡢ୙Ᏻࡸᜍᛧᚰࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
஦๓ࡢㄝ᫂ࡸኌ࠿ࡅ࡞࡝ࡢ┳ㆤ᥼ຓࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ◊ಟ఍࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ᳨ᰝࡸฎ⨨ࢆཷࡅࡿ㝿
ࡢ┳ㆤࡢ඾ᆺⓗ࡞᪉ἲࢆ♧ࡋࡓᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡸᐙ᪘ࡢ཯ᛂࡢព࿡ࢆ⪃࠼㸪᪥㡭ࡢᐇ㊶࡟
ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ㸪௚ࡢ⑓㝔࡛ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᝟ሗ஺᥮ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᪥⛬ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
ཧຍࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉ࡣࡈᡤᒓࠊ㐃⤡ඛࠊཧຍ⪅ࡢ᪉ࡢ࠾ྡ๓ࢆグධࡋࠊୗ
グ㐃⤡ඛࡲ࡛㒑㏦ࠊFAXࡲࡓࡣ࣓࣮ࣝ࡟࡚࠾⏦㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 ᪥᫬㸸2014ᖺ᭶᪥㸦㸧⣙ 1᫬㛫 30ศ 
 ሙᡤ㸸┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ୕ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫㸯㸫㸯 
 ເ㞟ேဨ㸸ᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌ    
ඛ╔ 20ྡ  
㸨ᚋ᪥ࠊཧຍ⪅࡟ࡣཧຍỴᐃ㏻▱ࢆ㏦௜ࡋࡲࡍࠋேᩘࡀከ࠸ሙྜ
ࡣู᪥⛬࡛⾜࠺࠿ࠊࡸࡴ࡞ࡃ࠾᩿ࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙ
ྜࡶᩥ᭩࡟࡚࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ཧຍ㈝㸸↓ᩱ  
  
ᑦࠊᮏ◊ಟ఍࡟ࡼࡾ┳ㆤᐇ㊶ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࠊ◊ಟෆᐜ࡜᪉ἲࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋཧຍᕼ
ᮃ⪅ࡢ୰࡛ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘࡀ 5ᖺ௨ෆࡢ᪉࡟ࠊᚋ᪥ࠊཧຍ㏻▱᭩ࢆ㏦௜ࡍࡿ㝿࡟◊✲༠ຊࡢ౫㢗ᩥ࡜ྠព᭩
ࢆྠᑒࡋࡲࡍࠋ◊ಟ఍ᙜ᪥࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄝ᫂ࡋࠊྠពࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡈᮏே࡟ྠព᭩ࢆグධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋྠ
ព࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࡢࡳ◊ಟ఍ᙜ᪥࡜ 2࠿᭶ᚋࠊ3࠿᭶ᚋࡢㄪᰝ (㠃ㄯࡲࡓࡣ㒑㏦࣭࣓࣮ࣝ)ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲ࡣ⚄
ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈㄽᩥィ⏬᭩࠾ࡼࡧྠ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸ࡲࡍࠋࡈពぢ࣭ࡈ㉁ၥࡣୗグ࡬ࡈ
㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
ᛂເ⏝⣬ཧຍࢆࡈᕼᮃࡢ᪉ࡣ௨ୗࡢᚲせ஦㡯ࢆグධࡢୖࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ᛂເ⏝⣬࡟ῧ௜ࡋࡓ㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟
࡚㒑㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࠿ࠊFAXࡲࡓࡣ࣓࣮ࣝ࡟࡚࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᚋ᪥ࠊཧຍ⪅ᐄ࡟ཧຍỴᐃ㏻▱࡜◊✲༠ຊ࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࢆ㏦௜࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
୺࡞ෆᐜ 
ㄪᰝ᪉ἲࠊᐇ㊶౛ࡢグධ᪉ἲࡢㄝ᫂࡜஦౛⤂௓(⣙ 10ศ) 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ㸦A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ᫂☜໬ 
ᐇ㊶౛ࡢグධ(A4⏝⣬ 2ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙ 30ศ)࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ(A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ)࡜ࡲ࡜ࡵ㸦⣙ 5ศ㸧 
ཧຍᕼᮃ⪅Ặྡ ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ᖺᩘ ཧຍ㏻▱᭩➼ࡢ㒑㏦ඛ ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫཪࡣ㹒㹃㹊 
    
㐃⤡ඛ  
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬     
ᯇ᳃ ┤⨾                
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -     
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ             
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ             
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫1)◊✲༠ຊ౫㢗᭩(ᡤᒓ᪋タ⏝ࡑࡢ 1)    
                                       
◊✲༠ຊࡢ࠾㢪࠸㹼┳ㆤ㒊㛗ᵝ࡬㹼 
 
་⒪ࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆᑛ㔜ࡋࡓ┳ㆤᐇ㊶ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1994ᖺᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙࡬ࡢᢈ෸
௨㝆ࠊᚰ⌮ⓗ࡞౵くࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦ᚰ⌮ⓗ‽ഛ㸧࡜ࡋ࡚┳ㆤᐇ㊶࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධ
ࢀࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟⋵ලࡸ⤮ᮏࠊேᙧ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㏫࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻࢆ࠶࠾ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡸࠊ᫬㛫ⓗ࣭ேဨⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞ไ⣙ࠊᐃ⩏
ࡀྛ⮫ᗋ࡛ᚭᗏࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡞ᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡃ࠸⌧≧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ   
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊ೔⌮ⓗ࡞
┳ㆤᐇ㊶ࢆࠕᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࠊ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࢆ௻⏬࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᑠඣ┳ㆤ
ࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡜ࡣࠊᐇ㝿ࡢ་⒪ࡢሙ࡛ཧຍほᐹ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⏝࠸࡚ᚓࡓࢣ࢔ሙ㠃ࡢ࠺ࡕࠊ་⒪ฎ⨨ࡸ᳨
ᰝࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶࡸᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢ඾ᆺ౛ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
௒ᅇࠊࡇࡢ◊ಟ఍࡟ࡈཧຍ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂 5 ᖺ௨ෆࡢ┳ㆤᖌࡢⓙᵝࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ2 ࢝᭶ᚋ
࡜ 3 ࢝᭶ᚋ࡟ཧຍ⪅ࡢⓙᵝࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ≧ἣࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡔࡁࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽཧຍ⪅ࡢ
ⓙᵝࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢኚ໬ࢆᢕᥱࡋࠊ◊ಟ఍ࡢຠᯝࢆホ౯ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ୍㐃ࡢ㐣⛬ࢆࠕᑠඣ
་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ࡜㢟ࡋࠊ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬◊✲ィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁྠ኱Ꮫࡢ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇ᪋࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
኱ኚ࠾ᡭᩘࢆ࠾ྲྀࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࠊ௨ୗ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ 
1㸬ู⣬ࡢ◊✲ᴫせࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛ࠊᑠඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓデ⒪⛉(ධ㝔ཬࡧእ᮶)ࡢ┳ㆤ⫋ࡢⓙᵝ࡟
ᮏ◊ಟ఍ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᱌ෆ㸦࣏ࢫࢱ࣮ࡢᥖ♧ࡲࡓࡣᛂເ⏝⣬ࡢ㓄ᕸ➼㸧ࡢ᪉ἲࢆ┦ㄯࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋ 
2㸬◊ಟ఍࠾ࡼࡧ◊✲࡬ࡢཧຍࡣࠊཧຍ⪅ࡢ⮬⏤ពᛮ࡟࠾௵ࡏ࠸ࡓࡔࡁࠊᙉไຊࡀാ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ࡝ࡢ᪉ࡀ◊ಟ࡟ཧຍࡉࢀ◊✲ᑐ㇟⪅࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ࠿ࡣࠊ┳ㆤ㒊
㛗࡟ࡣ࠾ఏ࠼ࡋࡲࡏࢇࡢ࡛ࡈ஢ᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
࠾⣙᮰ࡍࡿࡇ࡜ 
1㸬ཧຍ⪅ࡢເ㞟ࡣᢎㅙࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ἲ࡛ᑠඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓデ⒪⛉ࡢ┳ㆤ⫋ࡢⓙᵝ࡟᱌ෆࢆࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋཧຍᕼᮃࡢ᪉ࡀ࠸ࡿሙྜࡣࠊཧຍᕼᮃ⪅࠿ࡽཧຍᛂເ⏝⣬ࢆ㏉㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡈᛂ
ເ࠸ࡓࡔ࠸ࡓཧຍ⪅ࡢ୰࡛ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂 5 ᖺ௨ෆࡢ᪉࡟ࠊཧຍỴᐃ㏻▱࡜◊✲౫㢗᭩ࠊྠព᭩ࢆ㏦௜࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋ◊ಟ఍ᙜ᪥࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚◊✲࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊྠព᭩࡟ࡈ⨫ྡ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
2㸬ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂ࡀ 6ᖺ௨ୖࡢ᪉ࡸ◊✲༠ຊ࡟ྠពࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ◊ಟ఍࡬ࡢཧຍࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ 
3㸬༠ຊ⪅ࡢᡤᒓ᪋タࠊẶྡ➼ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬⏤ཧຍ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖ㞀ࡋࠊ༠ຊࡢྍྰࡣ◊ಟ఍
ཧຍ࡟ᙳ㡪࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ 
4㸬ࡈ⨫ྡ࡟ࡼࡿྠពࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡢࡳ 2࢝᭶ᚋ࡜ 3࠿᭶ᚋࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ඲⤒㐣ࡢㄪᰝ⏝⣬࡜グධ
⏝⣬ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢࡳ࡟౑⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
5㸬ࢹ࣮ࢱࡣグྕ໬ࡋ࡚ධຊࡋࠊእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡞⟶⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ 
6㸬ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸ࠊ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋㄪᰝ
⤖ᯝࡢ㛤♧ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
7㸬ㄪᰝࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㐃⤡ඛࡲ࡛ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
  
ᖹᡂ 26ᖺ  ᭶  ᪥ 
   
 ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬   
        ᯇ᳃ ┤⨾ 
 
 
㈨ᩱ 4㸫2) -ձཧຍỴᐃ㏻▱᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝㸧 
㈨ᩱ 4㸫1)◊✲༠ຊ౫㢗᭩(ᡤᒓ᪋タ⏝ࡑࡢ 2) 
ㄪᰝ᪉ἲࠊᐇ㊶౛ࡢグධ᪉ἲࡢㄝ᫂࡜஦౛⤂௓(⣙ 10ศ) 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ㸦A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ᫂☜໬ 
ᐇ㊶౛ࡢグධ(A4⏝⣬ 2ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙ 30ศ)࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ(A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ)࡜ࡲ࡜ࡵ㸦⣙ 5ศ㸧 
 
 
◊✲ᴫせ 
 ࢸ࣮࣐
ࠕᑠඣ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
 ◊✲ᑐ㇟⪅
   ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂 5ᖺ௨ෆࡢ┳ㆤᖌ㸦ᑠඣ⑓Ჷࠊΰྜ⑓Ჷࠊᑠඣ⛉እ᮶㸧ྜィ 20ྡ 
   ὀ㸧◊✲ᑐ㇟ᕼᮃ⪅ࡀ 20ྡࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊேᩘ࡟ᛂࡌ࡚ቑဨཪࡣ 2ᅇ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ᪉ἲ
௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ึᅇ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ᭶᪥㸦  㸧⣙  ᫬㛫 ศ
ᥦ♧ࡋࡓೃ⿵᪥࠿ࡽࡈᕼᮃࡢ᪥᫬ࢆ࠾㑅ࡧ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࢝᭶ᚋ࡟ᐇ㊶ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠ࡢ෌☜ㄆ࠾ࡼࡧᐇ᪋≧ἣ࡜ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ
࡜ࡢ㛵ಀࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศࡢㄆ㆑ࡸ⾜ືࡢኚ໬ࢆ▱ࡿࡇ࡜㸧࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ⏝⣬ A㸦ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠊ$ ⏝⣬
 ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸 ศ⛬ᗘ㸧࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬$ ⏝⣬  ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙  ศࢆグධࡋ࡚㒑㏦࡛㏉༷ࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ࢝᭶ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓㄪᰝ⏝⣬ A㸦ࢳ࢙ࢡࣜࢫࢺ㸧࡜ᐇ
㊶౛ࡢෆᐜࢆ◊✲⪅࡜୍⥴࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜㠃᥋᫬㛫⣙  ศࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡋࡓࡶࡢࢆ࠾㏦
ࡾࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศࡢㄆ㆑࣭⾜ືࡢኚ໬ࡸᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⮬ศ
ࡢ┳ㆤᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊㄪᰝ⏝⣬ B$ ⏝⣬ ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙  ศ࡟グධࡋ㏉㏦࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋ
ㄪᰝ᪉ἲ
ձึᅇㄪᰝ᫬࡟ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢡࣜࢫࢺ)࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬࡟グධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
ղ࢝᭶ᚋ࡟ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢡࣜࢫࢺ)࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬ࢆグධࡋ࡚㡬ࡁࠊ㏉㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
ճ࢝᭶ᚋ࡟㠃᥋ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃࠊࡶࡋࡃࡣㄪᰝ⏝⣬ B࡬ࡢグධ࡜㏉㏦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
 ೔⌮ⓗ㓄៖
◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓ᪋タࠊẶྡ➼ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺グྕ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊ◊✲࡬ࡢ༠ຊࡣᡤᒓ᪋タ⟶⌮⪅ࡢ
ᙉไ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬⏤ཧຍ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖ㞀ࡋࠊ༠ຊࡢྍྰࡣཧຍ࡟ᙳ㡪࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋࡈ⨫ྡ࡟ࡼࡿྠពࡀ
࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡢࡳղճࢆᐇ᪋ࡋࠊ඲⤒㐣ࡢㄪᰝ⏝⣬࡜グධ⏝⣬ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢࡳ࡟౑⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࢹ
࣮ࢱࡣグྕ໬ࡋ࡚ධຊࡋࠊእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡞⟶⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ 3 ࠿᭶ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ᫬
࡟ 2࢝᭶ᚋࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㏉༷࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ᑦࠊᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸ࠊ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋㄪ
ᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ㉁ၥ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽୗグ࡟ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺
࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848- -   
E-mail㸹      @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㸨࢔ࢡࢭࢫ㸸JR୕ཎ㥐㹼JR୕ཎ㥐༡ཱྀࣂࢫ 5␒஌ࡾሙ࠿ࡽⱁ㝧ࣂ
ࢫࠕ㢗ව⥺ࠖ࡟஌㌴(⣙ 15ศ)ࠕ┴❧ᗈᓥ኱Ꮫࠖ(⤊Ⅼ)ୗ㌴ 
㈨ᩱ 4㸫2)-ձ ཧຍỴᐃ㏻▱᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝㸧  
 
 ࠐࠐࠐࠐᵝ 
ཧຍỴᐃࡢ࠾▱ࡽࡏ 
 
 
ࡇࡢᗘࡣࠊࡈᛂເ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ཧຍ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟Ỵᐃࡋࡲࡋࡓࡢ࡛࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ཧຍࡀỴᐃࡉࢀࡓ᪉࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ᪥⛬࡛㛤ദࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ㞟࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
   
௨ୗࡢ᪥⛬࡛ࡢཧຍࡀỴᐃࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ 26ᖺ᭶᪥㸦  㸧  㸸 㹼  㸸 
    ሙᡤ㸸┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ୕ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ 4102ᐊ 
ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫㸯㸫㸯 
ཧຍ㈝㸸↓ᩱ 
        㸨᫨㣗ࡣྛ⮬࡛ࡈᣢཧ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
  
 
 
 
 
㸨ཧຍࢆ୰Ṇࡉࢀࡿሙྜࡣࠊୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
  
  
 
ᖹᡂ 26ᖺ  ᭶  ᪥ 
   
 ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬   
        ᯇ᳃ ┤⨾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୺࡞ෆᐜ 
ㄪᰝ᪉ἲࠊᐇ㊶౛ࡢグධ᪉ἲࡢㄝ᫂࡜஦౛⤂௓(⣙ 10ศ) 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ㸦A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ᫂☜໬ 
ᐇ㊶౛ࡢグධ(A4⏝⣬ 2ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙ 30ศ)࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ(A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ)࡜ࡲ࡜ࡵ㸦⣙ 5ศ㸧 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ             
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ             
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫2)-ձ ཧຍỴᐃ㏻▱᭩㸦ཧຍࢆ᩿ࡿሙྜ㸧  
  
 ࠐࠐࠐࠐᵝ 
 
ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ⓙᵝ࡬ࡢ࠾ルࡧ 
 
 
ࡇࡢᗘࡣࠊࡈᛂເ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ㄔ࡟ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊணᐃࡢேᩘࡀ㉸㐣ࡋࠊ㏣ຍࡢ᪥⛬ࢆ᳨ウ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡀ㒔ྜࡀࡘ࠿ࡎࠊࡸࡴ࡞ࡃ
ཧຍࢆ࠾᩿ࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 
㈗㔜࡞࠾᫬㛫ࢆ๭࠸࡚ࡈᛂເ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡈᕼᮃ࡟ἢ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡇ
࡜ࢆᚰࡼࡾ࠾ルࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡈᛂເ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡇ࡜ࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ᡂ 26ᖺ  ᭶  ᪥ 
   
 ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬   
        ᯇ᳃ ┤⨾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848- -    
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ             
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ             
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫2)-ղ◊✲༠ຊ౫㢗᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝ࡑࡢ㸯㸧 
 
 
 
◊✲༠ຊࡢ࠾㢪࠸㹼ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂 5ᖺ௨ෆࡢ᪉࡬㹼 
 
་⒪ࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆᑛ㔜ࡋࡓ┳ㆤᐇ㊶ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1994ᖺᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙࡬ࡢ
ᢈ෸௨㝆ࠊᚰ⌮ⓗ࡞౵くࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦ᚰ⌮ⓗ‽ഛ㸧࡜ࡋ࡚┳ㆤᐇ㊶࡟✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟⋵ලࡸ⤮ᮏࠊேᙧ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡸㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㏫࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ୙Ᏻࢆ࠶࠾ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡸࠊ᫬㛫
ⓗ࣭ேဨⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞ไ⣙ࠊᐃ⩏ࡀྛ⮫ᗋ࡛ᚭᗏࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡞ᐇ㊶࡟⤖ࡧ
ࡘࡁ࡟ࡃ࠸⌧≧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ   
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊ೔⌮
ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆࠕᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࠊ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࢆ௻⏬࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ᑠඣ┳ㆤࢣ࢔ࣔࢹࣝ࡜ࡣࠊᐇ㝿ࡢ་⒪ࡢሙ࡛ཧຍほᐹ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⏝࠸࡚ᚓࡓࢣ࢔ሙ㠃ࡢ࠺ࡕࠊ
་⒪ฎ⨨ࡸ᳨ᰝࢆཷࡅࡿᏊ࡝ࡶࡸᐙ᪘࡬ࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢ඾ᆺ౛ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
ࡈཧຍ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊ2 ࢝᭶ᚋ࡜ 3 ࢝᭶ᚋ࡟┳ㆤᐇ㊶ࡢ≧ἣࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡔࡁࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽⓙᵝࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢኚ໬ࢆᢕᥱࡋࠊ◊ಟ఍ࡢຠᯝࢆホ౯ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ୍
㐃ࡢ㐣⛬ࢆࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ࡜㢟ࡋࠊ
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬◊✲ィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁྠ኱Ꮫࡢ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇ᪋࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋ 
௨ୖࠊ࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ㊃᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ 
1㸬ᙜ᪥࡟ᮏ≧࡜ู⣬ࡢ◊✲ᴫせࠊྠព᭩ࢆࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
2㸬ᙜ᪥࡟⾜࠺◊✲࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡣྠព᭩࡟
ࡈ⨫ྡࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
࠾⣙᮰ࡍࡿࡇ࡜ 
1㸬ᙜ᪥࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ◊✲༠ຊ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜ࡟ྠព᭩࡟ࡈ⨫ྡ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
2㸬◊✲༠ຊࡢ࠾▱ࡽࡏࡣ┳ㆤ㒊㛗࡟ࡶ㏦ࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࠿ࡽཧຍ⪅ࡢẶྡࡸ
◊✲༠ຊࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚┳ㆤ㒊㛗࡟࠾▱ࡽࡏࡍࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
3㸬◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊึᅇ◊ಟ఍࡬ࡢཧຍࡣྍ⬟࡛ࡍࠋ 
  
ࡈ㉁ၥࡸࡈពぢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊู⣬ࡢ㐃⤡ඛࡲ࡛ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
  
ᖹᡂ 26ᖺ  ᭶  ᪥ 
   
 ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬   
        ᯇ᳃ ┤⨾ 
 
 
 
 
 
㈨ᩱ 4㸫2)-ղู⣬㸹◊✲༠ຊ౫㢗᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝ࡑࡢ㸰㸧 
ㄪᰝ᪉ἲࠊᐇ㊶౛ࡢグධ᪉ἲࡢㄝ᫂࡜஦౛⤂௓(⣙ 10ศ) 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ㸦A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡢ᫂☜໬ 
ᐇ㊶౛ࡢグධ(A4⏝⣬ 2ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙ 30ศ)࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡬ࡢグධ(A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸5ศ⛬ᗘ)࡜ࡲ࡜ࡵ㸦⣙ 5ศ㸧 
 
 
 
◊✲ᴫせ 
 ࢸ࣮࣐ࠕᑠඣ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
 ᑐ㇟⪅
   ᑠඣ┳ㆤࡢ⤒㦂 5ᖺ௨ෆࡢ┳ㆤᖌ㸦ᑠඣ⑓Ჷࠊΰྜ⑓Ჷࠊᑠඣ⛉እ᮶㸧ྜィ 20ྡ 
 ὀ㸧◊✲ᑐ㇟ᕼᮃ⪅ࡀ 20ྡࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊேᩘ࡟ᛂࡌ࡚ቑဨཪࡣ 2ᅇ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ᪉ἲ
௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ึᅇ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ᭶᪥㸦  㸧⣙  ᫬㛫 ศ
 ᥦ♧ࡋࡓೃ⿵᪥࠿ࡽࡈᕼᮃࡢ᪥᫬ࢆ࠾㑅ࡧ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸦㸧2࢝᭶ᚋ࡟ᐇ㊶ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣙࣥ(ࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ㡯┠ࡢ෌☜ㄆ࠾ࡼࡧᐇ᪋≧ἣ࡜ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ
࡜ࡢ㛵ಀࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศࡢㄆ㆑ࡸ⾜ືࡢኚ໬ࢆ▱ࡿࡇ࡜㸧࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ $ ⏝⣬ 
ᯛࠊᡤせ᫬㛫㸸 ศ⛬ᗘ㸧࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬$ ⏝⣬  ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙  ศࢆグධࡋ࡚㒑㏦࡛㏉༷ࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
3 ࢝᭶ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡜ᐇ
㊶౛ࡢෆᐜࢆ◊✲⪅࡜୍⥴࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜(㠃᥋᫬㛫⣙ 30ศ)ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡋࡓࡶࡢࢆ࠾㏦
ࡾࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆぢ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศࡢㄆ㆑࣭⾜ືࡢኚ໬ࡸᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⮬ศ
ࡢ┳ㆤᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊㄪᰝ⏝⣬ B (A4⏝⣬ 1ᯛࠊᡤせ᫬㛫⣙ 15ศ)࡟グධࡋ㏉㏦࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋ 
ㄪᰝ᪉ἲ
ձึᅇㄪᰝ᫬࡟ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬࡟グධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
ղ࢝᭶ᚋ࡟ㄪᰝ⏝⣬ A(ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ)࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬ࢆグධࡋ࡚㡬ࡁ㏉㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜
ճ࢝᭶ᚋ࡟㠃᥋ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃࠊࡶࡋࡃࡣㄪᰝ⏝⣬ B࡬ࡢグධ࡜㏉㏦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜

㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
༠ຊ⪅ࡢᡤᒓ᪋タࠊẶྡ➼ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺グྕ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊ◊✲࡬ࡢ༠ຊࡢ᭷↓ࡣᡤᒓ᪋タ⟶⌮⪅
࡟࠾ఏ࠼ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬⏤ཧຍ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖ㞀ࡋࠊ༠ຊࡢྍྰࡣ◊ಟ఍ཧຍ࡟ᙳ㡪࠸ࡓࡋࡲ
ࡏࢇࠋࡈ⨫ྡ࡟ࡼࡿྠពࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡢࡳղճࢆᐇ᪋ࡋࠊ඲⤒㐣ࡢㄪᰝ⏝⣬࡜グධ⏝⣬ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ࡢࡳ࡟౑⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱࡣグྕ໬ࡋ࡚ධຊࡋࠊእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡞⟶⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ 3
࠿᭶ᚋࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ᫬࡟ 2࢝᭶ᚋࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㏉༷࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ᑦࠊᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸ࠊ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋࡑ
ࡢሙྜ࡛ࡶࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋㄪᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ
࠸ࠋࡈ㉁ၥ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽୗグ࡟ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
㈨ᩱ 4㸫3)-ձྠព᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝㸧 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
 
ྠព᭩㹼ᑐ㇟⪅⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
ࡢ㊃᪨ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠព࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦1㸧 ◊✲ࡢ┠ⓗཬࡧ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦2㸧 ձ㹼ճࡢㄪᰝෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
ձ ◊ಟ఍ᙜ᪥ࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲࠊղ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲࠊճ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲ
㸦3㸧 ༏ྡᛶࡢಖᣢ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦4㸧 ⮬⏤ཧຍࡢಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦5㸧 ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦6㸧 ࢹ࣮ࢱ⟶⌮ࡣእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦7㸧 ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ༤ኈㄽᩥィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 

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༠ຊ⪅⨫ྡ                 ㄝ᫂⪅⨫ྡ               
 
༠ຊ⪅ࡢ㐃⤡ඛ 
㒑౽≀ࡢᐄඛ 
 ࠛ 
 
㟁ヰ␒ྕ㸸 
E-mail㸸 
 
ࡲࡓࠊ◊✲⤖ᯝࢆࡈᕼᮃࡢሙྜࡣࠊୗグࡢڧ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
    ڧ◊✲⤖ᯝࡢ㏦௜ࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ 
 
 
ᑦࠊㄝ᫂᭩࠾ࡼࡧྠព᭩ࡣ◊✲ᮇ㛫୰ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫3)-ղྠព᭩㸦◊✲⪅ಖ⟶⏝㸧  
 
 
ྠព᭩㹼◊✲⪅ಖ⟶⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
ࡢ㊃᪨ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠព࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦1㸧 ◊✲ࡢ┠ⓗཬࡧ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦2㸧 ձ㹼ճࡢㄪᰝෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
ձ ◊ಟ఍ᙜ᪥ࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲࠊղ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲࠊճ࢝᭶ᚋࡢㄪᰝෆᐜ࡜᪉ἲ
㸦3㸧 ༏ྡᛶࡢಖᣢ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦4㸧 ⮬⏤ཧຍࡢಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦5㸧 ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦6㸧 ࢹ࣮ࢱ⟶⌮ࡣእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦7㸧 ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ༤ኈㄽᩥィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
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༠ຊ⪅⨫ྡ                 ㄝ᫂⪅⨫ྡ               
 
༠ຊ⪅ࡢ㐃⤡ඛ 
㒑౽≀ࡢᐄඛ 
 ࠛ 
 
㟁ヰ␒ྕ㸸 
E-mail㸸 
 
ࡲࡓࠊ◊✲⤖ᯝࢆࡈᕼᮃࡢሙྜࡣࠊୗグࡢڧ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
    ڧ◊✲⤖ᯝࡢ㏦௜ࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ 
 
ᑦࠊㄝ᫂᭩࠾ࡼࡧྠព᭩ࡣ◊✲ᮇ㛫୰ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
㈨ᩱ 4㸫4)-ձ 3࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝ౫㢗᭩㸦2࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 

 ࠿᭶ᚋࡢ㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢࡈ༠ຊࡢ࠾㢪࠸
 
௒ࡲ࡛グධࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ  ᅇศࡢࢳ࢙ࢡࣜࢫࢺཬࡧ  ᅇศࡢᐇ㊶౛ࡢグධ⏝⣬ࢆ㏉༷ࡋࠊㄆ㆑ࡸ⾜ື
㠃࡛ኚ໬ࡋࡓෆᐜࢆࡈ⮬㌟࡛ࡈ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ࡟㠃᥋ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋู⣬ࡢྠព᭩࡟
ࡈグධ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠾㏦ࡾࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢㄪᰝ⏝⣬࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬࡜࡜ࡶ࡟ࡈ㏉㏦ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㠃᥋࡛࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔࡃෆᐜࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ
㠃᥋ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡈ⮬㌟࡛᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᚋ᪥࠾㏦ࡾࡍࡿㄪᰝ⏝⣬࡟
グධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸯㸬ㄪᰝ᪉ἲ 
㠃᥋ㄪᰝ㸸ศ⛬ᗘ ᢎㅙࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓሙྜ࡟㘓㡢ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
㠃᥋᪥᫬㸸ྠព࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋ࡟ࡈ㒔ྜࢆఛ࠸᪥⛬ࢆㄪᩚࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㠃᥋ሙᡤ㸸┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ୕ཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ◊✲ᐊ 

㸰㸬ㄪᰝෆᐜ
ึᅇ࡜ ࢝᭶ᚋࢆẚ࡭࡚ኚ໬ࡋࡓㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟┳ㆤᐇ㊶ࡀኚࢃࡗࡓ࠿
┳ㆤᐇ㊶ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ኚࢃࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜
௒ᚋࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶࡛ࡲࡔᐇ㊶ࡀ୙༑ศࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜

ᑦࠊ༠ຊ⪅ࡢᡤᒓ᪋タࠊẶྡ➼ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬⏤ཧຍ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆಖ㞀࠸ࡓࡋࡲࡍࠋㄪᰝࡢෆ
ᐜࡣࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢࡳ࡟౑⏝࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᅛ᭷ྡモࡣグྕ໬ࡋ࡚ධຊࡋࠊእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡞⟶
⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡟࡞ࡗࡓ஺㏻㈝ࡣ◊✲⪅ࡀ㈇ᢸࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜࠸ࠊ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋࡑࡢሙྜ
࡛ࡶࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋㄪᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ࠾▱ࡽࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ
㉁ၥ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽୗグ࡟ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ



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   
 ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬   
        ᯇ᳃ ┤⨾ 



㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
㈨ᩱ 4㸫4)-ղ 3࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㸦ᑐ㇟⪅⏝࣭2࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧 
㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㹼ᑐ㇟⪅⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
࡟࠾ࡅࡿ㠃᥋ㄪᰝࡢ㊃᪨ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠព࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦1㸧 ◊✲ࡢ┠ⓗཬࡧ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦2㸧 㠃᥋ㄪᰝࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦3㸧 㠃᥋᫬࡟ᢎㅙࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ࡟㘓㡢ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦4㸧 ༏ྡᛶࡢಖᣢ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦5㸧 ⮬⏤ཧຍࡢಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦6㸧 ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦7㸧 ࢹ࣮ࢱ⟶⌮ࡣእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦8㸧 ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ༤ኈㄽᩥィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 

௨ୗ࡟ྠពࡉࢀࡓᮇ᪥࡜ࡈ⨫ྡࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 
ᖹᡂ 26ᖺ  ᭶   ᪥ 
 
༠ຊ⪅⨫ྡ                  

ᑦࠊㄝ᫂᭩࠾ࡼࡧྠព᭩ࡣ◊✲ᮇ㛫୰ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍ

㠃᥋௨እࡢ᪉ἲࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉࡬
௨ୗࡢ᪉ἲࡢ࠸ࡎࢀ࠿㸯ࡘ࡟ࠐࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 

 㸦    㸧㒑㏦ࢆᕼᮃ
 㸦    㸧㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆᕼᮃ

 ᑦࠊୖグࡢྛ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึᅇ࡟グධࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㐃⤡ඛ࡟㐃⤡ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㐃⤡ඛ࡟ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ௨ୗ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  㐃⤡ඛࡢኚ᭦
    㒑౽≀ࡢᐄඛ
    㟁ヰ␒ྕ
(PDLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹    @pu-hiroshima.ac.jp 
㈨ᩱ 4㸫4)-ճ 3࢝᭶ᚋ㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㸦◊✲⪅ಖ⟶⏝࣭2࢝᭶ᚋࡢㄪᰝ᫬࡟㓄ᕸ㸧 
㠃᥋ㄪᰝྠព᭩㹼◊✲⪅ಖ⟶⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐ࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖ
࡟࠾ࡅࡿ㠃᥋ㄪᰝࡢ㊃᪨ࢆ⌮ゎࡋࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠព࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸦1㸧 ◊✲ࡢ┠ⓗཬࡧ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦2㸧 㠃᥋ㄪᰝࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦3㸧 㠃᥋᫬࡟ᢎㅙࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ࡟㘓㡢ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦4㸧 ༏ྡᛶࡢಖᣢ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦5㸧 ⮬⏤ཧຍࡢಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦6㸧 ┳ㆤ㛵㐃ࡢᏛ఍➼࡛බ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦7㸧 ࢹ࣮ࢱ⟶⌮ࡣእ㒊࡟₃ࢀ࡞࠸ࡼ࠺ཝ㔜࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 
㸦8㸧 ᮏ◊✲ࡣ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ༤ኈㄽᩥィ⏬᭩࡟ᇶ࡙ࡁ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋ 

௨ୗ࡟ྠពࡉࢀࡓᮇ᪥࡜ࡈ⨫ྡࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ᖹᡂ 26ᖺ  ᭶   ᪥ 
 
༠ຊ⪅⨫ྡ                  

ᮏ⏝⣬ࢆࠊ࠿᭶᫬ࡢㄪᰝ⏝⣬࡜ᐇ㊶౛グධ⏝⣬࡜࡜ࡶ࡟㏉㏦ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㠃᥋௨እࡢ᪉ἲࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉࡬
௨ୗࡢ᪉ἲࡢ࠸ࡎࢀ࠿㸯ࡘ࡟ࠐࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 

 㸦    㸧㒑㏦ࢆᕼᮃ
 㸦    㸧㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆᕼᮃ

 ᑦࠊୖグࡢྛ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึᅇ࡟グධࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㐃⤡ඛ࡟㐃⤡ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㐃⤡ඛ࡟ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ௨ୗ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  㐃⤡ඛࡢኚ᭦
    㒑౽≀ࡢᐄඛ
    㟁ヰ␒ྕ
(PDLO  


 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -   
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
㈨ᩱ 4㸫4)㸫մ3࢝᭶ᚋ࡟㒑㏦ࢆᕼᮃࡋࡓሙྜࡢ౫㢗ᩥ 
 
◊✲ᑐ㇟⪅ࡢⓙᵝ࡬ 
 
 
 ࡇࡢᗘࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍཬࡧ◊✲࡬ࡢࡈ༠ຊࢆ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࡶࡈᡤᒓ㒊⨫࡟࡚ࡈά㌍ࡢࡇ࡜࡜Ꮡࡌࡲࡍࠋ 
 
 ࡉ࡚ึࠊ ᅇ࠿ࡽࡢࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝ ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ(3ᅇศ)࡜ᐇ㊶౛ࡢグධ⏝⣬(2ᅇศ)ࢆྠᑒ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡽࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊึᅇ࠿ࡽኚ໬ࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓ᪥㡭ࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟࠾࠸࡚Ẽ࡙ࡁ
ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸ู࡚⣬ㄪᰝ⏝⣬(3࠿᭶ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ)࡟ࡈグධ࠸ࡓࡔࡁࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯࡟ά࠿ࡋࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊ኱ኚᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊۑ᭶ۑ᪥ࡲ࡛࡟ྠᑒࡋࡓ㏉㏦⏝ᑒ⟄࡟࡚ࡈ㏉㏦࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺ࡼࢁࡋ
ࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 ࡇࡢㄪᰝ⏝⣬࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡈ㉁ၥࡸࡈពぢ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽ௨ୗ࡟ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲ
ࡍࠋ 
 
 
 
                 ᖹᡂ 26ᖺۑ᭶ 
  
                      ⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬    
ᯇ᳃ ┤⨾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㐃⤡ඛ  
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ᯇ᳃ ┤⨾                 
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┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -    
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫4)㸫յ3࢝᭶ᚋࡢ㒑㏦ࢆᕼᮃࡋࡓሙྜࡢㄪᰝ⏝⣬㸭㠃᥋ㄪᰝ࢞࢖ࢻ 
 
3࢝᭶ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
 
グධ᪥㸦  ᭶  ᪥㸧ཧຍNo.㸦        㸧    
 
㸯㸬ࢣ࢔ࣔࢹ࣭ࣝࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚
 ึᅇ࡜ 2࢝᭶ᚋࢆẚ࡭࡚ኚ໬ࡋࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟┳ㆤᐇ㊶ࡀኚࢃࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸰㸬 Ꮚ࡝ࡶࡸᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚
 ┳ㆤᐇ㊶ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ኚࢃࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛
ࡋࡻ࠺࠿㸽 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸱㸬 ௒ᚋࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
 ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶࡛ࡲࡔᐇ㊶ࡀ୙༑ศࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚グධࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
㈨ᩱ 4㸫5)-ձྠព᧔ᅇ᭩(ᑐ㇟⪅⏝)    
ྠ ព ᧔ ᅇ ᭩㹼ᑐ㇟⪅⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖࡢᐇ
᪋࡟㝿ࡋࠊྠ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆᢸᙜ⪅࠿ࡽཷࡅࠊཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
ྠពࢆྲྀࡾࡸࡵࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛༠ຊࡋࡓㄪᰝ➼ࡢ᝟ሗ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢎㅙࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ 
㸦࠸ࡎࢀ࠿࡟ۑࢆグධ㸧 
 1ᅇ┠ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 2ᅇ┠(2࢝᭶ᚋ)ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 3ᅇ┠(3࢝᭶ᚋ)ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 
 
   
 
  ᧔ᅇ᪥  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
 
 
  ᮏே⨫ྡࡲࡓࡣグྡ࣭ᤫ༳                    
 
         ᮏ≧㏦௜ඛ ࠛ                  
 
 
ᮏ◊✲࡟㛵ࡍࡿྠពࡣ᧔ᅇࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋ 
㸨ᑦࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾୖグࡢࡈពᚿࢆᑛ㔜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᝟ሗ౑⏝ࡢ
୰Ṇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡇ࡜ࢆࡈ஢ᢎ࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ 
 
 
  ◊✲⪅Ặྡ                      
 
 
 
ᑐ㇟⪅⏝࡜◊✲⪅ಖ⟶⏝ࡢྠព᧔ᅇ᭩ࡢᚲせ஦㡯࡟グධࡋ୧᪉ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᥦฟ࠸
ࡓࡔ࠸ࡓᚋ࡟ࡇࡕࡽ࡛◊✲⪅Ặྡࢆグධࡋࠊᑐ㇟⪅⏝ࡢྠព᧔ᅇ᭩ࢆ㏉㏦ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᡭ
ඖ࡟ಖ⟶ࡋ࡚࠾࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
㐃⤡ඛ  
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E-mail㸹      @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
㈨ᩱ 4㸫5)-ղྠព᧔ᅇ᭩(◊✲⪅ಖ⟶⏝)  
ྠ ព ᧔ ᅇ ᭩㹼◊✲⪅ಖ⟶⏝㹼 
 
⚾ࡣࠊࠕᑠඣ་⒪࡟ᦠࢃࡿ┳ㆤᖌࡢ೔⌮ⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࢆᙉ໬ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࠖࡢᐇ
᪋࡟㝿ࡋࠊྠ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆᢸᙜ⪅࠿ࡽཷࡅࠊཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
ྠពࢆྲྀࡾࡸࡵࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛༠ຊࡋࡓㄪᰝ➼ࡢ᝟ሗ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢎㅙࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ 
㸦࠸ࡎࢀ࠿࡟ۑࢆグධ㸧 
 1ᅇ┠ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 2ᅇ┠(2࢝᭶ᚋ)ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 3ᅇ┠(3࢝᭶ᚋ)ࡢㄪᰝࡢ᝟ሗ౑⏝࣭࣭ 㸦࣭   㸧ᢎㅙ  㸦   㸧୙ᢎㅙ 
 
 
   
 
  ᧔ᅇ᪥  ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 
 
 
  ᮏே⨫ྡࡲࡓࡣグྡ࣭ᤫ༳                   
 
          
 
 
ᮏ◊✲࡟㛵ࡍࡿྠពࡣ᧔ᅇࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋ 
㸨ᑦࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾୖグࡢࡈពᚿࢆᑛ㔜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᝟ሗ౑⏝ࡢ
୰Ṇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡇ࡜ࢆࡈ஢ᢎ࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ 
 
 
   
  ◊✲⪅Ặྡ                      
 
ᑐ㇟⪅⏝࡜◊✲⪅ಖ⟶⏝ࡢྠព᧔ᅇ᭩ࡢᚲせ஦㡯࡟グධࡋ୧᪉ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᥦฟ࠸
ࡓࡔ࠸ࡓᚋ࡟ࡇࡕࡽ࡛◊✲⪅Ặྡࢆグධࡋࠊᑐ㇟⪅⏝ࡢྠព᧔ᅇ᭩ࢆ㏉㏦ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᡭ
ඖ࡟ಖ⟶ࡋ࡚࠾࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
㐃⤡ඛ  
◊✲⪅ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬      
ᯇ᳃ ┤⨾                 
ࠛ723-0053 ᗈᓥ┴୕ཎᕷᏛᅬ⏫ 1-1 
┴❧ᗈᓥ኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ 
TEL/FAX: 0848-  -    
E-mail㸹     @pu-hiroshima.ac.jp 
ᣦᑟᩍဨ 
⚄ᡞᕷ┳ㆤ኱Ꮫ               
ᑠඣ┳ㆤᏛ  
ᩍᤵ ஧ᐑၨᏊ               
ࠛ651-2103 ⚄ᡞᕷす༊Ꮫᅬす⏫ 3㸫4 
TEL/FAX:078㸫794㸫8080 㸦኱Ꮫ௦⾲㸧 
